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INTRODUCTION
Dans le cadre de la convention d'étude pour le reboi-
sement et la protection des sols en Républi~ue de Côte d'Ivoire,
ce rapport pédologi~ue a pour but de définir les caractéristi~ues
essentielles des principales caté60ries de sols~ représentées
dans la zone vulnérable de la NIEG~~ de donner une idée de leur
répartition, enfin de préciser les aptitudes culturales et. fo-
restières de ces terres.
Cette zone témoin de la NIEGRE est située de part et
d'autre de la route Gagnoa-Sassandra à la hauteur du village de
Baléko. C'est une bande de terrain allongée de l'Est vers l'Ouest
de 45.000 ha environ~ qui s'étend depuis la rivière Davo jusqu'au
méridien.5° 16 au délà de la rivière Niégré.
En dehors de la route Nord-Sud Gagnoa-Sassandra, la zone est
parcourue par une route d'exploitation forestière~ ~ui de
Niapidou, la traverse en diagonale~ en passant par la Scierie
de la S.P.T.R.
Après avoir défini succintement les différents facteurs
de la pédogénèse (climatologie~ géologie et topographie), nous
étudierons successivement les principales catégories de sols ~ui
sont représentés sur la carte de reconnaissance pédologi~ue au
1/50.000e ~ui accompagne ce texte ; et nous terminerons par un
résumé sur les aptitudes culturales et forestières des sols~ ainsi
que sur les possibilités édaphiques de mise en valeur.
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2l - LES FACTEURS DE LA PEDOGENES~
(Etude du milieu)
1.1. Le Climat
S'il est possible de définir d'une manière générale
le climat qui règne dans cette partie Sud-Ouest de la C~te
d'Ivoire, par contre l'absence de station météorologique dans
les environs de la Niégré ne permet pas de préciser exactement
les données climatiques. L'influence du relief qui devient ici
nettement plus élevé que dans la basse vallée du Sassandra,
nous conduit à penser que les données météorologiques doivent
être plus proches de celles des stations de Soubré ou de Lakota,
que de Sassandra, qui bénéficie d'un climat maritime moins plu-
vieux et plus ensoleillé.
Ce climat, qui règne dans la dition, appartien au
grand groupe des climats "guinéen-forestier",groupe forestier
éburnéen (2), ou équatorial Attiéen occidental (de ROUG~RIE) (4).
Il se caractérise par une forte pluviométrie de
l'ordre de 1.700 à 1.800 mm, sans saisons sèches systématiquement
marquée. En effet, la grande saison sèche, autour du mois de
janvier, et à plus forte raison la petite saison sèche en Juil-
let ou août, sont souvent interrompues par des précipitations
irrégulières d'une année sur l'autre qui paraissent limiter le
déficit hydrique pendant ces périodes,au moins 6 années sur 10.
En moyenne le déficit hydrique cumulé serait inférieur à 200mm
et réparti sur trois mois (décembre, janvier et février).
La température doit être en moyenne un peu supérieure
à 26°C, avec des écarts diurnes et saisonniers assez limités.
L'hygrométrie reste élevée toute l'année (supérieure à 70 %) et
l'influence de l'harmattan est pratiquement nulle.
Par contre au cours de la grande saison sèche, les brouillards
sont abondants.
1.2. Géologie
Le substatum géologique de la zone de la Niégré est
fort complexe, car d'une part d'Ouest en Est, on peut distin-
guer quatre grandes unités lithologiques: Ectinites, migmatites,
ectinites à nouveau, puis granodiorite ; mais encore dans cha-




Les ectinites de la partie occidentale: sous cette dénomination
sont rassemblées différentes roches métamorphiques allant des
micaschistes aux gneiss à biotite et muscovite et en approchant
de la zone des migmatites~ on observe des micaschistes à grenat
et tourmaline en particulier près du garage de la S.P.T.R. Par
ailleurs~ au milieu de cette zone des ectinites~ on observe fré-
quemment des filons relativement puissants de pegmatite à mus-
covite et tourmaline.
Les ectinites de la zone des hautes collines:
Dans la partie centrale de la zone~ les collines élevées qui do-
minent nettement tout le paysage et ferment une barrière Sud.
Sud-Ouest, Nord- Nord-Bst correspondent essentiellement à des
roches basiques : amphibolite~ localement associés à des gneiss
à biotite et amphibole.
Les migmatites occupent toute la partie centrale de la zone~ à
l'Guest de ces reliefs amphibolitiques. Ce sont essentiellement
des embréchites à biotite et amphibole.
Toutefois~ en approchant du massif amphibolitique~ on observe
fréquemmeIlt des leptinites mibmatitiques à structure porphyro-
blastique (par ex. sur le layon H.)
Au Nord-Ouest de la rivière Niégré,une enclave de migmatite
existe au milieu ~es ectinites~ ce sont surtout des amphibolites
granitisé avec localement des pegmatites à tourmaline.
Les granodiorites : dans la partie orientale de la zone, le subs-
tratum géologique est constitué par des granites calco-alcalins
a biotite et amphibole de composition granodioritique.
1.3. Topographie - Hydrographie
Le paysage de la zone de la Niégré présente un con-
traste marqué entre une zone centrale de hautes collines~ aux
pentes très fortes qui atteignent des altitudes de l'ordre de
250 à 400 m~ et correspondent aux affleurements de roches basi-
ques ; et de part et d'autre~ un paysage aux reliefs généralement
faibles avec des collines d'altitude comprise entre 150 et
200 m au nord de la zone~ 10C à 150 m dans la partie sud.
Dans le détail, les t~Ees de paysages et les formes du relief
varient localement en relation avec la nature du substratum
géologique et du drainage externe :
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- A l'Ouest~ la zone correspondant aux ectinites~ est sur-
tout constitué par des interfluves convexes à sommets subaplanis
avec des vallées très étroites faiblewent encaissées.
Toutefois dans la partie de la zone a ectinite située à l'est de
la Niégré~ les vallées deviennent fré~uemment plus larges~ pro-
longées par des glacis légerement concaves où les phénomènes
d'accumulation colluviale sont notables.
- Dans la zone centrale sur migmatites, des reliefs~ en dômes
très accusés, dominent en falaise la zone des ectinites en par-
ticulier au Nord du garage de la S.P.T.R.~ mais plus à l'Est,
les interfluves deviennent généralement plus larges ; les col-
lines possèdent souvent des sommets aplanis, et de larges vallées
alluviales et colluviales s'i~dividualisent vers l'Est.
Enfin, à l'Est des hautes collines, amphibolitiques, le paysage
sur granodiorite est également sans relief très mar~ué, en parti-
culier dans la partie Nord ou les collines sont souvent à sommet
subaplanis, toutefois les versants concaves, et replats collu-
viaux sont faiblement et inégalement développés.
Ce paysage sur granodiorite se modifie sensiblement au Sud de la
latitude de Baléko, car par suite d'une reprise d'érosion plus
sensible, la dissection du paysage est plus poussée. Les reliefs
sont irrégulièrement ondulés avec fréquemment des ravins très
encaissés~ tandis ~ue des chaos ou dômes graniti~ues encombrent
localement les versants et sommets.
Le réseau hydrographi~ue permanent est assez bien représenté dans
la zone de la Niegré avec d'une part deux importantes rivières
de 2e ordre: la Davo à l'Est et la Niégré à l'Ouest (toutes
deux affluents du Sassandra), et des rivières de troisième ordre
~
comme la Nigri, rivière importante, ~ui après avoir serpenté
parmi les hautes collines de roches basi~ues va se jeter vers le
Sud-Est dans la Davo, ou comme les affluents de la Niégré :
Gbalo, Popo et petite Niégré ~ui coulent sur les ectinites (+).
(+) L'établissement de pépinière à proximité de ces rivières
permanentes parait donc très possible et sur des sols issus
de granite ou de gneiss les étiages ne doivent pas être
trop faibles.
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II - INFLUENCB DBS CONDITIONS NATURELLBS SUR LA PBDOGENESE
Ces différents facteurs de la pédogénèse sont étroite-
ment liés entre eux. On peut en prendre pour exemple la topo-
graphie qui, comme nous venons de le voir, est étroitement dé-
pendante du substratum géologique et il serait par conséquant
présomptueux, de relier indépendamment l'évolution particulière
àes sols à liun ou l'autre de ces facteurs: climat, roche mère,
topographie, végétation, action biologique et anthropique.
On peut tout de même remarquer que le climat équatorial humide
entrains une évolution zonale des sols de type ferrallitique
assez poussée, qui se traduit par
- une forte désaturation en bases, avec une réserve minérale
très limitée (moins de 3,5 meqj100 g de bases totales dans les
horizons B),
- une génèse d'argiles essentiellement kaolinitiques pré-
sentant une capacité d1échange limitée généralement comprise
entre 10 et 15 meqj100 g d'argile,
- une accumulation, au moins relative de sesquioxydes dans
les sols, avec des rapports Si02/Al203 toujours inférieur à 2
et souvent de l'ordre de 1,6 à 1,8, tandis que le rapport
Si02fAl203 + Fe203 varie entre 1,2 et 1,7 et descend jusqu'à
0,6 dans les cuirasses ferrugineuses.
Toutefois, les processus d'érosion superficiel~e de-
viennent localement très actifs et peuvent apparaitre comme plus
rapides que les processus d'altération et d'approfondissement des
sols. C'est ainsi que certains sols présentent des profils peu
développés, tronqués plus ou moins fortement par l'érosion. Ce
sont typiquement les sols rajeunis des hautes collines à fortes
pentes sur roches basiques et dans une 'moindre oesure les sols
faiblement rajeunis de la partie Sud-Est, sur granodiorite. Les
horizons B de ces sols ont encore une réserve minérale faible,
mais tout de même relativement plus importante qu'ailleurs,
puisque la somme des bases totales est, pour ces horizons B,
supérieure à 3,5 meqj100 g de terre fine.
Dans la zone sur ectinite, la troncature du profil par l'érosion
est souvent sensible, mais le rajeunissement n'est pas aussi
important, puisque les horizons d'altération, qui sont visibles
à une profondeur moyenne dans les profils de sols, sont déjà
fortement lixiv:.8b en bases, avec une réserve minérale très
faible.
INTENSITE DU PROCESSUS DE FERRALLITISATION
SOLS FERRALLITIQUES CARACT~RISTIQU~S DBS HORIZONS B
Somme , ,
Sous-Classe - Groupe - Sous-Groupe - Famille Bases totalesiSi02/A1203 iSi02/A1203+Fe203
meq/100 g
Sols ! ! !
Moyermement Rajeuni par érosion et remaniement sur ectini te s ! 20 à 105 ! 2,0 à 2,1 ! 1 ,6 , 1,7a
désaturés ou granodiorite ! ! !
en B. ! ! !Rajeunis granodiDrite ! , 35 ! 1 ,9 à !- TypiQues, sur 5 a 2,u 1 ,5
! ! !
Remaniés, Rajeunis dérivés d'amphibolite ! 3 , 4 ! 1 ,6 , 1 ; 9 ! 1 ,2 , 1,3a a a
! ! !





Fortement Remaniés modaux dérivés de granodiorite ! 1 ,5 à 3,5 1 ,6 ! 1 ,2 , 1,3! ! ! adésaturés ! !en B. ! - Remaniés modaux dérivés de migmatite ! 2 à 3,5 2,C 1 ,7
! ! ! ]f-
! Remaniés indurés dérivés de migmatite ! 1 ,5 , 3,5 ! 1 ,6 à 1 ,8 0,6 , 1 ,8- a a
! ! !
! Typillues, faiblement remaniés ectini te ! 1 , 1 à 3,5 ! 1,6 , 2,0 1 ,3 , 1,5! sur ! ! a a
,
appauvris sur ectinite ! 2,0 ! 1 ,8 1 ,3! Typiques ! !








! JE Cuirasse ! !
! ! ! 0\
! ! !
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En fonction de la roche-mère, la texture at la réserve
minérale des matériaux édaphiques varient sensiblement:
C'est ainsi Que sur amphibolite les sols sont généralement argi-
leux à très argileux avec une réserve minérale un peu plus im-
portante, d'autant Que ces sols sont le plus souvent pénévolués.
Pour les sols de la partie occidentale de la zone, dérivés d'ec-
tinite nous observons une très grande hétérogénéité texturale,
due au mélange plus ou moins intime des différents faciès pétro-
graphiques associés (micaschiste, gneiss et pegmatite). Les
premiers donnent des sols argileux, les seconds sont généralement
argilo-sableux à sables grossiers, enfin les sols sur pegmatite
sont riches en graviers et cailloux Quartzeux avec une texture
très hétérogène sableuse grossière à argilo-sableuse.
Sur migmatite les matériaux originels sont généralement argileux
à argilo-sableux et assez pauvres en graviers et cailloux quart-
zeux.
Enfin sur granodiorite, les matériaux originels des sols sont en
général argileux.
La ~osition topographique des sols, en contionnant
partiellement l'intensité du ruissellement et donc de l'érosion
ou de l'accumulation de matériaux transportés, apporte certaines
modalités au processus fondamental d'évolution ferrallitique.
Nous avons déjà parlé du raJeunissement de certains profils par
suite de l'érosion ~ inversement, nous observons fréQuemment
dans la partie concave, en bas de versant, des sols Jaunes ou
beiges, dont les horizons supérieurs sont nettement remaniés et
d'origine colluviale (grandes vallées de la zone des ectinites
surtout à l'Bst de la Niégré, partie orientale de la zone sur
migmatite, et localement sur granodiorite).
Ces sols de bas de pente remaniés (colluviaux) sont généralement
appauvris en argile. Il est fort probable que cet enrichissement
relatif des horizons supérieurs en matériaux sableux s'est fait
en grande partie au cours du remaniement : recouvrement collu-
vial de texture légère, par tri et dépôt des particules sableuses,
tandis Que les éléments colloïdaux sont entrainés jusque dans
les rivières ~ toutefois dans le niveau supérieur colluvial de
ces sols de bas de pente, nous observons en plus, un gradient
texturaI marqué qui justifie la classification dans le sous-
groupe appauvri.
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La position topographique des sols conditionne égale-
ment le drainage externe des sols et peut donc induire lorsqu'il
est défficient, des phénomènes d'hydromorphie plus ou moins
marqués. Nous verrons ~ue les sols ferrallitiques jaunes col-
luviaux (Remaniés, appauvris) présentent parfois des signes
d'un engorôement ~emporaire.
Latéralement, dans le fond des vallées et talwegs, l'action
de l'hydromorphie devient plus marquée et des horizons de pseu-
dogley et parfois de gley s'individualisent en profondeur.
Puis l'on passe à des sols dont l'évolution est principalement
marquée par cette hydromorphie.
Cependant, cette hydromorphie n'est généralement pas ,pour les
sols de la Niégrélpermanente et totale et le processus d'accu-
mulation de matière organique en surface ne se développe géné-
ralement pas. Les sols tourbeux et semi-tourbeux sont donc très
rares avec une extension très limitée. La plupart des sols hy-
dromorphes de la zone vulnérable de la Niégré sont peu humifères.
Dans un autre ordre d'idée, mais semble-t-il toujours
lié à l'évolution du modelé, un~ autre caractéristique essen-
tiellle de nombreux sols de la Niégré est de posséder un pro-
fil interrompu par une nappe généralement très dense, de maté-
riaux grossiers.
Ces matériaux dont la dimension varie du gravier aux blocs,
sont d'origine résiduelle (cailloux ou graviers de quartz ou
de roches peu altérables) ou d'origine ferrallitique (gravil-
lons ou débris de cuirasse). Ils indiquent que des remaniements
ont dus intervenir à une époque plus ou moins récente et que
tous les matériaux de ces sols ne sont pas strictement autoch-
tones et contemporains. De nombreux sols ont donc été classés
comme remaniés, soit au niveau du groupe soit du sous-groupe,
suivant l'importance de la partie du profil qui est remaniée.
Le couvert végétal : forêt dense sempervirente
(Diospyro-mapanietum), doit jouer un rôle important pour l'évo-
lution de ces sols ne serait-ce que par son action sur le pé-
doclimat ou sur l'humus des sols; mais ce n'est pas un fac-
teur de différenciation important dans la zone elle-même,
puisqu'elle est presque entièrement boisée.
Toutefois l'homme par ses défrichements et ses cultures a mo-
difié localement ce facteur édaphique et si les processus
généraux d'évolution des sols restent apparemment inchangés
sous plantation et sous jachère, on observe quelques change-
ments mineurs en particulier dans la structure des horizons
humifères travaillés.
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L'origine des "brousses" à Marantacées et Zingibera-
cées ~ue nous observons en particulier sur les sols dérivés
d'ectinite au voisinage de la Niégré,reste cependant mal élu-
cidée. Rappelons ~ue cette formation végétale originale se
caractérise par la présence d'une strateinférieure extrèmement
dense de moins de trois mètres de haut, pi~uetée ça et là de
~uel~ues grands arbres entourés d'un manchon de lianes
(GUILLAilliIET). Cet auteur attribue la présence de cette "brousse"
à une ancienne occupation humairlli (ce ~ui est plus ~ue proba-
ble) et pense ~u'elle s'est maintenue pour certaines raisons
édaphi~ues ?
En fait, nous verrons ~ue les sols sableux en surface et chi-
mi~uement très pauvres, ne présentent pas de différences mor-
phologi~ues, physi~ues ou chimi~ues importantes par rapport
aux sols des forêts avoisinantes. On ne voit donc pas très bien
pour~uoi le recru forestier normal ne s'est pas reconstitué à
la longue.
Conclusion
Malgré une évolution zonale de type ferralliti~ue
assez poussée, l'hétérogénéité des facteurs de la pédogénèse,
en particulier des roches mères et du relief, se traduit par
une grande diversité dans les modalités de cette évolution.
Il en résulte une gamme assez disparate de sols, présentant
des caractéristi~ues morphologi~ues et physico-chimi~ues
variées et par consé~uent des aptitudes culturales et fores-
tières diverses.
Toutefois, si les propriétés physiques des sols de la Niégré
sont très inébales, par contre, la plupart des sols ont un
potentiel chimi~ue très faible.
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CARTCGRAPHIE PEDOLOGIQUE
Dans la carte ci-jointe,que l'on trouvera en fin de
ce rapport accompagnée d'une lé5 ende détaillée, nous avons es-
sayé de rendre compte au mieux en fonction de ltéchella eemi-
détaillé (1/50.000e), de la répartition des principales caté-
gories de sols inventoriées.
Toutefois, la plupart des unités cartographiques ne
sont pas des unités simples, en ce sens qu'elles représentent
généralement une juxtaposition de sols, qui se répartissent
soit d'une manière irrégulière en fonction de l'hétérogénéité
pétrographique par exemple, soit systématiquement en fonction
de la position topobraphique des sols le long des versants,
mais qui ne serait représentables qu'à une échelle plus dé-
taillée.
Chacune de ces unités cartographiques sont dénommées
par la, (ou les) catégories de sols dominants ; les autres
types de sols qui occupent des surfaces plus réduites sont sim-
plement mentionnés dans le chapitre sur la description des sols.
Il est donc certain que le choix de l'échelle *
convient assez mal à cette région étant donné la grande dispa-
rité des sols.
Cependant, cette carte rend compte des prinoipaux ensembles
de sols et permet de déterminer approximativement les surfaces
brutes de sols en général utilisables pour tel ou tel dévelop-
pement agricole ou forestier. Lors de la mise en valeur des
secteurs les plus intéressants, il sera possible par une pros-
pection pédologique plus détaillée, mais limitée seulement à
ces secteurs, de déterminer avec précision la surface nette
utilisable ainsi que le parcellaire le plus favorable.
* fixé par les textes de la Convention.
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III •. DESCRIPTION DES SOLS
Dans ce chapitre relatif aux différents groupes,
sous-groupes get familles de sols représentés dans la zone de
la Niégré, nous examinerons successivement les caractéristi~ues
morphologi~ues, physiques et chimi~ues des principales caté-
gories de sols, en adoptant l'ordre de la lé~ende de la carte
pédologique de reconnaissance au 1/50.000e qui accompagne ce
texte. Les dossiers de caractérisation pédologique qui figu-
rent en annexe, permettront au lecteur d'avoir une idée pré-
cise de ces caractéristi~ues dans des cas concrets et typi~ues.
Enfin pour charune de ces unités cartographiques,
nous préciserons, par ailleurs, les qualités et défauts des
sols, ainsi ~ue les aptitudes culturales et forestières qui
apparaissent comme préférables ou tout au moins présentant
de bonne chances de succès.
1 - LES SOLS PEU EVOLUES D'APPORT MODAUX SUR ALLUVIONS
Ce sont les sols des terrasses alluviales des prin-
cipales rivières Davo (à l'Est) et surtout Niégré (Centre
Oue st) .
Ils correspondent à des surfaces planes très faiblement in-
clinées vers le cours de ces rivières, et temporairement inon-
dées aux plus hautes eaux (juin).
Ces sols se caractérisent par la faible différenciation des
horizons, et par une évolution limitée par rapport au maté-
riau originel.
~r2f!1_tilP~ :
Le profil NG 20, observé sous forêt, sur la terras-
se de la Niégré (layon 1) en position plane est:
o - 30 cmA,
Brun (10 YR 4/3), faiblement humifère homogène,
finement sableux, à légère tendance grumeleuse
fine à moyenne, humide, très peu cohérent.
Enracinement moyen. Passant progressivement
à brun-jaunâtre, sablo-faiblement argileux à
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sables fins, sans structure bien développée, à
débit polyédrique de cohésion faible, meuble,
humide enracinement faible. Passage graduel à :
36 - 75 cm • brun jaune grisâtre (1C YR 5/5), sablo-argileux
à sables fins, avec localement quelques cailloux
~uartzeux. Meuble à l'état humide, de cohésion
forte à l'état sec.
75 - 120 cm jaune grisâtre, argilo-sab~eux à sables fins
avec ~uelques taches brun-rouge non indurés, qui
d'abord petites, deviennent plus larges et plus
nombreuses en profondeur. Progressivement, on
passe à un matériau tacheté, argilo-sableux
riche en limons, faiblement humide, pauvre en
racines.
Plus de 120 cm horizon jaune-ocre (7,5 YR 6/8) tacheté de rouge
sombre (7,5 R 3/8) et localement gris clair
(5 y 7/1), sec et compact mais non induré, argi-
lo-sableux à sables fins, un peu plus limoneux
sans racines.
Au premier abord, on est frappé par les différences texturales
qui existent dans ces sols, cependant il ne semble pas que ces
variations dans la teneur en éléments fins des différents hori-
zons, soient dues à une évolution pédogénétique en place, car
les proportions en limons, en sables fins et grossiers, sont
également va~iables dans les mêmes profils ou d'un profil à
l'autre. Il faut donc considérer ces alluvions comme un matériau
originel hétérogène, non seulement du point de vue texture mais
encore du point de vue de son degré d'évolution, puisque le
rapport limons fins/argile varie entre 30 et 50 %et la capa-
cité d'échange rapportée à l'argile de 16 à 20 meq/100 g.
Les seuls horizons,qui se différencient,sont d'une part l'ho-
rizon humifère de surface et d'autre part l'horizon tacheté que
l'on observe à une profondeur généralement supérieure au mètre
et ~ui traduit un engorgement temporaire saisonnier de profondeur.
Caractéristiques physiques:
Si la texture des horizons humifères de surfdce est
généralement légère (sablo-faiblement argileuse) par contre en
profondeur, on observe un matériau sablo-argileux ou argilo-
sableux avec cependant une dominance de sables fins.
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La structure des horizons humifères sableu1 est
fine~ mais peu affirmée et en profondeur~ on observe un maté-
riau massif~ meuble à l'état humide~ mais qui durcit fortement
en séchant.
La porosité et le drainage interne des horizons supérieurs de
ces sols parait satisfaisante~ par contre en profondeur la
ségrégation des oxydes de fer (horizon tacheté)~ traduit pro-
bablement une remontée du plan d'eau de la nappe en fonction
du niveau des rivières proches.
Caractéristiques chimiques
La richesse en bases échanoeables de ces sols ont
également très variable et si certains sols comme le profil
NG 4 sont moyennement désaturés avec un pH compris entre 5,2
et 5~6~ d'autres sont au contraire fortement désaturés (NG 20)
avec un pH voisin ou inférieur à 5.
Lors~ue les matériaux sont peu évolués (rapport
limon/argile supérieur à 30 %). La réserve minérale évaluée
par les bases totales apparait comme non négligeable.
Les matières organiques contenues ddns les horizons~
humifères de ces sols~ quoique peu abondante (2 %) sont bien
évoluées (rapport C/N de 11 à 13) et bien liées aux matières
minérales des sols. Toutefois le taux de carbone humifié est
faible en surface (15 à 22 %) et la proportion d'acides ful-
viques est relativement importante.
En profondeur les taux de matières organiques descendent rapi-
dement en dessous de 1 %,et si les taux de carbone humifié
est relativement plus élevé, les acides fulviques deviennent
nettement prédominant.
La richesse en phosphore de ces sols est également
très inégale~certains sont bien dotés comme le profil NG 4
avec 0,6 %0 de phosphore total dans l'horizon humifère, d'au-
tres sont très pauvres (NG 20 : 0,09 %0)
Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols faiblement humifères et assez légers en
surface possèdent ensuite une texture et un potentiel chimique
assez variable,mais souvent intéressant. Un engorgement tem-
poraire des horizons de profondeur peut limiter leur profondeur
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utile. Et ils peuvent être temporairement inondés pendant une
brève période.
Différentes utilisdtions agricolœou forestières peu-
vent être envisagées ~ du point de vue agricole, Q~S terres
peuvent convenir aussi bien aux cultures vivrières: manioc,
tarot, riz pluvial, quIa la banane ou à des agrumes. Du point
de vue forestier, l'utilisation de ces terres sous forme de
plantation intensive peut également être envisagée, et si la
dimension des parcelles parait réduite (faible étendue de ces
terrasses) il est généralement possible de planter également
les sols ferrallitiques remaaiés colluviaux qui leur succèdent
en bordure des vallées, et que nous étudierons par ailleurs
( v.§ 8 et 9).
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LES SOLS FERRALLITIQU~S
Les sols ferrallitiques s'étendent prati~uement sur
toute la zone de la Niégré, à l'exception des sols peu évolués
d'apport des terrasses alluviales ~ue nous venons de caracté-
riser et de ~uel~ues sols hydromorphes ~ue l'on observe dans
le fond des petites vallées (v. § 8, 9, 10). Toutefois à
l'intéŒieur de cette classe de sols, on peut distinguer d'une
part une brande majorité de sols fortement désaturés et très
pauvres en bases, ~ui paraissent correspondre aux sols cli-
maci~ues, et d'autre part ~uel~ues sols moyennement désaturés,
en général rajeunis par l'érosion et de plus formés sur des
roches relativement ou même très riches en bases (granodiorite
et surtout amphibolite). Ce sont les sols de cette dernière
sous-classe ~ue nous étudierons en premier lieu.
LES SOLS FERRALLITI'I."UES MOYENNEM.DNT DESATURES
2 - l·ES SOLS ]'.t:RRALLIc['H~UES TYPI~UES, RAJEUNIS ISSUS DE GRA-
NODIORITE.
Ces sols s'observent dans la partie Sud-Est de la
zone étudiée et ils recouvrent la ~uasi totalité des inter-
fluves à l'exception des sommets les plus accusés sur les~uels
on observe des sols plus fortement raJeunis et tron~ués par
l'érosion (ex. NG 93) et de ~uelques bas de pentes concaves,
généralement peu étendus, sur les~uels s'étendent des sols
remaniés (colluviaux) appauvris (NG 97).
Ces sols typi~ues, faiblement rajeunis sont carac-
térisés par un profil faiblement développé, c'est à dire que
les horizons d'altération sont présents à une faible profon-
deur, sous forme de blocs ou de passés de roches en voie d'al-
tération, dans les~uels les minéraux primaires altérables sont
encore reconnaissables.
La cause première de ce rajeunissement par troncature de
profils,semble être lié a une reprise d'érosion, ~ui parait
nettement plus marquée dans la partie sud de la zone - plus
proche du niveau de base, que dans la partie amont située plus
au nord. Par ailleurs, il est possible ~ue les granodiorites
soient ici moins diaclasés et donc plus difficilement altéra-
bles, ce ~ui expli~uerait une vitesse d'avancement du front
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d'altération relativement plus faible et la présence ça et là
de dômes ou de chaos graniti~ue. L'engorgement fré~uent de
ces horizons d'altération vient à l'appui de cette thèse, car
il indi~u8 ~ue la perméabilité du substratum rocheux est rela-
tivement limitée.
Par ailleurs, ces sols se caractérisent par la pré-
sence d'horizons supérieurs, sablo-argileux à argilo-sableux
de couleur claire beibe-jaunâtre ou beib8-ocre.
Ces horizons sont iné6 aleillent riches en graviers
quartzeux, mais généralement dépourvus ou pauvres en gravil-
lons ferrugineux.
Profil t~p~
o - 7 cm
A11
7 - 22 cm
A12
22 - 70 cm
A3
NG 98 observé en position plane (layon S)
Brun grisâtre à gris-beige (10 YR 4/2 à 5/2),
moyennement humifère, sablo-faiblement argi-
leux, structure grumeleuse fine à cohésion
faible, meuble, poreux, très nombreuses raci-
nes de toutes tailles. Li~ite distincte et ré-
gulière avec :
Beil@-br~e (10 YR 5/4), très légèrement
humifère sablo-argileux à sables grossiers,
débit polyédrique subangulaire moyen, sans
cohésion, friable, assez nombreuses racines.
Limite graduelle et régulière.
Jaune (10 YR 6/6} à jaune ocre en profondeur
sablo-argileux à argilo-sableux vers le bas de
l'horizon, avec de nombreux petits graviers de
~uartz hyalins de 2 à 5 mm. Structure polyé-
dri~ue subangulaire moyenne, moyennement dé-
veloppée, de cohésion faible, friable, à ferme
dans le bas de l'horizon. Porosité tubulaire
et vacuolaire forte. Nombreuses r~cines bien
réparties. Dans la partie inférieure de l'ho-
rizon apparaissent ~uel~ues taches ocre-rouille
très diffuses. Limite distincte et irrégulière
avec
70 - 120 cm
W
120 - 180 cm
Cg
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horizonbbariolé hétérogène, avec un mélange
de roche très altérée et de terre jaune-ocre
(7,5 YR 6/8) et ocre-rouille (2,5 YR 4/8),
en taches petites et bien individualisée
assez peu contrdstée, mais aux contours nets.
Le fond est blanchâtre (10 YR 7/1), jaune,
la texture est argilo-sableuse à sables gros-
siers avec de nombreux petits graviers de
~uartz.
Horizon d'altération de la roche, avec des
taches blanchâtres allongées horizontales,
cernées d'ocre rouille, dominante et bien con-
trastée, traduisant une hydromorphie quasi
permanente. Texture sablo-argileuse à sables
grossiers. Nombreux petits graviers de quartz.
Ferme légèr~ment induré dans les taches ocre-
rouille.
Nappe à 120 cm de profondeur au moment de
l'observation.
Variations rnorphologi~ues
Ce profil NG 98 est prati~uement dépourvu d'éléments
grossiers si ce n'est quelques très gros sables ~uartzeux,
mais dans d'autre cas (NG 94), le profil est moyennement
graveleux.
La troncature du profil peut être également mar~uée
par la présence d'un horizon d'argile tacheté à très faible
profondeur. C'est par exemple le cas du profil NG 94 dans
lequel l'horizon tacheté débute à moins de 40 cm de profondeur.
Enfin sur 18s reliefs les plus accusés et sur pentes
fortes le raJeunissement par troncature de la partie supérieure
du profil est encore plus poussée et l'horizon d'altération
débute à très faible profondeur (30 cm pour le profil NG 93).
Caractéristi~ues physi~ues
Les horizons supérieurs de ces sols, sablo faible-
ment argileux ou sdblo-argileux paraissent légèrement appau-
vris par rapport aux horizons sous-Jacents, sans doute par
érosion différentielle des éléments fins en surface, suivie
d'une certaine réhomogénéisation par la flore et la faune.
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Des horizons supérieurs, moyennement humifères, présentent
une structure grumeleuse moyenne et une perméabilité assez
forte~
Plus en profondeur, les horizons beiges ont une texture géné-
ralement plus lourde, mais parfois avec des graviers quartzeux.
La structure est faiblement développée, mais cee horizons sont
friables, poreux et bien pénétrés par les racines.
La texture de l'horizon d'argile tachetée, lorsqu'il
existe, et des horizons d'altération plus ou moins hydromor-
phes, sont par contre très variables argilo-sableuse à sableu-
ses avec de nombreux pseudosables. La porosité est inégale,
et la pénétration racinaire généralement faible, sinon nulle,
en fonction de l'engorgement plus ou moins prononcé de ces
horizons.
Propriétés chimiques
Nous avons déjà signalé que du fait du rajeunisse-
ment, la richesse en bases échangeables pour les horizons B
est supérieure à un milliéquivalent pour 100 g, et le taux
de saturation généralement supérieur à 20 % ~ En fait nous
avons mesuré dans l~s horizons B;1,5 à 4 meq/100 g et un taux
de saturation compris entre 15 et 35 %.avec un pH voisin de
5,5.
Dans l'horizon humifère de surface, la somme des
bases échangeables est comprise entre 2,5 et 3,5 meq/100 g
et le taux de saturation de l'ordre de 25 à 35 %,mais la
réaction est généralement un peu plus acide (pH voisin de 5).
Le calcium et le magnésium sont bien représentés, par contre
les chiffres de potasse sont relativement faibles.
Les teneurs en phosphore total sont également très limités
(0,17 à 0,3 %0).
Les matières organiques présentes dans les horizons supérieurs
de ces sols, de l'ordre de 3 % (pour la couche 0-10 cm) sont
relativement bien évoluées (rapport C/N de 11 ou 12), mais
assez faiblement humifiée (17 à 25 %), avec une légère do-
minance des acides fulviques sur les acides humiques.
Dans l'horizon de pénétration humifère ou la réac-
tion est généralement un peu plus acides et la somme des ba-
ses 1~ plus faible, les teneurs en matière descendent rapi-
dement à moins de 1 %, avec un rapport C/N nettement inférieur
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à 1C, un taux d'humification un peu plus élevé (30 %) et une
dominance plus marquée des acides fulviques sur les acides
humiques.
Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols assez légers en surface, parfois graveleux,
ont une profondeur utile généralement limitée par la présence
d'horizons d'altération souvent hydromorphes, ou par des ho-
rizons d'argile tachetée à faible profondeur. Ces terres
sont donc peu favorables pour les plantations à enracinement
profond (palmier, cacaoyers et surtout hévéas). Par contre
la richesse chimique de ces sols est relativement intéressant~
et ils peuvent convenir au caféier, aux agrumes ainsi qu'à
la plupart des cultures vivrières.
Des plantations forestières avec des essences à
enracinement peu profond seraient envisa6eables, mais ces
terres sont déjà fortement utilisées par les habitants des
villages placés le long de la route Gagnoa-Sassandra (Caféiers
et cultures vivrières). De plus la présence ça et là de chaos
rocheux ou de ravines d'érosion récentes,gènerait la mise en
place de blocs.
D'un point de vue plus général, des maladies de ca-
rences (potasse et en phosphore) risquent d'intervenir.
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4 - SOLS FERRALLITIQUES RE]\[lAl"n~S HYlJRCMORPIlliS SUR COLLUVIONS
DERIVEES D'AMPHIBOLITE.
Ces sols dont l'extension est assez limitée 7 sont
localisés sur des glacis au pied des hautes collines qui cor-
respondent aux affleurement<:J dl amphi boli tes.
Ils ont une teAture é~uilibrée (argilo-limono-sableu-
se) et sont caractérisés par de fai ble d,l.fférences texturales
entre les différents horizons. On note en profondeur, la pré-
sence d'un horizon bariolé marqué par un engor~ement tempo-
raire avec des concrétions noirâtres manganésifères.
Profil type
o - 5 cm
A11
5 - 30 cm
30 - 80 oc
80 - 130 cm
(NG 64), observé sur le layon P.
Brun (1C YR 4/3)7 humifère (matière organique
bien mêlée à la matière minérale), argilo-
limono-sableux à sables fins, structure gru-
meleuse fine bien développée, cohésion faible,
meuble 7 poreux, très nombreuses racines.
Limite distincte et régulière avec:
Brun (1C YR 4/4), légèrement humifère, de tex-
ture identique à l'horizon précédent, struc-
ture polyédrique subangulaire moyenne à fine,
bien développé8 7 de cohésion moyerule. Quelques
petites taches brunes, noirâtres. Meuble,
friable. Limite distincte et régulière av~c :
horizon de couleur hét~rogène jaune-brunâtre
(1C YR 5/6) avec des taches noirâtres encore
diffuses, à texture équilibrée mais un peu
plus argileuse, structure polyédrique moyerule
bien développée de cohésion moyenne, friable
à ferme. L'enracmnement est important et bien
réparti. Limite distincte et régulière avec
horizon bariolé jaune (10 YR 6/6) avec des
taches jaune-ocre (7,5 YR 6/6) et noires, bien
individualisées et contrastées, de texture
équilibrée, un peu plus riche en limons.
Structure polyédrique moyerule a grossière,
bien développée,- de cohésion moyerule, ferme.
Limite distincte et régulière avec:
130 - 160 cm
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horizon tacheté,beige-jaunâtre (10 YR 6/5 ou 5/6)
avec des taches de taille moyenne (1 cm),bien
délimitées et contrastées brun-ocre (5 YR 5/6)
non indurées~ et noires (~m) légèrement indurées
mais encore friables. Argilo-limono-sableux à
sables fins. Débit polyédrique moyen à grossier,
plastique et légèrement collant, très humide,
car la nappe remonte jusqu'à 130 cm de profon-
deur à cette époque de l'année.
Caractéristiques physiques.
Ces sols de texture équilibrée ont cependdnt une
structure assez fine en surface et paraissent posséder une
~onne perméabilité tout au moins dans la partie supérieure du
profil. Les horizons profonds, un peu plus compact sont ce-
pendant soumis à un engorgement temporaire.
Caractéristi~u~s chimi~~s.
Ces sols ferrallitiques sont soit moyennement, soit
faiblement désaturés en (B). Dans le cas du profil décrit
NG 64, avec une somme des bases échangeables de 7 meq/100 g,
un taux de saturation de 60 %, et une réaction faiblement
acide (pH voisin où légèrement inférieur à 6), le sol se
classe parmi las sols :~iblement désaturés. Dans l'horizon
humifère de surface la somme des bases dépasse 10 meq/100 g,
avec un taux de saturation analogue, mais la réaction est un
peu plus acide.
Ces sols sont évidemment bien dotés en calcium et
magnésium, par contre ils sont très pauvres en potasse avec
des teneurs en phosphore total un peu faible~
Leur réserve minérQle est très importante1avec plus
de 10 meq de bases totales.
La richesse en matière organique est importante du
fait de la texture assez lourde (5 %en surface). C'est une
matière organique bien évoluée et humifiée, riche en acides
humiques.
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Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols suffisamment profonds, correctement struc~u
turés, et dotés d'une bonne capacité de rétention pour l'eau
ont donc un potentiel chimi~ue exceptionnel.
Ils conviennent parfaitement au Cacaoyer et pourraient être
mieux mtilisés ~u'ils ne le sont actuellement (forêt naturelle).
Toutefois,leur étendue est assez limitée, car d'un
côté sur le versant à forte pente, les sols rajeunis sont peu
profonds ou remaniés gravillonnaire, et en aval, on passe
soit à des sols hydromorphes (NG 76), soit à des sols dérivés
de migmatite ~ui présentent un potentiel chimi~ue médiocre.
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4 - SOLS FERRALLITIQUBS RAJEUNIS par érosion et remani~ment
et SOLS ~"'ERRALLITI{"JUES Rl!:IIIANI.t:S, RAJEUNIS issus d'amphi-
bolite.
Ces deux catégories de sols, ~ue l'on observe sur
les hautes collines de la partie centrale de la zone, sont
localisées pour les premiers sur les fortes pentes (NG 66) et
pour les deuxièmes so::t en sommet (NG 67)., soi t en bas de
pente (NG 65).
Ces deux catégories de sols rouges, très argileux,
sont caractérisés par la présence de fragments de roches am-
phibolitiques plus ou moins altérés a une profondeur faible.
Toutefois, ces sols ~ue nous avons appellés : remanias-rajeunis,
contiennent en plus des gravillons et débris de cuirasse.
Profil type des sols rajeunis par érosion et remaniement.
Sur pente très forte et sous for~t
o - 3 cm
3 - 24 cm
24 - 50 cm
50 - 120 cm
Brun grisâtre, humifère, argileux, structure
grumeleuse fine assez bien développée, meuble,
très nombreuses racines et radicelles. Dès la
surface 1 nous observons des éléments grossiers
(gravillons 30 %).
Brun ocre (5 YR 5/6), argileux, avec 30 à 40 %
d'éléments grossiers (gravillons et débris de
cuirasse fortement arrondis). Structure polyé-
dri~ue subangulaire fine, bien développée, de
cohésion faible, friable, nombreuses racines
et radicelles.
Brun-ocre (2,5 YR 5/8) à texture argileuse
lourde. Structure polyédrique fine à moyenne
bien développée de cohésion moyenne. Ferme,
enracinement moyen et bien réparti. Présence
de ~uel~ues cailloux d'amphibolite en voie
d'altération de forme subaplatie.
Limite graduelle et réguliere.
Brun-ocre (5 YR 5/6) avec de nombreuses pe-
tites taches ocre-rouille (2,5 YR 4/8) aux
contours mal délimitées et peu contrastées.
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Texture argileuse, lourde, structure polyédrique
fine à moyenne bien développée. Ferme, enra-
cinement bien réparti. Présence de nombreux
blocs et cailloux d'amphibolite en voie d'al-
tération, et des débris de roche altérée fer-
ruginisés. A partir d'un mètre de profondeur,
on observe de très gros blocs d'amphibolite
saine avec simplement un cortex d'altération
de 1 à 2 cm d'épaisseur,d'abord jaune ocre,
puis ocre-rouille.
Variations
Les sols remaniés rajeunis diffèrent de ce profil,
par la présence d'horizons supérieurs beaucoup plus riches en
gravillons et débris de cuirasse (50 à 60 %), avec des frag-
ments de roche fortement altérés et férruginisés. La roche
mère peu ou très faiblement altérée. S'observe également
d'abord sous forme de cailloux ou de pierres dans les horizons
de moyenne profondeur, puis de blocs de roche saine à plus
d'un mètre de profondeur.
Propriétés physiques.
Le matériau originel de ces sols issus d'amphibo-
lite est très argileux~mais avec un pourcentage de matériaux
grossiers (graviers, cailloux, pierres et même blocs) très
variables, qui peut atteindre 60 %.
L'horizon humifère de surface présente cependant parfois une
texture plus légère en particulier lorsque la pente est un
peu moins forte (NG 65). La structure, grumeleuse fine bien
développée, devient polyédrique subangulaire fine à moyenne
dans les horizons plus profonds; ces sols sont meubles à
friables.
L'enracinement très abondant dans les trente premiers centi-
mètres, parait ensuite gêné par les éléments grossiers pré-
sents dans ces sols.
Propriétés chimiques.
Malgré la proximité de cailloux ou de blocs de ro-
che mère peu altéré, la réserve minérale de la terre fine de c
ces so~s n'est pas considérable (3 à 6 meq/100 g pour l'hori-
zon B) avec une dominance marquée du magnésium mais dans
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l'horizon humifère de surface, la somme des bases totales est
élevée avec 5 à 13 meq/100 g de terre fine.
Du point de vue des éléments échangeables, ces sols
se classent le plus souvent parmi les sols ~oyennement désa-
turés en B, avec une somme des bases échangeables variant de
1,1 à 2,6 meq, un taux de saturation de 15 à 30 %et un pH
voisin de 5,5. En surface, la somme des bases échangeables
est beaucoup plus importante avec parfois 9 meq/100 g et une
réaction moyennement acide,pH : 5,4 à 5,6.
Le profil NG 67 observé en sommet de colline fait
exception et se classe parmi les sols fortement désaturés avec
une réaction très acide et des taux de saturation très faibles.
Les teneurs en matières organiques des horizons
humifères de surface, sont assez élevées: 5 à 7 ~ - C'est
une matière organique bien évoluée, avec un rapport CIN de 12
à 14, qui descend rapidement au voisinage de dix en profondeur,
mais ces matières organiques ne sont pas très humifiées et
les pourcentages relatifs d'acides fulviques sont importants.
Les teneurs en phosphore total sont moyennes à médiocres.
Aptitudes culturales et forestières.
La mise en valeur de ces sols sur très forte pente
parait difficilement réalisable, d' autant que ces sols grave-
leux ou gravillonnaire ont une profondeur utile limitée.
Laisser la forêt naturelle à titre de protection contre
l'érosion, parait donc souhaitable, même si son exploitation.
parait, dans les conditions actuelles, délicate et onéreuse.
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LES SOLS FERRALLITIl.,JUES FORETElVIBNT DESATURES
==============================================
5 - seLS FER11ALLITI~UES TYPI~UES, ~MANIES9 tronqués, issus
de gneiss et de micaschistes.
Ces deux familles de sols n'ont pu être distinguées
cartoè)raphiquement en raison du mélange intime de ces deux
roches mères, non seulement à l'échelle du massif,mais même
de l'affleurement.
On observe ces sols sur les pentes convexes et les
sommets de colline de forme arrondie de la partie occidentale
de la zone de la Niégré. Toutefois tandis qu'à l'Ouest de la
Niégré, ils représentent la catégorie de sol nettement domi-
nante ; à l'Est de la Niégré, ils sont associés à des sols
ferrallitiques remaniés appauvris et hydromcrphes,et à des sols
hydromorphes minéraux qui occupe les bas de pente et les ter-
rasses de vallées nettement plus larges.
Ces sols ferrallitiques typiques remaniés, généra-
lement tronqués par l'érosion, présentent un profil, développé
essentiellement en place à l'exception des horizons supérieurs,
qui paraissent avoir subi des remaniements de faible amplitude.
Ces sols sont généralement pauvres en gravillons et débris
de cuirasse, mais renferment fréquemment en particulier sur
gneiss, des graviers ou cailloux quartzeux plus ou moins al-
térés et ferruginisés.
L'érosion en nappe a généralement tronqué la partie
supérieure des profils, provoquant une accumulation relative
de sables grossiers et graviers dans ces horizons supérieurs
par entrainement des matériaux fins. Parallèlement la tronca-
ture des profils est égaleaH3nt marquée par la présence de
l'horizon d'argile tacheté à faible profondeur (souvent moins
d'un mètre).
Profils types: En fonction, de la dominance d'un des deux
faciès de ces ectinites (micaschistes ou paragneiss), nous
pouvons distinguer deux familles de sols entre lesquelles par
suite du mélange de ces deux faciès pétrographiques existent
des profils d'un type intermédiaire.
Profil su~icaschiste
cacaoyers (NG 14) :
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sous for§t avec sous-bois de faux
o - 5 cm
Sous une litière peu épaisse posée sur le sol:
Brun~ris~ (10 YR 3/4) !aiblement humifère,
sablo-a~ileux à sables moyens, structure
grumeleuse fine à moyenne très peu cohérente,
meuble et très poreux, riche en racines de
diamètre important. Passage graduel à :
5 - 60 cm
60 - 90 cm
Plus de 90 dm
Brun-Jaune ocr~ (7,5 YR 5/6), argileux, sans
structure bien développée, à débit polyédri~ue
moyen de cohésion moyenne à faible à l'état
légèrement humide et se résolvant en farineux
micropolyédri~ue de cohésion forte à l'état
sec. Meuble, malgré la texture lourde avec de
nombreux pores tubulaires. Bnracinement abon-
dant. Transition diffuse avec:
horizon brun-ro~geât~~ (5 YR 5/8), toujours
argileux, avec entre 60 et 70 cm de profondeur
~uel~ues cailloux de ~uartz fortment arrondis
et ferruginisés formant une nappe pres~ue con-
tinue légèrement festorillée dans le détail.
Structure de type polyédri~ue moyen de cohé-
sion moyenne avec des facettes luisantes cor-
respondant aux empreintes des éléments gros-
siers. Ces éléments grossiers peu nombreux
(18 %),dispersés dans cet horizon, sont cons-
titués par des petits graviers de ~uartz très
arrondis et ferruginisés et des gravillons
ferrugineux également de petite taille et à
patine sombre.
L'enracinement finest abondantJet la porosité
tubulaire importantec Passage très progressif à:
horizon tacheté rouge (10 R 4/6) et jaune
ocre (7,5 YR 6/8) plus sec et plus compact,
argilo-sableux, ~n peu plus riche en limons,
avec localement des filons de ~uartz plus ou
moins désa6régés et altérés (saccharoïdes j,
mais à peu près en place. Les taches rouges
~ui dominent nettement, présentent des formes
,
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variables? mais souvent allongées et forment
des taches de 4 cm de large? de cohésion mo-
yerule à forte? finement micacées en général.
Les plages jaunes? qui séparent ces taches
rouges, sont allongées et moins larges (5 à
20 mm) argileuse? légèrement humide.
Par la suite? cet horizon tacheté devient plus
compact et plus sec tout en restant friable
et se résout en polyédrique fin et en farineux
micro-polyédrique. La couleur rouge (2,5 YR
5/8 à 4/8) devient nettement dominante, sé-
paré pdr de minces lignes de terre argileuse
jaune-bei~e,localementpresque blanchâtre.
Sur gneiss non prendrons comme type, le profil NG 10
observé sous forêt :
o - 8 cm
8 - 25 cm
25 - 50 cm
50 - 86 cm
Brun-gris, humifère sablo-faiblement argileux?
grumeleux, avec quelques graviers quartzeux,
meuble avec un feutrage racinaire dense.
Limite tranchée et régulière.
~ (7,5 YR 4/4) faiblement humifère, sablo-
argileux? contenant 40 % de ,graviers et cail-
loux de quartz. Structure polyédrique fine
assez bien développée - humide, friable, nom-
breuses racines et radicelles - limite brève
et régulière.
Ocre-brunâtre (7,5 YR 5/8) argilo-sableux,
contenant 40 % de graviers et cailloux de
quartz anguleux? structure polyédrique fine
bien développée. Présence de faces luisantes
sur les agrégats; humide, ferme enracinement
limité - limite graduelle et régulière.
horizon tacheté avec 10 %de taches rouge-
brunâtre (2?5 YR 5/8) de 0,5 a 2 cm de dia-
mètre? sur fond brun rougeâtre (5 YR 5/8),
à contours bien délimités. Argilo-sableux
avec quelques graviers de quartz et des con-
crétions rouges tendant à s'indurer, structure
polyédrique fine a moyenne bien développée.
Horizon humide? ferme contenant de rares ra-
dicelles. Limite graduelle et irrégulière.
86 - 140 cm
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horizon tacheté avec 30 % de taches jaunes
(10 YR 6/8) de 1 à 3 cm de diamètre sur fond
rouge-brunâtre (2,5 YR 4/8) à contours bien
délimités. Nombreux morceaux de roche très
altérés. Structure polyédrique moyenne bien
dévelo~pée, horizon légèrement humide et com-
pact dépourvu de racines et radicelleso
Ces sols issus de micaschistes ou de gneiss à deux micas se
différencient donc essentiellement par la texture argileuse
pour les premiers et argilv-sableuse pour les seconds avec un
pourcentage de matériaux grossiers quartzeux un peu plus im-
portant pour les deuxièmes. Dans les deux cas, l'horizon
d'argile tacheté débute à une profondeur moyenne et des mor-
ceaux de roche altérée sont fré~uemment présents à moins d'un
mètre cinquante de profondeur.
Variations morphologiques.
Sur certains sommets de collines en dômes, avec des
pentes Flus accusées, on peut observer localement des sols
plus fortement tronqués par l'érosion et qui se classent dans
le groupe des sols rajeunis. Le gneiss altéré est alors pré-
sent à partir d'une trentaine de centimètre de profondeur et
la réserve minérale de ces horizons d'altération est encore
très importante (ex: NG 48).
Inversament lorsque le versant des collines est large et à
faible pente, le processus d'appauvrissement en argile des
horizcns supérieurs de ces sols issus de gneiss devient plus
marqué et l'on doit classer ces sols comme typiques ou rema-
niés, appauvris (ex: NG 27, 40, 41). Les horizons supérieurs
présentent alors une texture lé~ère sableuse, puis sablo-
argileuse, qui donne à ces horizons une perméabilité impor-
tante, d'autant qu'ils sont en plus généralement graveleux.
Nous observons donc sur les interfluves de cette zone occi-
dentale de la Niégré,une juxtapposition de sols dérivés
d'ectinites assez différents par leur texture et l'importance
du processus secondaire soit d'appauvrissement, soit de tron-
cature par l'érosion. Seule une cartographie très détaillée,
au 1/5.000e par exemple, pourrait rendre compte de la répar-
tition complexe de ces sols.
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Les sols typiQues, appauvris et remaniés, appauvris
ont par contre une texture très légère en surface et lorsQue
le pourcentage de graviers devient très important (NG 18), la
pénétration des racines est limitée avec des racines très con-
tournées.
Caractéristiques chimiques.
Ces sols ont un horizon TI fortement désaturé avec
une somme des bases échangeables comprise entre 0,2 et 0,5
meq/100 g, un taux de saturation très faible : 5 à 10 %et
une réaction très acide (pH voisin de 5).
Dans l'horizon humifère de surface, la somme des bases est
un peu moins faible: 0,9 à 1,6 meQ, mais avec une réaction
très acide (pH de 4,1 à 4,6).
L'équilibre cationique de ces éléments échangeables est satis-
faisant.
Par suite de la présence de minéraux résiduels et
en particulier micacés, dans les profils de ces sols, la ré-
serve minérale en magnésium et en potassium est intéressante,
par contre le calcium total reste toujours très faible.
Les teneurs en matières organiques dans l'horizon
humifère de surface varient de 3 à 5 %. Le rapport C/N de ces
matières organiQues est assaz élevé (13 à 15) et les taux
d'humification sont moyens (23 à 30 %) avec des teneurs en
acides humiques généralement un peu supérieur à celle des
acides fulviques. La pénétration humifère dans les horizons
inférieurs est assez limitée, puisQue vers 30 à 40 cm, il n'y
a plus que 1 %d'une matière organiQue assez pauvre en azote
(C/N de l'ordre de 13) et riche en acides fulviques.
Les teneurs en phosphore total sont le plus souvent
très faibles.
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Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols des interfluves de la zone des ectinites,
apparaissent donc, comme très hétérogènes, quant à la profon-
deur utile et à la texture des sols en fonction de la proximi-
té de l'horizon tacheté, du Frocessus d'appauvrissement en
argile plus ou moins marqué et enfin du pourcentage de maté-
riaux grossiers dans les horizons supérieurs.
Leur fertilité chimi~ue est par contre uniformément
très médiocre.
Au total la productivité de ces sols doit être mé-
diocre a moyenne.
En ayant soin d'éliminer les quelques secteurs
dont les sols sont trop quartzeux, il parait en général pos-
sible d'établir sur ces sols desplantations industrielles
soit d'essences forestières, soit d'hévéas ou de palmiers
et le modelé faiblement accidenté constitue un facteur favo-
rable. Toutefois il est probable que les rendements seront
moyen ou médiocre en raison de la pauvreté chimique de ces
sols.
Diverses utilisations agricole de ces terres sont
également possibles (cultures vivrières, riz en sec, etc .• )
mais les vieilles jachères à marantacées que l'on peut observer
dans la partie nord de cette zone montrent clairement que sur
ces sols chimiquement très pauvres, la forêt se réinstalle
difficilement, cédant la place à une brousse secondaire très
dégradée.
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6 - SOLS FERRALLITIQU~S RE~UU~I~S MODAUX (localement APPAUVRIS)
issus de GRANODIORITE.
Ces deux sous-groupes de sols dérivés de granodio-
rites, s'observent au Nord-Est de la zone, de part et d'autre
de la route Sassandra-Gagnoa au Nord du village de Baléko.;
Ils représentent la quasi totalité des sols de ce secteur
avec seulement des sols hydromorphes minéraux et ferralliti-
ques remaniés colluvionnés dans les petites vallées.
Ces sols, très ~ravillonnaires et plus ou moins
graveleux (quartz) sur une épaisseur importante, présentent
une texture argileuse, sauf dans le cas des sols appauvris
dont les horizons su~érieurs ont une texture plus légère.
Mais dans tous les cas, l'horizon d'argile tacheté débute à
une faible profondeur de l'ordre du mètre.
Profil tJpe de sol remanié modal (NG 83) observé en position
sommet de colline, sous-forêt ~
o - 6 cm
6 - 35 cm
35 - 94 cm
94 à 132 cm
brun-grisâtre, humifère, argilo-sableux à sa-
bles grossiers faiblement gravillonnaire 5
'30 %) avec quelques graviers de quartz.
Structure grumeleuse assez bien développée,
humide, friable avec un chevelu racinaire
dense. Limi te tranchée et régulière..;,.
ocre-brunâtre (7,5 YR 5/8), argileux, avec 50%
de graviers de quartz et gravillons ferrugi-
~o Structure polyédrique fine à moyenne
bien développée, légèrement humide, friable -
enracinement réparti.
brun-rou~eâtre (5 YR 5/8), argileux, touJours
graveleux et gravillonnaire (50 %), structure
polyédrique fine bien développée, friable,
avec encore de nombreuses racines et radi-
celles. Transition graduelle et régulière avec:
horizon-tacheté avec 20 % de taches rouge
brunâtre (2,5 YR 5/6) de G,5 à 2 cm de dia-
mètre et des contours bien délimités sur un
fond brun-rougeâtre (54YR 5/8). Texture argi-
leuse avec 20 % de concrétions ferrugineuses
soit luisantes et noires, soit brun-rouge en
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voie d'induration. Structure polyédrique mo-
yenne bien développée? horizon légèrement hu-
mide? ferme contenant quelques racines et ra-
dicelles. Transition graduelle et rébulière.
132 - 190 cm
Variations
horizon tacheté avec des taches jaunes (10 YR
7/8) de O? 5 à 1 cm de diamètre, souvent anas-
tomosées? sur fond rouge brunâtre (2,5 YR 5/8),
argileux avec quelques gros minéraux de la
taille des sables en voie d'altération. Struc-
ture polyédrique mo~enne bien développée.
Dans certains cas cet horizon d'argile tacheté pré-
sente une légère tendance à l'induration en carapace. Mais la
variation la plus importante intervenant spécialement dans
les sols de replat ou en bds de pente est l'appauvrissement
en argile des horizons supérieurs (NG 88).
Caractéristiques physiques.
Ces sols possèdent donc en général des horizons supé-
rieurs riches et même parfois très riches en éléments gros-
siers (70 %) (gravillons ferrugineux et graviers de quartz).
La texture de la terre fine Clui emballe ces gravillons est
cependant argileuse de teinte jaune à ocre avec une structure
assez bien développée. Toutefois les sols appauvris que l'on
observe localement? présentent une structure plus faiblement
développée? mais ont une perméabilité un peu supérieure.
Caractéristiques chimiques.
Tous ces sols remaniés issus de granodiorite sont
fortement désaturés. La somme des bases échangeables est pour
l' horizon B comprise entre o? 3 et c, 5 meq/1 00 g et le t aux de
saturation varie entre 4 et 8 %. Aussi? la réaction est-elle
très acide (pH 5 à 5,2).
Eane l'horizon humifère de surface? la somme des bases é.: an-
geables est beaucoup plus élevée pour les sols modaux 7 à 15
meq/100 g mais reste encore très faible pour les sols appau-
vris (1 à 2 meq) et la réaction est plus ou moins acide (pH
variant de 4,2 à 5,9).
L'équilibre cationique est généralement convenable à l'excep-
tion du potassium qui est souvent faible.
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La réserve minérale de ces sols est généralement très limitée
tout au moins en profondeur avec moins de 2 meq/100 g de bases
totales. ~ la réserve en phosphore est médiocre â faible.
Alors que les sols modaux argileux sont bien dotés en matières
organiques:10 à 12 %pour la couche (0-5 cm),par contre les
sols appauvris sont peu humifères.
Le rapport C/N est assez variable entre 10 et 13 pour l'hori-
zon humifère de surface et le taux de carbone humifié assez
faible : 15 à 23 %'
Aptitudes culturales et forestières.
La présence d'horizons supérieurs très gravillonnaires
sur une épaisseur souvent importante limite fortement les
possibilités d'utilisation de ces terres et exclue toutes les
plantations à enracinement ~rofond (hév~as, cacaoyers, palmiers),
ainsi qu'un grand nombre d'essences forestières. Le caféier,
par contre, parait se contenter de ces sols graveleux.
Seuls les sols remaniés appauvris, ~ue l'on observe locale-
ment sur des surfaces limitées peuvent convenir au palmier,
mais en petites parcelles; et ces sols moins humifères et
plus pauvres en bases ont une fertilité chimique médiocre.
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7 - SOLS FERRALLITIQUES REMANIES MODAUX OU INDURES issus de
migmatite.
Ces sols s'observent sur les sommets de collines
subaplanis et dans la partie supérieure des versants de la
zone centrale y à l'Ouest des hautes collines.
Ils sont caractérisés par la présence d'un niveau
gravillonnaire très dense et épais y qui arrive jusqu'en surface
(ou tout au plus jusqu'à 10 ou 15 cm de la surface) et descend
parfois jusque vers 80 cm de profondeur - en particulier pour
les sols de plateaux. Entre ces matériaux grossiers y la terre
interstitielle d'aborà sablo-argileuse à sables grossiers de-
vient rapidement argilo-sableuse.
A partir d'une profondeur de l'ordre du mètre se dif-
férencie un horizon d'argile tacheté rouge avec des taches
jaunes qui a tendance à s'indurer légèrement en bas de versant
(carapace vacuililaire) ou plus fortement sur les plateaux (cui-
rasse vacuolaire légèrement pisolitique).
Profil type. (NG 51)i observé sous forêt dense,sur pente mo-
yenne :
o - 48 cm horizon très graveleux et faiblement caillou-
teux dès la surface (ou à moins de 10 cm de
profondeur) y avec essentiellement des gravil-
lons ferrugineux de forme arrondie à patine
extérieure sombre y massifs et de couleur brun
rougeâtre sombre y de taille généralement in-
férieure à 15 cm - on observe également quel-
ques amas concrétionnés de forme contournée y
sans patine superficielle y de couleur rouge
vif, un peu moins indurés, enfin des graviers
et cailloux de quartz de forme arrondie et
fortement ferrignisés. La terre interstitielle
(3e %), bru~ sombre (7,5 YR 6/7) argilo-sa-
bleuse à sables grossiers très peu, puis non
humifère, présente une structure à légère ten-
dance polyédrique peu cohérente. L'ensemble
est légèrement humide très perméable, avec un
enracinement abondant dans les 15 premiers
48 - 80 cm
Plus de 80 cm
Variations.
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centimètres, un enracinement faible et plus fin
ensuite. Passage graduel à :
horizon de transi tio.g , .."l~tlne-ocre (7,5 YR 6/7)
avec encore des .Retites concrétions arrondies
à patine superficielle sombre, de taille géné-
ralement inférieure à 5 mm, et déjà des taches
et amas non indurés, rouges (10 R 4/6), de
diamètre généralement inférieur à 20 mm. La
structure est polyédri~ue moyenne, bien déve-
loppée, de cohésion moyenne. La porosité tubu-
laire est faible. On note localement la pré-
sence de faces luisantes sur les unités struc-
turales. Cet horizon présente dans son ensemble
un compacité assez forte.
d'une manière très diffuse, on passe à un hori-
zon tacheté particulièrement typique à partir
de 120 cm de profondeur, jaune-beige (10 YR 6/4)
avec des taches rouge-vif (10 R 4/8) bien con-
trastées et aux limites franches, occupant une
surface sensiblement é~ale aux parties jaunes-
beige.
Ces taches rouges présentent généralement une
cohésion forte, sauf localement où elles sont
brun rouge moins indurées. La terre jaune-beige
est argileuse, légèrement humide, faiblement
plasti~ue. L'ensemble est massif compact, avec
~uel~ues rares racines dans les parties argi-
leuses jaunes.
L'épaisseur du niveau gravillO!Ulaire est souvent
beaucoup plus importante ~ue dans le profil décrit, puis~ue
pour les sols indurés de plateau, elle atteint généralement 70
à 80 cm de profondeur. Les matériaux grossiers essentiellement
ferralliti~ues ~ue l'on observe dans ce niveau sont de facture,
de forme et de taille très divers (voir fiches de caractérisa-
tion pédologi~ue), mais à côté de gravillons, d'amas concré-
tionnés et de débris de cuirasse essentiellement ferrugineux,
on note la présence de galets de forme très arrondie jaunes
patinés en surface et intéri~urement blanc, rose ou rouge vif
à structure homogène ou 001ithi~ue9 ~ui paraissent être formé
essentiellement d'argile kaoliniti~ue (Si02/AI203 voisin de 2).
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Entre le niveau gravillonnaire et l'horizon d'argile tacheté,
on observe fréquemment un horizon de transition argileux légè-
rement taché d'amas rougeâtre non indurés, avec une structure
polyédrique bien développée accompagnée parfois de faces lui-
santes sur les unités structurales.
En profondeur, l'horizon d'argile tacheté, a tendance
à s'indurer fortement, en particulier pour les sols des larges
plateaux à très faible pente, que l'on observe dans cette zone.
Si les matériaux grossiers du niveau supérieur pa-
raissent remaniés, par contre ces horizons cuirassés sont con-
tinus est apparemment en place. On observe ça et là dans la
cuirasse vacuolaire quelques petites concrétions de forme ar-
rondie, mais il est fort probable que ces éléments spécialement
indurés se sont formés en place dans une première phase de des-
sication de cet horizon tacheté.
Caractéristiques physiques.
Elles sont évidemment dominées par la présence de ce
niveau graveleux, épais, dans la partie supérieure du sol, et
par l'horizon d'argile tacheté plus ou moins induré en profondeur.
La terre interstitielle peu abondante est parfois
sablo-argileuse dans les premiers centimètres, mais devient
rapidement argilo-sableuse puis argileuse par la suite.
La perméabilité de ces horizons supérieurs est élevée, mais la
pénétration racinaire est limitée par la forte densité en ma-
tériaux grossiers.
L'horizon de transition argileux plus ou moins con-
crétionné, a une structure polyédrique bien développée, mais
une porosité faible et l'enracinement est très peu abondant.
Enfin dans l'horizon tacheté, plus ou moins induré,
les racines sont très rares et s'insinuent dans les parties
jaunes, argileuse, non indurées.
Caractéristiques chimi~ues.
Ces sols ont un horizon B fortement désaturé (moins
de 10 %) avec une somme des bases échangeables généralement
infétieure à 0,6 meq/100 g, et une réaction acide (pH voisin
de 5,2).
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Dans l'horizon humifère de surface, la somme des bases échan-
geables est inférieure à 2 meq et descend parfois à 0,7 meq/100 g
et le taux de saturation toujours inférieur à 20 %,descend
souvent à moins de 10 %.
La réaction est plus ou moins acide en fonction de la texture
plus ou moins sableuse et de la richesse en matières organiques,
mais généralement, le pH est compris entre 4,1 et 4,7.
Du point de vue de l'équilibre cationiqueJon note
parfois des teneurs relativement faibles en calcium par rapport
au magnésium.
La réserve minérale est très faible, puisque dans
l'horizon B, la somme des bases totales est généralement infé-
rieure à 2 meq/100 g. En surface elle est de l'ordre de 4
meq/100. Les teneurs en phosphore total sont moyennes à médiocres.
Les teneurs en matières organiques de la terre fine
sont en surface très variables, mais si l'on ramène ces teneurs
à 100 g de terre totale (y compris les matériaux grossiers), on
constate qu'il y a seulement 1,5 à 4 %de matières organiques
dans l'horizon humifère de surface. Le rapport C/N varie entre
13 et 17, le taux de C humifié varie entre 25 et 33 %avec le
plus sauvent une prédominance des acides fulviques.
Les teneurs en matières organiques (rapportées à la terre totale)
dans l'horizon de pénétration humifère sont rapidement très
faibles (0,5 %vers 30-40 cm de profondeur), le rapport C/N est
généralement voisin de 10 et le taux de carbone humifié un peu
supérieur à celui de l'horizon humifère de surface, avec une
dominance très marquée des acides fulviques sur les acides
humiques.
Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols encore plus gravillonnaires, que les sols
dérivés de granodiorite et souvent indurés en profondeur pos-
sèdent en plus un potentiel chimique très faible.
Leur utilisation agricole ou pour des plantations forestières
intensive est à déconseiller et la meilleure utilisation de
ces terres de plateau ou de versant parait être de laisser la
forêt naturelle. Le défrichement et la mise à nu du sol, ris-
que en effet d'accélérer le processus de cuirassement.
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8 - ASSOCIATION DB SOLS FERRALLITI~UBS FORTEThŒNT DESATURES
REMANIES APPAUVRIS (Colluvionnés) dérivés de migmatite
et de SOLS HYDROMORPHES IViINBRAUX A GŒY ou PSEUDOG~Y
sur colluvions ou alluvions.
Ces sols s'observent dans les vallées de la zone
centrale sur migmatite, mais l'importance relative de ces deux
catégories de sols est cependant très variable.
Les sols ferrallitiqu8s remaniés appauvris sont localisés sur
de petits glacis colluviaux en bordure des vallées, tandis que
les sols hydromorphes sont situés au voisinage des marigots,
qui serpentent sur ces replats colluviaux-alluviaux.
Les sols remaniés-appauvris sont caractérisés par la
présence d'un niveau supérieur d'origine colluviale sableux,
puis sablo-ùrgilGux, qui r~couvre une nappe de gravillons et
de graviers ou cailloux quartzeux.
Bn dessous de cette nappe de gravat plus ou moins épaisse,
le matériau argilo-sableux parait par contre, avoir évolué à
peu près en place et l'horizon d'argile tacheté qui présente
généralement une teinte de fond jaune ou beige assez claire,
débute entre 70 et 100 cm de profondeur.
Profil type: (NG 74) observé sous forêt en bas de pente mo-
yenne
o - 13 cm
13 - 45 cm
47 - 70 cm
Brun (10 YR 3/3) faiblement humifère, sablo-
---- ...'
faiblement argileux à sables fins, structure
grumeleuse fine peu cohérente, humide, meuble,
riche en racines spécialement dans les trois
premiers centimètres. Passe progressivement à:
brun-jaune grisâtre, sablo-argileux à sables
moyens,sans structure bien développée, à débit
polyédrique grossier très peu cohérent, meu-
ble avec une porosité importante.
Enracinement moyen à faible. Dans la partie
inférieure de cet horizon, on note la pré-
sence de quelquüs petits gravillons ferrugineux
de diamètre inférieur à 10 mm de forme ar-
rondie à patine extérieure noire.
Passage ondulé (38 à 45 cm de profondeur) at
brutal avec :
nappe de graviers qu~tzeux et gravillons
ferrallitiques (65 %au total), arrondis à
patine extérieure noirâtre de taille surtout
inférieure à 20 mm. Les graviers et les quel-
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ques cailloux de quartz sont également ar-
rondis et fortement ferruginisés.
La terre interstitielle jaune (10 YR 5/6) est
légèrement plus argileuse spécialument dans
la partie inférieure de ce niveau. Des petites
taches et mouchetures brun-rou~e non indurées
apparaissent dans la partie inférieure de cet
horizon. La structure est faiblement développée
à tendance polyédrique moyenne à fine. D'une
manière diffuse, on passe à :
70 - 110 cm un horizon faiblement graveleux (quartz peu
ferruginisés, d'aspect souvent laiteux) avec
une terre jaune légèrement tacheté de ~­
rouge, argilo-sableuso à sables moyens, à
débit polyédrique se résolvant en farineux
micropolyédrique.
L'ensemble est compact et plus sec. Passage
graduel vers 110 cm à :
Plus de 110 cm un herizon tacheté plus contrasté, beige ou
jaune-ocre (],5 YR 6/8), tach8té de brun-ocre
(7,5 YR 4/8) faiblement puis moyennement in-
duré. Cet horizon est argileux, massif, assez
compact, très peu poreux, sans racines.
Variations.
Les différences morphologiques entre les différents
sols remaniés, appauvris, sont assez limitée et portent prin-
cipalement sur l'épaisseur du niveau meuble sableux puis sablo-
argileux d'origine colluviale, qui recouvre la nappe de gra-
viers et gravillons.
Ce niveau meuble de surface, à une épaisseur de l'ordre de
15 à 60 cm.
La nappe de gravier quartzeux et surtout de gravillons ferru-
gnieux (60 %) a une puissance de l'ordre de 30 cm. La matrice
qui enrobe ces éléments grossiers est déjà argilo-sableuse.
L'horizon de transition que l'on observe entre
cette nappe de gravat et l'horizon d'argile tacheté est a
peu près aussi épais, argilo-sableux à argileux avec un pour-
centage de graviers quartzeux ou de concrétions assez faible.
Enfin l'horizon d'argile tacheté qui débute entre
70 et 110 cm est argileux.
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CGl-ractétistiques physiques.
Les horizons supérieurs de texture légère sont meu·
b1e peu structurés, très perméables et bien pénétrés par les
racines.
Par contre, le niveau graveleux est déjà beaaooup plus ferme
et mal pénétré par les racines.
Bnfin l'horizon d'argile tacheté est compact et très peu per-
méable, comme le montre la présence d'eau qui stagne au fond
des fosses d'observation pendant plusieurs jours, après les
pluies.
Caractéristiques chimiques.
Ces sols fortement désaturés ont un horizon B très
pauvre en bases échangeables (moins de 0,5 meq/100 g).
Le taux de saturation est inférieur à 10 %et le pH ~et voi-
sin ou légèrement supériuur à 5.
Dans l'horizon humifère de surface, la somme des bases échan-
geables est encore assez limitée (0,6 à 3 meq/100 g) et la
réaction est tres acide (pH voisin de 4,6).
L'équilibre cationiquG est convenable en surface
mais en profondeur le calcium est encore plus faible que le
magnésium.
La réserve minérale de ces sols est très limitée
avec 1 à 3 meq de bases totales en profondeur ou en surface,
et les taux de phosphore total sont faibles.
Les teneurs en matières organiques sont variables,
(1,5 à 6 %) et c1est une matière organique plus ou moins
bien évoluée (C/N de 11 à 18), avec généralement des taux
d'humification assez faible et une dominance marquée des aci-
des fulviques dès la surface.
Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols ont une profondeur utile modeste mais
en général bien supérieure à celle des sols de plateau ou
de versants qui leurs sont associés et que nous avons étudiés
précédemment.
Leur potentiel chimique est cependant très médiocre. Ils peu-
vent être utilisés pour les cultures vivrières ou des plan-
tations arbustives paysannes, mais ne peuvent pas être
l'objet, vue leur faible extension, de plantation industrielle
ni forestière.
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A côté de ces sols ferrallitiques remaniés, appau-
vris f localisés en bordure des valléos, on passe latéralement
à :
Des sols fer~~~1~~.s apRauvris 9 hl-dromorEhes et des §~l~
hydromorphes minéraux à-pseudogley ou gley- sur alluvions
sableuses. La distinction entre ces deux catégories de sols
est basée sur l'importance de l'hydromorphie dans la pédogé-
nèse : dans le premier cas l'hydromorphie n'intéresse que la
partie inférieure du profil, tandis qua dans le deuxième,
l'engorgement au moins temporaire remonte dans la quasi tota-
lité du profil, ou tout au moins jusqu'à la base de l'horizon
humifère.
Ces sols sableux en surface, puis sablo-drgileux,
sont meubles, peu structurés et perméables mais souvent en-
gorgés par remontée temporaire de la nappe (sol hydromorphe
à amphigley).
A ~e profondeur vari~ble (40 à 140 cm) les alluvions repo-
sent sur une nappe de graviers et cailloux quartzeux.
Ces alluvions sablo-argileuses ont une réserve mi-
nérale très faible (moins de 3 meqj100 g de bases totales);
et les sols sont fortement désaturés, moyennement ou faible-
ment humifère.
Aptitudes cul tur~J.les et forestières.
L'aménabement en rlZlere irriguée de ces fonds de
vallées alluviales se heurte à des difficultés importantes
pour le contrôle du plan d'eau et la création des canaux
dans un matériau aussi sableux et perméable.
La faible capacité de rétention pour l'eau de ces
sols est également un sérieux handicap pour l'cménagement
de ces "flats" en bananeraie intensive, car d'une part il
est nécessaire de drainer (sols à hydromorphie totale tempo-
raire), et d'arroser fré~uemment ces sols pendant les périodes
moins pluvieuses, si lion veut obtenir une production éche-
lonnée au cours de l'année. Les ressources en eaux des petits
marigots qui parcourent ces vallées sont irrégulières et
généralement insuffisante à l'exception de la rivière Nigri
qui coule à l'Ouest des hautes collines amphibolitiques.
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9 - ASSOCIATION DE seLS FERRALLITIQU~S REMA[IBS-APPAUVRIS
(colluvionnés) et HYDROMORPHES dérivés de gneiss et
micaschistes et de SOLS HYDROMORPHES l'iIIN.i.!:.tlAUX à AlVIPHIGLEY
sur colluvions ou alluvions dérivées de micaschistes et
de gneiss.
Ces deux catégories de sols s'observent sur certaines
pentes douces de forme légèrement concave et sur les replats
colluviaux et alluviaux dans la partie accidentale de la zone
vulnérable de la Niégré.
Ils n'existent pas systématiquement au pied de tous
les versants, car dans cotte zone sur ectinites, on passe sou-
vent sans solution de continuité d'un versant convexe à une
sone alluviale hydromorphe d'extension limitée. C'est princi-
pâlement dans la partie de cette zone, située à l'Bst de la
Niégré, que les vallées s'élargissent et sont prolongées
fréquemment, par des versants en pente très douce. Cette as-
sociation de sols occupe alors des surfaces importantes et
cartographiableso
LES SOLS FERRALLITIXUJ::;S RBl.;.ANIES APPAUVRIS.
Ces sols sont caractérisés par la présence d'horizons
supérieurs jaunes sableux (appauvris, pryis sablo-argileux
d'origine colluviale. Ce niveau supérieur repose sur une nappe
de gravi~rs quartzeux et parfois de gravillons d'épaisseur
très variable, qui est située entre 30 et 100 cm de profondeur.
En-dessous de cette nappe de matériaux grossiers, les horizons
argilo-sableux sont généralement tachetés avec des taches
brun-rouge ou rouille plus ou moins indurées, sur un fond
jaune ou beige de couleur assez claire.
Profil type
o - 10 cm
10 - 40 cm
(NG 25), observé sous-forêt, sur un replat
colluvial en bas de versant :
Brun jaunâtre sombre (10 YR 4/4) moyennement
humifère, sablo-faiblement argileux à sables
grossiers, grumeuleux fin 'peu cohérent, humide,
meuble. Enracinement moyen de tailles diverses.
Transition rapide avec:
jaune-grisâtre (10 YR 5/5), sablo-argileux à
sables grossiers, sans structure bien dévelo~­
pée, à débit polyédrique peu cohérent à l'état
humide. Porosité tubulaire importante.
Enracinement moyen de tailles diverses.
4-0 - 72 cm
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Passage graduel à
jaune (10 YR 5/6) sablo-argileux~ à sables
grossiers~ plus sec~ et un ~GU plus compact~ à
débit polyédri~ue très grossier~ de cohésion
moyenne. Porosité tubulaire encore importante.
Enracinement plus faible. Brève transition
avec :
72 - 105 cm jaune (10 YR 5/6) finement bariolé de jaune
ocre (10 YR 6/8) avec des limites floues, argi-
lo-sableux avec des petits graviers quartzeux
subarrondis et ferruginisés. A nouveau plus
humide,et légèrement collant ~ mal structuré, à
débit polyédrique porosité tubulaire grossière
et présence d'alvéoles et de cavités de formes
variables. Transition brutale avec:
Plus de 105 cm horizon jaune-pâle (10 YR 7/6) avec des taches
brun-rougeâtre à brun-rouille (5 à 2~5 YR 5/8)
aux limites floues~ finement graveleux, avec
des petits grclvillons ferrugineux a patine ; '~;;<'.,
superficielle sombre de taille généralement
inférieure à 10 mm~ sauf dans la partie supé-
rieure de cet horizon où les gravillons sont
un peu plus grossiers avec des éclats et petits
graviers qUclrtzeux inégalement ferruginisés,
et quelques cailloux également quartzeux.
Entre ces materiaux grossiers~ la terre inters-
titielle argilo-sdbleuse à sables grossiers
est humide peu plastique et les taches brun-
rouille ne sont pas indurées.
Variations.
L'importance relative du recouvrement sablo-argileux
et de la nappe de cailloux et graviers est assez variable
d'un profil à l'autre ; mais les principales v~riations sont
liées à l'engorgement plus ou moins marqué des horizons pro-
fonds de ces sols.
Dans un'~remier stade l'hydromorphie de l'horizon
tacheté parait plus marquée (teinte beige plus claire du fond
de cet horizon)~ et parallèlement l'engorgement temporaire de
la base du niveau colluvionnaire sableux supérieur se mani-
feste par des petites tdches et monchetures ocre-rouille.
Ex : NG 19.
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Lorsque l'on approche du fond de la vallée, la teinte de fond
de l'horizon d'argile tacheté devient gris et l'on passe pro-
gressivement à des sols à gley de profondeur.
Si nous continuons la chaine de sol, on observe enfin, des
sols entièrement hydromorph8s peu humifères à amphigley ou
à gley d'ensemble.
Caractéristiques physiques.
Les horizons de ces sols ; s~blo faiblement argileux,
puis sablo-argileux, enfin argilo-sableux en profondeur, pré-
sentent des v~riations textural~s très marquées, sans que l'on
puisse discerner d'horizon illuvial caractérisé.
La discontinuité majeure, que constitue la nappe de graviers
gravillons ou cailloux dans ces profils indique clairement
que la partie supérieure du sol est remaniée avec un recou-
vrement meuble probablement d'origine colluviale (étant donné
la position topographique de ces sols.
Toutefois le gradient texturaI, que l'on observe systématiquement
dans le niveau supérieur de ces sols, incite à penser, que au
cours du processus de colluvionnement, il y a eu un premier
tri texturaI des matériaux remaniés avec transport des éléments
fins.;Tandis que les éléments colloïdaux sont entrainés Jusque
dans les rivières, les matériaux sableux de taille moyenne
sont venu former ces colluvions que l'on observe dans la partie
supérieure des profils de sols de la partie concave des ver-
sants. Mais pour expliquer le gradient texturaI, que l'on
observe dans ce recouvrement colluvial lui même, on est amené
à admettre que ces sols ont subi par la suite. Un certain ap-
pauvrissement in situ, à moins que les conditions du collu-
vionnement aient progressivement changé, ce qui est peu pro-
bable.
Les horizons supérieurs de ces sols colluviaux ont
donc une texture légère, une perméabilité élevée et une capa-
cité de rétention pour l'eau assez faible.
Plus en profondeur, la nappe de graviers ou cailloux ne cons-
titue généralement pas un obstacle insurmontable pour la pé-
nétration racinaire, mais les horizons d'argile tacheté sous-
jacents, plus argileux et plus compacts, sent très peu pros-
pectés par IdS r~cines, probablement à cause de l'engorgement




Ces sols ferrallitiquGs reman1es appauvris (ou hy-,
dromorphes) ont un horizon B fortement désaturé, avec une som-
me des bases échangeables généralement inférieure à 0,5 meq/
100 g, un taux de saturation très faible (inférieur à 10 %),
et un pH voisin de 5,O ou lé~èrem8nt supérieur. Certains sols
ferrallitiques r~maniés hydromorphes possèdent cependant des
horizons profonds un peu moins désaturés (NG 45).
Dans l'horizon humifère de surface la somme des ba-
ses échangeables est un peu plus élevée (1,5 à 2,5 meq/100 g)
et le taux de saturation varie entre 20 et 30 %, mais la réae-
tion est tres variable avec un pH variant de 4,5 à 5,4.
L'horizon le plus pauvre en base est généralement l'horizon A3
qui correspond à la base du recouvrement colluvial.
L'équilibre cationique est satisfaisant en surface,
par contre en profondeur le calcium est souvent relativement
faible par rapport au magnéSium.
La réserve minérale de ces sols est généralement
très limitée, ~vec 2 à 3 meq pour l~s bascs totales et des
teneurs en phosphore total moyennes, ou parfois très faibles
(NG 45).
Ces sols ne sont pas très riches en matières orga-
niques, avec généralement moins de 3 %pour la couche 0-10 cm.
Le rapport C/N est compris entre 13 et 15, et le taux de
carbone humifié, toujours inférieur à 30 %, descend en dessous
de 20 %pour les sols les plus appauvris.
Le Rapport acides fulviques/acides humiques est très vari~ble
pour cet horizon humifère de surface. Par contre dans l'hori-
zon de pénétration humifère les acides fulviques dominent
largement, le taux de carbone humifié est de l'ordre de 35 %
et 1&~apP9rt C/N devient voisin de 10.
Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols légers (en surface), sont généralement
suffisamment profonds pour permettre le développement de dif-
férents types de plantations agricoles (Palmiers) ou fores-
tières ou de cultures vivrières diverses.
Toutefois leur potentiel chimique est très limité, et l'hydro-
morphie au moins temporaire de profondeur de certains de ces
sols peut gèner le dévelo~pement de l'hévéa ou de certaines
essences forestières.
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Pour la mise en cultur~ (riz pluvial, arachide,
cultures vivrières), on peut craindre que la structure très
fragile des horizons supérieurs sableux, ne se dégrade rapi-
dement ; et une érosion en nappa, même sur des pentes fai-
bles (2 à 3 %), est à craindre à la suite du défrichement.
Les sols hydromorphes proprement dits qui sont
associés à ces sols ferrallitiquGs colluviaux présentent un
intérêt agricole et for~stier beaucoup plus limité en rai-
son de leur texture trop légère en surface qui ne permet
pas ou très difficilement un bon contrôle du plan d'eau (riz
irrigué) et rend nécessaire de fréquents arrosages pendant
les périodes peu pluvieuses pour le bananier (sur parcelles
bien drainées).
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10 - LES SOLS HYDROMORPHES MIN~RAUX A GLEY de profondeur ou
d'ensemble sur alluvions ou colluvions dérivées de
granodiorite, et les SOLS FERRALLITIQUES REMANIES
APPAUVRIS, colluvionnés, dérivés de granodiorite.
Dans la partie orientale de la zone de la Niégré
sur granodiorite, les sols des vallées correspondent à ces
deux catégories de sols. Toutefois le nombre de vallées pré-
sentant un replat allvuial étendu et donc cartographiable,
est plus réduit que dans la zone des ectinites ou des migma-
ti tes.
LES SOLS HYDRümORPHJ:!;S lVIIN.GRÀUX.
Les profils de ces sols à 51ey de profondeur, sont
caractérisés par la présence en surface d'un horizon moyen-
nement humifère argilo-sableux à sables fins peu épais, qui
repose sur un horizon beige sablo-argileux déjà marqué par
engorgement temporaire des petites taches brunes à rouille.
Puis l'on passe, à un horizon de gley, avec le plus souvent
une nappe de cailloux ou graviers quartzeux. Les horizons
profonds constituéâ"-'Pàc' à un matériau grossièrement sableux
gris-verdâtre correspondent à des horizons d'altération de
la roche, qui évoluent dans des conditions d'hydromorphie
permanente.
Profil type: Sol hydromorphe à gley de profondeur.
o - 5 cm
5 - 40 cm
Brun-gris sombre (10 YR 4/2), moyennement
humifère, avec une m~tière organique bien
mêlée à la mdtière minérale, argilo-limono-
sableux à sables fins, structure grumeleuse
moyenne peu développée (très humide), cohé-
sion faible, meuble, quelques petites racines.
gris-beige (10 YR 6/2) avec quelques taches
brunes sablo-argileux à sables fins, débit
polyédrique subangulaire moyen sans cohésion.
Drainage très lent nombreuses racines de
raphias. Les racines ne dépassent pas cet
horizon.
40 - 80 cm
80 - 120 cm
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Gris clair-bleuté (10 YR 7/2) sableux fin à
débit polyédrique de cohésion faible.
Lit de cailloux de quartz à 80 cm de profon-
deur de forme anguleus8, blancs opaques.
Limite irrégulière.
Giiê-verdât~ (' y 5/2) sableux grossier, très
humide particul~ire, compact, avec des poches
de sables blanchis. Dans la partie inférieure
de cet horizont présence de ~oche altérée
dans des oonditions dihydromorphie permanente,
de teinte verdâtre, et des blocs de granodio-
rite non altérés.
Caractéristiques physiques.
Ces sols hydromorphes à gley de profondeur ont une
texture relativement fine en surface et plus irrégulière en
profondeur. La structure est généralement faible et la poro-
sité limitée spécialement en profondeur. Ces sols sont engorgés
d'une manière permanente et totale en profondeur et temporai-
rement en dessus, presque jusqu'en surface. La pénétration
racinaire est limitée aux horizons supérieurs.
Propriétés chimiques.
Les teneurs en bases echangeables sont en profondeur
de l'ordre de 1 à 2 meq/100 g avec un taux de saturation œom-
pris entre 2C et 30 %et une réaction plus ou moins acide
(pH de 5 à 6).
Dans l'horizon humifère de surface, la somme des
bases est beaucoup plus élevée (4 à 17 meq/100 g)t le taux de
saturation très variable (25 à 75 %) et le pH est plus ou
moins acide (4,5 à 6,0).
L'équilibre cationique est satisfaisant en surface,
pdr contre les horizons profonds sont pauvres en potasse.
Les teneurs en phosphore total sont élevées.
La richesse en m~tière organique des premiers cen-
timètres du profil est importante (7 à 10 %), mais en-dessous
elle devient rapidement faible.
C'est une mcltière organique peu grossière (C/N de 15 à 16),
mais faiblement humifiée, avec des teneurs relativement va-
riables en acides humiques et fulviques.
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Aptitudes culturales et forestières.
Ces sols à hydromorphie de profondeur peuvent conve-
nir pour des cultures de riz pluvial ou en drainant pour le
bananier.
Toutefois la couche humifère est peu épaisse et à la suite du
drainage les teneurs en m~tières organiques diminueront rapi-
dement.
L'expérience montre par ailleurs que la structure se dégrade
rapidement, l~s terres deviennent battantes en surface et ont
tendance à durcir, siile sol se déssèche trop. Le bananier
souffre pendant les périodes moins pluvieuses et un arrosage
d'appoint est nécessaire.
LES SOLS F~RRALLITI~U~S ~~laNI~S (CGLLUVIONNES) dérivés de
granodiorite.
Latéralement en bas de versant, on passe de ces sols
hydromorphes à des sols ferrallitiques remanids appauvris dont
le niveau supérieur est d'origine colluviale.
Ces sols décrits en annexe (NG 87, 91, 97) sont très
analogues à ceux que nous avons observé en une position topo-
graphique analogue, dans la zone des migmatites et des actinites.
Ils comportent des horizons supérieurs meubles de teÀture sa-
bleuse, puis sablo-argileuse, qui repose à une profondeur va-
riant entre 30 et 100 cm, sur une nappe de gravillons ferrugi-
neux et de graviers de quartz d'épaisseur moyenne à faible
et plus ou moins dense.
Les horizons inférieurs argilo-sableux sont tachetés avec une
teinte de fond Jaune à beige plus ou moins clair, suivant
l'intensité de l'engorgBment temporaire.
Propriétés physiques.
Ces sols assez légers en surface, présentent généra-
lement une profondeur utile importante, et leur perméabilité
est élevée, avec un drainage un peu trop rapide dans les ho-
rizons supérieurs. L'enracinement est bien réparti.
Propriétés chimiques.
Le potentiel chimique est presque toujours très
faible, avec moins de 0,5 meq/100 g de bases échangeables
dans l'horizon E, un degré de saturation inférieur à 10 %, et
un pH variant entre 4,8 et 5,2.
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La richesse en bases échangeables des horizons
supérieurs est un peu moins faible (1 à 2,5 meq/100 g), mais
les taux de saturation sont encore inférieurs à 20 %et la
réaction est très acide (pH 4,5 à 5,0). L'horizon A3 qui
correspond généralement à la base du recouvrement colluvial
est le plus lixiviés.
Ces sols sont peu à moyennement humifères, avec
une matière organi~ue bien évoluée (rapport C/N de 10 à 13
en surface, puis rapidement inférieur à 10 en profondeur),
mais faiblement humifiée.
Les teneurs en phosphore total sont faibles.
Aptitudes culturales et forestières.
L'utilisation de ces terres pour des plantations
arbustives ou arborée peut être val~blement entreprise étant
donné les propriétés physiques relativement favorable de ces
sols. Mais l'étendue limitée de ces sols ne permet pas d'en-
visager l'étdblissement de blocs de culture importants, et
il semble logi~ue de réserver ces terres pour les plantations
individuelles paysannes.
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POSSIBILITES EDAPHIQUES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER
De cet inventaire détaillé des sols de la zone vul-
nérable de la Niégré? il ressort une impression quasi générale
de sols chimiguument très pauvres? puisque la maJorité des
sols se classent p~rmi les sols fortement désaturés.
Les propriétés physiques de ces sols sont également
bien souvent médiocres avec de nombreux sols? qui présentent
une profondeur utile limitée par Id présonce d'horizons gra-
veleux ou gravillonnaires denses et épais, débutant à une fai-
ble profondeur? ou bien par la proximité d'horizons d'argile
tacheté ou d'altération à une profondeur moyenne à faible.
Toutefois, lorsque l'on eXdIDine plus en détail les
différentes catégories de sols inventoriées, des nuances plus
ou moins importantes apparaissent surtout pour les propriétés
physiques, qui permettent d'être un peu moins pessimiste quant
au potentiel de fertili té de certaine'S'\de·- ces' terres.
Les conditions clim~tiques qui règnent à la Niégré
sont cependant tres favorables pour la majorité des pldnta-
tions de pays équatoriaux (Palmiers à huile, heveas, cacaoyers)
ainsi que pour les essences forestières de forêt ombrophile,
car la pluviosité est importante et la saison sèche brève et
assez peu marquée. On peut donc être un peu moins exigeant
qu'ailleurs, quant aux propriétés physi~ues et chimiques des
sols.
En bref, le potentiel de fertilité de ces sols est
donc médiocres, m~is le climat aidant, un développement agri-
cole et une intensification de la sylviculture paraissent
cependant possibles, tout au moins dans certains secteurs.
Sans reprendre dans le détail, l'étude de la ferti-
lité et des aptitudes culturales des différentes catégories
de sols inventoriées et cartographiées? il est possible de
résumer par secteur, les possibilité de mise en valeur, qui
en fonction des propriétés édaphiques, présentent de quelques
chances de succès.
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La partie orientale de la zone (sur granodiorite)
a été divisée cartographi~uement en deux unités N-E et S-E
séparés approximativement par le parallèle 5° 27' qui passe
par Baléko.
Au Nord de cette libne, le modelé est faiblement on-
dulé avec des sommets subaplanis, mais les sols sont le plus
souvent gravillonnaires sur une grande épaisseur, acides avec
une réserve minérale très faible. Les arbres ou arbustes à
à enracinement profond (hevea, cacaoyer, palmier à huile •• )
sont donc à déconseiller par contre la culture du caféier est
possible.
Localement en particulier vers l'Est en approchant de la Davo
certains sols plus profonds permettent d'établir de petites
plantations de cacaoyers, fiais les surfaces sont trop exigues
et dispersées pour permettre l'établissement de blocs de
plantation agricole ou forestière importants.
Au Sud du parallèle de Baléko, c'est à dire dans
la partie S-E de la zone, les sols sont en général chimique-
ment plus riches, mais le modelé est fréquemment accidenté
par des ravins aux pentes très fortes, des chaos rocheux, et
les sols sont en générdl pou profonds avec des horizons d'al-
tération, fréquemment marqués p~r l'hydromorphie, à une pro-
fondeur de l'ordre du mètre. Là encore, les plantations agri-
coles ou forestières av~c des essences à enracinement profond
sont à déconseiller. Par contre l'arboric~lture, les cultures
vivrières et la riziculture en sec, peuvent être envisagés
avec des bonnes chances de succès.
La texture assez légère des sols plus ou moins
hydromorphes des vallées, rend difficile le contrôle du plan
d'eau dans le cadre de culture irriguée (riz) ou arrosée
(banane) et de ce point de vue, seules l~s principales vallées
dont les rivières ont un étiage suffisant peuvent être uti-
lisés val~blement en associant l'irrigation d'appoint à un
drainage souvent nécessaire.
La zone médiane des hautes collines qui traversent
du Nord au Sud la zone vulnérable de la Niégré, est difficile
à metj~ en valeur à cause des très fortes pentes et de la
profondeur limitée des sols, pourtant relativement riches.
Le reboisement intensif de telles zones est donc doublement
délicat et il seluble raisonnable de laisser sur ces collines,
la forêt naturelle de protection dont l'exploitation est peut
être difficile et onéreuse, mais n'est pas impossible.
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Aux pieds de ces reliefs sur roches basiques, on
observe localement ~ur de petits glacis en pente des sols sur
colluvions dérivés d'amphtbolites~ qui présentent des qualités
chimiques relativement intéressante et peuvent convenir par-
faitement pour des plantdtions paysannes de cacaoyers.
Les sols de l~ zona centrale, sur migmatite, sont
par contre d'un intérêt agricole ou forestier très médiocre,
car très graveleux ~t parfois cuirassés en profondeur (pla-
teaux et bas de pente), ils présentent de plus un potentiel
ahimique très faible.
Seuls, les sols Jaunes dppauvris, formés sur colluvions en
bordure des vallées présentent une profondeur utile convenable.
Ils sont cependant légers, très pauvres en bases et s'étirent
en mince bandes entre les sols gravillonnaires des versants
et les sols sableux hydromorphes du fond des vallées.
Là encore~ bien qUG le modelé soit en général
modestement accidenté, si ce n'est à l'Ouest de cette zone
il semble que la meilleure utilisation de ces terres consiste
à laisser la forGt n~turelle de protection.
La zone occidentale. sur gneiss et micaschistes,
est plus favorable du point de vue édaphiqua, bien que les
sols soient chimiquement presque aussi pauvres, mais ils ont
souvent une profondeur utile à peu près suffisante et le
modelé est faiblement ondulé.
Ceci permet d'envisager 11étublissement de blocs
de plantation soit agricole (hévéas ou palmiers à huile), soit
d'essence forestière intéressante.
Toutefois les sols de cette zone Ouest sur ectinites,ne sont
pas merveilleux, car ils présentent une texture très varia-
ble et sont parfois très appauvris en argile en surface. Ils
sont rarement ou faiblement gr~villonnaires, mais parfois
graveleux ou caillouteux et l'horizon d'argile tacheté, qui
débûtQ fré~uemment à moins d'un mètre de profondeur est peu
pénétré par les racines. Ils sont cependant, en général,
utilisables pour des plantations agricoles ou forestières.
Les sols remaniés colluvionnés généralement appau-
vris, que l'on observe dans l~s vallées les plus larges,
surtout à l'Est de la Niégré) sont généralement un peu plus
profond ; mais la texture est très légère en surface et en
approchant du fond des vallées, ces sols sont de plus en
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plus marqués par une hydromorphie de profondeur.
L'expérience tend à montrer que sur cos sols appauvris dérivés
d'ectinites, qu'ils soient colluviaux ou non, la jachère fores-
tière pdrait difficilement se réinstaller après une période
assez longue de culture. Une brousse très dégradée à Maranta-
cées s'installe semble-t-il pour une longue période ; il est
donc à craindre que les jaunes pldntations agricoles ou fores-
tières soiant rapidement envahies par une brousse analogue
qui étoufferait les jeunes plants.
Les sols peu évolués d'apport des terrasses de la
Davo et surtout de la Niégré possédent des propriétés physiques
et chimiques plus intéressantes~ qui parmettent d'envisager
l'établissement de plantations intensivas (bananiers par
exemple) ou de pépinières.
Au total, du point de vue édaphique~ l'établissement
de blocs de Flantations aoricoles (hévéas ou palmiers) ou fo-
restière, dùns la zone de la Niégré, ne parait possible que
dans le secteur occidental sur ectinites. Cette zone de sols
se prolonge d'ailleurs largement à l'Onest et au Sud en dehors
de la zone vulnérable de la Niégré (projet Hévéa). Un bloc de
10.000 ha bruts peut y être envisagé.
Le reste de la zone de la Niégré devrait logiquement
être conservé sous-forêt naturelle, à l'exception du secteur
Est sur granodiorite, qui est déjà en partie utilisé par les
cultivateurs des villages~ placés le long de la route,
Saasandra-Gagnoa. Dans cette région des plantations indivi-
duelles de palmiers à huile ou de cacaoyers ne peuvent être
que limitées en raison de l'exiguité des terres suffisamment
profondes, mais il est possible de développer le caféier sur
les sols gravillonnaires du Nord-Est et les cultures fruitières
(agrumes), les cultures vivrières traditionnelles ainsi que
le riz pluvial sur les terres de la partie Sud-Est, qui
présentent un potentiel chimique un peu moins faible.
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METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation d.es particules fines Argil.e (0 à 2. )
et limons fins (2 à 20!~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 .:~.: ), sables fins (50 à 200 :.\..i ) et sables grossiers
(200 /..! à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limiriation des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone a Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille.
Acides humi9ues et fulvigues : Extraction par le pyrophosphate de
sod1um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
J2!!..!!2Q..: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca N/IO, et déplacement du calc~um par N 03 KN. Dosage de Ca par comploxonétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et Phos~hore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à 1 ébû111tion pendant 5 heures.
Après séparation des HYdroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO ~. Le phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval).
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. - Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre : Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
RE 1 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et Perméabilité: Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mh%m.
1LEGENDE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE AU 1/50.000e
DE LA ZONE VULNERABLE DE LA NIEGRE
SOLS PEU EVOLUES
T---~--T Sols peu évolués d'apport? modaux, sur alluvions.
! . - -!
-------- sols brun-jaune à jaunes, sableux fins à sablo-
argileux, profonds, à hydromorphie temporaire de
profondeur (1,20 m).
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Sols ferrallitiques Typiques-rajeunis, localement
appauvris, issus de granodiorite.
- sol jaune sablo-argileux à ocre-jaune argilo-
sableux, horizon bariolé et d ' altération plus ou
moins hydromorphe à partir d'1 m de profondeur.
collines subaplanies - pentes - nombreux chaos
de blocs de granodiorite et ravins très encaissés
(modelé irrégulièrement ondulé).
Sols ferrallitiques Remaniés-hydromorphes, sur col-
luvions dérivés d'Amphibolite.
- sol brun-jaune, argilo-limono-sableux, hydromor-
phie temporaire de profondeur - glacis de piedmont
des hautes collines.
Sols ferrallitiques Rajounis- par érosion et rema-
niement, pente forte, associés à des sols ferralli-
tiques Remaniés-rajeunis, sommet et bas de pente,
issus d'Amphibolite - hautes collines.
sol brun ocre, très argileux, fragments et blocs
d'Amphibolite en voie d'altération, répartis dans
l'ensemble du profil - pente forte.
sol brun ocre, argileux, gravillonnaire et grave-
leux, fragments de roche altérée à faible profon-
deur - sommet - bas de pente.





So*s ferrallitiques Typiques-remaniés, tronqués,
issus de Gneiss et de 1'.licaschistes.
- sol ocre argilo-sableux, peu gravillonnaira et
irrégulièrement graveleux (graviers et cailloux







la surface - présence dans certains profils de la
roche mère altérée à moyenne profondeur (~~
groupe rajeuni) ou d'un appauvrissement en argile
dans les horizons supérieurs (sous groupe appauvri)
modelé ondulé - sommets de collines arrondies et
pentes convexeso
Sols ferrallitiques Remaniés-modaux localement
appauvris, issus de granodiorite.
- sol ocre, argileux, gravillonnaire et graveleux
sur une grande épaisseur.
collines à sommets subaplanis et pentes.
êols ferrallitiques Remaniés-modaux et indurés,
issus de migmatite.
- sol ocre-jaune, sablo-argileux à argilo-sableux,
très gravillonnaire, présentant un horizon tacheté
induré assez fréquemment (carapace et cuirasse)
vers 1 m de profondeur.
collines à sommets subaplanis, pentes supérieures-
petits plateaux.
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Sols ferrallitiques Remaniés-appauvris, colluvionnés,
dérivés de migmatite et
Sols Hydromorphes minéraux à gley ou pseudo-gley sur
colluvions ou alluvions.
- Sol jaune sablo-argileux à argilo-sableux, gravil-
lonnaire et graveleux en profondeur sur une faible
épaisseur - hori~on tacheté à partir d'1 m.
pente inférieure - bas de pente.
- Sol gris beige sableux, niveau graveleux (graviers
et cailloux de quartz) à moyenne profondeur -
bas-fonds •.
Sols ferrallitiques Remaniés-a~pauvris colluvionnés
et hydromorphes, dérivés de Gneiss et de micaschistes
et ~ols hydromorphes minaraux à pseudogley et gley de
profondeur sur colluvions ou alluvions dérivées de
Gneiss et micaschistes.
10 T:-:-~-:-:-T
!. :. : ......!
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Sol jaune sablo-argileux, peu graveleux en profon-
deur - horizon tacheté à partir d'1 m. pente
inférieure.
Sol beige sableux légèrement argileux - horizon
de pseudogley plus ou moins induré à partir d'1 m.
bas de pente - replat.
Sol gris beige sableux, niveau caillouteux ou
graveleux à moyenne profondeur - matériau originel
gleifié en profondeur. Bas-fonds.
Sols ferrallitiques Remaniés-appauvris colluvionnés,
dérivés de granodiorite et Sols Hydromorphes minéraux
à gley de profondeur ou d'ensemble, sur colluvions et
alluvions dérivées de granodiorite.
Sol jaune sablo-argileux à argill*3ableux à sable
grossier profond - horizon tacheté en profondeur
pente inférieure.
Sol gris beige, sablo-argileux à sableux en profon-
deur, lit de cailloux de quartz à moyenne profon-
deur - Bas-fonds.
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SOLS FERRALLITIQU~S NOY~NNEliliNT DESATURES EN (B) :
Sols ferralliti~ues typi~ues, RAJEUNIS, loca~ement ap-
pauvris issus de granodiorite.
NG 94, 96, 98 et 93.
Sols ferralliti~ues Remaniés hydromorphes sur colluvions
dérivées d'amphibolite NG 64,
et sol hydromorphe minéral à pseudogley sur colluvions
dérivées d'amphibolite NG 76.
Sols ferrallitiques RAJEUNIS par érosion et remaniement
et sols ferrallitique9 remaniés rajeunis issus d'amphi-
bolite.
NG 66, NG 65, et NG 67 (fortement désaturé).
SOLS FERRALLITIQUBS FORT.b;!\lliNT Dl:;SATURES EN (B) :
Sols ferralliti~ues typiques. Remaniés, tronqués issus
de micaschistes et de gneiss. NG 9, 10, 14, 16.
- Sols ferrallitiques typiques ou rlemaniés, appauvris
issu de gneiss NG 11, 38, 27, 41.
- Sols ferrallitiques typiques rajeunis issus de gneiss
NG 18, 24.






Sols ferrallitiques remaniés modaux issus de granodio-
rite NG 83, 85, 95.
Sols ferrallitiques remaniés appauvris issus de grano-
diori te NG 88.
- Sols ferrallitiques remaniés modaux issus de migmatite
NG 51, 55, 59, 73.
- Sols ferrallitiques remaniés indurés issus de migmatite
NG 52, 62, 63, 72.
ASSOCIATION DE SOLS FERRALLITIQUES FORTE~lliNT DESATURES ET DE
SOLS HYDROMORFllliS MINBRAUX :
Sols ferrallitiques remanles appauvris (colluvionnés)
dérivés de migmatite NG 49, 50, 53, 74.
Sols ferrallitiques appauvris hydromorphes (NG 61)
- et de sols h~dromorphes minéraux à gley ou pseudogley
sur colluvions ou alluvions. NG 68.
- Sols ferrallitioues remaniés appauvris (colluvionnés)
NG 8, 25, 36, 46
- Sols ferrallitiques remaniés hydromorphes (colluvion-
nées) dérivés de gneiss et micaschistes NG 19, 34, 45
et sol hydromorphe faiblement humifère à gley NG 42.
Sols ferrallitiques remaniés appauvris colluvionnés
dérivés de granodiorite NG 87, 91, 97.
- et sols hydromorphes minéraux à gley de profondeur
ou d'ensemble sur colluvions et alluvions dérivées
de granodiorite. NG 84, 99.
- DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE 1
~:lASSIE sots PEU EVOLUES PROFil.....-- - ._-_._-.- --_..._-----._-
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ru,",- 30D m QU~ d. 1. Scierie sPTll Il /100 l'Il 09itll1Mt~~6 Soubr6 2c I/SO.OOOB
toordonnées: 51 zr. de Latitude Nord MIssion I.lIlJ'Iil(: CARTA
i fi! 12 ft de Longitude Ouest Photo aérienne: Ni6gr6L 70 m d'Altitude Photographie: nI 3
CLIMAT
1Type .G~~~-f~~sti~ (éburnéen) --_. Station: s.ssandra - Gagno.
~",i""'''''_"'M ,..,".n., 1100 ... Période de référence :
Température moyenne alnnuelle: 26.
saiso~~:~e_r~~:~:~~~n_: petite saison des pluiea
SITE
r-------- ---_.~-
CèomorohologiQue : terrasaœ slluvil!lle dl!9 la NUgr6
Topographique: Plat
Orairage: moyen à impmrfeit





,..-----------' --_....._..._--.__ .__ . -_.-._-------_ .._---------
-.--.--------.-.------J1 Nature lithologique: Alluvions sableuses1
Type et degré d'altération :
1 Etage stratlgraphlque : qtmJte:meir@
Impuretés ou remaniements.





.trllt. supérieux. n·...t -"~. 1Aspect phySionomique: BmM8 plentGlin. Quelques gr.,ds arbres de 1.Composition florlstiQue par strate: abattus.
Strate herbac'e dense.
JTILISATION
Modes d'utilisatIon: Culture vivrière itin'r8f1te Jachère. durée. Périodicité : ---_._-"---]
Techniques culturales: SUccessions culturales:
Modelé du champ·
Densité de plantation: 'aible
Rendement ou aspect Vé~!tatlf: très bon
\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r---- ..--- - - ..._-
Mlcrorelief : Uni
Edifices bIologiques : néant
Dépôts ou résidus grossiers : néant
Affleurements rocheux: nûnt
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Présence de sols peu "'olu's d 'IIPPorl h,yd%CIlIOl'phe à pseudogley. ]
L.
_.














Prélèvements Profondeur en cm 1
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
. t. .
Brun fonc~ (10 YR 4/~) mayennament humifère. BSsociœtion
int~G œvec la c~pl~xc min~rol,eebleux~in à sablo-limoneux,
hœ~o9àna. ~ ~tructure 9rum~leueG fine bien développ'e de
con6~ion fmiblo. ~ublG9poreux, très nombreuses racines et
rudicello ..
P!!SGl!lg8 gredu~l.
E:rdl;lll:l"i~une (ID YR 5/4),'~aiblament hlmlif'ôre bien me16,
sableux fin, structure à dé~lt polyédrique moyen de coh6sicn
feibla .. ~l!ubÙJ. porosiU tut'.,leixe t=ès bonne~ Hemogêne,
três ben ~nrscinsmant.
Pass!1Ige greduel.
BrtSl"i-jaunœ(l,5 YR 5/6 "'tIO ~R 5/6) homogène, sableux fin
lêgèr~~t axgils~~, structura polyédrique sub-angulmire psu
d6veloppé~, moyenne, CQh~3iQn f~ible~ Meuble à friable.
Pmsem~e di~tinct à
J~unB (XO YR 6/6) à tachas nombreuses faiblement contr6s-
-t'ee, diffuses, d~ dimensions Iloymneocre-jaune et ocre-
rouille ( 70S P. J/a ) amblo-U'gileux à sables ~in8, struc-
ture polyêdriqu6 3ub-mngulgire moyenne; moyennement dtvelap-
p~e de coMsion fl!\iblo, friable, très poreux, très bonne
p6nétrmtian des rGCinee et rmdicelles.
~aù&~~~ ùlffus ~:
8~riol', taches sens couleur de fond nette, beige
(ID VR 6/4) DCK~jauns (7,5 VA 6/6) ~Ie-rouillft faiblam~nt
contrlllllltl.%'i:!'J, ~~l d6limitêas, da dimensions moyennes (1 œ)
quelques t~heD nairas d eecCUll'Juletion de ma1ganèse sllong6ea
ou qualquefoirl arrondios at l'gèrement indtJr'ées. Horizon dŒl
Pasudoglay, eebleux fin de structure polyédrique moyenne ~
gros3i~ra, sub--mngulcire peu dêvelappéa de cohésion faible
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Horizon 9 I.U IaI2 2.1 2.2 HRZ
Groupe 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 GR




Numéro du sac 3:: 41 42 43 44 45 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .. 1 25 .. 50.. Slo. 160. P:vil
Profondeur maximale 41 ID.. 35 .. 60. lOOQ 110. PMA
c;ranulométrle Refus 4S 0 0 [] 0 0 REJ:
en10-2 tarbO:lélte de calcium 49 COC
Argile 55 16 ..7 26.6 31.2 28.0 26~4 ARC;
limon fin H20fl 57 10..6 IIJ .. I 9.2 10.0 12.6 WF
Umon grossier 20 à SOfl 61 901 9.9 13.6 6.5 5.5 LMC
Sable ftn 50 à 200,.. 65 49 .. 9 41.4 43.5 47.9 46.2 SI!F
Sable grossier 69 IO.. 3 8.9 6.2 5.7 6.2 sec;
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 t:ARTIO
Matlt,es organiques carbone 15 12..4 4.21 C
en 10~5 Azote 17 1.0iB 0.. 49 N
i Acides humiques 21
.66 .36 AH
,
AcIdes humlaues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues S3 1.27 .BI AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.6 5.2 5.6 5.3 5.3 PHE
pH chlorure de DOtasslum 1lI1 PHK
e:attons tchangeablu calcium ca + + 45 3.. 05 1.29 .99 .49 .39 CAE
enmt MagnésIum Mgt + 49 .95 .85 .90 .55 .50 MGE
Potassium Kt 53 .03 .04 .œ .04 .04 KE
SodIum Na+ 57 ..05 .. Da .10 .09 .10 NAE
capacité d'échange 61 9.79 5.91 5 .. 92 5.54 5.30 T
AcIde phoIphortQUe Phosphore total 65 .56 .60 .23 .22 .26 PT
en 10-1 Phosphore asslm. Truog 69 .. 001 .001 PAT
13 :<: 2 :1 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 1S PAO
Phosphore an. citrique 17 PAC
Eléments toteul( Itrladde) perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 S7 J:E
Titane 1102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmt Calcium ca + t 55 3.68 1.76 1.20 .72 070 CA 1
Magnésium Mg++ 57 6.16 6..92 6.30 7.. 75 '.15 MC
PotassIum K+ 61 1.. 2D 1.66 1.. 63 2.24 2.50 K
Sodium Na+ 65 .64 .46 .35 .70 .45 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caracttrlltlQues hYdriQUes 73 S 3 3 5 5 3 3 5 CARTE
~ H. li 105& 15 2.68 2.. 135 3.25 2.68 2.22 PF2
17 PFS
21 PF4
25 h:als. Wh20sbt. IS
29 h2l3Ui /Arrida ~ PMB
33 SiI2JAI 03 l
37 SI2/. Os Cl
41 4.14 2.26 2.03 1.17 1.03 S. "'4~. S04
45 42.3 38.2 34.3 21.1 19.4 T_ .. ~" cos
49 U.7 10.8 9.48 II.4 12.6 s. ... ..... HCO
53 21.4 7.26 Mlt.0Ite ... ". CAS
57 II.4 8.6 CI· MCS
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SUR COllUVIONS ISSUES DE GNEISS o





Dtirte d'observation : 26/8/66
LOCALISATION
:J~';;: layon C StlJd 2360 li 0
Coordonnm: sa 26i', 3CP deLatltUde Nord
li9 15': rJeLongltvde OUBSt •
100 m d'JWtude
CUMl\Y
Ty~: ~q~~ial atti~n occidentsl.
:~!I.'11liJ:nétrlœmoyenne IJMIIf)fIll : 1100 lJJ:llI
T~n)t)érMure moyenne arIlooelle : 25 B
5,'t~on lors d'll'obœrvatlon:
SITt:
Documentcsrta. :Cerh I.G.N. I150~000e Soubr6 Id.
M~I~: CARTA
Phctc aérienne: Ni6gr6
PtIotogrzphle : n Il 2
Statton: SIlSS8l'1~
NrtocIe de i ""Ince :
0
Topogr2lphlQuQ : ~~ dans pentœ.
Dral'!'lage: ~œfzit.'
Erosion: fm ~~. Pente en ,,: 3 "
._-
r.nATlERIAU ORICiINrEL
Nature litholOgique : Sm:' oolluvions.
Type et degré d'alt6rat1on : Farrellitique intense.
f:U!lge stratlgf8phIQue : Bhrimbn.
ImpuretéS ou remanfements : 1 m dm mat6ri.ux. Argilo-amblœux ~ smble grolllsbr.
lIEOEïATION
As@)eCt ptIyslonomlque : Foret densa, hUlilide, dllgrlld6e.
Com:;)osltlon florIrtiQue par strate : etrete erbor6. claire.
etret. arbustive d~nsB à feux cacaoyor••
~TIUSATION
Modeg d'gtll!satlon : Forlt.classée Jachère, du".., PérlOdlclt6 :
Techniques cuituRiles : SuccessIons culturales :
ModtalO du champ:
D<anslt~de pls1l'ltatlon :
R~ndement 0'11 aspect Végétatif:
~SP~CT DtE LA SURfACE DU TERRAIN
filcrorellef : U~,
E::ii;'Jces bIoICifll!Q\lel : n6mt.
.
Ll~~ ou réSIdus 91"05l.'l1Gl'I: ntlmt.
M:'IoorœmGl1ts rocheux : n!Sant.
:xT1EB'J510N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Sel de plateeu NG 90
1.
G it,$ll SeT a M. section de PédOlogie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdLapodotlll' 1 R.C.I.


















Horizon ~a=JCYn~tro~ ~rCGJ~i~~llI't Nbl~hl..,tugi-
l~l(, ~Jt..~!\\\P !ilAk,sUifWt.4' ~izrm humidll
friSiiblo ccntmmt UI1\ t81'b dG rmii'uas et dB ndic.1l8lil.
limito tl"~Maa et ~!i0n.
Horixon lMW"..NynlfrM'1}. (ID 'ffl 5/4)~ .lIbla-ergi-
laulll b atnJCtun pcly6d:d~1lI fin~ i:l ~""I.lllnt
d"'.~. ~izon twmidu, frimblm ~_'t d. nGibreuseu
rEinH ct redicelloe.
li.RIite bJdmJ et ~"n.
Horizam JI.IB (!i "( '/4) DW",*, tshg pqIjl11R. 11Z'11la-
lISablllUJl ~ oÛl18O groml!ilic:n la etrus:tu:ge~.. fine •
IlIDYlImnt!l~~tclihe1.op~. ~Ucm hllllaids;"", cont_
"ant qym1.-œ ro::inoo etrüic.llœ~'SUr UA dm clt.. dM
trou noWiJ UmN..... Ull6 ~ullJtim de~ de qu..tz.
limitll tr-=hlJe ri rigulifln. '
Horizon tœhR15 a E ~ dm tcchlJ~ ~ (5 YR 5/1)
du 2 Il :i œ de iU~n Q cantGUnl twm Ml iaiiu1B .ur fand
jllUn~ (il,! rA 1/4)g M'Vilewc,~ eœ1I8nant .0'
du grevierG • ~~E ~~. !Il. Iiil~ po.1~iqu. fin.
b1..~ .. Hm:-izm ~idtJ, ~bl __ nain.. et
. 1'BiII:U.CIIl1eJ!e. •
limitl!ll ~giVG lrt ~Uh-8.
Harbcn ,Ill.. tœh0t~ Il tEhn bl~ st g:d.soa d. 3 Il 4 Cla
de dilBttn ,ll JM~t indurm.
-- F~CHE ANALYT~OUE
PROAl NG B
. Moozon P. 11 .fT 2~i 2A~ HIU
CFwpœ 13 '34 ,:14 934 cm




Nl.iMtrodu5élC 55 SX iJ~ ru SAt:
~@UI'" mlnliWlJle en cm 17 .,X 70• no. PMI
~~~ (J1 5", 00.. 12D. PMA
Gnmu~ R~ 41 J'.l '.D ~I •• REF
0010-2 C<lr'''Onate t'le œlclum 4$ COC
Artlile sa Il,,D 36..0 52.2 ARa
Umonfln H20t' 57 4,,2 5.5 10.5 ~'CJl
Umon grossier 2tJa 50., €l1 2.41 2.4 2.1 LMC
S!IIble fin soa 200fJ GiS 21 .. 5 14.3 I.T ~
sable (Jt'CI$S1or Ge $'..' 41.5 25.~ SBO
711 '1 "1 '1 . 1 , , 1 1 ~
~~..ma cemooo 1!i 14$.5 c
ClI'ù 10-. 1U:~ '7 I.ii:M N
Aekkls humlQuQ9 21 2.24 A5>IJ
AddGS humIQues bNns 215 AH'"
Acides humiques flirts 29 AAG
Adt!@s fuMQU@5 !15 2.4J "F
AcImé pH Gllll 1/2.5 !lI7 4,,5 4.1 50.10 FMI!
1 T
E1H chlon.m:t de pO~um
'"
PH!(
0JtI01lJl:l ~ab'm calcium ca + + IW 0.,70 10..24 0.23 CA!
&filM M~um ~J10 + + <19 ..50 .. 15 ..15 raoIE
~m 1(+ 5! .. il .l!J::B .02 lm
SOr.llum 1'11.+ 57 e04 ..03 ..OZ NA!
QllOOcltê d'éd'lai'lllJœ 31' 1.14 !S ..~~ 6.54 T
Aclc2~ phCSpVl@l'lqulll pl\t)Sphon!l totml 05 PT
fm10- S Phosphore a55lm. TNOfl G!il PAT
73 - :1 :2 2 2 2 2 2 2 eAJrn!!
PhosPhore asslm. Olzen 13 PAO
Phosphore ilJSS. citrique 17 PAC
iMmontB totaux ltiladdœ) Perte<lufœu 21 Pm'
~i\ 10-2 Résidu 25 tml
SIlice 51°2 29 SI
AlUmIne AI203 53 Al
Fer ~203 57 FŒ
Tll!:3ne TI~ 41 TI
ManganéJa rAn O:l 45 IItlN
FerllbN FliI203 !!.lI Fa
an ma Caldum ca+ + $l! CA
l\II;§gnéslum Mg++ !i7 roo
Potassium 1(+ 01 Je
SOdIum Na+ S5 NA
~flt PomsIté en 10-2 G@ PI'tS
Q ~ on l:l !'I 1 1 1 • • 1 ~
~ H Il ImG '\1~ 1.60 4.32 5.22 ., ...;-0:
'17 PFJ
21 ~
25 Je." ~"..... 1529 h:aQl lôII le'''''''' ~IJ~! $102/ AI ~ !.
!J7 Si 02 ,. Os CI.
ltI 1.41 .45 ,,42 s. ... "'-- SOtJ
4S 19.7 G.' ,.~ ,_.~~ COI1.1, s. ... Il1o_ HCO
55 21.4 ..... 0. ."a CAl
57 I!!i ..1 (/. fJlœ
(M 28.4 .. Co .... " ICSl' lem AI. Wr. 1& .... !\lM
l' 1.10











SUR ~rCl-\SCHI5TE. Observateur: LATHAM
---',,- ----
Dated·o.... '#lItIon: 26/8/66SUL UCR[ ARGILEGX CRAVELEUX EN SURFACE
I/50~OOOe Soubrê 2d.
P6riode pluvieuse.
OOCUInQI'It earto.: C.rt. I.G.N.
Mlsslon~l\tmC: CARTA
Photo aérienne: N:l.6gr'
Photographie: n Il 21
C Sud 2820 fil







(;1)4'((1,''''10..·,: 5 ~ 25'L 6' IS'
---------- --1
Il 1" :1.t..,,·~.~,.. ~.;!JL '"t il
1~-,·pe-:-é-I";1..~I-gt-.OJ:-.-i.al--at-t-J.-· é-E1--n-Cl-c-c-i-c:-s-n-t-m-l-.---------------~---:-S-t-at-i-on--S-as-s-an-d-r-.-.------,
1 ~t:\·lomét..;,.. mO'f~nr.~ :'lnnuElIe: 1700 mm. NrIode de r6f6rence:
: 'TelT'~1rill:; 'lN: mOVMlI'I<! 3nVl<.!/,)'1I1I : 259
1 S<lsan lo~.~~~aœei"'JatICln: pmi1\;o o~itllan mlJllcho, i't&im
liTE; 1('~C'YlWi'~!lillOI::IC;l:e: P;;;ysagl;! ondulé.
T"(JC,gtapi'li \lLiI!! ; PJ;;:rl:a;au ..
:t;rl...,a~~· r;;JYoo~
r:rn~lon: C~·: n;:;Jp~9~ Pente en':
~_..._-_._--
~~ ~T~nl~oH 1 ,..H':'1"':, .11\,1:.:1rlO-':1 ,c>1ü',.~~V Ur, '-ltll.'llI/}'; ...
r:;-~'tllre;<:h"I!;~IC.Ui': -~-ti.c-~-a-s-e-~-i.ste.
1
TVI1(''': ,'et "Ii Ù'3Itilr::<J.!r,n: Ff:l:L:::[:1.,!,itiq'J\'! intnnS9.
rta',e stiat"rai~;'I~l'e : Bi.":'.riJJI..~en.
; ::T;::J',r'l':,,~;,)'1 ,.m !r.i<;r,1er.t~. f:,,,,/:" iCf'w.mt d!lns l~ partie aupérieura du profil.
L_. _
fEGË'Y'ATION
~;~ l'hY'\':~ll':'~~;'': FC.'èèt donsli!p humiGiB, s6fI!pervirenh d(!gred6e.
1c~:n;o"tf;n fl~ristl"u .. ::>lIlrstl':'t1!: ~tr~t0 @rboxaiJ clairllJl.
gtratp. arbustive dense à fœ.ux cacaoyers.
L__• •
rnUf.ATm"
~"'lMe~ Cl'lIt!!Isa'tiUrl: FOY.'Slt.TechnlQ1I31l eu!tlJr.lIGf: :i'.r.oC:~I() Cllil c~ ..,rl\'l ;Don;~té tlG} ~13r.~Jti()h :L''''nc\':'rT!ent Ci.! a~'pect \'t'_l'ét"1itii: _. . Jachère. duNllI. pérlod~ :SuCCllSSIons culturales :














jPrtlltvelNnltsl Profondeur en cm
nunttrD et nomenctaturl
du Ile . dei horIzonI
Horizon gris-brun, aablo-faiblemunt argileuX; structur. gru-
••lBu.1I f.ibl• .,t d6v.lopp6e. Horizon htldde. f:.:.bb.... conte-
".nt '" tapia d. racin.. et de rndicelles~
~it. tranch6••t r6guli~r••
Hœizon Jeune-brunltn (IO YR 5/6) cgJ.J.,o.eIbJ.eux, film',lpuxl
60 • d. grMti.r. plua qualquu caU Jaux de CfA" •UN'.
"kHriM '.in! ....... MI. M. dh'''''. Hulan
~. f~i!bll cont8n!n, d. 'dl nlllbzeus. 1'aDiM! " ~!dl­
ce11a.
Uldu .ave d ~.Wn.
HD~1zan~ (T,5 YR 5/6), ..'U..; p ..leux 1
10 • dl 1~!Vi.. d. qu.nz plus au llIdns ......, MM'Mn
poly""!.' ""'''"le a fin. bien ""', ' 1~ ......
fllft., contenant d. trh nœbreus.. r-=ines et Z"IIII_II••
Ll.it. gr~u.ll••t r6gulilre.
HorMA" hchtt. 1 15. d. tch.. rougMrtJlttn (2,1 'IR ./1)
d. 0,5 • 2 CIl de di..tr. peu contrastées sur -rond acn Hu-
natr. (7,5 YR5/6), argil.ux, contenant quelqueo grMtiers
plu. 30 " d. concr.tions ferrugineuses non c~t.ent indu-1'''. §tructur. fin' • GYM"' bi... dllvelopPÛ_ Horizon h..i-
d., frillllble contanant de rares recinas Bio radicell•••
~it. gr~uell••t r6gulilr••
Horizon teeheU 1 30' de tee", jeunes (ID YR 5/6) d. l à
3 c. d. di"'tl" • contours bien d.limit6B sur -rond l'ouge-
bl'unltl'. (2,5 TH 5/8) • argilo-..b1eux, induré dM' 1.. PIlj-






















2.21Horizon 9 1.1 2.5 HRZ
Groupe 13 931 931 931 GR




Numéro du sa<: 35 91 92 93 SAC
Profondeur minimale en an 57 • 1 40• 140. PMI
Profondeur maldmalfd ~1 5. 50. ISO. PMA
GranulomOtrfe Refus 45 4<S.J 0 25.4 RI!F
e1110- 2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 IJ.B S4.7 36.3 ARC
Umonfln 2a 201' 57 5.0 5.0 13.5 u:JF
Umon grossier 20&\5011 61 J.B 2.6 3.5 WC
sable fin 50' 200 JI 65 34.2 Il.7 16.6 SBF
sable grossier 69 38.6 25.6 29.8 IBO
.,,, 1 1 1 1 1 1 1 1 C&1n'Il
~res orvanlcluOG carbone 15 28.1 9.8 C
en 10-3 Azote 17 1.81 0.66 < 1\1
Acides humiques 21 5.36 AH
AcIdes humiques bruns 25 AMR
ACIdes humlQU9S gris 29 AMCi
AcIdes fuMQues 33 3.19 AF
AchIIt6 pH eau 1/2.5 57 4.5 5.1 5.1 PME
pH chlorure de potassium 41 PHI{
;
.B3 .OS .05cations éChangeables calcium ca + ~ '45 CA!
en lM Magnésium Mg + + 49 .60 .14 .29 MOE
Potassium 1(+ 53 .12 .02 .06 K!
SOdium Na+ 57 .06 .os .06 NIllE
capacité d'éChange 61 '13.0 8.75 5.74 T
Acide PhOsPhorIque Phosphore total 65 PT
8n10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 - 2 1 2 2 2 'J 2 2 CAl'ml
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
PhOSPhore ass. citrique 17 PAC
E!(lmants totaUll ,triacide) Perte au feu 21 l'RT
en 10-2 Résidu 25 RS1)
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 Tl
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmt calcium ca + + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potasstum K+ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
ell~ hVdrlQuel 'ft JI B B !I !I 5 !I S CARTE
~ H Ai lOS' ,. 2.55 ~.59 3.59
17 PA
21 PF4
25 F.,Os'" .:aGa'" li29 Fe,o,lïI.l "will PMB
55 5i82/Al2Cl L
57 ii02/1 :.C CL












81 31.9 ll:lll (. fil~~ KI
es
.11 :. W.• / , ro- HAl
89 L10
711 4 4 4 4 4 4 .. .. rlAlIn'I:.,~ ,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOiQUE
CLASSE SOL FERRAUITIQUE PROFIL NG ID
sous·CLASSE fORTEMENT DESATURE
GROUPE TYPIQUE
SOUS·GROUPE REMPli lE - TRONQUE Mlission/Dossier: rJ IEGRE/REF'DREST AT ION
Famille SUR GUEISS Observateur: LATHAM 1
1
Série ~~Ln~~R~hAR~ILEUX,GRAVELEUX EN SURF'ACE. HORIZON TACHE 1_ Date d'observation: 26/8/66 J
LOCALISATION
lieu: Niégré Layon C sud 51 IO 1ft Document carto.: Carte I.G.N. I/SO~OOOe Soubré 2d.
Coordonnées: 5!! 24 1 30. de latitude Nord Mlsslon_"~ CARTA
G!! IS 1 Jan de lOngitude Ouest Photo aérienne: Niê9r~




Type: Equatorial attiéan accidentel. Station : SasGandra~ lPluviométrie moyenne annuelle: 1700 M. POi1oc1e de référence :Température moyenne annuelle: 25!1Saison lors de l'observation: Pêriode pluviousc~
SITE
;
Paysage ondulé. 1Géomorphcloglque :TOpOgraphique: Plé3teau.Drainage: mO'yen~





Nature Ift!">ol09IQue : Gneiss à faciès pegmatitique.
Type et degré d'altération: F'errallitique intense.
Etage stratlgraphlque: Birrimien.
Impuretés ou remani'llments: REmaniement dans la partie sup6rieurB du profile
VEGETATION
Aspect physionomique. F'or@t dense, hum1de, 8l!1'1lpervJ.rente dégradée.
Composition florlstlque par strate : strate arborée claire.








Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT OlE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Uni•
. Edlfice5 bloICl\illques: néünt.
Dépôts DU rétldu5 grosslors: néant.
Affleurements rocheUll' de pegmliltit. 8utour du profil.
Jachère. durée, périodicité:
SUccessions culturale5 :
EXTEI\!S!OI\J ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1








----------------- ----------- -~-- ---- ---î r-.......------------tI
i
- <.RouP-Éi-mrtiùË--- ------
SOI!S-GROL,Pl ; r?EMAfIiE - TRONQUE
Famille ISSU DE GNEISS
SeIH: i SOL OCRE,ARGILEUX,GRAVELEUX
- TACHETE DES 50 cm.
_J_ __ _ _
- --- - -- ---:r---- -- -------- -l---
Prelevements, Profondeur en cm ;
CroquIs du profil numero: et nomenclature
du sac ' des horizons i
















Horizon gris-brun. sablo-faiblement argilçUX, grumaleux, con-'
1
tenant un tapis de racines et de radicellcn ; horizon numide,
meuble.
Limite trancnée et régulière.
Horizon brun (-7,5 YA 4/4) sabla-argileux. cimtcmunt 40 'Jr. de
graviers et cailloux de quartz, structure po2y6urique fine estez
bien développée. Horizon humide, ferme, c~ntcnon~ de très !
1
nombreuses racines et radicelles. 1
Limite brève et régulière. !
Horizon ocre-brunâtre (7,5 VR 5/8) argilo-Gob'cux, contenant i
40 ~ de graviers et cailloux de quartz anQu~eUX, structure :
polyédrique fine bien développ6e. On note cleo fgces luisantes!
sur les agrégats ; horizon humide, fermc, contenant quelques
racines et radicelles.
Limite graduelle et régulière. 1
Horizon tacheté contenant ID ~ de taches r~uac_~runâtre l'
(2,5 VR SIB) de 0,5 à 2 cm de diamètre cu= fond brun-rougeâ-
tre (5 YR 5/8) à contours bien délimitén ; n=~ilo-5ableux !
contenant quelques graviers de quartz ct dos concrétions rou-:
ges tendant à s'indurer, structure polvûdriguû fine à moyenne_
bien développée. Horizon humide, ferme, contcnant de rares 1
racines et radicelles.
Limite graduelle et irrégulière.
Horizon tacheté: 30 ~ de taches jaunc3 (IO Y1 GIa) de l à
3 cm de diamètre sur fond rouge-brunfttre (2,5 ~ 4/8) à con-
tours bien délimités contenant de nombreux mo=Ccüux de roche
altérés, feldspath quartz et micas ; ntructu=c ~olyédrique
moyenne bien développée, horizon fraie compact, u~pourvu da




9 1ft l 2&21 2&5Horizon HA.l
Groupe 13 931 9JI 9JI c't




Numéro du sac 55 IOI 102 IOJ SP.t
Profondeur mInimale en cm 57 • 1 4c. 1:30• PMI
Profondeur maximale 41 5. 5De 1t!0.. PMA
oranulomttrt8 Refus 45 10.4 52.3 0 REF
8n10- 2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 14.0 40.2 29.4 A~G
Umonfln 2A20 .. 57 3.6 4.. 1 18.0 !.MlF
LImon grossier 20 lliSO .. 81 2.4 2.1 J.J w:c
Sable fin SOà 200 .. 85 31.1 12.3 16.5 ~F
Sable grossier 69 44.6 39.3 29.2 SSIj
7 l1l 1 1 1 '1 1 1 '1 1 C&.P.TF:
""res organiques carbone 15 29.6 6.63 c
en 10-5 Azote 17 1.88 .483 N
Acides humiques 21 1.19 AH
Addes humiques bruns 25 f.I-!B
Acides humiques gris 29 AH~
Acides fulvlques 53 2.19 Ar-
AcldtN pH eau 1/2,5 37 4.8 5.1 5.4 IJ:r:s
pH chlorure de potassium 41 rH~
T
.69 .04 .04ClItIOnI tehanOe8b1es Caldum ca + + 45 Col.fi
1
enm6 Magnésium Mg++ ~g .46 .12 .20 ~.~c;;
Potassium K+ 53 009 .02 .01 t("
SOdium Na+ 57 .03 .Os .04 N:'\~
capacité d'échange fl1 • 8.69 6.56 4.86 T
1 AcIde phosphorique Phosphore total 65 .53 .31 .32 PT
1 en10- 5 Phosphore mlm, Tru09 69 .002 PJI:r
73 - 2 2 ~ 2 2 :t 2 c.'\~,
Phosphore asslm. Olsen 13 pp,,,
Phosphore ass. cltrlQue 17 F.'.C
E16mentS totIIuJl 1trl8clde1 Perte au feu 21 9.. 24 IO.J Pl<';"
en 10-2 Résidu 25 2B.0 IJ.J ~D
Silice SI 02 29 21.0 32.2 fil
Alumine AI203 33 2,..2 21.4 AL
Fer Fez 03 57 12.0 11.2 rI:
Titane TI 02 41 098 1016 Tt
ManganèSe Mn 02 45 r';'lU
Fer libre Fe203 49 f'I:L
enm6 caldum ca ++ 55 1.05 DoIO D.DB 0\
Magnésium Mg++ 57 0.92 OSO 0.52 ~.;(i
Potassium K+ 61 0.40 I.DS 0.10 li:
SOdium Na+ 65 0060 0,,60 0.45 l'JA
Structure et Porosité en 10-2 SS p:'!S
cam:ttrlltlQU81 hydrIqueI 73 ~ ! 5 !'J !!I ! l._~__,....s~ElL.-
~Hà 1051 15 I.BD 3.29 3.4~ 1r"='.'?"'''J~'_..11 r ~~
21 ~ ~~
15 ir'il20:l !il.'J/r" :.')" 1.. !3
29 ~ iii 20lll~:t'flIi!" 1 "".'8
5:5 i,,9l) 7..(10 .'S.,/AI,O. 1 L
37 ...) .1..4 ~S;02Ia ,Ol C~.
41 1.21 .23 .. 29 s. c-. t~. II>~ t')tl;
'.It! 14.15 ~l)5 600 ~ ll'll3 l~ "~I,,:"'.n' 9-.< co::!
ES 3.. 05 2 .. ti!r· 1015 ~ $. C~m I~t. r.. MC'J
53 51.1 IX." f;~·n ". C!l.S57 15.7 13..7 ~fr;!
1505 • II' •• (l ....e1 • •"..21. C. ~,,,·;..h,~ ~'..
fl5 1.56 .... ~".... 'j'A'L'"69 t L1D
7:5 4 III 4
.,
Il ,~ (;
_ ::"::="_ ~~~~~_=.; .. IJ;>~,~ ••












;OllS-GROUPE APPAUVRI .. RECOUVREMENT COllUV IAl., Mission/Dossier: NIEGRE/REF'ORESfATlON
1
ISSU DE PEG~~ATITE RICHE EN MUSCOVITE. Observateur: P.' dB BOISSEZON i
SOL -~fAUNE 5ABlO::ARGIL..EUXLË:GERËMENT 'GRAVÉlEÙX EN---j 1Date d'observation: AOUT 1966. J'
PROf~mEUR., HORIZON TACHETE A 100 cm.,
,-----_._-'----- . ---_._--------_._------ ------------
ICALISATION
rLieu: 3800 ln sur Layon C de la ~~'~tie'Nord. ~~~'mentca~-;-Soubré 2d 1/50. G::;Oe
1Coordonnées 5!2 2.-{ 1 15" de Latitude ,,"nrd MisslonU.tlx: CART A
l ::;!] :.; a de Longitude Ouest Photo aérienne Niégré95 m d Altitude Photographie, n!2
-------- -------_._-,--_._----_._._- ._-_.._-- ---
.lMAT
~T~~e -. Guin0cn ·fw·~~~icr-é~:~~ée~·;~--~uat~;i~ï---~~~-ié~~-occ-i-;~nt~lStati~~-;--·5as~iQndra- Gagn:Ja1 Pluviométrie moyenne annuelle. 1700 mm Période de référence.1 Temperature moyenne annuelle: 26'Saison lors de l'observation. Petite saison sèche, mais pluies les j ours précécell"~nL._...__ .__.__.... ._.__. . .. .. _ . ._..__
E
rGe~mO~Phol~~~~~. P~age l;;~~-~~t·~d~i~-P~te supérieure:
1Topographique: Pantes faibles 11 moyennes sauf en bordure des vallées .11uvia.l.Bs~'
1
Oralnage: moyen
LfJE;;;~t~sn~~Jl::r~~ê;m~:.rc~~:6;~!:..~;~:~éri~s~nt ,_:,,~l~: .~~~.''':en't~_:~ ; 7 ~~~ . _
TERIAU ORIGINEL
'GETATION
I.Aspect-p-h-YS-iO-n-O-m-jq-u-e-:-r-o-r-tIl-t humide, ·~;;;;'~-;;~i;~nt-; 'à--~t~~t-~--~·~~é;i-~~-;e-dis~~ntinue.-------_·· ]
1Compositlonflonstlqueparstrilte: Sous-bois à feux cmeaoyers.
L_ .__~ . . _
11ISATION
._------_. ---_....__.-----
Modes d'utilisation: fo::at c.lr.I;,·;6~'
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation ;
Rendement ou aspect végétatif.
Jachère, durée, périodicité;
Successions culturales .
PEer DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef: Uni U'/JC lli'~~rBs ;~arChèj 2ues éE'X !'<;cines Cf" fal;x caCalJ:/er~ [;1\ .. , ·f;~~::..;
Edifices biologiQUes: n:'~.;l't
OépOtsourésidusgrosslers u'':;térissement ce ~ilbles srossiers en amont des rac.i.nf.'s -:'! ff'uX cacaoyers
Affleurements rocheux: n~ont
TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Juxtar;Jo~i'~~on uve::: des sols ferrallitiques :-emeniés rajeunis NG 18
et deG no':'~; typiques remaniés NG 14, NG 16
J. R. S.T. O. M. SectloBl de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopodollné
DESCRIPT!ON DU PROF~l
'-S_O_~_iSéa_~r_~I!eIO_I:U_Ep_E-,--:,-I~_~~.;....~_~,,-I P_E_GM_A_T_IT_E_R_I_C_HE-,--EN_MU_5_C_rN_I_TE__~N_~~~---,1 ~PR~O~ll'NB~ ~ISOl JAUNE, SABLO-ARGILEUX, PEU GRAVELEUXFONDEURo HORIZON TACHETE A 100 cm.
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature














Sous unœ litière très discontinue conmtituée de feuilles
mortes et de qUBlquea débri9 de branches~
Brun-~ombrB (10 YA J/3) homogàn~, ~GOnement humifère, gros
sièrGment s~hlo-f$iblement mrgilm~, faib~Emant humide,à
structure gr~eIGus~ fine à moyenne très pau aohêrente,tr~s
riche en r~inas plus ou mains subharizontalas de taillesvB-
riabl~s (I à 50 mm). ~euble st parméab~a dans son ensemble.
P&ssmgm graduBI à :
Brun-jaunœ grisêtre, homogène, très faiblement hUMifèr.,~
blo-œrgilœu~à scilles grossiers, structure faib.l_ent d6ve-
loppêe ê tendance polyédriqua êmoumm~ ~in da cohésion faible
se r6solvant en furineux microgruœele~~~Porosit6 tubulaire
faible, meubla, racines peu &bondentaB~ Passage graduel à
Jeune-grisâtrm (ID YR 5/6). grossièrement sablo-argilewx
avec des sables ~rtzeux tr~s grossiers (I2 ~) de teille
supérieure à 2 mm, souvent de forme émoussés et ferruginis6s
Lm structurm faiblement développée est d tendance poly~dri­
qUB moyanng de cohâsion f&ible e En dehors des pores tubulai-
res do dœnsitê moyenne on note le présence de petites cevi-
tés plus ou moins communicBntms de foxmc variable. EnIBcine-
ment faible ut de taille rêduitm. Limite inférieure releti-
vmmmnt trmnchée avec :
Jeunm-grismtrm, un peu plus argileu~ aVec toujours des gra-
viers et sables très grossiers quartzeux fortement 6mouss6s
et ferruginisés et déjà des débris de -book- de muscovite
de taille inférieure à l cm (20 ~ d'aléments grossiers).
Structure à tendance polyâdriqu~ un peu mieux développée
avec locslement des faces brillantes correspondant aux em-
prDintes des éléments grossierB. La porosité tubuleire est
fsible mais l'on note la présence de cavités subanguleires.
Enracinement très faible. Passage grBdue~ à r
Jeune-grisâtre. finement tschetée (taches de diamètre inf6-
rieur à 5 mm) de brun-rougeâtre mais avec des limites floues
ssblo-argileux à sebles grossiers avec encore des petits
graviers de quertz et des plaquœttes de muscovite de plus
grande taille& Structure polyédrique moyenne mieux développ
présentant une cohésion moyenne bien que l6~~rement humide.
Présence locale des facettes luisantes correspondant eux
empreintes d'éléments graveleux ou des plaquettes de musco-
vite. Porosité tubulaire importante. Enrucincrnent faible et
fin. Transition diffuse avec :
Un horizon tacheté typique j~ (ID YR 5/8) avec des taches
brun-rouge (5 à 2,5 YR 6/8) à rouge (ID R s/a) non indur6es
de formes variables, généralement inf6=ieures à J cm. Textu-
re argileuse à sables grossiers avec un pou=centage de cail-
loux et graviers quartzeux de 35 ~. Ln:::; tüchcs rouges par.i.
sent plus argileuses tandisque les parties jaunes sont plus
grossièrement sableuses. Lm structure est mal dévelDpp6e à
débit polyédrique en général,apparait localement plus marqu'
avec des fsees structurales luisantes en particulier d8n~ le
parties rougeâtres. La porosiU tubulaire est en génér.al
faible et l'enracinement très limité.






Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
PROFil NG II (suite)
NG 114 Plus de 160
(200-220)
Progressivsment la teinte rouge devient daainante et plus
vif (2,5 YR 4/8) tendis que les parties jaunes sont de ccu-
leur plus pâle ou plus grisâtre (10 YR 6/5) ct plus pâle le-
calement (10 YR Ble). La texture argileuse un peu plus riche
en li..on9 avec un pourcentag·e de graviers de quartz très fai-
bl•• et des plaquettes de muscovite ~ bordures linéaires
peu altérée•• Le structure faiblement développée se résout
en micro-polyédrique (1 à 2 mm) farineux, t:êa peu humide,
8vec un enracinement nulo
FICHE ANAlYT~QUE
PROFIL
NG II Horizon 9 LI la] 2.3 2.5 HRZ
Croupe 15 9].i 934 934 934 eR




Numéro du sac 35 III 112 IIJ II4 $AC
Profondeur minimale en cm 37 • 1 20. 100.. 200. PMI
Profondeur maximale 41 9. JO. rIO. 2Z0. PMA
eranulométrle Refus 45 4.5 12.7 35.2 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 14.0 28.1 51.8 46.1 ARC
LImon fin :la 2011 57 3.5 4.1 1.7 13.6 LMF
limon grossier 20aSOp 61 2.0 1.. 9 2.9 4.0 LUC
sable fin 50 à 200 l' 65 21.3 11.0 B.I B.I SBF
Sable grossier 69 51.0 48 ..5 29 .. 3 28.0 sac
73 1 1 1 1 1 1 1 1 r:ART~
Matléres organiques carbone 13 17 .9 5.67 t
en 10-1 Azote 17 1,,34 .5B N
Acides humiques 21 2.. 90 .62 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHe
Acides fulvlQues 55 2.75 1.44 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4.8 5.1 4.4 5.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éthangeables calcium Ca t • 4S 1.14 .04 .07 .09 CAE
en rné Magnésium Mg+ + 49 ,,80 .IO .05 .06 MCiE
Potassium K~ 55 .47 .03 .03 .03 KE
Sodium Na + 57 .05 .. 07 .08 .03 NAE
capaCIté d"échange 61' 8.88 6.66 7.27 5.12 T
Acide phosPhorique Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore assim. TruOtl 69 PAT
73 2 :1 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux ltrlac:ldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 li! AL
Fer Fe:! 03 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEI.
enmé CalCIum ca i 1 53 CA
Magnésium Mg~ ~ 57 MC
Potassium K' 61 K
SodIum Na ~ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
earact6rlstlqun hYdrIQues 75 5 :li 5 5 :!I 5 • li r.aDT1:
~ H t 105' 15 1.93 2.34 3.80 3.54 PF2
17 PF5
21 PH
25 ft2031i11 /ft.- 15
29 h:a03~ ,/Aty;/te PMS
55 51021 AI Os L
57
510,1_ 0, CL
41 2.46 .24 .23 .21 5..... l ~.. S04
45 21.1 3.6 3.. 2 4.1 T_ .. ~" coss..... lot· •49 JO.8 9 ..18 Not. 0. _101 Hto55 CAS13.4 9.8 Cil57 31.6 Taux t. ~" MCiS36.361
•95 2.. 32 As. ..... AL ... ICS
65 NAS
69 L 10
7!1 4 4 4 4 4 4 .~ Il
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE






SOUS·GROUPE lUMIES - TRONQUt Mission/Dossier: NIEGRE/REF'ORESTAT ION
--_._-
---
Famille SUR MICASCHISTE A 2 MICAS. Observateur: P. de BOISSEZON
Série SOL OCRE, ARGILEUX, PEU GRAVELEUX EN SURfACE. Date d'observation: AOUT 1966
LOCALl5AllON
lieu: Layon C à 2300 m sorti" Nord Document carto. : l/SO.OOOe Soubré 2d~
Coordonnées: 5! 26' de Latitude Nord Misslon~.: CARTA
611 15' de Longitude OUBst Photo aérienne: NUgrê
120 m d'Altitude Photographie: n Q 2
-
CLIMAT
Type: Guinêml forestier ( 6burnœn)oo 6quatoriœl I!ttiÛ1l occiclentÙtatlon : Sessandra - Gagnoa
Pluvlométrle moyenne annuelle: 1700 ml Période de référence:
Température moyenne annuelle: 26 Il
SaIson lors de l'observation: petite saison uêche mmia pluies les jours prœêdants
SITE
,---
Géomorphologique : Bordure de la partie soumitDle, à faible pente d'une collinc~
Topographique: pente convexe.
Drainage: externe excellent car vallée très prochG.





Nature lithologique: Micaschiste à 2 micas.
Type et degré d'altération, fsrrallitiqulJll




Aspect phySionomique: F'arat dense, humide, sempervirente, dégradée.
Composition florlstlque par strate : strate arbustive dense à feux cacaoyers.
UTILISATION
Modes d'utilisation: F"ar9t clasSN Jachère, durée, périodicité,
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Un:1 avec quelques racines en surfee.
Edifiees biologiques: n6ent
Dép6ts ou résidus grossiers, nêent
Affleurements rocheux :
"dent
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
ExtenBian sur la quaei - totalit6 da intcfluves
Juxtappoeds ~ 'CIa sols ferrallltiquea r ..anille rejeunis issue de gneiss à 2 micas
- : NG 18, NG 41.
o.R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodollnê 1RoCol.MISSION O.R.S.T.O.M. de







SOL OCRE,ARGILEUX, PEU GRAVELEUX EN SURFACE. 1
•. • .....-J. ---------l J~_""""""' .._o
I------~--.--r---------- -- ------ ---------- _.--.
Prélèvements Profondeur en cm
Crl>quis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
À







Litière peu épmisse de f~uilles de faux cGcaoyers presque
continue.
Brun-grisâtre (ro YR 3/4) faiblement humifère, homogène,
sabla-argileux ~ sables moyens. structure grumeleuse fine
à moyenne très peu cohérente, meuble et trèn poreux. Légè-
rement humide, Iich~ en racines souvent de diamètre impor-
tant. (Jusqu~à 5 cm) psssags grGduel Ù :
Brun-jaune ocre (7.5 YR 5/6), ~rgileux, sans structure bien
développéa, à débit polyédrique moyen de cohésion moyenne à
fmibla è l'état légèrement humide et se résolvant en f.rineu
micro-polyédrique de cohésion forte à l'G'i:at sec" Meubla
malgré le texture lourde avec de nombreux poran tubulaires.
Enracinement sbondant (de di~~ètra inf6rieur ~ 2 cm).
Transition diffuse vers 60 avec a
Un horizon brun-rougestre (5 YR 5/6), toujours argileux avec
entr~ 60 et 70 cm de profondeur une nappe de cailloux de
quartz fortBmEnt arrondis ut ferruginis6s plus ou moins
continue et légèrement festonnée dans le détail. Structure
mieux dévoloppéa de type polyédrique moyen de cohésion moyen
ne avec des facettes luisantes correspond~nt aux empreintes
des éléments grossiers. Ces éléments grossiers (18 ~)sont
COlll:>~J.wUè5 par d",s pe'~it5 YI<'Iviers de gunrtz très arrondis
et ferruginisés et des gravillons ferrug~e~ également de
petite taille à patine sombre dispersés dano cet horizon.
La porosité tubulaire est importante. L'enracin~ent fin
abondant. Passage très progressif à :
Un horizon t~ch0té rouge (ID R 4/6) et j~une-ocre (7,5 YR
6/6), plus sec et plus compact que l'horizon précédent, ~
9ilo-soblaux un peu plus riche en limons, avec localement
des filons de quartz plus ou moins désagrûgés et altérés
(sacchrnroide) mais à peu près en place. Les taches rouges
qui dominent nettement présentent des formes variables mais
souvent allongées et forment des taches de moins de 4 cm de
large d. cohésion moyenne à forte, finement micacées en gên
rel. Les plages jaunes qui séparent ces taches rouges sont
allongéBs mais moins larges (5 ~ 20 mm) argileuoe et légère-
ment humide. Par la suite cet horizon tacheté devient plu~
compact et plus sec tout en restant friable et se rêsout en
poly'driqua fin et en fœrineux micro-polyédrique. Lm couleur
rougœ (2,5 YR S/8 à 4/5) devient nettement dominante séparé




NG 14 lAI 1-3 2A2 2_2Horizon 9 HIZ
Groupe 15 931 931 931 931 CiR
SOUs-groupe 17
1




Numéro du sac 33 141 142 143 144 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .1 25. 75. 130. PMI
Profondeur maximale 41 5. 35. B5. 140. PMA
Granulométrie Refus 45 0 I7 .6 12.6 RIEF
. en10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 113.1 45.8 54.1 34.4 ARG
limon fin 2è 20 JI 57 3.9 7.4 8.6 13.8 U!lIF
limon grossier 20â50., 61 3,,0 2..8 2.. 9 5.5 LIIlG
sable fin 50 è 200 .. 65 34.4 22.7 15.3 20.9 sm:
sable grossier 69 38.5 17.7 15.8 24.6 sac;
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 17 .3 B.25 c
en 10-3 Azote 17 1.14 0.64 N
Acides humiques 21 AH
Acldes humiques bruns 25 AHI<I
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 AP
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.4 5.1 5.0 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 631 PHI(
cations échangeables calcium ca + t 45 0.28 0,,04 0.3 .03 CAE
en mé MagnéSium Mg+ + 49 0.43 .II .23 .17 MGl:
Potassium 1(+ 55 0.15 .04 .03 .05 IŒ
SOdium Na+ 57 0.15 .13 .n .16 NAE
capacité d'échange 61 • 9" 75 8.43 7.BO 5.B6 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
PhOSphore ass. citrique 17 PAC
iEJtments totaux ltrIaclde, Perte au feu 21 Pin'
en 10-2 RéSidu 25 ISO
SIlice 51°2 29 SI
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 nL
enmé calcium Ca + j 53 CA
Magnésium Mg + + 57 MG
Potassium KI 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PU
hydriques 75 5 11 S S 5 5 11 5 CARTE
_~ HA IDS' 15 3.53 4.08 5..46 5.39 PF2
17 PF5
21 PF4
25 Fe. III Ie/h.'" IS
29 Fe:aOJ iii ~/"" PMB
35 So, 11.1 03 L
57 Sio,/t 03 CL
41 1.01 .32 •46 .41 s. ... Icl- S04
45 100 4 3.B 5.9 6.9 1_ .,.~~ C05
49 J." itot-- HCO
55129.8 14.2 ..... 0. .. 103 CAS
57~5.2 12.9 ('1 MaS
61
r-(. ~" /CSAc. ..... Ac. '--65 NAS
69 L10
73 4 4 4 4 • •
DOSSIER DE CARACTeRISAT~ON PEDOLOOIQUE
<-





SOUS-GROUPE REMANIE Mission/DossIer: ~J IEGRE/REFORESTAT IOfl
-
famille ISSU DE GNEISS A 2 MICAS Observateur: P. de BOISSEZON
Série SOL JAUNE, PROfOND, ARGILD-SABLEUX, HORIZON TACHETE Date d'obssrYatlon: AOUT 1966A IID cm.
LOCALISATION
lieu: Layon C 0 1100 m sortie Nord Oocumentcarto.: Carte I.G.N. I/50.000e Soubrê 2d.
CoordonnéeS : 511 2B' 40. de latitude Nord Mlsslonl~x CARTA
65 15 1 de longitude Ouest Photo aérienne: Niégré
125 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: &uin6en 'forestier tburn6en DU 6qulltorial IItti_n oeeidentelStatlon: 5assancJra - Ge;noe
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100_ Période de référence :
Température moyenne annuelle: 26'
Saison lors de l'observation: petite .aison sltche Pluie la nuit précédente.
SITE
r---
Qéomorphologlque: Colline li sommet subaphni.
Topographique: Versant assez long et légèrement convexm.
Drainage: lIICJY8I1




Nature lithologique: Pa't'a- gneiss. il deux .ieu
Type et degré d'altération: f'errallitique
Etage stratIgraphique : Birr:imien (s6diJllenteire lIuihlllarphis' m88ozonal)
ImpUretés ou remaniements :
.._---
VEGETATION
AsDect phvstonomlque : Forêt dense, humide, sempervirente, dégredée.
Composition florlstlque par strate: Sous-bois à fau~ caceoyers.
--
l,JTILISATION
Modes d'utilisation: F'aœIt cl_s'e Jachère, dUrée. pértodlclté :
Techniques culturales : Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation,
Rendement ou aspect végétatif;
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
"--" -< -
Mlcrorellef U&d. .
. edifices biologiques: Quelques tumitürn type ch..i;nan • plueieurs 6tllVes grises.
Dép6ts ou résidus grossiers:. 'P8'ld8g8 de .lIbl.. nua d6lllvû en .ont des reines de 'faux ec..yers
Affleurements roc:heux : "'-nt
:xTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Juxtappositian avec des sols issus de micachiatn è 2 mien HG 14 et NG lB





1 DESCRIPTION !DU PROFIL
~~~~ ...P-R-O-F-'L-------.
NG 16ISSU DE GNEISS
SOL OCRE, PROfOND, ARGILEUX, HORIZON TACHETE A IIOcM
Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Brun-griumtre sombre (ID YR 3/3), humifùrc, homogène, sabla-
faiblement argileux à sables grossiers, structure grumeleuse
fine de cohésionJtrès faible riche en rncinao, humide.
Passage graduel à :
Horizon de p-énétration humifère, brun-grisfttre clair (ID YR
5/4) passant progressivement dons la partie inférieure à
brun-iaune, sçbla-argileux, à sables grocsiers, sens structu-
re développée se résolvant en nuciforme fin, très peu cohé-
rent à l'état humide. (Mais présentant une cohésion forte
une fois sec) ae résolvant en farineux micro-grumeleux. Poro-
sité tubulaire moyenne avec des pDreG assez gros. Enr8Cinemen~
moyen. LDcal~ent cet horizon est remaniû par les termites
qui donne naissance à des poches de terra gris-noiritre un pe~
plus argileuse. Transition très diffuse vers 30 cm de profon-
deur avec :
Un horizon j~(IO YR 5/6), argilo-sabloyx Ù Gables gros-
siers. Localement un peu plus gris!tre et pluG argileux,
structure mal développée à débit polyédrique moyen de cohé-
sion moyenne à faible, légèrement humide (ù l'6tat sec le
matériau présente également une cohéGion forte). Horizon
meuble, présentant une porosité tubuloiro.limitée mais avec
avec des cavités et gros pores de section groGnièrement
triangulaira. Enracinement moyen, racines de diamètre géné-
ralement inférieures à J mm. Transition graduelle avec :
Très progressivement apparaissant danc un matériau de textu-
re et structure analogue j~ (ID YR 5/6) des taches brun-
rouges (2,5 YR 5/8) et ocre d'abord diffu~BS et de petites
tailles (inférieur à ID mm) non indurées et mal individuali-
sées, puis plus nettes,plus larges et plus contrastées mais
toujours non indurées. Argileux, à sables grossiers avec une
structure faiblement développée polyédrique moyenne de cohé-
sion moyenne è faible, avec une porositu l~itée, l'ensemble
de l'horizon apparait cependant comme pluG compact que l'ho-
rizon précédent et sans limite bien définie,on passe à s
Un horizon tach.té rouge (2,5 YR 4/8) ct jûune-beige. Les
taches rouges de tailles et de formes variables, non induréel
et pauvres an sables quartzeux dominent nettemont par rappor1
au jaune-beige ou gris-blanchâtre qui les oépare. La struc-
ture d'ensemble est mal développée à débit polyédrique moyen
ae résolvant en farineux micro-grumeleux~ Lü porosité tubu-
laire est nulle sinsi que l'enracinement. La texture devient
argileuse~~_JP-eu plus limoneuse et localement apparaissent
des taches blanchâtres correspondant à des cristaux de felds-
paths alcolins altérés poudreux. Cet horizon qui devient de




Horizon 9 I.II 1.12 1.3 2.2 2.5 MRl
Groupe 13 931 931 931 931 931 CR




Numéro du sac 53 161 162 163 164 165 SÀ;~
Profondeur minimale en cm 37 •1 IDo 400 roD• 200.. PMI
Profondeur maximale 41 S. 20. 50. I IO. 220.. PMA
<iral1lulométrle Refus 45 0 0 0 9.2 8.. 5 ~EF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 15.9 23.9 4006 44.3 44.9 MO
Limon fin 2 a 20p 57 2.6 2.B 4.1 5.6 902 WF
limon grossier 20 a 50 fA 61 1.7 1.5 I.S 2.8 500 LMO
Sable fin 50a 200 .. 65 1600 14.0 II. l 6.3 10.3 SI!JF
Sable orossler 69 63.4 54.0 39.7 38.8 28.9 sec
73 1 '1 '1 1 '1 1 1 1 c:ARTE
Matières organiques carbone 13 15.6 9.12 5.55 C
en 10-3 Azote 17 1.09 0.74 0.52 N
AcIdes humiaues 21 1.15 .B7 .41 AH
Acides humlaues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 22 1 AHC
Acides fulvlQues 35 2.07 1.43 1.39 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 57 4.5 5.0 4.9 5.0
1
5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI;:
cations échzngeables Calcium ca ~ t 4S' 045 .74 .ID .CI .02 CAl:
en mé Magnésium Mg + ~ 49 .30 .. 25
1
015 010 .. 12 fillce
PotassIum Ki 53 .10 007 003 .02 .04 !CE
SOdium Na + 57 .06 .10 .09 .. 02 .06 NAIE
capacité d'échange 61 . 6.54 6.13 6.55 6.64 5.. 16 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 015 .,13 • Hl .28 .15 PT
en10- 3 Phosphore asslm. TrU09 69 .005 .DOI 1 PAT
1
73 :z 2 1 :! 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 1 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Eléments totaux (triacIde) Perte au feu 21 10.3 9.. 30 PffT
en 10-2 Résidu 25 2I e O 21.,6 ~D
Silice 5\02 29 32.1 29.1 S\
Alumine AI203 33 :31.3 3r:l.9 AL
Fer FB2 03 57 6.55. II.D FIS
Titane TI 02 41 1.04 .. 85 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FeL
enmt caldum ca ~ + 53 1.20 I.ID .. lB .19 .20 CA
Magnésium MQ+ + 57 .80 1.32 1.22 1.13 1. ra MO
Potassium K+ 61 .55 .96 .BO lolO X.50 K
SOdIum Na+ 65 ..50 .. 72 1.71 1006 ,,72 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
ClIract6rlstlques hYdriques 13 3 ~ 5 3 ! J ~ S CART!:
~ H à 1051 13 1.65 2.22 3.25 J.82 3.36 pF2
17 Pl"3
21 PPf' ,
25 fuo,1Ifl, Ifu03~ 1$.: ..
29 h20,1iIa It/AtP PMI
33 ~ . 10 74 1..60 Si02/Ai ~ L
.57 I.S 1.3 Si02/' es CL •
41 .!H 1.16 037 .. 15 .24 s. ... j ~., soa
45 13.9 18.9 5.6 2.3 ~.7 l_ & ~" C05
49 3.05 4 .. 10 3.91 3..48 3052 s. .... "".. Hec
53 27.2 15.1 9.57 I~. 0,.. .. 1;'3 CAS
57 14.6 12.4 Ll.7 'C (II MOS
61 24.2 25.2 fr- c. ~'" KS
65 I.IB 1.64 '.e. ... Ac. -. illAS
69 ua
73 4 il 4 4 4 4






Famille SUR GNEISS PEGMATITIQUE A MUSCOVITE ET MICASCHISTEA 2 MICAS.





CJt)servateUIl': p~ de BOISSEZON
Date d'observatIOn: AOUT 1966
Ueu: Piste
Coordonnées :
débardage vars layon C 440 m
51! 29' 15S de Latitude Nard
6Sl 14' 450 de LOfIgltude Ouel/lt
J.35 m d'Altitude
dœ l..vr°tYo~ment carto, : Soubrê
Misslo~: CARlA
Photo aérienne: Ni6gr6
PhotographIe: n 9 2
2d.
CLIMAT
Type: Gui.nl6en forB8tier 6burn6en au 'qu8toriul eUi'can occident~on: S8ssandra - 6-vno-
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100... ptl10cle de référence:
Température moyenne annuelle: 2611
saison lors de l'observation: petite seison s&che aeis plui. le jeur pr6c6dent
SITE
C;éomorphologlQue: Mi-versant pente moyennl!l.
TOpOgraphique:
Drainage: rapide
~on: en nappa légèrso Pente en ,: II "
,
IMATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Gneiss loi IBUBCCN'ite (fœi&m pGgltllltitiquœ) et micGechiates à 2 micas
Type et degré d'altération: ferrallltique
EtalllestratlgraphlQue; Birrim1en (s6dimentG 111ft_orphie" _sezerial)
Impuretés ou remaniements: nappe de 93:'lIVie1's de qUlU:'tz alt6r.et fsnugin.-e presque ., eurfee.
VEGETATION
Aspect phvstonomIQu@: Far!lt denslI9, humide, s.pervirente.
Composition flortstlQue par strate: eous-bois faux cQC!!IOyerlJ.
UTILISATION
Modes d'utilisation: F'ar8t class6e
TechnIQues culturales :
Modelé du champ :
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:




. Edifices biologiques: prl!sence de grD8e88 reines ds faux ceaoyers en surfee
D6p6ts ou réSIdus Groalers : dtp&t grosei&r_ent .IIbJJtwc en surface
Affleurements~; n611tt
:xTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Juxt.pposition avec des sola typiquea 1'• .,1•• tronqua eur .icachis'te NG 14 et loclÙ8lent
dee sols reII8I'Ii_ hydrœarphn (larsque le clrainege devient illpcfait) NG 19.








ISSU DE GNEISS PEGMATITIQUE ET MICASCHISTE
SOL OCRE,ARG1lEUX,TRES GRAVELEUX EN SURfACE,ALTERA
Tlm~ DES MICASCHISTES A ISO CM.
PROFil ~JG 18
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Brun-jœunœ sable-faiblement argileux à sables grossiers avec
déjà des cailloux et graviers de quartz plus ou moins Rrron-
dis et ferruginisés avec une structure grumeleuse très fine.
Riche en racinas de toutes tailles.
Brun-sombre (ID YR 3/4) sablo-faiblement argileux, grossière-
ment sableux. particulaire à légère tendance grumeleuse fine,
avec dœs 5œbles nUB en surface. Très perm6abla et meuble,
riche en racines. Pass~nt d'une manière tranchée à :
Irèœ (76 %) grQv~leux, avec surtout des petits graviers de
q~ fortœment émoussés et ferruginisés ct des ceilloux de
quartz plus ou meina rubéfiés contenant localement des cris-
taux de tourmaline. Ces quartz en voie de désagrégation
sont parfois pulvêrulents (plus ou moins groooiers)o La ter-
re interstitielle peu abondante argilo-sableusa à sables
grossiers, de ceuleur brun-iauna (ID YR 5/8) devient progres
sivament vers le bas un peu plus reugeôtre. On note 18 pré-
sence de débris de grands "books" de muscovite~ Enracinement
limité et racines très contournées. Passage graduel à :
Un peu moins riche en graviers Quartzeux (32 %) et générale-
ment de taille plus réduite. La terre intcrtitielle~
~ (7,5 YR 5/8) argileuse à sables grossiers, débit polyA-
driqus d~ t~ille variable, de cohésion moyenne à faible. Pa-
rasité fwiblaD Les feuillets de muscovite de grand. tailles
devienn~nt plus nombreux. Passage graduel ~ :
Rouge-iaunitre (5 YR 5/5), argileux à Subles grossiers. beR
coup moins greveleux, œvec toujours de nombreux feuillets
de muscovits mais un peu plus fragmentés (inférieurs à ID mm
débit polyédrique fin à moyen très mal développé, de cohésio
moyenne. Nombreux porem tubulaires mai~ de taille réduite.
Limite ondulée mais tranchée avec a
Un horizon d'altération de micaschiste.farineux sablo-limo-
~ fortement rubéfié rougœ-violacé (7,5 R 4/4) à rouge
(2.5 YR 4/8) riche en paillettes dè micas, friable et très
faiblement humide, smns racines.
0-3
10-45






NG 184 15 à 155
-...--:::---Ir IID-I20)
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-_._._ .. __ ._--_..•_.. _._-_._------- - _.._-_.~._--- -'
------,--- ---T- -------l~---- r-- ~- --,
i
Fil NG 18 i [, '1i
l'tonlon ~ 1.1 '} . t 7./ ; "}.? ~ 1 HRZ
Groupe Hl 934 934 934 934 934 1 CR
Sous·groupe 171 '1345 9345 1 ')345 9345 1 9345 1 SC
(Famille} 21 i 1 1 FMi[Sénel 2S 1 SR1
IReglOn) 29' i Re
1
Numéro du sac 53 IBI
,
IB2 IB3 Hl4 185 SAC
Profondeur minimale en cm 37, .1 20. 55. IIO. 220. PMt
Profondeur maximale 41, 10. 30. 65. 120. 240. PMA
Cranulométrle Refus 4si 13.3 ! 75.9 32.6 16.3 4.6 REF1
en 10- 2 Carbonate CIe calCium 49: i CCC
Argile 53
1
16.B 1 3).3 45.6 4B.9 14.1 ARC1
3.9 [ 4.2 5.7 8.4 9.2limon tin 2 à 20., 57
1
, LMF1






1.3 2.6 3.0 LMG
Sable ftn 50 à 200 ~ 6S[ 12.1 1 9.9 4.9 5.9 1 16.8 SBF
Sable grossier 691 63.2 j 46.9 42.1 34.1 54.9 5BG
731 1
-+
1 1 1 1 1 1 1 CARTE
tleres organtques Carbone Hi I3.3 6.51 3.91 C
en 10-3 Alote 17 .95 ! .67 .46 NAcides humIQues 21 1 1.65 1 .29 .12 AH
25:
!
AHBACides humiQues bruns 1
Acides humiQues gris 1 ! AHC29'1 iAcides fulviQues 331 2.17 1.37 [.36 AF
1/2,5 i 4.5 i 5.3 5.0 5.1ACidite pl't eau 37' 5.5 PHE
i !pH chlorure de potassilJm 41 : PHK
Ions echangeables Calcium Ca ' , 4Sj .21 i .09 .05 .04 .03 CAE
en me Magnésium Mg' • 49: .26 i • II .05 .01 .06 MCE
PotassIum K' 53\ .12 .06 .03 .03 .02 KE
Sodium Na' 57 .06 .11 .04 .04 .13 NAE
Capacité d'échange 61 ' 7.68 1 7.07 7.29 6.31 4.04 !
T
Ide phosphorique Phosphore total 6S .IB 1 .17 .11 .21 .25 PT!
en 10- 5 1PhOsphore assim Truog 69 .004 1 .001 PAT
n 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore aSSlm Oise" 13 PAO
Phosphore ass. CitriQue 17 1 PACi
nts totaux ItriaClde) Perte au feu 21 IIoOJ ID. l 1 PRT
en 10-2 Rèsidu 251 13.B 16.9 ! RSD
Silice Si 02 29 1 38.2 35.0 SI
Alumine AI203 551 3I.:? 28.4 Al1
Fer Fe203 37
1
5.. 0 9.95 FE
Titane Ti 02 41 .. 5 l 1.28 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca' , 53 .. 42 .. 12 .12 .. 12 .06 CA
MagnéSium Mg' • 57 1.95 1.22 1.55 1.05 .BO Me;
Potassium 1( , 61\ 20 21 1.20 2.02 .85 .50 K
Sodium Na + 651 0.54 .55 .60 .46 .BO NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
éristiques hydriques 73 5 5 3 5 5 3 J 5 CARTE
~H. à ID5 9 13 10J3 2.49 30Dl 3.5'1 1072 C4
17 PFS
21 1 . ' P~.4" ,
25
1
Ie,Ost....'1 :a03r.L IS.'o.' '.
29
.20) liIn J~1t . PP.tI"
55 2.07 2.09 02 i A1:oO:
.i.
·CL~57 1.88 \." 'D211 ::.0 4
41
.65 .37 .. 17 .12 .24 . a- tell,
-
S04
45 B.. 5 5.2 2.3 1.9 5.9 GUX P Salto~" cos49 5.12 3.09 4.29 2.4B 2.16 ..... lot
-
HCO
55 22.9 Ir02 6.74 1DI. Olga. fl 103 CAS
57 14.0 9.8 B.6 iN MGS
61 2B.8 25.5 37.9 I-c.hmlit. % KI
65 2.17 1.37 1.36 c. fuI.,! AA ..... NAS
69 L10









DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIOUE
PROFIL NG 19




DUS-CLASSE FORTECwlHjT DE SATURÉ
-+.._-----
GROUPE REMANIÉ
-- ._--_._-------_.---.. - ---_ .._--~----------
SOUS.GROUPE HYDRŒ10RPHE
.-••••• - ._.- _o' __ .---_ •• _ ••-' .'.-_. ----.--- .--- ---------l
Famille ISSU DE GNEISS ET MICASCHISTE
--"--'--'-"-- --~--- -._------
Sé' . SOL BEIGE-JAUNE. 5ABlD-ARGILEUX A ARGILEUX, PSEUDO-rte GLEY A 10 CM.f--------...L-----.---------------------------
OCALl5ATION
[
leu. Piste de clûbardege conduisant en Layon




Observorteur: P. de BOISSEZON
Dated'observation: AOUT 1966
lIIttiéen oc:cidentalstatlon, Sassandra - Gagnoa
Période de référence:




r~;;;GuinéBn f'ore~-Ù~-6b-~~'.n·_;;~êquatori~iPluviométrie moyenne annuelle 1700 mmTempérature moyenne annuelle. 261Saison lors de l'observation petite saison sèche mais pluies les jours prêcêdents.L .~ ~ ~. .... . _
ITE
~<iéo~~~hologl~Replat lin positi~d;-c:ol;- p;nte n~lle.Topographique:Drainage' externe médiocre à mauvais.Erosion. en nappe très faible.-------- -_. ---~-------- - -_._------------_._-----~
nATERIAU ORIGINEL
--.--.-.- -.- -------..---..-. ....----.. ----.. ----.-.-- ..---..-.. ----.--- - -- -.- --- ..--'-'-"'--'--'--......-"-'- -..__... --.-.--- --·"-l
Nature lithologique: Gneiss et micnchiste8
TYDe et degré d'altération: ferralli tique j
Etage stratigraphlQue : Birrimien (.eBozonal)
~u~et_~s_o_u:e~an_ie_~~~.__ .~~..;il~~~_~i;~~~t_g_r_~~_e_r_s_d_e_~~:~ avec recowrernent sablo-argileux
rEGETATION
[-...,;:;~"'oo_~' ForDt·d~ns., h~mid.;--....p.;.;,iren...-"------ ----------,
C9m'~'mnflo""'QU"",,:._._SOUS-bOiS rau. cac.oYa~a~__._.. ~
ITILl5ATION
--,.-----_._------------- --_._------




Rendement ou aspect végétatif:
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef • Uni
Edifices biologiques: néant
DépOts ou réSidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: néant
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ces sols sont trèa localis6s. Voir sol ferrallitique remanié rejeuni NG lB sur versant.
L-- ------l






REMNJrE -1- ....P....RO-·F-IL------HYDROMORPHE :~G 19
ISSU DE GNEISS ET MICASCHISTE ------.. -.--- -.-.----------
SOL BEIGE-JAUNE,SABLO-ARGILEUX A ARGILEUX, PSEUDO- 1
L GLgr_~_lQ._ç~~ . __ .. ._._ .._. J Il1-o _
Horizon graveleux et pierreux (47 %) : quartz filoniens
Horizon, moins graveleux, argileux Zi sùbles grossiers. I!..-
cheU brun-rougeâtre (2,5 YR 5/B) et bordG d'cere (2 mm) sép~
ré par du beige-Clair (ID YR 7/3) donc avec de couleurs beau-
coup plus contrastées, massif, sans rQc~neG.
Progressivement on passe vers 160 à :
j
1
souvent arrondis et ferruginisés. Dans cet horizon s'indivi- 1
dualisent des taches brun-rougeâtre (2,S Yn 5/B) bordé de jau-i
ne (ID YR 6/6) et séparées par des plage:::; jaune-pâle (ID YR
7/6). La texture est très grossièrement nr9ilo-oableuse, mas-
sive, IiIvec quelques gros pores. Les taches ruuIJ8S faiblement
indurées atteignent 30 à 50 mm de diom~tre ~ùis présentent
un contour irrégulier. l'ensemble est compùct. On note locale-
ment la présence de facettes brillantes c:,rrcorondant aux em-
preintes des éléments grossiers. LlenrùCinc~ent est nul.
Sous une litière presque continue de feuilles mortes
sur le sol.
Brun-grisâtre scmbre (10 YR 3/4), h"Oiféra, homogène, SObl1-
faiblement argileux à sables grossier:::;. Structure grumeleuse
fine faiblement développée. Enracinemcn~ abondant. Passe pro- 1
gressivement à z
13run-beise, légèrement plus argileux, faiblement humifère,
avec: dlls petites taches brun-rouilles, st::uciure à tendance
grumeleuse moyenne, peu cohérente. Enrac~nement moyen. Passe
graduellement à un horizon
baige-jaunitre (ID YR 5/a) finement tochet6 uloere-rouille
(2,5 YR 5/8) en taches de diamètre inf6rieur d 2 mm non indur •
Texture très grossièrement sablo-argileusc, d0uit polyédrique
peu cohérent, se résolvant en micro-9r~elcux. Enracinement
limité et seulement dans la partie supGrieure de l'horizon.
Dans la partie inférieure de cet horizon les taches et véinu-
1 les ocre-rouges aux contours assez flow::; deviennent de plus i
en plus fréquentes tandis que la teinte de fond passe au~
grisâtre. Le texture devient un peu plus argileuse et en po-- 1
1












numero 1 et nomenclature : 1
du sac 1 des hOrIZons : 1











iJG 195 Plus de 160
(160-180 6t
Un horizon d'altération de couleurs bùX':'o.1.Gcs brun-rouge
(2,5 YR 5/8), jaune-ocre et blanc (ID YR 8/2), friable se
résolvant en farineux. On peut distin9uer des feuillets de
muscovite des cristaux noirs de tourmaline peu altérés des
quartz devenus le plus souvent pulvérulents.




Horizon 9 1.1 1.3 'J.') 7.7 ').C; HRZ
Croupe 15 934 934 934 934 934 CR




Numéro du sac 33 191 192 193 194 195 SAC
Profondeur minimale en cm 37 •1 40. 90 • 130. 160. PMI
Profondeur maximale 41 9. 50. 100. 1400 IBO. PMA
Cranulométrle Refus 45 0 1.2 47.4 0 26.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 15.3 34.9 45.6 51.6 44.6 ARC
Limon fin 2320V 57 4.0 3.2 4.8 7.1 7.1 LMF
LImon grossier 20éSO., 61 1.8 1,,8 1.6 2.4 2.9 LM(;
sable fin 50é 200., 65 II .4 9.5 5.6 7.3 B.4 SBF
Sable grossier 69 62.3 49.B 42.2 29 0 6 JO.I SBCi
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 21.1 5.24 C
en 10-3 Azote 17 1.45 .53 N
Acides humiques 21 2.92 .35 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHe
Acides fulviQues 33 2.21 1.5B AF
AcIdité pH eau 1/2.5 37 4.5 5.1 5.4 5.4 5.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca i· + 45 • B3 .05 .07 .04 004 CAE
en mé Magnésium Mg • + 49 .7e .40 .36 .25 .15 MCiE
Potassium K· 53 .20 .07 .24 .15 .04 KE
Sodium Na + 57 .04 .04 .04 .07 .06 NAE
capaclté d'échange 61 • 9.32 5.97 5. IJ 5.26 5.13 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAt
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 Al
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium Ca j t 53 CA
Magnésium Mg' + 57 MC
Potassium Kt 61 K
Sodium Na t 65 NA
Stnleture et Porosité en 10-2 69 PIS







~H. à 105' 13 1.65 2.36 3.. 20 4.11 4 0 17 PF2
17 PF3
21 PF4
25 Fe 2031ibr Ife 20) lot. IS
29 fp ,0 ; I.~I A'gJie PMB
53 ~,OJ toi 03 L
57 ~, o} a: 0) CL
41 1.71 .56 .. 71 .51 .29 ~. Ba:@1 ( h 1111 S04
45 19.0 9.4 13.8 9.7 5.7 Tau. '" ~ lurat.OIl % COS
49 ~. Ba,,, IV!. me HCO
53 36.4 9.03 Mal.O.ga. ~n 10) CAS
57 14.6 IO.O LN Mes
61 24.3 36 0 8 raux (. umil,e % KS
65 •76 4.52 Ar.. IUIY. 1At. hum• NAS
69 l10
73 4 4 4 4 4 4
DOSSiER DE CARACTERiSATION PEDOlOOiQUE
SOUS-CLASSE
SOlS PEU EVOLUES
DgORIGINE NON CLIMATIQUE NG 20
d'APPORTGROUPE
__. +- . --J !\- _
(1
MODALSOUS-GROUPE
1------.---1-- -- ------------.----------------..< jb.............""""'......- .....-------.-!l
, Mission/Dossier: NIÉGRt
------1~~f~l:~- -+~-::l-:------------------=~ j Î::::::de ::5:::
2 C J/50~L~BDocument carto_ : Soubré
Mission l}.'Wlt: CARlA
Photo aerlenne: Niégré
Photographie: n Q J
1600 m pi5te et 180 m da la Niégré
5' 25' de latttude Nord









Type: Guinée;, forestier (~burnésn) Station: SassSldra ]
Pluviometrie moyenne annuelle: 1700 li IBOO mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: 26li:l
~~son__lo~ de l'O~se__rv_a_tlc_n_:_P_ct_i_t_a_S_81_·s_.c_n_e__è_C_h_l1i_._m_lÙ_l'!_" P_l_U_i_fj_~_1_8B_j_O_u_rs__pric4kJeI1__t&_-____ _
ï - --, _._-_._-_.
Céomorphologiaue: T~œsl'.J Niég!'é (250 m da l&1rgli!)
ToPOgraphique, plma
Drainage; externe mddiocre avec inona:fll!lti,on tRporaùe, drainage interne moyen
Erosion - en nappe t:r:ès 16gèrç Pente en % : ftUl1e.
MATERIAU ORIGINEL
r--------- -- ---------------- ----- - - - --- - ----- - - - - ---- --- -- -------- - ---- ._-----J
1 Nature IIthologlaue - Allwions a ableuslIs.
1T,po .. do,.. ".,,,,,,,P'" 1lmitll.
Etage stratigraphlque : quaternaire
Impuretés cu remanlemenn :
--------------- ---------- --- ----- -~----------_._-------------------
EGETATION
~------------ ------------ --- -------
Aspect physionomique; Forêt humide sempervirente.







Modelé du champ _
Densité de plantation ;




SPFCT DE LA SURFACE DU TERRAIN
rlilcrorellef x..~ n!.ll
_Edifices biologiques: néantD
Dépôts ou rèlldus grossiers: n6ô;lnt, pxmtiqt.!crment pas de litière.
Affleuremenn rocheux: nécnt
FXTEN510N ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Présence loca's de sols po~~ ~·':;'.l'~: d'::;7;-ort hydrtmlo::-f;~~à psoudogley
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
!Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis <lu profil numéro et nomenclature




I/lf- • Plua de 120
- - -
Il HG 2IJj B2,












brun (ID YR 4/3) fsiblement humifêrs, h~ finmment ~
bllZlu.ltp III légère tGllndmcf!I grumalen,wet) t'ma à moy6lV18, humide,
tr~a peu cohêrœnt. Enrecin~Bnt moy~ prDgzDssivement
BU.
brun jaunâtre emblo~feiblement mrg~ à sebleo fins sens
œtructuro bi~n développée, è d~bit p~iqus de cohésion
fuible - ~euble~ humid~. Bnrecin~mnt faiblse
Pessega greduml,~ s
brun-jeunœ gri91tre (ID YR 5/5) eeblo-ergileux à sablee fins
QVOC localement quelqu9s cailloux de quartz;-œsuble à l'6tat
numide, dG coh~aiD" forte unm fois oec~-
jtllUns-grislltrca flIvec dos t@Çh~§! bryn-mttg!J man iadurées, ergile ...
sœbleux ê ~Ebles finso les taches d~~~ plus larges et p us
n09breuœms et l'on p~SG9 ~rogre~siY~ à tin narizon tacheté
~rgilo-smbleux riche sn l~on. FaibleœBnt ~8, non indur6,
psuvre on recinem. Pmssrngœ graduel ~ :
à un horizon j~un~Dcre (7,5 YR 6/S) tECh~ dB rouqœ-sDQbre
(7,5 .,' lIIl. J/a) et locml!NJilent de grio-::.\a.i;o (5 T TIl) sec et cœ-
pact M~ia nan indur6, crgilo-eGbleuK. sables ~ins un peu




Horizon 9 laI 2.. 1 2 .. 2 HRZ
Groupe 13 2.. 5 2.5 2.5 GR




Numéro du sac 33 201 202 203 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .. 1 50.. 160• Pt"'l
Profondeur maximale 41 ID" 60.. IBO .. PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 6.. 8 29.3 44.3 ARG
Umon fin H 20., 57 5.2 10.6 13.5 LMF
Limon grossier 20,) SO JI 61 8.6 9.2 7.7 LM(i
sable fin 50 a 200 .. 65 43.. 4 28.5 15.8 SBF
Sable grossier 69 33.9 22.7 15.3 SBCi
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 12 .. 3 3.77 C
en 10- 5 Azote 17 0.92 0.313 N
1
Acides humiques 21 1.. 39 .75 AH
1
Acides humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AH(i
Acides fulvlQues 33 1.39 1.16 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.2 4.9 4.1 PloiE
pH chlorure de potassium 41 Ll'MK
Cations échangeables Calcium ca· • 45 .55 .08 .x] CAE
en mé Magnésium Mg 1- + 49 .Je .oa .. 15 MOE
Potassium K-+ 53 .. II .. 02 .04 KI:
Sodium Na + 57 .04 .. 05. .lM NAE
capacité d'échange 61 • 5.88 6.II 7. II T
Adde phOSPhorique Phosphora total 65 .09 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69
.. 007 .002 PAT
73 2 2 :l 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore aS5. CitrlQue 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRf
en 10-2 Résidu 25 RSD
-
Silice SI 02 29 SI
Alumine Af203 33 Al.
Fer Fe203 57 .90 3.4D 5.60 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 .61 1.76 4.16 FEL
, enmé calcium ca + , 53 CA
Magnésium Mg + t 57 M(i
Potassium K • 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractérlstlQUes hYdriques 73 S !I 3 S !I S !I 3 CARTE
~ H l lOS' 15 1.. 25 2.55 3..65 ..-~,.
17 PF5
21 PF4
25 h2031i1 telh 203 fat IS
29
"20) I~ ~iAJP PMI
53 Si 0, lAI po3 L
37 Si 0;,1 R 0, CL
41 I.Oa .23 •36 s..... ~.- S04
45 18.4 3.8 5.1 T_ ..~~ cos
49 s. ... tat. _ HCO
55 21.2 6.50 NILo.. .. 103 CAS
57 13.3 10.0 (/. MCS
61 22.6 50.7 J_ (. ~ P' KS'0
fiS 1.00 1.55 Ac. tulY. Ac. ...... NAS
69 L10
73 4 4 41 4 4 4 . . ...-
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOlOGIOUE
.-




Il.11sllJon/Dossler; NIEGRESOUS·GROUPE RAJEUNI - TRONQUE
Famille ISSU DE MICASCHISTE A DEUX MICAS Observ&teur : p~ de BOISSEZON
Série SOL DCRE,ARGIlEUX, PROfOND,ROCHE ALTEREE Pl 70 04. Date d'obserVation : AOUT I966
LOCALISATION
lieu: layon ~!BI5 m de 1... pista. Documentczrto.: I.G.N. Soubr6 2d J/50~000e
Coordonnées : 5. 25~, de LatI~Ude Nard MissIOn I~: CARTA
69 13' 30- de Lol113ltude Dunt Photo aérienne : Ni'9r6
B5 m d'Altitude Photographie: n lil3
CLIMAT .
Tvpe: &uintSen f'oreatiœ: ~U1'r!ihn. Equetorill1 .tti'en Station: SasS4ll'1dz:a - Cdgna.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 _ Pértode de rtftrtmee :
Température moyenne annuelle: 26'
saison lors de l'observation: pll!!'tita c œiean sêche ratllia Pluies les jours ~écédents.
~ITE
CéomorpholOlllque; ~~ andullli, collines ~ e"'et U'1'andi
TopographIque: Versant convexe (longueur BD l'R) A forte pente.
Drainage: rapide~
ErosIon: en nappe marquée. Pente en lI;: 35 ~
_.-
MATERIAU ORIGINEL'
Nature nthologlque: Micaschiste. ~ d8ux miea
Type et degré d'altération: fenallitique
Etage stntiGIraphlque : Bir.daien (lll'climants lIlit-.orphie'. lIes02i:onal)
ImpuretéS ou remanlemenb :
.
IvEGETATION
Aspect physionomiQUe: Fortt dense, humide, sempervirente.
COmposition f10rlstlque par strate : eous-bois avec quelques feux cacaoyers.
~TILISATION
Modes d'utilisation: F"artt cla8_ Jachère. du"'e. pérlodlcltè :
Techniques culturales : SUtcesslOM culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement 011 aspect Végétatif :




DéD6ts ou résidus orosslen: n611Rt
Affleurements rocheux :
"'ri
~NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS'
ExunsiCl1 sur la VII1'HI1t. • pente plu. accus'••
Loreque le relief ..t lIOinS eccU8' et plue luge an ab••rv. des Bals typiques ~.,i"
(N6 14) et en bas de ver...t r • .,i6 eppalVri HG 2S













ROCHE ALTEREE A 70 cm.
PROFil NG 24
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature

















Litière peu épaisse et très discontinue.
Brun-rougsêtre sombre (5 YR 3/4) homogùno, moyennement
humifère p seblo-argilau~9 inégml~ent gravillonnaire et ceil-
loutaux dàa la surfsce 9 grumeleux moyen ù ~in, bien dêvelapp'
humide, rich~ ~n rscines de tailles diverGes. Passage graduel
à :
Brun-rougmêtr~. argileux avec quelques sQbles grossiers
et des pBtitas concrétions arrondies à patine superficielle
de teille comprise entre 2 et 5 mm~ h~idB, légèrement plms-
tique, sœ liasont sous l'outil à structure mol développée à
tendance polyédrique,de cohésion moyenne. PoroGité tubulaire
importenta. Enracinement rBporti moyen.
Pmssege graduel et irrégulier à :
OcrlS-rouglllôtre (5 YR 4/a) argileux avec deo taches et am••
moyennem~nt cohar~nte rouges (10 R 4/6) et peu contrastés da
tailles variablam. l~ structure d'ensemble faiblement d6velo~
p6e ost dœ typœ polyédriquG moyenne à groosièrc,de cohésion
moyanne (légèrement humide). La porosité tubulaire est impor-
t~nte. l'onrecin~ent tr~B faible. Transition diffuse et irr~
gulière voire discontinue evec :
Un horizon analogue PQr le couleur;la texture et la struc-
ture. mais dans lequel on observa des manGen de formes allon-
gées de micaschiste altéré et ferruginisés friables, et limo-
neux. Progreseivement et dVune manière irruguliùre, on passe
à :
Un horizon dQultérœtion dans laquel leG blocs de micls-
chiste ~ltéré8 sont inê901ement reconnaissablos ou transform6;
en une terre ocre-rouge (5 rA 5/6) argileuoe légèrement humi-
de et plastique, pmu collantBo les masses de ochistes .lté-
rées et rubéfiéœs (ID R 3/6) (rouge-foncé) sont peu indurées,
frimbles limoneusœe au toucher légèrement micacé avec locale-
ment des délits œrgileux blanchâtres.
FICHE ANAlYTIOUE
PROFIL NG 24 1.. l 2.2 2.5Horizon 9 HRZ
Croupe 13 931 9JI 931 CR




Numéro du sac 33 241 242 243 SAC
Profondeur minimale en cm 57 •1 60• 130. PMI
Profondeur maximale 41 10 0 70. 1500 PMA
Granulométrie Refus 45 9.1 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 23.0 41.1 21.8 ARC
limon fin 2àZOIl 57 4.7 II .9 IB.3 LMF
limon grossier 20 à 50 .. 61 406 405 4.2 LMCi
sable fin 50 a 200 Il 65 24.2 14.3 24.6 SBF
Sable grossier 69 40.4 21.0 290B sac
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn;
Matières organiques carbone 13 25.1 C
en 10-5 Azote 17 1.62 N
Acides humiques 21 4017 AH
Acides humiques bruns 25 ANB
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulviQues 33 4.24 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.1 5.5 5.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca· t 45 .41 .08 .07 CAE
en mé Magnésium Mg' • 49 .41 .15 .15 MCiE
Potassium KI 53 .40 .02 .02 KE
SOdium Na ~ 57 .04 .04 .04 NAE
Capadté d'échange 61 'U.47 1.14 6.95 T
Acide phoSphorique Phosphore total 65 PT
ert 10-5 Phosphore asslm. Truag 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Sléments totaux ltrladdel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51
°2 29 SI
AlumIne AIZO, 55 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20, 49 FEL
enm Calcium ca f , 55 CA
Magnésium Mg t ~ 57 MCi
Potassium K t 61 K
Sodium Na + 65 NA
Struc:ture et Porosité en 10-2 69 PRS
~6rIstIQueI hydriques 73 5 li 5 3 II 5 li • #0"_
~ H. à lOS! 15 2.95 5.24 3.13 PF2
17 PF5
, 2'1 Pf4.•
2S Fe,OS'* IFe20sW, IS
29 fe,(h );\" Argile PMB.
55 SiOJ . 1.' /03 L ,
!li 01 ·R ' 03 .37 CL
41 1.26 .29 .26 S, BlRIIs t ~. lIIt S04
45 II.O 3.7 4.0 TBUll 4" ~ Ioturatiotl % COI
49
S. Baws pot. Illt
HCO




73 4 .. 4 4 4 4 • tAKTE
...
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
CLASSE SOL FERRALlITIQUE PROFil1-.
>US·ClASSE FURTEMENT DESATURt NG 25
--
GROUPE REMANIÉ
:>US·GROUPE APPAUVRI. RECOUVREMENT COllUVIAl. Mission/Dossier: NIEGRE!REFORESTAT ION
-_.
Famille ISSU DE MICASCHISTE. Observateur: p~. de BOISSEZON
Série SOL JAUNE SABlo-ARGILEUX A ARGILo-SABLEUX EN PROf ON- Date d'obwrvation: AOUT 1966DEUR.· HORIZON GRAVELEUX A 1 M.
CALISATION
lleu:L.ayon l 550 m de la piste. Document carte. : Soubré 2d li!:: ~'."I. OCDe
Coordonnées : 5!! 25' 10- de Latitude Ncrè Mission I.A*,: CARTA
rll 13' 25" de longitude Ouest Photo aérienne : 'liiéJré[J-
75 m d'Altitude Photographie: n~ 2
IMAT
Gu.:.nuon fc:rc~:r~':'er éh'.lrnGe'1 . AthgenType ; C!L équat~r~a~occ~ ental Station: SmoGùI1J:::a _ Gagnas
Pluviométrie moyenne annuelle: l7UO mm Période de référence :
Températute moyenne annuelle: 26!!
Saison lors de l'observatlon : peti":e saisor~ sèche mais pluies le~ j:;ur:o précécents.
E
Géomorphologlque : P~sage largement o"dulé
TOpOgraphique: ~lat de long versant. a.a de pente (faible)
Drainage: moyen






Nature lithologique: Colluvions dêrivées de micaschistlll.
Type etdegté d'altératIon: fi;X'ralli tioue
Etage stratlgraphlque : :":.L::::imien ('T1~:;ozcnal)
ImpuretéS ou remaniements _
~GETATION
Aspect phYSIonomique: F'or3t dllln.e hUlllidB a.mpervirent.. ----::: .=:JComposition florlstique par strate: Btratll supérieure .ssez claire.
sous-bois moyennement dense.
rtLiSATION




Rendement ou aspect végétatIf:
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief; L'ni.
. Edifices biologiques: n~,-'J r;
DéP6ts ou résidus grossiers: n { ..3: , t
Affleurements rocheux: Tl .~L:; It
CTENSIOI\l ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales:
loc;:.;1..i.~5 ~:C.I .L., p8rtie l§sèrement cn.-;cave de ::as ~e v:·:-s2nt.
Sur .l~; v );:~i..lnt .!.ui-lT'ême ,on observe des sols typi_,!L:es ra: eun':'s: r,iG 24
et .! DS ~. j,=,:'; ::or:mniés appauvris: NG 4 l








....---------....:~zj~I - RECOUVREMENT COLLUVIAL PROFIL
ISSU DE MICASCHISTE.
JAUNE SABLD-ARGILEUX A ARGILD-SABLEUX EN PROFONDELIR
HORIZON GRAVELEUX (QUARTZ) A 1 M.
Prélèvements Profondeur en cm
Cl'OCluls du profil numéro et nomenclature
du sac: des horizons





. . .) .
( (50-60) AM
. l-\. . .
Brun-j ounâtre sombre (10 YR 4/4), moyennement humifère,
sabla-faiblement argileux è 5sbles gros5i~ grumeleux fin peu
cohérent, humide, meuble. Enracinement moyen de tailles di-




Jauns-grisâtre (10 YR 5/5) sablo-argileux à sables grossiexs
Bans structurB bien développée à dêbit polyédrique peu cohé-
rent (humide). Porosité tubulaire importante. Enracinement
moyen de tailles diverses. Passage graduel à 1
~ (la YR 5/6) seblo-ergil.ux à sablas grossiers, plus
sec et un peu plus compsct à dêbit polyédrique très grossier
da coh6sion moyenne. Porosit' tubulaire encore importante •
Enrœcinement plus fBibln. Brève transition avec 1
12-105 Jaune (10 YR 5/6) finement bariolé de jaune-ocre( IOY~ 6/B)e'let;.
deI limites floue, .rgilo-ssbleux avec des ~its graviers quar-
A~& zeux sub-arrondis et ferruginis'e ê nouveau plus humide, légè-
rement collant, .el structuré ~ débit p~édrique, porosité
tubulaire grossiêre moyenne et présence dlalvéo~es et cavités
de fo~.s variebles. Transition brutale avec 1




1\... . . . NG 252
14"--"';fi.~__-I ( 20-30)
· " . .. .
~
• • • •• NG 255~~_~~ 6 ~-)I3O-I40)










Horizon jeune-pil. (10 YR 1/6) avec des taches brun-rou-
geâtre à brun-rouille (5 à 2,5 YR S/B) aux limites floues, fi-
nement graveleux avec des petits gravillons ferrugineux à
patine superficielle sombre de taille généralement inférieure
à 10 mm sauf dans la partie supérieure de ce niveau .0 les
gravillons sont un peu plus grossiers, avec des éclats et
petits gr8V~ers quartzeux inégalement ferruqinis6s et quelques
cail~~ également quartzeux. La matrice argilo-sableuse à
sables grossiers est humide peu plas~ique et len parties brun-
rouille ne sont pes sp6cialement indurées~
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL NG 25
Horizon 9 1.1 1.3 1.3 2.1 2.1 HRZ
Groupe 13 934 934 934 934 934 GR




Numéro du sac 33251 252 253 254 255 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .1 ZO. 50. 80. 130. PMI
Profondeur maximale 41 10. 30. 60. 90. 140. PMA
CranulométTIe Refus 45 0 0 J.l II.B 36.4 REF
en10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 17.3 19.8 21 &6 33&9 16.3 MG
Limon fin 21'20,.. 57 5.9 6.3 6.1 9.7 3.0 LMF
Limon grossier 20 as0t' 61 5.3 5.2 5.0 4.4 5.8 LMG
sable fin 50 a 200j.l 65 29.0 22.B 20.1 16.3 16.2 $IF
sable grossier 69 31.1 45.2 46.6 33.1 56.2 SBG
7" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques carbone 13 14.5 6.53 4.97 C
en 10-3 Azote 17 .91 .63 &57 N
Acides humiques 21 1.47 .96 .54 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviques 53 1.10 1.51 1.21 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.6 4.1 5.0 4.9 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
i Cations échangeables calcium Ca" • 45 .B4 .09 .04 .10 .65 CAE
, en rné Magnésium 49 .35 .18 .16 .35 .55Mg" + MGE
1
PotassIum 1< f 53 .13 .06 .02 .03 .03 KE
SOdium Na + 57 .03 .04 .07 .03 .0' NAE
1 capacité d'échange 61 ' 7.51 5.76 5.27 5.41 6.29 T
Acide phosPhorique Phosphore total 65 .42 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69
.005 .001 .001 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAC
E1éments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
: Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
fer Fe203 57 FE
Titane T102 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca .. , 53 CA
Magnésium Mg" .. 57 MG
PotassIum K f 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caraeterlltlQues hydriques 75 5 3 5 , 5 5 - ----
lIlI<3:~x H l IDS' 15 1.52 1.89 2.00 2 ..09 2.82 PF2
17 PF5
21




53 Si 0, IR ,01 L
37
1.35 .37 .29 "SI 1.21 tllcnn fth· .. CL41
18.0 6.4 5.5 9.4 20.2 T_ ~. ~'lratioa !!1 S0445 S. Ia_ tet, ... CO!
49 25.0 II.J 8.57 Mat. 0... ..n 103 HCO
55 15 .. 9 10.4 8.7 Cil. CAS
57 21.9 38.7 35.2 r_ c. """,il. % MOS
61 1.16 1.64 2.24 Ac. lu". Ac.h_ KI
65 NAS
, 69 L10
73 4 4 4 4 Il 4 4 4
:lG 21SOL FERRAlLITIQUECLASSE
uu~sn:K ut: CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
------r-----------~- ..--- _.- .. "- ---~------.- -- ...----- i~ >• .. ;".,_,.... ;.'ffl=...j-. t\:'... ~':_<·."...::- -.kt. .-.~ •.:;:...(;,..' ••'. . ..c......._......_•..rt.._..t.-......~ ..~...e ....
PROFil
OUS-CLASSE FORTEMENT DE5ATURË
----+,--------- ---------.. --~--------__I 1---_.._----------_.- .--.
GROUPl: HO'1Arl lÉ
SOUS·GROUPE JAPPAUVRI
---------_.- .---._._ ..... -----~--- --~_._ ... _."._.- ---- _._--_.------
famille sur: Gr-JE 155
Mission/Dossier; fHEGRE/NORD
Observateur' CHEROUX
SérIe SOL OCRE, JAUNE, SABLO-ARGILEUX A ARG1lO-5ABLEUX,
____--"-_G_RAVELEUX EN SURf A~C-=--E_. .__~ _
Date d'observation: 17/8/66
)CALISATION
~Lieu ;--F-o-r-êi;-.-:'-'i-~-lJ-X-é-r~-a-r-d- Document carto.; Carte I/50.0COe S:Jubré 2c - 2d
1
Coordonnées: ~ 100 m sur de Latitude 51 25' Nard Mission 8C1liJe CARTA NIEGRE
le Layon E deLongltude61 Il' JOR OueatPhotoaérlenne; 1955-1956 NE XIIL . lO~_m d'Altitude Photographie :_"_I_J . -J
Station; Saa3andxo
Période de référence: 55-65
LIMAT
~ ' ---------_._-~----------------- --- ----Type ; Sub-Equatorial mttilie" occidentalPluviométrie moyenne annuelle. 1900 mm
lTemPérature moyenne annuelle: 25-26!Saison '~~ de l'observation. Peti~~_ saison sèche. avec nombreusel_p_l_u_i_e_' _
TE




servent sur des pentes faibles ou en bas
ident6,on observe des sols ferrallitiques
e. durée, pérlodictté ;
sslons culturales ;




--- ---_._----- -- ------ ----- --_. -----------,
--tiv~s. Strate interm6di_m_'_r_e_p_aU_d_e_'v_e_l~~é..lorêt, sous-bois clair.
---_._-_.
---_._-. -_.-





ATERIAU ORIGINEL[-_._- -_.__ .----:--_ .._------..._-----------._- ------- -- ._---- --_._-
Nature lithologique; Ectinites. (gneiss li deux mica)
Tvpe et degré d'altératlon: fsr:rellitique
Etage stratlgraphiQue : Birr:imien (sédiment Iftétemorphisé 1ft
Impuretes ou remaniements gr..,.iera de quartz dès le surf
__ •••- ••__ ,. __ - _________ ••• _______.~_._ <_-___-0- .• _"__________o. __ " ____
~GeTATION
Gspect phvsionomiQue; Forêt
.. -- --'--- --_._------
2 grands arbres à cimes jain










Rendement ou aspect végétatif.
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef ; nul
Edifices biologiques ; néant
DéPôts ou resldus gro5Sle~ : nliant
Affleurements rocheux; néant.
~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ces sols ferrallitiquell remani's app8Uvris .'ob
de pente~ lorsque 111 relief est un ~u plus ecc
typiques remS'li6a tronqués ou typiques rajeunis









SOL OCRE-JAUNE,SABL.LJ-ARG. ILEUX .A. ARGIL.D.-S.AELEUX, Ji
..§..IJAVELEUX EN SURfAÇ~ .. ~_..... __~ ~
PROFil :lG27
Litière peu épaisse, feuilles et débris v~gutûuxo
Horizon brun-gris (ID YR 4/2), humif~.Q,Sob1QUX à sable fin
grumeleux p cohésion augmentée par le chevelu racinaire très
dense, poreux, friable, meuble. Nombreuses =ûcines. Quelques
graviers de quartz 6 è B mm de diamètre. POSsû9C progressif.
Horizon brun-gris clair à beige-griG (7,5 YR 4/4) moins humi
Fère, sableux légèrement argileux à sables grossiers. Quelqu 5
petits quartz, graviers plus nombreux, de diam~tre plus im-
portant. Nombreuses concrétions diamètre 2 i, 3 cm, très hétê
rogène JO ~ cassur~ ocre-rouille, assemblaae polyédrique de
faible cohésion peu développée. Poreux, fz:iablc, nombreuses
racines. Passage diffus.
Horizon jaune à ocre-jaune (7,5 YR S/6) qug;~zeux et ~é­
\ionnê(4D à 50 ~)sablo-argileux li sables gro·:>icrs. Nombreux
petits quartz, concrétions hétérogènes mai8 nombreuses 2 à
J cm de diamètre. Quartz peu nombreux et émoussé. Enrobement
polyédrique émoussé de cohésion Moyenne et peu développée.
Porosité faible, frieble, ferme, collant '~=ùs humide, nom-
breuses radicelles.
Horizon de pessage,disparition de la plupart des quartz, con~
crétion toujours nombreuse$ocre-rouillc, texture argilo- \
sableuse, apparition de taches, nombreuses radicelles. Passai
ge graduel. 1
Horizon ocre-jaune (7,5 YR s/a) à jaune tqcllctuÇ. Couleur 1
de fond jaune avec taches acre-jaune petites ~t peu nombreu-
ses, diffuses. Taches ocre-rouille é~alement petites et peu
nombreuses. Argileux à urgilo polyédrique fin, de bnnn.. eoh"..
sion, Bien développée, quelques petits quartz friables, radi..






--------::=r----'--- ._-',-- ---------- --------- -----..----- ---------~--.-- ----..----,--.---~--.-....,
prelevementsi Profondeur en cm
numéro 1 et nomenclature
du sac 1 des hOrIZons






90-150 Horizon du mime type que précedemment (7,5 n 3/8) mais les
couleurs et les taches sont intensifiées, pluG nombreuses
et plus grosses avec une induration de l'Hor5.zon. Horizon
bariolé, taches ocre-rouille nombreu8c~ et de ~ros diamètre
J à 4 cm. Seules les parties brun-jaunes restent meubles.



















































































2 à 20 ...





Numéro du sac 53
































pH chlorure de potassium
calcium Ca' •
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE





l:? fil iIIe SUR COUJIVI~S DERIVEES DE GNEISS
5,~rie SOL BEIGE",ShBLEUX LEGEREMENT ARGILEUX. PSEUDOGLEYA' UD cm.
L1au: l~1JQ!1 J 400 Il Document arto. :eut. r.I.N. l/6a~ODCII laub~' aih
toonltln:'lO~: sm 2T't 3D" de LatItude NoJ:d .....Ion I.O.N.:
61! II'1 de LongItUde Oue.t Ptloto atrftnne :
L~ m_d_'A_ltl_tu_de PfIOtOIreIthIe_: """"'-.-..-=J
)J~~I~;:"r
1 Wi\·. E'::;'t';.i:a:da:t stti69n ocmidlmhl.
1::·,·_.;" .• ':~r;:l moye~lr,e ~l1nuelllll: 1100 _.
1 -;~ .,'1;".: (u::!.:1't'I mOV8il11C!i' ar.nuolb: as li!





('.', ."'·rpholotJiQ!le : P~agœl d6pri,m,.
T,·•.•"·3phIClue: Dm de pente, bd-fond.
['",S:;;,,::: : ~ai:b~
, [,,,01(,:;-1: f';f1 ~~.L. ---i
f!A·n~~:::",U ORIG~NEL
r;;tU"l'l i1tholegIQlJlll; Cc1.lwï.ons sur mignt.tita.
1 Tv;,e "t C1"Qré d'altération; ferrllllitiqua intensa.
1 ::',;:Soi! str3tlgraphIClue: B:i.rr=laien.
Ilrnr2Ui"~6S00 rom:lln!em:llnè: l Il d8 colluvions ugJ.lo-a.tJ1IIu....
EGe-:' ;~:~'nON
P-.!:iJect phV!lll>ftOmlt.llKl: For8t den••, hUlllida, alaPervuente.
Composition florlstlClue per ltr3tg : strate _barie claira.






"o;,rn;ité de plSilttiiltlon ;
:'''o'lt:''1.1ant ou as~ véQétatlf:
JICh6re. .......~:
SUcculla..c:uIturafeI :




Affleurements rocheux : n.smt




G. W. §.,T. O. M. Section de .....0111II1. CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad!apadotlll6MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
~S_O_\_~_~_i_:_~~_~_-_œ_I~;_"_VI_~_S_Œ_R_M_E5_œ_~_[_IS_S ~~~6~~~:.~;~~A- '1Série BEIGiE-lAlJUUX LEGEREMENT ARGIlIE:UX.PSEUDOGLEY Plno cm
PréIèv19mems P1I'Ofondtlltllr en cm
Croo;1Jill üu profil numm !St l'lomenelœturœ
du * , dœs horfzons
--------If-----..-------l
--_._----1
Harizcm Rti.!. sableux ~ omble groGmior, ~um p.aly6drique
Dloyrmn& p@u dêvlmlDpp~G .. HarizCiA hvmitlle" r..., cant_Mt un
t~i~ d~ rccin~m œt da rcdic§l!œu.
Limitm br~v. et riguliàre.
HoZ'izon blDigttabrunltre (ID 'l'ft 5/4) llIleblo-t'a:ihlement argileux,
ê dêbit wulpirn p hlmide, fœrmll, contenant de nambrausa.
r6CinM~ st r8dice!la~..
l~it. graduelle at régulièro.
Horizon b8ige-jounitX'c (ID m 5/4) Mèl'!""Ç!i9i JmIIlSi 1\ dl6bit
ongulairœ.. Horbcn hl:ll5idœ. fdoblfl CMtenarr!; de ftalIIbrllus_
rocinas 9t rGdicellos.
limite brutala mt réguliàre.
Horizon ;t5twtê 20 ~. d", techlalll jaamo (ID m 6/6) de 2 A 3 cm
dm di~tre ~ centours bien d61im1t~ sur fand gris (5 y 1/1)
19eblo-lU'gilœul( grmvalil1lux 9 40 ,g de grlWiems de qwœtz plus
qu~lquoo cœillouxo Structur~ poly6driqus~ à grosBitra,
indur~"&.40$"i1\!. brive trlt irr6gulièg~.
Horizon lndurê, noua trQUVDn~ ~ 10 ~aee de cet horizon des







,--,4-----r NG 342 '33
t.\ . . (150-160
.FICHE ANALYTIQUE
lF~ 34
1.. 12 2.. 3Horizon 9 HRZ
Groupe 15 9~ '34 GA




Numéro du sac !!l 341 342 SAC
Profondeur min/maie en tm 57 l'MI
Profondeur maxlmalG 41 PMA
Oranl.lllomêtrlo Refus 45 2 ..0 il10. 2 t:m=
en 10-2 carbonate de calcll!1li 4!J CDC
Argile n 12,,2 II5.!:'i MG
Umonfln 2iIi 20 Il 57 6.. 1 H.' us.
Uman gl"OS1lGr 2OàS01' Illl 4.4 4.5 LMG
5<lble fin 5tH 2001-1 f.i! 22.' l5.4 S8F
S1b1e grossier e9 54 .. 6 51.2 SBG
73 '1 1 '11 1 1 1 , 1 CAftTE
lérœ OfllIanlClIll\ijg carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 f;!
AcIdes humiques :t1 AH
AcIdes humlQulSS bruns :I!!5 AHm
AcIdes humiques griS 29 AHCl
Acld!BS fulvlQOOS 53 A';-
Acidité pH eau 1/2.5 31 5.2 5.2 PHE
pH chlorure de potal~~klm o1l1 !l'Hl{
Ions ikhMgeablœ calcium C2I + + ~s .40 .. ID CM
Ilnmé Magnésium Mg++ ~g .35 .. 29 MOE
Pot<lsotum 1(+ $ll ..02 .03 lU!
SodIum Nm+ 57 .04 .05 NAE
ca~. c:!'6chaf\9@ 61 . 4.63 3.30 T
!dll PMlll:lhor'lQtle Phosphore total 6$ ..06 PT
. 0n10- 5 Phosphore asslm. Tnlo';! eS' PAY
73 - 2 2 :1 2 2 'J 2 2 CAlm!!
Phosphore asslm. OISGn 131 PAO
Phosphore ass, CItrlQllCil 17 PAC
nts totaux I~l Perte ail feu 21 Pm'
cn 10-2 RéSidu 25 RmiD
Silice SI 02 29 SI
A1umlns A1203 55 AL
Fer fllt2 03 37 Fil!
Titane TI 0, 41 TI
Manganèse Mn 0, ~5 MN
Fer libre ~O3 49 FEI.
GI'! m<§ Caldum ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 Me
Potassium K+ 61 1(
Sodium Na+ 65 NA
~et Porosité en 10-2 69 PIS
'~lJQi1~ 711 li ~ ~ ~ Il Il Il li CMTi





'5 l'02IA :aGa L
57 j5O:t/1 ,es CL
41
.IU .47 rs. .. ..... SOlO
41 11.5 14.2
_. ,...c~ COI
40 ~ .. lit•• MCO





15 ...... fil&. .... NAS
19 L "i!l
7!J • 4 • 4 4 • -
"
Ca\':




c:'.Jî!iS~ SOL FERRALLITIQUE PRORL NG 36






OUS·GROUPE APPAUVRI.;, RECOUVREMENT COLLUVIAL. M~/~r:NIEGRE/REFORESTATION
Famille COLLUVIONS DERIVEES DE GNEISS. Observateur: UTHAM
1--
Série JAUNE SABlD-ARGIlEUX PWOFCND CARAPACE A 1 M. Date d'0bs8rYatIon : 24/8/66
CAî.J5ATION
Lieu: L~yon J BOO m Document cam.: Carte I.G.N. 1I50~000e Soubr~ 2d.
C~ordon"ées : 5!1 'ZY' 4[1'l1 de Latltl:dœ Nord Mission 1.0.N. :




~-----"~!r:e : LGtlafto:daJ. m:tiiSt~m occidentGl. StatIon : Sassandra
"';;.l\llf.h~."'~riemoyer,!'!e ..~l"lul'la,,: 17oo;m'l P6r1ode de référence :
l Ter.·p,,.: ,;JII,U' ~ ffiO'l0.'iInll! dO'4-.~,:.lella: 25 ~




~'oo;on>""'",~",' P_"!l" largement ondu16.
Tc".lj;r"phique: pl....'"'lteatJ';'
Lralln<lge: rapids~




~-N.ature lithologique: t:ollwions mur migmtlltite.
Type et degré d'altératIon: -r~tJ!Jllitique intense.
Eta~e strathlll'3llhlque : B.ittimimn.
Im~url;tés ou remaniements : l m de colluvionm.
~GETAT!ON
As;)ert plwslonomlque : ForSt densœ, m-ide, dêgrrnd6e.
Compo$ition flori~ique par strate : Strlilta erborée et ~bu6tiv8 claire.
mtretlll h~rbac~o &marsntacêas.
~'ll!SATiOI"J
Rjocle~ tI'dm~âtlon : Fadt~ Jachère, durée. pérlocllclté :
T:· ~hi1!ç.les culturali-s ; Successions culturales :
Modelé du cl'lErnp :
('"r.~lté da pl2'ntztlon :L"'nt',,"tent ou aspect végétatif:
)F~·I:T Dt:.: LA SURfACE DU TERRAIN
,. fi,icrl"rali~f: Uni~
, ;:...ifh:~ b~ologtques : néant
.i"'.'.U 00 ""'............ , _dm'
Affleurements rocheux: né2llt
1
fITENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
1
Haui;a de p4!1Jnte fliG 35
1
BIO da pœta NG 34
.




SOU:::'.ÇsP.OtlPE APPAUVRI - RECOUVREMENT COllUVIAL.
i ;;,<hlme COUlJVIONS DERIVEES DE MI~nTE.
1 ~érie JAUNE A~GILo-5ABlEUX ffiOflJllD ..CMiAPACE A 1 Illl"
PROAL NG 36
L--. ...1- ......,.. ----' ... -'
--- ---------,---.......-----po-----------------------------.
Prél~vements Profondeur en cm
fr·-·~I.;. Ju a;.:Gfil llum,)ro et l'ilJmel'i~lll.ture







.../.. ... _. - ---- Nb ::ici:!





















Horizon brun sebleux ~ sables grassisre gramel8UK • pDly6dri-
que fin ~.u dtivelopp'. Horizon hUlide,i : metlblll oont8n.,t
un tcpim de rocines flIlt dll rsdiceU... Umite ln:êYe et dgu-
liêru.
Horizon bdvœ-brunatrGJ (ID YR 5/4> 811b~UX • structure
polylldrique aoyllllnne fila! d'finie. Horizon hudde, 1'ri.ble~
contenmnt dll nambr.ua•• racine. et redi.call-' i Uaite gr.-
duell. et r6gulitre•
Horizon bei..-b2unltn (ID YR 5/4) sBblc-cg:UetDc • ergila-
rsablDux a atructure poly~riqua ltOyeRftll fmblement dévaloppc5œ.
Horizon humide, ~riQbls, contenant de nombreuses recine. et
redicull88. ~ite brève Dt r';uliêrs~
Horizon !ndur' tllCn.U 30 ~ de teehll8 jaunes (5 y 6/3) sur
fond brun-rouveatra (5 YR 5/1S) de 2 .. 3 CID dB ~tre. Ar-
gileux tend.nt a s'indurer difficile .. cess~ à la ••in•
F!CHE ANALYTIQUE ,
.. ~- - _. -
Fil NG 36
Monzon J LLJT 1'.':1 '>."\ HRZ
Croupe 15 9J4 9J;% 934 c!!




Numéro du sac 53 36X :ll62 363 SAC
Profond\tur minimale en cm 57 •x 60.. I;me PMI
ProfOnd9ur maximale 41 5. 70.. nOf/ PMA
OrmnulomMrte Refus 45 4,,1 J.J ~ ..5 RiF
8n10-2
·carbonate de caldum I;lil CDC
Argile S!! 7.0 H o1 MG
Umon fln H20fI 57 3.. 15 22..8 !.MF
LImon grossll1ir 2OaSOJ.l 1111 3.2 4.6 wc
Sable fin 50<\ 200 11 65 22.4 19 .. ' 58F
Sable grossier 69 61.4 J9.a SIC
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uln'Il1
ères or;J8nlquef! Carbone 15 15.. 9 C
Illn 10-3 Azote 17 0.94 N
AcIdes humiques 21 1.. 64 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AHi
AcIdes humIQues gris 29 AMe
Acldss fUlvlQues 55 xun AF
AddIt6 pH fllIJU 1/2,5 37 5.3 4.f.l 5"J PHE
pH chlorure de POwwlum 41 PHI(
eehangeabUes calcium cm ,- ;- 45 1.16 .XI .16 CAf
en mG MagrWsIum 1101;++ 49 .4X "DI ,,00 1IlKlrl!
Potasslum K+ 5i.> .12 .. 03 6104 ra
SOdium N2l+ 57 .106 .. lM ,,06 NAI:
Qlpadt@ d'êChangs 151 . 7..25 5 .. 32 4,,'6 T
• phosphorique PhDSlllhore total 65 .. 35 "XB .Ia PT
8n10- 5 Phosphore assfm. Truog 6~ .. 005 PAT
75 :1 :1 :.l :1 2 :.'1 :2 2 CAlTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore 8SS. dtrIQl.!s 17 PAC
totaux ItrIacIcIe) Perte au feu ~1 .7.46 PRT
en 10-2 Résidu 25 39,,9 ~
SlIIcs SI 02 21 22.5 SI
Alumine AJ205 35 19..5 AL
Fer F&2 05 57 U .. J FI2
ntane TI 02 41 1 .. 03 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FQ203 49 F12L
enmé calcium ca + + 531 1.85 .19 .21 CA
MagnéSium Mg++ 57 .62 .61 I.ca r..'lC
Potassium K+ 61 .;i5 .21 .55 K
SocIlum Na+ 85 .88 .29 .26 NA
StnIc:ture et Porosité en 10-2 89 PRI
rIlIt/quos~ 7l!l I!I 11 !Il 11 11 5
..
• "'.-







2t ' Fe:.O; li ln' Argile PMI
55 1.96 SiOl 1.1 -0-, 1.
57
~i 0, ~ '{h
2.35 .19 .32 s. 80.., ~h. IDI CL111 S0432.4 3.60 6.4 Taui le a:.;Iat.on ~4S 3.60 1.30 2.10 s. B:.'M 'o!. tIIe COS~9 27.4 Mat. Orge eA tO 3 HCO
55 16.9 { N CAS
57 17.3 'aaa C. bUllliU % MClS
11





.. li 4 .. 4 4 4 CAIlVIl
PRO
-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
1--
c..ASSE SOL FEARALLITIQUE PRORL NG 31
SOUS-CLASSE FœTEMENT DESA1\JRE
GROUPE REMANIE ,i .
SOUS-GROUPE APPAUVRI - TRONQUE . ----,NI~TATlON
famille SUR GNEISS ET MICASCHISTE œ-ts.....; LATHIII
Série sm. ŒRE,SABlD-AR6ILEUX A AR&ILEUX,&RAVELEUX EN DItIIcr.......ttlMa 24/1/66
,.OCAU$ATION
!JeU: Wgri Le.van J 1090 • ........ârto.: Cm. I.&.M. 1/S1U0IDt SoubI" Id.
~: 51 a' so" ... LItItudt NcmI ......-.: CMTA
SI 12' dl Laolltudl Ouut ......... : ......
!ID m d'AltItude .........11.. : ftl 3
~BlMT
1rv~: E~Ü21 ott1_ accidentel. .....:1.....
~~~av"""1nCD_ ............ nIl"i,;;s;~ttmlt~j"~: 251 .




~" F•• lug....t ancIuU.
T~,,: P1.ctlla1.
~~:DD~'
~: an nœppe. .......:
~TE~U~U ORIGINEL
PilGturw 1ItholGtrIQue: M!ecsohiata.
TV&lZl Gt~d'~: 'Fea:elllt:l.que lntenae.
E:U',;3~:B!zT~.
~lN""___ : R• .,u...t d_ 1. ptlZ'tia .....soillun du pnrUe
~...anATION
~~: FarIt 'dan......:1da••~.,,:1nnta, d"~ad".
Ccm~fIol'fitfQue...,...: Sud.~ clain.












Sol de pente NG 39
Sa1 de b...,and N& 3T
........ ...............&1.. ,









.SOl. OCRE, SAB~ARGlLEUX A ARGILEUX, GRAVELEUX
EN SURf"ACE.
fPrtll6velrnentsl PrOfondeur en cm
numtro et nomenclature
du sac . des horIzonS
PROFIL NG 38
Horizon qri.-e1tir .8blo-faib~~ argileux li • .01.. grae
.!ln, grav.leux (23~) 1 grllYilll" de qull:l:'tz anguleux, dAri.
d. rochll fWl'Uginie" .t qualqu_ Il'avillane fsr:ruIJ.neuX J
.tructun paly*lrique fin. faib~t développde , horizon
m.ide, frilble, contMant un tllPie de raDines et d. zo8dic.l-
1...
Liait. tzoeh" .t r6guWn.
6-25 Hozoizan j.un..brunltr. (ID VR 5/6) aablo-ezogiJ.eux ••8bl..
A3 gzoo••i.lI, grav.l8Ux C~ c. prtc-.tent à B'tructuze poly6iri-
quI .ub-8ngul8ir. fin. p.u d6v.lopp". H=izan ""-id" frbbl













Ho1'izon ocr..brunitr. (T, 5 YR 5/6) 'BbJp:sgf 1 'Mx • ..1.
vwi... gr8V.1Mlx (35 'J Il structure p~ique fin••
~.,"' bilft d6v.1DPP'! (fe.. luit..tes sur les "rite" .t
.ur lM gr8Viln) 1 horizon h..id., frieb1e conten-nt qw1qw.
rEin_ ft r.Uc.ll...
~it. gr~uell••t r'lulitr••
Horizon tachet' 1 3D' d. tach_ rouge-bzuntl:,n U,5 YR
5/8) .ur fond ocr..brunitre (1,5 YR 5/') de l Il 3 CIl d. di..
..tn, • contour. bien d.1.iIIit... aqi1eux'· li s1:J:uetUI'I polr-
tIIrique fin. tn. bi8n d6v.lapp" , horizon lMnid•• hm
'Y..t tlnd-.:. Il .' indurlr J rw_ r.ticel1esé
~it. Irlduell••t rAgulitr••
Horizan tehlt' 1 2D' d. tlCh.. roug.-b1Ul1tz. (2,5 VA
5/1) .ur fand ocr..brunitr. (7,5 YR 5/6) ft 3D • d. t.ah_
rOUI" vio1te H,'· dl _g',' d, """"" I1t.,... C.tt.
proportion b VIn 1. b.. Aq.t.ltMc, Il stZ'Uctur. pol~
*trique .oy_n. bi_ d6v.1opp'.' hozoizan hudd•• c._t,





Horizon 9 1.1 T.":I :J.'l HRZ
Groupe 15 934 934 934 CR




Numéro du sac 5S 381 382 3BJ SAC
Profondeur minimale en cm 37 •1 3D. 70• PMI
ProfOndeur rnallimaie 41 6. 45. BD. PMA
Granulométrie Refus 45 23.5 34.B 19.6 REF
en 10- 2 carbonate de calctum 49 CDC
Argile 55 13.1 24.9 46.6 ARa
Umonfln 2A20" 57 2.6 18.4 9.8 LMF
Limon grossier 2Oà501' 111 3.4 3.2 1.8 LMCi
sable fin 50 à 200 fi 6520.6 II.2 12.8 SBF
sable grossier 6938.2 41.9 21 .. 1 SBO
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 (:ARTE




Addes humiques 21 1.85 .31 AH
Actdes humiques bruns 2S AHB
AcIdes humiques gris 29 AHC
Actdes fulvlQues 55 1.81 1.69 AF
Acldltfl pH eau 1/2,5 37 4.. 2 4 ..4 4.8 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
.
CéJtlons éChangeables calcium ca + ~ 45 .35 .02 .16 CAE
en nt6 MagnéSium Mg++ 49 .26 006 .14 Mce
Potassium K+ 55 .12 .04 .D!I KI:
1 SodIum Na+ 57 .04 .04 .D5 NAE
1 capactté d'échange 61 '1.95 6.99 B.51 T
1 AcIde phosphorique Phosphore total liS .25 .35 .09 PT
en10- J Phosphore asslm. Truog 69 .005 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
1E161mmb totaux ctrIadde) Perte au feu 21 U.I PRT
en 10-2 RéSidu 25 13.1 RSD
SIlice 51°2 29 129.9 SI
Alumtne AI203 33 127.3 AL
Fer ~03 57 ~6.7 FE
Titane TI 02 41 1.16 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~O3 49 m
enm calcium ca + ~ 55 0098 0.20 O.IB CA
MagnéSium Mg++ 57 1.25 1.42 1.12 MCi
Potassium K+ ., 0.44 0.50 0..44 K
SOdium Na+ 65 0.. JO 0.35 0.36 NA
StNctureet Porosité en 10-2 .9 PU
cerac:térlGtlques hydrIQ.... 7! Il Il Il li Il J Il 5 CARTE
lIlU)ti)( H.. ~ 105! 15 1.69 3.82 4.89 ....;,c
17 PF5
21 PH
25 Fe ::03 Ii. Ife 20~ lot. IS
2t Fe 0, l.b F Arg'le PMB
" I.B5 ~. O. 1-' 0\
L
37 1.31 :,0: Il OJ CL
41
.11 .16 .38 , Be:el ' "le S04
45 9.6 2.3 405 a~. dp. ,,~. 'ol.an °6 C03
4' 2.91 .2.41 2.10 s Bases O, "'e HCO
15~.O II.0 Ma' O'ga ., 10 3 CAS
57 12.1 10.3 (i N MOS
81 23.4 31.4 TallX C. um;:. o~ KS
65 .98 5.45 Ac. l,,,,, Ac. ~~III. .",,\$
69 L1D
7S 4 4 4 4 4 4 - a ---
--
--
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOc;lOUE
---- _~tJ!SiE!i..:a ~fiIitMiiULYUi:li& 6'?iéW'iPfi"'t'}'~'~---




SOUS-GROUPE APPAUVRI Mission/Dossier :Niégré/Réforest8tion
---
---- ---~.-
Famille SUR GNEISS Observateur: LATHAM
f--------
Série SOL OCRE,5ABLO-ARGILEUX A ARGILO-SABLEUX PROfOND. Date d'observation: 24/8/66
LOCALISATIONlLlo", Niégr6 La,yan J 1450 ln Document arto, : Carte I.G.N. I/50~OOOe Soubré 2d.
Coordonnées: 5 S! 2B' de Latitude Nord MIssion J.fJ.•: CARTA
62 II' de Longitude Ouest Photo aérienne: Ni6gr'
90 m d'Altitude Photographie: ni 3
CLliV]'~T
..----
Tvpe: Equatorial attiéen occidental. Station: Sassandra•• &.gnO.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1700 mm Nrlode de référence :
Température moyenne annuelle: 25'




Céomorphologique: Paysage largement ondu16.
Topographique: Pcn-ta.
Drainage: moyen~
Erosion: en nappe.. Pente en %: B %
'-- ------ ---- ---
_._-
MATERIAU ORIGINEL
~-------- ----.------~- ----------- ------ - ---- --- ----_._-.-
Nature lithologique - Migmatite.
Tvpe et degré d'altération; Ferrilllitique intense.
Etage stratlgraphlque: Birrimien.
Impuretés ou remaniements: Colluvions.
- .._---~ ----- ------ -_._-,.- _. -- _. - -----_.. --
VECETATION
--
Aspect physionOmique: For'!t dense, humide, dégradée.
Composition f10rlstlClue par strate: Strate arborée claire.
Strete arbustivs, dense è faux cac80yers ..




Modes d'utilisation : f or~t .. clus'. Jachère. dUrée. Pérlodk:lté:
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
'----
-
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
I\IIfcrorelJef : Uni..
. Edifices biologIQues: néant ..
Dép6ts ou résidus Olllssiers : néant.
Affleurements rocheux : néant.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
501 da bos-fond voir NG 37
1
1 0 .. R. S.T. O. IlL Section de Pédologie 1CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad:i.opocJoumé IR.C.I.1













Prélèvements Profondèur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
, . l '
Horizon Qlis-iQunâtrg seblo-argileux à sables grossiers,
structura polyédrique émouBs6e fins peu développê8; horizon
humide, meuble cont~nant un tepis de racinas Dt de radicelles.
Limite trcncnOe et réguliàro.
Horizon ocre-brunltrœ (7,5 YR 5/6) sablo-argileux conte-
nant à se besœ une ligne de graviers de quartz et de gravil-
lona ferrugineux da 3 CM d'6paiasœur, structure poly6drigue
fin, à moyenn, moyennement développée J horizon humide, fri..
bl. contan.nt de très nombreuses racines ; horizon parsem6
de petits pores tubulaires (IO/cm2).
Limita tr~chéQ et régulière •
Horizon ocra-brunmtre (7,5 YR 5/6) seblo-argileux, struc-
ture poly'driqU8 fine à moyenna faiblement développ6e ; hori-
zon dlill"ls lequel on trouve quelques pores tubuJ.airesi humide,
frieble contmnmnt de nombrfiusas recines et radicelles.
Limite brève at irr'gulièrm.
Horizon ocX'œ-brunitrlll (7,5 YR 5/6) ......,; l,."..."...hl.lIv à .. _hl_~
grossiers à structura polyédriqus ~ine à Moyenne assez bien
d6velopp6. ; horizon humide, friable, contenant de nombreuses
rEines et roMticdlae 0 On aperçoit des rev&tament. d' argile
sur los sableD grosmisrs, paut-!tre sur les agrégat••
Limite graduells at réguliàrue
Horizon l~gàrsmsnt t8Chet~ : 20 ~ de taches rouge-brunâ-
tre (2,5 YR 4/8) sur fond ocre-brunâtre (1;5 YR 5/6) • con-
tours msl d61imités, argileux ê structura polyédrique fine à
moyenno bien d6vBlopp~e ; horizon humide assez ferme avec de
reres racinos et radicelleo •
limita grmduelle mt régulière.
Herizon !mEh,tôz40 ~ de taches rouga-brun~tre (2,5 lA 4/8)
sur fond j~un&-ocre (7,5 lR 6/6) argileux à structure poly-
édrigup fine à moxonnœ bien dévelopeée ; horizon humide, asseJ
~erme evec de rares reeines et rsdicelles~
Limita gradusllo mt ré9uli~r ••









































Horizon 9 1.1 1.32 2.1 2822 HRZ
Groupe 15 931 931 931 931 CR




Numéro du sac 33 401 402 403 404 $IlC
Profondeur mInImale en cm 57 ,,1 20. 40. 130. PMI
Profondeur maximale 41 6. 30. 50. 140. t:'MA
Granulométrie Refus ES 10 0 42.5 0 /tEl'
en10- 2 Carbonate de calcium 49 ClX
Argile 53 24" 1 25,,3 3101 43.0 MO
Umon fin 2a20~ 57 3.1 5.4 5.3 1206 WF
Umon gr05sler 20a50~ 61 6.2 5.6 4.4 5.3 LMG
Sable fin 50 a 200 Il 65 2B.3 19.9 17.7 16.0 S.
Sable gr05sler 69 35,,0 42.7 39.3 20.3 SIG
7" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matltren OI"lll3nIQUQIJ Carbone 15 16.1 5.00 C
en 10-3 Azote 17 1.34 0.46 N
Acides humiques 21 1.70 .36 AH
Acides humiques bnlns 25 AMB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 53 2.26 1.40 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 ~.4 4.4 4.8 5.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
Cations échangeables calcium Ca + t- 45 .47 .02 .04 .02 CAlE
en mé Magnésium Mo'" t- 49 .30 .01 .01 .02 MCE
PotassIum Kt 55 .09 .05 ,,02 .04 KI:
SOdium Na + 57 .06 .05 .03 .05 NA!:
capacité d'échange 61 • 8.25 6.12 5.54 6.08 T
AcIde phosphorlque Phosphore total 65 .15 .35 PT
en10- 5 Ph05phore asslm. Truog 69 PAT
73 :2 :1 2 2 2 2 2 2 ~
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
IElém-ants totaux ltrlaadel Perte au feu 21 II'RT
en 10-2 Résidu 25 ~
51f1ce 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FI
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 !\!lN
Fer libre Fe203 49 FeL
en mé Calcium ca f • 53 CA
MagnéSium Mg' + 57 MO
Potassium K' 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structura et Porosité en 10-2 69 PRS
arnetérlatlquœs hydrIquSl 711 li 5 Il S Il li li 1 CART!
~" H. à 1059 1S 3.22 1.94 2.81 4.42 PI=2
17 PA
21
, fu031i1 ~/"2031ot =t.25 .15...
29 .. ,alla r.iArtiIt PMI
5!! 5.0:1 / AI ~O3 L
37 Si 0:1 i R 0, CL
41 .92 • 13 .10 013 s..... dt... S04
.5 II.I 2.12 I.e 2.13 T_ de~~ CO!!
.9 S. 101ft tilt. ""' BoIto
55 27.8 8.62 Mat. 0.. " 103 CAS
57 12.0 IO.e ,( 1N MGS
61 24.5 35.2 rallll c. lnnlIifij % !CS
1.3J 3,,89 Ac. Iuh. At. ....65 NAS
69 L10
711 4 4 • .. • ..
---
._----]
Date d'observation: AOUT 1966
MissIOn/Dossier; NIEGRE/REfOREST AT ION
Observateur: P. de BOIS5EZOIIt
Station: Sassandra - Gagnoa
Période de référénce :







ASpect phySlonomiaue: foret humide, sempervirente.
Composition florlstiQue par strate : sous-bais moyennement dense.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEe
CLASSE SOL rERRAllITI~UE






----- ----_._--._---_.'._. ---_._--_..-- -------
SOUS-GROUPE APPAUVRI
----_ .. -_.
" •••••• 0__ •• - -_._-_._. __._------_.---_._.. _....._._----_._--- ..-
Famille ISSU DE GNEISS
f-'-_.'---' - --
Série SOL !JRLlN-JAUNE SABlD-ARGILEUX A OCRE ARGILO-SABLEüXPEU uflAVELEUX.
OCALISATION
lieu: Layon D li 17D m sortie Nord. Document tarto. : Soubr
Coordonnées : se 26' de Latitude Nord MIS5lonl~: CARTA
6! IO' de Longitude Ouest Photo aérienne: Niégré
UO m d'Altitude Photographie; ni 4
L1MAT[- _.Type: Guinéen forestier éburnéen ou 6qustaria1 attiéen occidentalPluviométrie moYenne annuelle: 1100 mm
TemPérature moyenne annuelle: 261




Oèomorphologlque : Vernant pente moyenne à farte.
Topographique: mi-pente
Drainage; moyen
Erosion : en nappe légère
lnATERIAU ORIGINEL
.__ .
.. ~ ._------_._----~._-~----,-_ ..- .-----
Nature IIthologiaue : G.miss
Type et degré d'altération: f'errellitiquil
Etage stratlgraphiQue : Birrimien (a6diments métamorphisés mesozonal)




Modes d'utlIIsatfon: Fortt classée
TechnIQUes culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantatfon :




~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreflef: Uni
Edifices biologiques: nlSant
Dép6ts ou réSIdus grossiers: nê&nt
Affleurements rocheux: néant
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
En sommet présence localisée de sole f'erre11itiques rajeunie NG 48
En bas de pente an observe des sols r ......iês eppauvris à recouvrement collwial NG 46
et m!me des ramaniêe hydrornorphes NG 45






~~~~~~~~~~ S~L~ARGILEUX A OCRE AAG ILO_SABLEU) :~P~R~O~~F~I-L-~-_- _"'N"'G_-_4-_I"_"'_--~~~~""'"
PEU GRAVELEUx.
1'-----------'--- -------~-------.
Un horizon tacheté nettement plus compaci: c-;; ;J1us massif.
Beige-jaunitre (ID YA 6/4) localement blünch~trc avec des ta-
ches ~11ongBe5 de IG à 20 mm de large,rülHlc (2,5 YR 5/6) argi-
leux à s.bles moyens à grossiers, massif, avec une cohésion









o 0 0 ct Cl (1
o.D.o: .Q •••
• 0 0 Q Q
. ... . . .
1:1 & 0 0





• 0'$ CI ..
,
----------'p-re-I;:~~en~1 profonde~r en cm T ----,1
Cr.;lQuis du profil numéro 1 et nomenclature i
du sac ; des horizons i
. 1 1~.-._----+-- 1 1
1
Brun grisâtre (10 YR 3/3) sableux à G.::Jb.lc:] de taille moyen~
,ne, moyennement humifère, homogène, à st=-ucture [Jrumeleuse !
1 1
Ifine, très riche en racines de tailles divc=sCG, meuble et 1
1
1 poreux. Devient brun-jaunâtre faiblement ht.r.lifl';rc à la base
!de 11 horizon.
i Transition brutale avec :
1
" Un niveau graveleux (40 %) grQvicr~ de quartz arrondis.
généralement inférieur à 20 mm, inégalement "Îcrruginisés dans
,une terre très grossièrement sabla-argileuse. Brun-jaune (7,5
YR 5/4) sans structure d'ensemble bien individualisée. meuble
se résolvant en micropolyédrique avec ['CO petites cavités plus
l'ou moins communicantes de formes diverseo. En=ncinement faibleVers la base de l'horizon les graviers dic.pa=ais~ent et lais-
sent la place à des sables très grossiers tnncli~ que la couleu
devient ocre-rougeâtre; s@blo-argileux ~ Süb~DG grossiers à 1
débit polyédrique. de cohésion moyenne ~ f~iblc avec une poro-
sité tubulaire plus importante mais un cn=ucin~cnt toujours 1
faible. i
Passage graduel à :
A un horizon de transition, brun-iaunc o~rQ (1,5 YR 5/6)
finement (moins de 10 mm) tacheté de rouge (2,5 YR 4/6) très
peu induré. L'ensemble présente une structure polyédrique
moyenne un peu mieux développée bien que de cohésion moyenne
à faible. Texture sablo-argileuse à sablcG groGDiers passant
;
prograssivement à argilo-sableux àsablec ~oycno à fins. Un peu
plus compact et un peu plus sec mais toujou=~ avec des taches
peu contrastées.
Passage graduel à :
'-':,.,....;JJ:.....,~IJI.L,\j~1 rJG 414 Plus de B6
FICHE ANALYT~QUE
ROFIL NG 4I
Horizon 9 1.1 1.3 2.1 2.3 HRZ
Croupe 13 934 934 934 934 GR




Numéro du sac 33 4II 412 413 414 SP.t
Profondeur minimale en cm 31 • 1 20. 65 • 135. PMI
Profondeur maximale 41 ID. 30. 75. 145. l'MA
Granulométrie Refus 45 0 34.8 22.6 4.1 REF
en 10- 2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 9.9 12.6 B.5 42.9 MO
Limon fin 21120~ 57 5.4 6.4 0.4 13.8 LMF
limon grossier 20 il 50 il 61 5.3 5.3 4.0 5.5 LUC
Sable fIn 50 li 200 Jl 65 21.9 17.3 12.5 13.4 SB'
5able grossier 69 53.4 57.8 71.7 22.2 SBG
73 "1 "1 1 1 , 1 1 1 CART";
Matières organiques Carbone 13 22.7 3.. 94 C
en 10-3 Azote 17 I.B7 0,,48 N
Acides humiqueS 21 1.5D 0 .. 30 AH
Acld8$ humiques bruns 2S AHS
Acides humiques gris 29 AMCi
Acides fulvlQues 33 2.0B .61 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.1 5.6 5.1 5.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 PMI(
cations éChangeables calcium Ca + t 45 1.62 1.60 .66 .. 12 CAE
en l'lié Magnésium Mg~ 1 49 .61 .26 .B 1 1.06 MGIE
Potassium Kt 55 .19 .OB .I7 .35 KE
SOdium Na + 57 .06 .04 .II .09 NAE
capacité d'échange 61 • 6,,78 4.03 6.51 8.24 T
Acide phosphOrIque Phosphore total 65 .24 .II .ro .05 PT
en10- 5 Phosphore asslm. TruoQ 1'9 .005 PAT
73 2 2 :2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Iêments totaux (trlaCldel Perte au feu 21 7.76 8.99 PRT
en 10-2 Résidu 25 35.3 18.2 RSD
Silice SI 02 29 27.6 33.. 0 SI
Alumine AI203 53 22.0 25.8 AL
Fer Fe203 37 7.9 12.6 FE
Titane TI 02 41 .98 .96 TI
Mangan~se Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca + + 55 2,,70 I.60 r.~fl [l.38 CA
MagnéSium Mg-+-+ 57 5.6B B. ID 6.76 H.2 MO
Potassium K~ 61 20 20 3,,51 2.52 4.55 1(
SOdium Na + 65 0.3B 0.80 0.55 00 42 NA
Struetllre et Porosité en 10-2 69 PRS
hydrIqua 75 5 !II 5 5 5 5 !II 5 CARTI!!
XtlDll* H. il IDS! 13 1.91 1.22 3,,39 2.65 PF2
17 PF5
21 PF4
25 Fe )03 1ill iF~ 20~ \.". 15
29 F~J031:~ A't,,, PMS
135 2,,13 2.14 s,o, 'LI 03 L
37 1.72 1.65 ~iO) R 0) CL
41 2.48 I.9B 10 75 1.62 s. Baw. (~. II'e S04
45 2B.3 49.4 21i .. 9 19.7 lau. cl. ~f,I(o"o" 0/( C05
49 12.0 14.0 ID e 7 16,,5 S. Bcne1 to'. "'. HCO
55 39.1 6.. 79 Mat. 0.. en 10 l CAS
57 12.1 B.3 CN Mas
61 15.7 23.1 Tau. C. huma" % KS
.14 2.03 Ac. tuIY, Ac. "-65 NA5
69 L10
75 4 4 4
~....
"4 4 4
DOSSIER DE CARACTERiSATION PEDOlOG~OUE
..... -_ .._- ..-r-.----- --.-.. ' ..--- --- ...-.-- ·---·-·----------l ,.-----..--......,
Cl.ASSE , SeL HYDROMORPHE PROFil
.: •. -. - - -' . - - -1 NG 42
~~:;~::SEtX;:ENT ~lrÈRE . .. .. . .._~~~ ~_--_.. ,_._'''_'. .. _.--_.._.,._-_."._._---_._.-11IIII
,Ul,S·LWOliPE. 1 D'ENSEMBLE II MlssionlDossler. NIEGRE
F.....lIe J·~~R ~~IS~ ET MICASCHISTES] !',""NO"'''' P. d. BOISSEZOIi
S~'li': l_.~~l.f:~~.~E~_PROfOND. ALTfRATION DE LA ROCHE A 5D_~II'J l.~~tedob5prv.~tl:~.__~~~_I~.~~~_._._._.J
-CAl/SATION
r.... . .~.._ ..__._ .. _-_. - .. "_. _0.".- .__ ._--.- ..
1
! :.,t'., Layon D ~ 350 m sortie nord.
l '.'"rr; 'fml't!s 5!1 2;' 1 L~0" dl' L3tltud..
Document<arto S.-u~·ré 2d ~./..c..::~:~.
Mls~!on I~ :__ Il~: A,
1
, . dl' LOfl91t url( lu!" ~,t




....-.- - ---_ --1
J
~ l'!:,!' ~!uin ;cn fT:·':;·-. ~ i.er €:)!.::rI1 •.:en "::L '.:·';Ui:lt·::-.Ldl
p, ." '~l'l"(>tnemo't'<'nne anr.~elle . 17 üC' m'TI
::,...,,;,):;rphlJl\lgIQue Vallée à fond plat plutôt creusée qu' alluviale
IC1pograoh,que car af'lleurement de roct,e saine ou altérée à faible profondeur.
· Drainage médiocre , marigot temporaire PIt eaux stagnante en surface.
; Ercs.on nulle Pente en \ nulle.
1
...
l Jr,lp~rllture 1fl0venne annuelle 26!




1 NaturE: lithologique. 18Glange de gneiss leucocrilte et de micaschiste.
l\pt- ~t àE:gre 0 "lteratlor.. hyr:!romorph~
;H;'Çjt'~'(.)ll"r"IlI1IQue ~irTlr.-I:i.en (mesDzona1) e~t







.. _ .._.__ J
·GETATION
: A~vpcr ;mv~'onomique' For8t basse et claire à raphiales, rot ins.
: tt","'~ü511Ivr, iloristlque par strate : et brousse il! marentac6es localement.
---_......_... ----_.....
iLl5ATlON
: Modes l1 utilisation fc:r~t Cl';';5~.t!o~
H'C'hnIQues tultl!rllie.
Modelé du champ
· Densite de plantation
1 Rl!n::lt'-ment ou aSDect végétatif






_.._....._.._. __.. ..__.. J
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief . onduJ.é
; Edifices biologIQUes. n~nnt
rDepots ou residus grossiers
1Affleurements rocheux' à très faible profondeur cf. grand arbrft tombA gui disposait d'environ 10 ê Jee.I.~e terre sur ta1 gneJ.ss lt. .. !~ldspa~_h_.r~~~sJF.!' tJ.9..l!....em~nt ..'pas altéré.h- .
pr:;fil : .'JG 41 Versant
ct: ~~G 48 Sommet






;"-R--"'S""'-y'-O" .- 5 ti d P -d .-.- - 1CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adicpodol.lld
'tif. • • • • • 8C on 8 8 a Ogl8 i MISSION O.R.S.T.O.M. de Ref'orestatian











numero et nomenclature :





NG 421 1 o-lB 1 Brun-grisâtre (10 YR 4/1), faibleGent humifère.grossièrement
(0-10)1 Al sableux, très humide, sans structura marquée, nombreuses
racines da taille réduite. Passag8 graduel ô 1
NG 422 lB à 55 Un horizon de gJ!y, gris-verdâtre assez sombre (5 y 5/1)
(20-30) G 8~blD~ faiblsment argileux à sables grossiers.très humide
fmiblement plastique et collant. Légèrement tacheté d'ocre- f
rouille d.ns la partie supérieure. Sans racines~ Passage gra-
duel à 1
Horizon d'altération de micaschist. à deux micas à foliation
subvertieale de couleur gris-verditre sombra (5 Y 3/1) lacs-
lem'llllnt bl80chitre correspondant à des pass•.:plus sableuR'
(quartz) •
Juste è c&t6.1a banc de gneis5 a mieux résisté à l'.ltération
st la roche peu altérée affleure jusque en surface. On note
seul~Bnt uns mltérBtion des feldspaths rosés qui deviennent























R~argue z drainage interne de ces horizons de gley et d'al-
tération 85t ••uvais car une fois le trou vidé, il ne se rem-





















































,,: II.] II.J 1 II.J!
17: II.JI II.:!!! II .. Jl !
2 a 20 IJ
20 a 50 JJ





































































Fe 203 Iilirt/h 293 fot
Fe 20 ) 1; ~ Argile
Si02 1.\ ;03
Si 0:1 R: 0)
S. lime, .ch. litt '.
TItllll Ile Sctfufcttio~ ~
S. Bam toI: ~
Mat. Ô" • tII 103
CN
TIIiX C. h~mjf~ %
































































































































































DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOlOGIOUE





IolJS-(jROUPE-t--B-YD~·~-,C;;;~ (GUY DE PROFONDEUR) MissiOn/Dossier; NIC';RE/R[rORE5TATIO
._--_. --_.._- ---_.._--_. __._--------_.__._----------------------j
Famille ISSU DE MATERIAU 5ABLEUX,COLLUVIO-ALLUVIAL. Observateur; p~ de BOISSEZON
Date d'observation; AOUT 1966.S~rle SOL BEIGE SABLEUX NIVEAU DE GRAVIERS DE rJUARTZ A 70c
HYDRm10RPHE A PARTIR DE 70 cm._________.. ...:.:.::.:::-c_'-'--'-_--=- -"'--=---'--_-'-- -' '- -'















-- - .... _- - .. - -----_._~-_._-------------------------_._---------------------,
Type; gUin6011 fOè:'C3tier éburnéen
Pluviometrie moyenne annuelle, 1700 mm
Temperature moyenne annuelle, 26!l
Sai:;oll lOfS de l'observation Pè'bitle l BEli~on
ou équatorioil attiéen occidentalStation; Sassandra - Gagnoa
Période de référence;
sè~he; mais .pluie les jours précédents.
l.__ . . ._. . . . -'
... -
r --------- --.--.---------.----------------,
1 Ge::mlOrphOlogique; Morphologie plane, lar:ge vallée alluviale.
1 TopographIque; Canrlexe calluvio-alluvial en continuité avec la terrasse. les pluies
1 Drainage: lIlauvai;~ mais non nul (trè!~ peu d'eau restant eu fonù de la fosse '~'obDe::vations malgré/
l:_S_i::~nulle Pente en % ; nulle
GETATION
["~spect Physlonomlque-,-for@t tlense, h~ide~~per-"i.·r~~t~:------ --------------- --------~--




---_ .. _._-_._---- . __..._.__._._-------------------------_._--------,




L~~t1~j."_m"'nt ou aspect végétatif:
Jachère, durée. périodicité;
Successions culturales;
PEeT Dt: LA SURFACE DU TERRAIN
1 Microrelief; Uni
Edifices blologiqUfl; néül1t
Dépôts ou résidus grossiers: sables g~ossiers
Affleurements rocheux; néant
TENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Associés ~ dCG saIs ferrallitiques remlllniés(colluviaux) appauvris: NG 46 1
1..--_------_._-
~. Re 5.Tc 0 .. M .. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiOf'odouné









SOL BEIGE SABLEUX, NIVEAU DE GRAVIERS DE QUARTZ A
70 cm,- HYDROMORPH( A PARTIR DE 10 cm.
PROFil NG 4~
---------,-------,,------,-----------------------------------.,
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numèro et nomenclature
du sac des horizons
t----.------t------+------~
1 1 1 J 1
"
· · · ·1<) 1 1 1 1 NG 453 P.lus de 115
c r:3O-140)
1 1 J 1 J
·
.
· · · GQ
1 1 1 1 1
0








LitièrE peu épaisse et très discontinue.
Brun (10 YR 4/2) faiblement humifère, cablDux avec des sable.
nus dans lm partie supériL'lure de cet ho::-izon, structure par-
ticulaire à très légère tendance grumele~JGo il l'état hU1'llide;
très meuble, riche en racines. Tr~nsition ~r~uelle avec :
Jaune-grisâtre toujours sableux mais ~os rlo Q~bles nUB,sans
structure visible à débit polyédrique oxtr6mement peu cohé-
rent, humid!'le Porosité assez grossière. El1rac1.nament moyen.
Passage diffus à un horizon jaune. sableux ~ tenr.!ance parti-
culaire, presque boullant bi8n que légwrament humide, nom-
b=eux pores tubulaires de tailles dive="p,o. Enracinement fai-
ble. Transition diffuse.
Deviant progressivement sabla-faiblement argileux à 5ables
plus grossiers. Jeune-ocre (1,5 YR 6/8) QVCC dns taches et
mouch!lturllts IDruA-rouille de plue en ~lus nonbreunes vers l!!
bas dm Ifhwxizon sanb 5truc\ure développuo ~ d6bit polyédri-
qua de cohésion moyenne (cer les masses brun-rGuilles e...-
un "eu plus cohérentes). Porosité tlJbul'lirr~ 'Jl':Js';::'ère impor-
tante. Légèrœment humide e Présence de 'iue.l.gucG graviers
~Plrtzeu)(. Enrl!lCinement tr~s faible. Localam,~nt poches terr"
humif~re enterrée, passage assez bref ù :
Horizon de glay gris-bleuté (5 y 6/2) fin~ent tacheté
d'ocre (1 p 5 RY 6/8) en petites taches de f~a triangulaire
de 4 à 5 ~. Argilo-sableux à sables grossiers. Massif, com-
pact légèrement collant et moyennement plastique, moyennement
humide (cohésion très forte. Présence locale dlamas blanchâ-




Horizon 9 LI 2., l 2,/ HIlZ
Groupe 151 934 934 934 CR
Sous-groupe 17 9344 9344 9344 SC
1
(Famillel 21 1 FM




Numéro du sac 55!451 452 453 SAC
Profondeur minimale en cm 571 .1 BO. 130. PMI
i 90 100. 140..Profondeur maximale 41 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 II.6 130B REF
en 10-2 camonate de calcium 49 COC
Argile 53 6.7 15.8 38.6 ARC
Limon fin 2 a 20., 57 4.3 303 7.0 LMF
Limon grossier 20 a sa Il 61 4.8 3.4 3.3 LMG
Sable fin 50a200., 65 29.9 18.0 12.3 SBF
sable grossier 69 53.5 59.2 37.7 sec
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone
"116.s Cen 10-3 Azote 17 1.25 N
Acides humiques 21 1074 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 55 .44 AF
Acidité pH eau 1/Z.S 37 502 600 500 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
ations échangeables Calcium Ca' • 45 1.70 .22 .44 CAE
en mé Magnésium Mg' ! 49 061 071 1.31 MCE
Potassium K' 53 .13 .05 005
1
KE
Sodium Na • 57 .04 .10 .69
1
NAE
capacité d'échange 61 '10.2 5.62 12.. 1 T
Acide phosphorique Phosphore total 65! .15 PT
en 10-:5 Phosphore assim. Truog 691 .OOB PAT
73! 2 2 2 2 :1 2 2 2 CART"
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17
1
PAC
mlents totaux (trlacldel Perte au feu 21 PIlT
en 10-2 1Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI1
Alumine AI203 33! 1 Al
Fer Fe203 57 FE
Titane Ti02 41 TI
Manganèse MnOZ 45 MN
Fer libre Fez 03 49 FEL
enmé Calcium Ca' • 53 2.30 0095 1.05 CA
Magnésium Mg' • 571 109B 5.15 25.9 MC
Potassium K' 61
1
0.62 I.5B 6.30 K
Sodium Na • 65 O.BB 0095 1.95 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIlS
l'actérlstlques hydriques 73 5 5 5 5 5 5 3 3 CARTE








F• .,O ; .b.... Ar"il.
L
Si02 1: ()J
37 ~i 0] :.OJ Cl
41 S. Be. (~!1. m8 S042.4B I.Oa 2.4945 24.3 19.2 Toux ( ~~~J\Q1,çn % C0320.649 5.78 8.63 35.2 'i. 811' S l~l. m. HCO
53 2B.4 Mat. 0 ~o. en 10 3 CAS
57 13.2 ( N MCS
61 13.2 laua ~umil:é (Ii KS
65
• 25 At• 4, '1. ,Ac. hu", NAS
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
r·JG 46










I-·~-------+------- ---~ ..- .. --.----
Mission/Dossier; NIEGRE/REFORE5T AT IDII,j !SOUS-GROUPE
-_..-...---_._.- ---_._-------._-------_....._. ----_.------- -----
Famille SUR MATtRIAUX DERIVES DE GNEISS Observateur; p~ de BOISSEZfll\l
r---S:----·- -- JAUr':E-SABLEUX Il OCR( ARfiILD-SABlEU)C~RAVELEUX--- Date d·observatlon. AOUT 1_9_6_6 11
erle SUR 50 cm AVEC HORIZON TACHETE A PARTIR DE 80 cm
1-------+-------_._---_.._--_._._- -------. ---.-----------
APPAUVRI. RECOUVREMENT COlLUVIAL.




Lieu; Layo" D n 1780 m de la sort ie Nord Document carta.: Carte r .G.N. I/50~OOOe Soubré 2d.
Coordonnées; 5!! 2S 1 25" de Latitude Nord Mission I~ CARTA
6!! rc
'
25" de longitude Ouest
95 m d'Altitude
'-- ,_ -_. ..--J
~ITE
r·~~-a-rp-ho-,og·-i-QU-e-;--Z-o-n-e-e'olluvi-o_-~-l-l-u-v-i-a-l'c--p-l-an-l!!-~-·_------- --,..---.-------------,!TopagraphiQue : J
1 ~ralnage; lDD"j8l1 à médiocre.Lr05lon : faibJa pl!.rtet securnulation nneme:=-. Sabl_~_u_S_e_. .__p_e_n_te_e_n_\_.__"_ulle ._' ... . _
MATERIAU ORIGINEL
r-;::~:tl;::;:~:::~ati::~~~~~:~~~~~~~:~;-;é;ivf;s -d-;-~-~'~i-s~'-- ----.._-.--.----- --.-... -... _- ---. --- -- ---Etage stratlgraphiQue' D :_~::: im.i.E:-l
l ,mpuretéS ou remaniements :
L .. _" .__ 0 • •• _. •• ••••••• __ • • __ • • __•• ._ •••• _. _ ••• ,.__,_ • ." ~ o •• __0_•• _ • _
VEGETATION1Aspect phvslonomlQue '-ro~@t à ~t;~-;~~~ér i~~';:'- ~;~~ -~~~h~·· so:v~n~~~c~~~~~~~-~;~~~~~;-:- ------ --.- - ---1
C'M.;M f1oriK_ PO'~=._50:0i8 d.~~~t~..~..Zinq1b.r.c':8 ~t.to~~~: __. ._.--.-J
_..-·-l
_____________.. . . . JRendement ou aspect végétatif;
JTILI5ATION
-_._._---_._---_._----_.-._--~_.----_.._.__._----- - - ---- -~._-_._------_.-_._-_.-... -
Modes d'utilisation: Fc:-~t classée Jachère. durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales ;
Modelé du champ ;
Densité de plantation .
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : U:l i
Edifices biologiques; n6'J,T~




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Repl:r:;o 1(j'JI~r8ra~nt conCélV~S, rjui prolongent la terras:...;c éJl.::.uv.::.al·~;locul:Jijcnt associés à ]
de", cols :::'3':';:!i1iés (colluviaux) hydromorphes : NG 115
l- ~_. _
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie !CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé





Sous une litière très peu épaisse.mais presque continue:
~ (5 YR 4/4) sublo-très faiblement ar1ilQUX~ Structure
à légère tendance grumeleuse très peu cohéren~e. Meuble riche
en racines devenant progressivement un pau plun jaunâtre ~
légère tendance polyédrique Moyenne très faiblement développée
et peu coh~rente. Pores de tailles divpsseo moyenn~ment à peu
abondant. Limite tranch6e mais ondulée (juuquBù 35 cm de pro-
fondeur ll'.Ivec) :
L'horizon tacheté jaune-o~re avec ries taches rouges non
indurées, de tailles inférieures à 20 mm, la compacité de
l'horizon devient sensiblement plus forte avec un débit poly-
édrique moyen à grossier, légèrement humide peu plastique bien
que de texture argilo-sableuse avec de gros pores pau nombreux
et quelques fines racines. En dessous de 120 cm de prafondeur
cet horizon tachet~ devient plus contrasté avec des couleurs
plus grandes et plus homogênes.
Un niveau graveleux (60 ~) constitué ecsentiellement par
des graviers de quartz ferruginisés et des gravillons ferrugi-
neux, brun-rouge arrondis sans patine extérieure marqu6e. L.
terre interstitielle jaune-ocre (7,5 YR 5/6) sgblo-fuiblement
argileuse, devient progressivement plus arailause tandis que
ID structure à tendance polyédrique dtabord pau m~rquée devien
un peu plus nette. Passage très graduel ~ :
Un horizon encore graveleux, mais él4ments gras:3iers moins
abondants (20 ~) et de taille plus réduite (inf~ieure à 5 mm)
La terre intertitielle devient jaune-rougefttre (5 YR 5/8) !!=
gilo-sabl~~ à sables grossiers à structure polyédrique moyenn
bien développée de cohésion moyenne avec des ~acett.s luisante
correspondant aux empreintes des matériaux gxos8iers. Porosité
tubuleire assez grossière, mais peu abondante~ Dans le partie
inférieure de cet horizon apparaissant das taches rouges










rélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature




Rouge (IC R 4/8) en nodules allongés légèrement indur~8
mais friableE ~ l'ongle sépar6. par des plages jaune-beige
couvrant des surfaces équivalentesiargilO=SableYX un peu plus
limoneux à débit poly6drique avec quelques rares gros pores
et de três rares racines, qui cependant sont sauvant responsa-
bles s..ble-t-il de trainées tortueuses de terre grisa. Vers
140 apparaissent dans les taches rouges des rarties rouge-som-
bre plus violacées (7,5 R 3/6) qui constituent de véritables
am's concrétionnés fortement indur6s séparés par une terre
jaune-pile presque blanchitre (liMoneuse)~
FICHE ANALYTIQUE
tOFIL
NG 46 Horizon 9 LI 1.3 2ftL 2A3 HRI
Groupe 15 934 934 934 934 GR




Numéro du sa<; 53461 462 463 464 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .1 25. 55. 130. PMI
Profondeur maximale 41 ra. 35. 65. 140. PMA
Granulométrie Refus 45 0 60. 15. 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 B.B 15.1 3B 0 3 37.7 ARG
Limon fin 2 fi 20., 57 4.5 4.7 6.0 13..8 LMF
Limon grossier 20 fi 50 fol 61 4.3 3.6 3.7 4.6 WG
Sable fin 50 fi 200 ~ 65 29.0 I7.7 14.7 D.2 SBF
Sable grossier 69 53.1 58.3 31.2 30.0 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART1;
Matléres organiques Carbone 13 15 0 2 3.74 4.62 C
en 10-3 Azote 17 1015 0.31 0.31 N
Acides humiques 21 D.B4 .34 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides Ilumiques gris 29 AHG
Acides fulviQues 33 1. I7 .95 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.4 5.5 5.0 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables Calcium ca f • 45 .98 .02 oIB .16 CAE
en mt Magnésium Mg"' , 49 .50 .04 .14 014 MGE
Potassium K' 53 .14 .03 .04 .34 KE
Sodium Na + 57 .06 .05 .05 .05 NAE
capacité d'é<:hange 61 • 5.79 3.BI 6.09 7.31 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 oH PT
en10- 5 Phosphore assim. Tru09 69 .006 .001 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ments totaux (triacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca t • 53 CA
Magnésium Mg' • 57 MG
Potassium K' 61 K
Sodium Na • 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
iraetérlstlQUes hydriques 73 , :5 3 , 3 , - • ..A ......






29 h20JIiI "IArtiIe PMB




41 1.68 .14 .4I .69 s. ... Iich.-
29.0 3.7 6.7 9.4 T_ .. Isatu-- ,. S0445 CO,s. .... tDt. _
49
26.3 6.45 1,,96 Mat. 0., ... t03 HCO
53
13.3 10.1 12 0 4 CI. CAS
57
13.2 34.5 .. C.
..... "
MGS
61 1.39 2.79 k ......I,k. .. KS
65 NAS
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
Il
SOL FERRALLITIQUECLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIQUE
.......------"-----'""IIlPROFil
DUS-CLASSE MOYENNEMENT DESATURÉ NG 48
--_.-+-----_._-_._--..- ._-.. ----_.--._~-------- r---.--.- - -- .. ---. -- ----.----...... -_.
GROUPE RAJEUNI
SOlIS-CROUPE AV'f.C ÉROSION ET REMAN IEMENT Mission/DoSSier; NIEGRE/REf'ORESTAT ION
Famille ISSU DE GNE IS5 Obsorvateur A.' PERRAUD
_~~~_i:_-_-_--,' ~'~~_-_~_:~~~~-. _-~_Ü_~;~~~~~'~-~~~L~~~~~_Œ_Ü:~-'PË_U-PRO_f_' ~~_D_"j j Date d'ob_se_rv_at~o_n_._~_1_9/_6_6_
)CALiSATION
r-----.---------. --- .__.-._._- ---D-o~-um-e-n-tcart~~-Cllrte I.G.N. I/SO.OOOe Soubré 2d. JI
MlssionUlIK' CARTA
Photo aérienne: Niégré














, ....._.._-- ._--- --_._-_._._---_.._---._-- ]-
T'fpe' Guinéen forestier éburnéen ou êqu8tcüe1 ettiéen accidental Station' 5assandra - Gagnoa
Pluviométrie moyenne annuelle: 1700 111ft Période de référence:
Temperature moyenne annuelle: 26.
1 Saison lors de l'observation: Petite saison des pluies.
rGeomorphologique: ~age ondulé. Colline 8vec de fortes pentes, sommet de fal.ble axtansion.
1
Topographique: Salrnet. Extension tr~s rêduite.
Drainage: moyen.
~:Sion: ~so.Uement ViS=~.:.::'~II~pe trH~l6g~re~~ .__.__:ente en~ . . .... . _
ATERIAU ORIGINEL
r~;~::'~;::;~~~~~:~t~1::::e~~~~~~~m ..---.- ------------- --- _-_ - .
! Etage stratlgraphiQue : Birrimien (s6dimentaire mêtemorphis6 : mesozonal)






Aspect physionomique: Foret dense humide. Pélohygrophile.





E ----- ---------.-- .-.-..-..... ---.. -------]Modes d'utilisation: F"orlt Cl88Sée Jachère. durée. pérlo<liclté 'Techniques culturales Successions culturales:Modelé du champ:Densité de plantation'Rendement ou aspect végétatif'L- . ~__
de gneiss (faciès pegmatitique à 50 m)
PECT DE LA, SURFACE DU TERRAIN
1 Microrelief: un.i.
, Edifices biologIQues: néant
Dépôts ou réSIdus grossiers :
Affleurements rocheux: A.,.,leurement
._._-_._._--_._-_._----_._---_._-~----
ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS







AVEC EROSION ET REMANIEMENT
ISSU DE GNEISS.
SOL BRUN Pt BRUN-JAU"JE, SABLD-ARGILEUX, PEU PROfOND
ALTERATION DE L~ ROCHE A 25 cm.
PROFIL NG 48
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Brun (10 YR 4/4) très humifère, matière oxganique inti-
mement molée à la matière minérale. Homogène sableux très fin
Structure grumeleuse fine, bien déveloprée, cohésion moyenne.
Meuble. Porosité forte très nombreuses racines. Passage
graduel..
Jau~brun (ID YR s/a) humifère, sablo-argileux à sable
très fin, nombreuses petites paillettso de muscovite, struc-
ture polyédrique subanguleire fine bien développée de cohésio
très faible, meuble, très nombreusen ~aoines~ Passage distinc
ondulé à :
GneiS8 eltér6 très décomposé, on reconnait A peine la
structure du gneiss. Couleur hétérogène composée de blanc
et de ocre-rouille. Très poreux, texture sableux-fin o Micass6
Bssez dur-sac. Nombreuses recine5 0 Pas~agB graduel et irrégu-
lier.
Gneiss altéré, on reconnait très bien la structure de
la roche, les lits des différents miné=aux sont bien distinct •
Humide, friable, très nombreuses racines et =adicelles entre
les lits des minéraux. Sur une face du trou an observe un
filon de peqmatite, de teinte blanchfttrs ~ gros cristaux de
feldspath et de quartz.
Bariolé gris-sombre (ID YR 4/1) et brun-ocre (5 YR 4/4)
Hydromorpne, alternance de poches d'argile et de roche altéré •
Texture œrgileuse. Structure polyfdriqUB moyenne pau dévelop-
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2 â 20 P
20 a 50 ...






I--------Il~------------------I--r-r--- 1 - - -- ----.-.- -1--' .-- -_. -
I--R_O_Fll_~J_G_4B---fi Horizon J 1. II 1 T T7
Groupe 151 925 925
Sous·groupe 17: 9256 9256





































































































































T'U' ( ft_m.l.é l''
~ 1.1 Ac. !>"III
IJ.;- • " PF2
PF5
Fe J03 ;bn?ih 20311at. PF4
• F. ;.>0 1 :~,. Arq,le IS
S.O" '/li PMB
\.0, .03 L
~, Cc:- "~ me
JOUJ t! ~a: .. '0'.0"
























































































































Observateur : A~ PERRAUD
Date d'obset'Yatton; '1:1/9/66
I.G.N~ tl50~Ooo. Soubr6 2d.
Station: Sanscnc:lra - Gagnoa
Période de référence :
Pente en ,: 12 "
luvial. sablo-argilBUx











SOUS·GROUPE APPAUVRI. RECOUVREMENT (OLlUVIAl
4 _____
~
Famille DËRIVt DE MIGMATITE
Série SOL JAUNE SABlD-ARGIlEUX A ARGILD-SABLEUX. HORIZONGRAVILLCNNAIRE PEU EPAIS EN PROfONDEUR. HORIZON TA-
~nt;,.11;,. n ;lIU ~IU.
OCA1I5ATION
Lieu: layen B à 1950 m. Dacument cam,: Carte
Coordonnées; 5! 25' 40" de Latitude Nord Mlssl~lQftC : CARTA
6!! 01' JO" de Longitude Ouest Photo aérienne: Ni6gr6
125 m d'A1tltude Photographie : ni 5
UMAT
Ii~' Guin~ ~oreotier 6bum6.n ou Equatorial atti6en occident.l
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 mm
Température moyenne annuelle: 26'




Géomorphologlque: Colline IllUX pentes fortes. Paysage ondul'.






Type et degré d'altération : ferrallitique
Et;Jge stratlgraphlQue : granite 'burn6en
Impuretés ou remaniements : gravillons ferrugineux avec recDuvrement col
EGETATION
Aspect physionomique : Far8t dense, mu-ida. Pelahygrophile.
Composition f1or1l1tlque par strate : strete sup6rieure. Grand. arbres isa16s
str.te inteJ:IRl1diaire dense.
soue-bai. den.e de faux cacaovers exclus
strate herbac'e : quelques .apanias et q
,
~TI!.ISATION




Rendement OU aspect végétatif:
Jachère. dUrée. Périodicité:
$UCCesslOM culturales :
\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: un;L~ Les recines de f.ux c.cllDyera sont p.rfois d6ch.u.e.... et foment des ..erches
Edifices biologiques; dtescaliers.
Dépôts ou résidus grossiers: Quelques d'pate de sables grossiers en -.ont des rBCines d6Dhaus.....
Affleurements rocheux: Néant
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[
Voir 5oJ. da 8ammet: NG 52 1
Sol de bss-fond:NG 41
-------






SOL JAUNE SABLo-ARGILEUX A ARGIlD-SABLEUX, GRA-





..n ....... " 7~ .......
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature





















Bei9œ-brun (ID YR 5/4) faiblaaçnt buli1a;B;matitre orga-
nique peu mol6e li lM matiêre .inérale~ Sebleux~ Particul.ir••
Quelques gruaesux dus eux racine. et li la mstiiJre organique.
Meubls, trêe nombreuses racine. horizontalas~
~lIIun. (IO YR 6/8), Beblo-orqily li sable g%ossier. D6bit
poly6driqulll subanguleire lIIoyen de coh6sian 'fsibla. Meuble,
nombreusos racines. Poreux. P•••age distinct et irr6gulier.
J,.une-brun (10 YR 5/8) IIrgilo-sllbJ.eux li sable grossier,
40 ~ d"l'-ents grossiers compos'_ de ~illans ferruginaux
bien petin6e de teille variant du 5 mm li 1 ou 2 =- de di..&tre
Quelques rares gr.viers de quartz, ferme.· sans structure, ••iB
aouM structure polyédrique três fine mal d~'e, sans
cohésion. Quelqums racines. P••••g. graduel et irr'gulier.
Jaune-ocre (7,5 YR 6/8) avec quelques taches diffuse. p.u
contrasté•• oçre-rouille. Plus ergileUX que l'horizon pr6c6-
dent. Structure polyédrique Bubengulaire mo,yenne peu dêv.lop-
p6e d. coh6sion .oyenne; ferme. Quelques racines. P••••ge
graduel et r'gulier.
Horizon d'argile tachetée. taches jeune-oc:a (7,5 YR 6/8)
et rouilla (2,5 YR 4/B) peu contrastées, de 2 à 3 c. ellong6e•
• ux contours eesez nets. Argileux, structuzu palN6drique, sub-
angullliru liIoyennu, moyennement d"'elopp4e; coh_ion moyenne.
(A sac structure polyédrique très fine bien d~lopp6e d.
coh6sion .0Yl!ilflns) ; feme, h..id•• Drainage ilaparfait de cet
horizon (l'e.u de pluie des joncs préddents'll'ob.erv.tion
st.gne au fond du trou).
-----'------_. ------_._--------------------------'
FICHE ANALYTIQUE
1roi 1.3 2.2 2.3 HRZ13 934 934 934 934 CR




sac: 53 491 492 493 494 SAC
r minimale en cm 37 .1 15. 40. lIo. PMI
rmaxlmale 411 10. 25. 60. 130. PMA
45, 0 6.5 58.0 5.2 REF
de calcium 49 CDC
53 20.2 36.6 50.2 53.8 AR(;
2 â 20 Il 57 3.3 4.2 4.4 9.7 LMF
sler 20350 fi 61 1.6 2.4 2.4 4.3 LMCi
503200., 65 23.5 18.2 13.5 13.3 SBF
ster 69 50.8 38.4 28.7 18.3 sec
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
13 8.69 6. II 5.99 C
17 0.74 0.55 0.53 N
IQues 21 .41 .36 ,,46 AH
IQues bruns 25 AHB
IQues gris 29 1 AHC
IQues 33 1.85 1.71 1.49 AF
2.5 37 4.7 4.1 5.1 5.4 PHE
e de POtassium 41 PHK
ca • . 45 .31 .05 .06 .03 CAE
Mg' • 49 1.50 .09 .09 .02 MeE
K • 53 .08 .02 .05 .02 KE
Na' 57 .04 .03 .04 .04 NAE
'échange 61 • 6.66 6.70 6.91 6.44 T
total 65 .22 .19 .16 .21 PT
asslm. Truoo 69 .002 .001 PAT
7S 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
asslm. Olsen 13 PAO
ass. citrique 17 PAC
u 21 7.22 II.7 PIT
25 48.2 12.1 RSO
SI Oz 29 19.6 31.9 SI
Alz03 33 21.0 30.6 AL
Fe203 37 5,,5Cl II.1 FE
TI 02 41 .58 1.02 TI
Mn 02 45 MN
Fe203 49 FEL
ca •. 53 .35 .20 .50 .12 CA
Mg' • 57 1.52 .56 1.02 .40 MC
K ' 61 .24 .26 .45 .30 K
Na' 65 .86 .85 1.56 .15 NA
10-2 69 PRS
75 3 3 3 5 S 5 li li CARTE
Il lOS' 15 1.13 2.57 3.24 3.20 PF2
17 PF3
21 PF4
25 fe20,' relfe 203 "r- IS
::t9 h201t~ Aft!1e p.--
53 1.58 1.77 SiO;a J. 10) l
57 l.a5 1. 'cl ~ 0, Il ~O) CL
41 1.93 019 .24 .11 ~. flam Idl... S04
45 2B.I 2.9 3.5 1.7 'Olll d. Satouot- o~ cos
49 2.97 1.87 J~53 1,,51 S. la.. lot... HCO
53 15.D rO..5 10.3 . Mat. 0'1 .... 105 CAS
57 IhB Ih2 11.4 (.N MGS
61 26,,0 33.9 32.6 TIIUIl (. ~itt ~( KS
65 0.45 4.15 3.24 Ac. luI. ,Ac. .... NAS
69 l10
































































Observateur: p~ de BOISSEZOIIJ
pegmatite lencocrate très
rr----------_.--------..-.- --- -








Station: Gagnoa - S<Jssiifldra
























aire et de ~or~ très dégradé~
arbres et sous-bois continu à




















-_•.__ .__ .' -"---
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Famille ISSU DE MIGMATITE PEGMATITIQUE
1-.
SOL BEIGE-JAUNE SABLEUX A SABLD-ARGILEUX, DEBRISSérie UE ROCHE EN ALTERATION DANS TOUT LE PROfIL.ARENE
n ,""uu w'n_
PCALlSA"nON
Ueu: Leyon E 3370 de 1. piste vers l'Est. Document carto.: Carte
CoordonnéeS : 5!! 25' 40· de latitude Nord Misslonjc~.: CARTA
6!! 06' 25" de Longitude Ouest Photo aérienne: Niégr
120 m d'Altitude Photographie: n' 5
,.1MAT
[T~'GUinéen ~or""tier 6burnéen ou équatorial &ttien occidental
Pluviométrie movenne annuelle: 1700 mm
Température movenne annuelle: 26!




Ceomorpholovlqut' Pmreaga largement ondulé
Topographique: mi-pente, long versant.
Drainage: mo~'an Ù rnpide
Erosion: en nappe 10lJère
L--.-.
ATERIAU ORIGINEL
-1r".. ,Itho;....~, ~ite POglOotitique très 1eucacrRtrll pauvre e
Type et degré d'altération: ferrallitique
Etage stratlgraphlQue : granite éburnéen
Impuretés ou remaniements: présence de blocs et cailloux quartzeux ou de
EGETATION
Aspect p''IYslonOmlque : For8t dense hUMide, ••pervirente.
Composition fIortsttQue parstrate: M618nge de forlt très secondaire assez cl




Modes d'utilisation : Fo:r!t cbissée Jachère, durée. périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Mode'é du champ:
DenSité de plantation;
Rendement ou aspect végétatif:
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSIL- ---.__~J
-------------------------r----------------....----.-..-
I----------,----...-------,-------~-------------------------;
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenc'l!lture




Brun-gri$itre sombre (ID YR 3/4), bumi~ère.sablo-faible­
ment argileux à sableotrès gro6siers~ Structure grumeleuse
fine, meubls, riche œn recines. Transition brève mais parfois
ondulêe (jusquUà ID cm) •
~,sablo~faiblement argileux è sablo-argileu~ à sables
grossiœrs, très peu humifère, légèrement humide à structure
polyédrique fine mal développée st très peu cohérente se
résolvent en microgrumeleux, msuble,riche en racines,avec
locolement des ceilloux isolés quartzeux de ~orme arrondie
inégalemœnt ferruginisés et des morceaux d'une migmatite
pegmatitiqu@ très leucocratre, fortement altérés, où l'on
distingue des cristaux de feldspath alcalin blano-jBunitre
devenus farineux et .es quartz devenus ~riables d'aspect
smcchmroide. Passage irrégulier et très proGressif à :
Brun-jeune grisâtre (10 YR 6/6), Brgilo-oablsux à sables
grossiers ê structure polyédrique un peu mieux d6veloppée .v~
une parosité tubulaire importants. Racines encore abondantes.
~ré8encs de nombreux blocs et cailloux de roche altérée blan-
châtre ou jaune-ocre très pâle et nombreux débris quartzeux
de taille et de forme variables,depuis les cailloux jusqu'aux
sables tr~a grossiers. localement.on Obaervo dans cet horizon,
des tsches très petites brun-rouille ou ocre (5 YR 5/6 à
2,5 YR 5/8). Progressivement on passa ~ i
Un horizon beige-brunâtre ~r9ilo-sableux à sables grossie 8
avec des taches brun-rouille à ocre plue larges, plus pronon-
céBs Iillt plus nombreuses. Cet horizon présente une consistance
un peu plus forte que celle dea horizons supérieurs et sous-
jecents, avec cependant une structure massive,~ri.ble. Présen-
ce de nombreu~ pores de grandes teilles. Quelques racines.
P~ssmge graduel à :
Plus de IDS Une mrêne grossièrement sablo-ergileus9 pau humide, de
couleurs bariolées jeune-pâle (10 YR 1/6) avec des taches
C blanchitre (B/O) et ocre (7,5 YR 6/B) aux contours flous.
Massif/très psu cohérent à perticulaire~
Hel SO~
(110- 120)
. 1. ~~.\ .
o ( 1 ()
~I '1111"· Iii,' 4'''.
1.
1PROFIL NG 50
Horizon 9i 1.1 2œ2 3. HRZ
Croupe 131 934 934 934 CR1







Numéro du sac 35 SOI 502 503 SAC
Profondeur minimale en cm 571 el BO. 1I0. PMI
Profondeur maximale 41 rD .. 90. 120. PMA
Cranutométrle Refus 45 0 II.9 [J REF
e"10- 2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 I2.1 Je.J 29.7 ARa
Limon fin 2:120 .. 57 4.5 6.5 9.3 LMF
Limon grossier 20 a 50 .. 61 1 2.4 4.0 3.3 LMC
Sable fin 50 a 200 .. 65 19.6 15.1 14.1 S8F
Sable grossier 69 61.2 35.8 43.3 SIC
7J 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
1
Matières Organiques carbone 13 17.0 C
en 10-3 Azote 17 1.30 N
Addes humIques 21 1.79
1
AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 33 1.43 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.0 5.2 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables Calcium ca + t 45 1.54 .01 .QI CAE
en mè Magnésium Mg' .+ 49 .41 .16 .12 M<lE
Potassium K + 53 .15 .04 .04 KE
SOdium Na + 57 .. 03 .10 .08 NAE
capacité d'échange 61 • 1.61 5027 4.46 T
Acide phosPhorique PhospflOre total 65 .14 PT
enl0- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 :2 :2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane Ti02 41 Tl
Manganèse MnO:z 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca' , 55 CA
Magnésium Mg + + 57 MO
Potassium K + 61 K
Sodium Na + 65 NA
Stnlmlreet Porosité en 10-2 69 PRS
caraettrlstlQues hydrtQues 73 3 :5 :5 :5 5 3 • . ,........
oee6< H l lOS' 15 1.52 2.89 2.48 PF2
17 PF5
21
r.203 ~ IJ-/Fe 203111 PF425 15
29 r. 203 li~iArgilt PMI
33 Si02! AI 203 L
37
Si 0, IR ~O3 CL
41 2.I3 .31 .25 s. S- IKh. - S04
27 .. 7 5.. 9 5.6 T_ ft s.t.natioo ,45 S..... t.t... COS





61 Ac. !ur. ! Ac. t-. KS
65 NAS
69 L 10
73 4 41 4 4 4 4 11 4
---------t--------------------------,-----
Observiteur: Po da BOISSEZON
DOSSIER DE CARACTERISAT~ON PEDOLOGIQUE
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Sélie OCRE-JAUNE, ARGIlEUX,TRES GRAVELEUX~T-G~~~~~~~AI~E 1 Diltedobservirt;ol1: AOUT 1966.
_______---"!SU~R'_'___"5""'Q_'cm"'_"Jtf.tEAlSSfUfL_ L __. . _ i
__.J
OCALISATION
Lieu; Leycn B 2510 ln de







OClcumentcëlrto.: Cl)rte !eG ..Ne !/SOéOOQs Soubré 2d.




~TY~-'-G-wn-'-ésn--forestier 6burnbn ~_·'quDto1'illl~tti~~~-;~~id-e~t~lSt-~tl~~- ~~~~-~ -:..,-6e~~~~-Pluviométrie moyenne annuelle; 1100 l1'ii'l Pènode de référenceTempérature moyenne annuelle: 26 Si5aisonlorsdel'observatlon. pBtitilt slSisan al!lch. mde Sous lB pluie et pluies les jours p:!:'rt:céder,L.




TOpOgraphique: ~arsant Iilssez long. Pente moyennt!l Cl f;ütJls Q
Drainage; lIlOyen
Erosion: faible P",nte en 'lç 12 %
ATERIAU ORIGINEL
--.-----------------_._------- ------ ---_ .. _----
1..- _
Aspect physionomique: F'or&t dense humide sempervirente.
CorrtPOSltlon florlstique par strate: eœc:ondaire ancienne evec une strete supériau1'e, bien d~loppée et
presque CDRti.hue~








Nature lithologique : ~it.. (embr6chite)
TYpe et degré d'altération; frarrallitique
Etage stratlgraphlque : granite 6burn6en
Impuretés ou remaniements. ncnbreux gravillanlB
V~GETATION
UTILISATION




L.:.::Re::.::n::.de:.:m:.:.:e:::n~t.=:ou:.:a=s.::pect::.:..::yé:.;:9~ét=a~ti.:..f':.-' __ _ _ _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief : Uni
!:dlflces biologiques: n6&1t
Dép6ts OU résIdus grossiers: n6ant
Affleuremenu rocheux: n_t
__ 1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
5clnaet et partie 8up6rieure et lIIoyenne ds vl3r.8I'lt.
Toutefois sur les 8C11Wftets plats on abaUV8 de. sols
d. pente NG 62
l
1'__11," indur6s NGi 63 ainsi qu' en bGl! .J
O. R. 5.T. O. M. section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de P.diopodollD6 F ". 0








OCRE-JAUNE, ARGILEUX, GRAVELEUX ET GRAVILLONNAIR
SUR 50 cg D'EPAISSEUR.
PROFil NG 51
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature









Horizon gén~ral~ment très gr~valeux et faiblement cailla
toux d.~ l~ aurfac~.5vec Bas@ntiœll~snt dIDs ~illDnB fer-
rugineu~ dœ formœ ~rrondi~ ~ p~tinQ axtérieurs sombre, messif
et dm couleur brun-rougrnôtra sombre (2,5 VA 3/4) de taille
gên~rol~~nt inférieure & ~5 mrne On obssrva ég&lement quel-
ques mmœe concr~tionnés,da forme c~ntD~êa 6anS petine super
fieiella dm coulœur rouge-vif {IO y 4/B)pMn peu moinœ indur6s,
enfin quelques graviers et coillaux da~ de formes arron
dies fortement fsrruginisêm. Ay total la pouraentage de mat6-
rimux grossiers ost très importmnt (70 S)~· La~ inters-
titiellm brun sombra (7,5 VR 6/7) œrgiloœeebleuss' sables
grossiers,très pau puis non humifêrm~,sv6C une structure à
16gère tsndance polyédrique peu cohérents. L'ensemble est
lllgêrŒllllmnt hUll!'Jide ~ permémblœ œvœc un enrea.i..N:msnt abondant
dona lsa 15 preDiars c~ntimètr.s puis un enraainœmœnt faible
(et fin) ~neuit~. Pesssgœ grmdugl ~ a
Horizon dB tr~sition Jmune-ocrm (7;5 YR 6/7) avec encore
qU51queœ (25 ~) p.~tites concr~tiono arrondies à patine super-
ficiDllo do t~ille généralement inf~risure à 5 mm et déjà des
tœcnea ~t ~~m non indurée rougga(IO R 4/6) de di&m~tra 9,"6-
ralement inférieu~ à 20 mm 9 l~ ~tructurs aat polyddrique moy
ng, bien d'vœlopp~e de cohêsion ~Qyenn0~ la pazosit6 tubul.ir
est foibl~. On note lccml~~nt lB pr'sence de faces luisantes
sur lea unitêe structurales. Cet horizon présenta dens 80n
œnsemblo une campecitâ O~G8Z fortm.
'De une maniàr~ trà$ diffuse,on pœasc à un barizan tacheté par-
ticuli'r~ont typiqua & pGrtir de 120 ~ de profondeur jeune-
beige (ID YR 6/4) avec des tmchee rou~f (ID R 4/8) bien
contreet~œ8 et 6UX limites franches~L~ surfeee sen-
&ibl~Bnt êg810 eux pGrtiee jGUno-baigœ~
Ces taches rouges préuantent généralement une coh6sian far\.,
cBpand@nt locel~ent ell08 deviBnnœnt brun-rouge moins indu-
r6es. Lm terre jauna-bsige est argileuse légèrement humide,
feibl~ent plestiqum. l'en8~bla est massi~ et compact .VDC
quelques rar8Q rmcinœe dans 18B parties argileuses jeunas.
(+) NoD. Localœ=ent, l'horizon grevillannmira n'arrive pas Jus-
qu'en surf0Cœ,0t l'on peut observ9r un petit horizon hu.ifêre
,ruoelDux (cf. ci-dœmsum) d~pourwu du ~Srieux grossiers
lllUaiS qui cu 1'1Uilxmum n' lIlxide P'US ID cm Cerf ~ent 51 rJ.
F~CHE ANALVT~QU!E
~ROFIL NG SI
Horizon 9 1.1 2.1 2.2 2.3 HRZ
Croupe 15 934 934 934 934 CiR




Numéro du sac 53 511 512 513 514 SAC
Profondeur minimale en cm 37 •1 35. 60• 130. PMI
ProfOndeur maKlmale 41 10. 45. 70. 140. PMA
Ciranulométrle Refus 45 11.7 59.1 14.4 0 RIF
en10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 20.7 4B.8 51.2 45.3 ARG
Limon fin la 2011 57 2.1 2.7 80 4 7.7 LMF
Limon grossier 20 HO" 61 1.4 2.1 2.1 3.6 LMCi
sable fin 50 a 200 Il 65 22.3 13.7 13.4 II.7 S8F
sable grossier 69 520 6 31.9 23.7 31.3 SIC
711 1 1 1 1 1 1 1 1 aRTE
Matières oraankluel carbone 13 19.4 7.02 c
en 10-5 Azote 17 1.41 D.63 N
Acides humiQues 21 3.50 .79 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AH8
AcIdes humiQues gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 3.04 10 50 . AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.6 5.5 5.0 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHIC
cations éChanoeables calclum ta + + 45 .47 .01 .01 .01 CAE
en me Magnésium M9+ 1 49 .41 .II .. 12 .15 MeE
Potassium K + 55 .. 21 .09 .D5 003 IŒ
Sodium Na + 57 .06 .05 .06 009 NAE
capacité d'échange 61 • 9.63 7.11 7.08 5.34 T
AcIde phostJhariQUe Phosphore total 65 .24 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 :1 CARn!
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
phosphore ass. citriQue 17 PAC
Iéments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti 02 41 n
Manganèse Mn02 4S MN
Fer libre Fez 03 49 FEL
enlM calcium ca + + 53 CA
Magnésium Mil + + 57 MCi
Potassium K • 61 IC
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PlIS
jtl'actll'lttkllMlllvdrklues 711 J !I li J !Il 5 !Il , CARTE





25 h2031 r-Ih,o, ... 15
29 h2C»)' ,.,. ".... PM8
55 SiO, 1~ .03 L
57 Si 0, 'R ~.O3 CL
41 I.IS .26 .24 .28 S.8_ 'lt.. _ S04
45 II.9 3.6 3.4 50 2 Tau- ~fI ~aluratiall o.~ COS
41 S. la. toI... HCO
55 33.4 IZ.I Mal.~0" • fin 103 CAS
57 13.7 II.I (II MCiS
61 33.7 2206 ,.... c. hvJ" 91 ICS
65 •B7 1.90 !kw. IAL. ... NAS
69 ~ L 10
7S 4 4 4 4 4 4 .~- ,o.,oJ.\.. -" .'. "'-..a..1. ,..."
--
DOSSIER DE CARACTER~SATION PFnOI.OCIQUE





famille ISSU DE MIG~ATITE Obsefvateut : p~. de BOISSEZON
Série BRUN-JAUNE SABlO-ARGILEUX A ARGIlO-SABLEUX, TRES Date d'observation: AOUT 1966.GRAVILL.lJNNAIRE, CARAPACE A 80 cm.
OCAUSATION
LIeu: ~~ B à 2I6a ~ dB la piste. occ:ument cam. : Carte I.G.~~ I/50.CODD Soubr6 2d.
Coordonnées: 5JU 25~ 40W de~a Nozd Mission 1KJrIl: tAAT"
6~ f111 dG Longitude lJuat Photo aérienne: Niêgrê
liSO m d'Altitude Photographie: nft 5
~UMAT
Type: Gu..~ forestier ~burn~lIin DU équ~orial atti6un occidental Station : ~a-liagnoa
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 m NrIOde de rtftrence :
Température moyenne 19l'iflUœIlG: 26{)
saison lors dG l'observation: p~!ta" eeimm ~Ch8 elÜ.e Pluie lee jaure pz*'*l.m8.
ITE
Géomorphologlqua : P.l.IJ:.ri;lmlillQ ..
TOpOgraphique:~ dliJ pleteou cuirsssê plat.
Drainage: moyen
Erosion: mJlJ.s Pente en ,: JU:Ille~
---
~ATIERIAU ORIGINEL
fIl:ature lithologique: migm@tit~ (mbraJchitœ)
TvPe et ~ré d'altération: fU'X'lI11itiqua
Etage stratlgrephlclue: grmits t!burn6en
Impuretés ou remaniements: n~reux grmlillan~
~~CETA110N
Aspect physionomique: Foret dense hUl'llide BlII'llpervirllnte.
Composition f10rlstlQue par strate : atrate supérieure evDC de très b8l1UX arbr.8.
sous-bois p@u dense.
~TILISATION
Modes d'utlll6atlon : Fartt cbss6e Jacf1ère, dum, PérIodicité :
Techniques a1lturales : SUccessions aIltuMlles :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
~SPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Un.i
Edifices biologiques: nésrt
Dép6ts ou réSIdus Orossl8t'l: n....t
Affleuremenà rocheux : ncSent
roENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
~ de coUina subtlp1.,ie HG 63
Mmis c§galement en bas de pente HG 62
Ai 11eurs an cbsm:vo Bur le. versente dee eole * MS SI




BRUNmJAUNE, SABlD-ARGIlEUX A ARG!LD-5ABlEUX, TRE







Pl'élèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profll numéro et nomenclature












Brun t~6, ~c.br' (10 YR :l2),h~@i~'=~9·'~ilmu ••
oable. fins,g;:'U!IIlIJleu)l. très 'in,hWJle,Uàs 3:inb>3 .. rœcinu,.
rJr6••nelP. de quelqulltl :]rl5vi l1on. 1"~;rruliJI_ dJ:~. Brutel...
~Ient plime. ~ "
Trt. riche ~ gr~illonM ferr~QinGux fro ~)e~t toills
ŒitJIllllZ ïmportll11tœ (ID è JO ou .0 m) de ~1II.1.eUr ~""r~l..nt
rouge z~re,contœnant parfois qu®lques~ e~lB8 quartz~ux
et reeouvartv d'une pmtin~ brun-s~.'~ milieU d. ce.
gravillona .t me.. ~onc~éticnné$f~ti~,aRnota le
pr6eencD d'un ~.l&t bmuxitiquœ d!~a dizaine da ~t~tre8
de diœmètru lb c::ontlllx jl1JUnatrl1l11int6le:i.e~arrlI j~ plus ou
~oins rom~, oolithiquoo l~ tmare iwtareti~ b:un-grieltrp
dtmbord emblo-mr9il~u9m l s~blss ~rosaier@ set tzès 'ine-ent
gr~.l.uQe, ~ roicropolyédrique, m~uble~ d~ à partir de
20 CAl dm profondeur brun-imune qdrnlil-ue (ID YR 1$/5) argUa-
5œbleu~o ~ ~~l~s groœsie~~. le. rIDC~ eont ~5 n~breu8es
surtout moi8 d~ 'eibl~s di~trDB (~~iRa de 1 ~ et in'érieur
il J .l. Pus~. grrndunl li 1
Un horizon qui contient d~ namb?euses vonc;jtiqng pau poti-
néau Gxt'ritl!tur~mnt~ de coulaur bru~ougs dans una terre bru
jaunQtra,mroileuse av~c des tech~@ rou~ déjà BSsez for-
t_snt indurêEllID. CliO t~heJa tilt m .. roug~ dœviannent de
plue lin plus fréquents dms la p&rUa in'fibieura de cet tlori-
zono Ellas dœviennmnt jointiv8~ œnestamae'-s entz9 .1108 et
pluw induréom st l~on p~a@ progrossi~t à S
Unm cuir~es vŒCulmir~ et pic@litiqgs :gYgQ (ID YR 4/6) ev
d~n9 195 v~uoloe unœ t~rrB brun-j~~ (ID YR 5/e) et ci-
msntmnt quœlquœ$ petitmo concT~tian$ (~ do 5 ~ de dimmè-
trm) da fa~s ~rrDndiBo
OP pegoœ sneuito irr~ulièrement ~ ~~ d'Br ile tacht, dm couburs ~alogufll l!mcore fortlJl:llDent .iftd~ l'on peut
consid'rer c~m Yna carapace.
FICHE ANALYTIQUE
'ROFIL
NG 52 LI 2.. K 2.. 2Honzon 9 HU
Groupe 15 934 934 934 CiR




Numéro du sac 53 52! 522 523 SAC
Profondeur mlnlm~leen cm 37 .. JI Xl.. eo.. PMI
Profondeur maxlmals 41 ID", 410. 90.. PMA
CiranulorMtrIG Refus 45 9,,6 n.lJ 63.8 RIF
en10- 2 carbonate de calcium 4$1 CDC
Argile 55 19.. 0 40.5 ARa
LImon fin 2i!I20 .. 57 AoO 5.0 LIIIF
LImon grossier 20 ASO., 61 1..7 2.3 UIG
sable fin 50 a 20010' 5S 23.2 17.0 SBF
sable gros.sler 69 50.5 34.3 SIG
?ll 1 1 1 1 1 1 1 1 CAJrn
Matières organIQues Carbone 15 22.7 7.59 C
en 10-5 Azote 17 1.70 0.63 N
AddeS humiques 21 4.42 1.00 AH
Addes hUmiques bruns 25 AHI
Addes humiques erls 29 AHC
AcIdes fulvlques 35 3.19 2.01 AF
ACId1ü pH eau 1/2,5 57 4.5 4.9 S.S PHE
pH chlorure de pomslum 1a1 PHI(
catIonS 6chmt;eablel calcium ca ++ 155 .54 ..06 CAE
en m6 Magnésium MIlI++ 49 .22 .. 22 MO&
Potassium K+ 55 .12 .24 ICI
SodIum Na+ 57 .os .05 ME
capacité d'échange 61 • II.2 6 .. 05 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 ,,32 .33 .24 PT
en1D-5 PhosPhore asslm. Truog 69 PAT
73 - :! :1 2 2 2 2 2 2 eARTI
•
Phosphora asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore au. dtrlque 17 PAC
~ wtlIUx (triacldel Perte au feU 21 6.II 1100 PIT
en 10-2 RtlsIdu 25 60.4 IS.O RSD
Silice S1~ :19 16.3 31.1 SI
Alumine A/203 55 15.1 28.1 AL
Fer Fe203 57 4.50 15.5 FE
TItane TI~ 41 .12 1. Ifi TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Ferllbnl F0203 49 FEL
enmé Caldum ca + t 53 I.JO 0.30 0.25 CA
Magnésium Mil + + 57 2.05 2.:ID 0.68 MG
Potassium K+ 61 0.90 0.75 0.19 K
SOdium Na+ 65 0.61 0..49 0.41 NA
StnlCtUre et Porosité en 10-2 69 PIS
~et.rIstIqueshvdrfcIt* 7!1 !II 5 li 5 1 5 il Il CARTE
~ H' 10513 11 2.16 2.22 PF2
17 1 .. .~ ... PFJ
21 PF4
25 'uO,1 ..1"203"" IS
29 h20ll ~'''' PMe55 l.B! 1.8. SiO" A ,0, L
37 . 1.&4 1.la 50, ,1 ~O~ CL
41
.93 .54 S. lotM ~ch. l1li SCM
45 B.,3 6.1 Y_A SatuIOtioR o.~ COI
119 4.,86 3.84 1.58 S. a- toto .. HCO
55 39.3 I3DI N.t. Oq • tD 10' CAS
57 13.4 12.D {III MOI
61 33.4 39.7 T_ C. '-ifi6 ~ KS
65 .72 2.DI Ac. f" 1A&. IM& MAS
69 L1D
?!II '1 • • 4 4 4
(~il,,~~~ i:!1 FEMAlLITiQUf PROFIL. a
SOUS-ClASSE ftbntJllflfT DESATURf
GROUPE ~:Œ
soUS-GROUPie m~lt. REtl1WRDVlT cm..uNIAL., ~Dos!lIIr: ID&RI/R[f'ORESTAT ION
fô1lmille XSSU Dl!: ..,I91ATITE. ~iIiIIIIi6: l..A1'fWII
Série JP.!1NE A.~XLO-~AiJU1J~ f\tU ~tWEL.fUlCo ~d'''''''dtIOn: 2!J'1'66
1 LOCAUSA1f'~ON
Ueu: ~ f( ISO r&.
~: 51 %n1!rP rb~ lllIord
~œrto.: tmn. I.&.NJi' i/5œ~ Soubri 211.
l1IIIlan lmztIl : CA~TA
6fJ urt· cb~ Ouat PIloto~: Ni~rd
125 mcil'~ ~: l'II'! 5
CUSb'Al
~:~~ œc!dental.o ~: s.-:~"
"'~-rcmm~: l100m .. HItbde.,.....:
yl.1~~ ....... : 25;
5aIlian lori dol'~: f:bil de lIoison des pluiu81. Pélriado p~-U1
SITE
t ~0'II0I'Ph0!~~ : ~e lug~ent onduU"
T~~: il'Œ'llt!'Jl 9 ~
Dm:na,e: ~'





~w~: fJmmi&1lmnt (If1 ourf'ms:e.
VEOETAnON
~~ommtcaua : r~ .èI"~ _ido l!lœapU'Yinnttl.
comPOlltlon~e smr 1tiI'I!t'i.l: otrilte lU'bore enlilz d_e.
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JJm.\im pr4e:Jwna. grœ13Urm..'t siibl~il.ux, Il .truc ~
-:;um ~l~i.. fina IHJllI d~.lapp6s~ Hori3œ »-ide, MUtIle
ecmtcroE1'lt un tll'j2Ïl1 da rŒinlMB et de rllldical.l_~·
UmitflJ trl/ll'lchh et ~ll'ftI.
NDx-ban jeYnœ-bnnltftl (10 YI 5/fi) J·~..t ••1a-
~i1..x, I)MtUl" gplytNiM fini! "1!'J9VWQ1 pal ,.mu-le.
Hœi.2m h~f friable canton..t de iŒês nc:abreus..,rein..
!:Jt rŒld1cùlm.
Uaito t~ench61 et rêVuUêre.
Hcrizon jmmo-brunltre (ID m 5/lU; ,.,.,.l.Ql 1 50' d.
\ir_bu. quariz et d. FlIVillDns pcf. de la Wu. d'..
p~ dm ch.ae J oUuctUr8 pDl~i.. fine Il -r-n. _ ••~
bim d~lI!ll~p6D. Ho~izcm h..!clle, frillble eoRfIen.n d. n.-b~
aoo lrŒiI"Kle et ~dic.ll_.
um,"œ brivm .t ~.mn.
~illIcm~(7,5 m 5/G);' ergi'o-e.lewc Il
flèâlm p1md_ ccntcnllnt ID ~ dnc~.feDUli,.,.••
rmtitlll tœU10 • etruc:tun poly.w~ique fine Il 1Illayen." bi.. d'-
~ J hozi:lM he..mids fmnae conten_ de IICIIbnua.. reine
!llt r~icoU_03.
T~Mmitien grEldwlllD nt r.1Un.
.
61GlZ.bm~ 15 ~ de t:œh. zoup-bmi", (2,5 YI 5/1
€1G 0,9 Q Z œ ., di_tn • cant:ou:a biEln dQJJd......ur fond
~~n (7,9 l'A 5/6) • -Pieux IlOl1__ de ~ua con-
c~'"~ 3 ffJtnctun po116dz'iqw IMIYl!I'Ine • fiM bien dM'inJ.e •
helfiHft h~ fr.mae c-ntlnent: ... nne netnes et r ...ic.Ua.
Tranciticm ~~la st r..-uha.
Ho&'blli1 tM:hllt:e .ta " ta:ha J- (ID 1'1 7/') de Z •
3 ClIl de cli_tu Q CM1:oÛn bi.. dtUeit6t am: fond rouge..
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Sell(~ SOL OCRE ARGILEUX INDURE EN PROfONDEUR.
-1'" - - -l' .•. - - -Prele\'ementsi Profondeur en cm
Croquis d'J profIl numéro; et nomenclature
du sac , des horIzons
- ----- -~. .- . _.- ----.






Horizon gris-brun grossièrement sabl~jileux à structure
polyédrique fine mal développée. Horizon humide, friable,
contenant un tapis de racines et de radicelles~
Limit~ trsnch6a et régulière.
6-30 Horizon beige-brunâtre (ID YR 5/4) argilo-s~)leux ~ sables
1 grossiers contenant dans sa parti8 inftrieure 50 %de concré-
:~ et quelques graviers et cailloux de quartz, an petites
concrétions sont souvent soudées en ~as de J à 4 ca, pisoli-
AJ tiquas. Structure polyédrique fine à moyenne pau développée ;
horizon humide, friable, contenant de trèa nomJreUSeB racines
et radiclllilas.
Limite graduelle 6~ régulière.
Horizon j Bune-brunâtre (ID YR 5/6) ~ilBlCC cmtensnt
80 ~ de concrétions id.ntiqu~eux p~écérlentBS. Structure
polyédrique fine è moyen~e bien développéa~ Horizon humide
ferme contenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite graduelle et réguliêre.
Horizon tacheté: 20 ~ de taches rauge-brunatre (2,5 YR
5/6) de 0,5 à 2 cm de di~ètr8 à contaure bien délimités sur
fond jeune-brunitre (ID YR 5/6) j argileux, graveleux: con-
tenant 60 ~ de concrétions identique. eux prdcédentes mais
de plus petites dimensions. Structure polyédrique fine bien
1 dévaloppêml horizon humide ferme, contenant de nombreuses
. racines (lit radicelles.
LiMite graduelle et régulière.
98-140 Horizon tacheté comme le précédent. Argile lourde contanan
40 ~ de concrétions ferrugineus... Structure ~rique fine
822 bien dévglopp6e. Horizon humide, compact. contenant quelques 1
radicellos.
Liaite greduelle et régulière.
1
140-170 : Horizon tacheU 30 ~ de tachas jauna-olive 2,5 YR 6/6 sur
1 fond rougm-brunatre 2,5 YR 5/6, de 0,5 à l am de diBmètre •
Be 1 contours bien d'limités. Nous notons une indur~on sur les
tlEh... Structura polyédrique moyenne bien déVeloppée. Horizo











9 1.. 1 2.1 2A22 HRZHorizon
Groupe 15 934 9:M 934 CR




Numéro du sac 53 551 552 553 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 •1 40. IOD• PMI
ProfOndeur maximale 41 5. 50. 110. PMA
Ciranulométrte Refus 45 46.5 18.1 15.4 REF
8n10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 19.9 52.5 64.8 AllO
Umon fin 2a 20 fi 57 4.2 5.3 6.5 LM,
LImon grossier 20a SOfl 61 I.S 2.3 2.6 &.MG
Sable fin soa 200" 65 19.8 II.5 9.5 S8F
Sable grossier 69 52.2 26.0 16.2 SBG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 unI;
Matteres organIQUes carbone 15 31.4 9.13 C
en 10-5 Azote 17 2.34 0.95 N
Acides humiQUes 21 3.81 .II AH
AcIdes humiQues bruns 25 AHB
Acides humiQues gris 29 AHG
AcIdes fulvlQues 53 2.45 2.51 AF
AcIdité pH eau 1/2,5 57 4.2 5.2 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
:
.40 .15 .11cations échangeabl. calcium ca +. 45 CAE
en rnt Magnésium Mg + + 49 .21 .46 .28 MeE
Potassium k+ 55 .10 .03 .03 KE
SOdium Na + 57 .05 .04 .(W NAI
capacité d'échange 61 '10.2 8.14 1.95 T
AcIde phosDhorIque Phosphore total 65 .46 .30 .29 PT
en10- S Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 eARTI!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrtaue 17 PAC
tobUx (trfaddet Perte au feu 21 10.6 ,10.1 PRT
en 10-2 Résidu 25 21.4 24.3 RSD
Silice 5/ 0 2 29 29.9 32.6 SI
Alumine AI203 53 25.5 21.2 AL
Fer Fe203 37 1.4 9.1 FE
Titane n02 41 1.28 1.26 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~03 49 FEL
enmt calcium ca + ~ 55 .60 .46 .29 CA
Magnésium Mg + + 57 1.08 2.10 1.18 MG
Potassium K+ 61 .45 .60 .44 K
Sodium Na+ 65 .32 .44 .32 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
hydriques 7~ 3 li !I 3 5 S ' -,.., ~ ·1' ~.
__ H Il IOSI 13 4.21 5.51 4.69 PF2
17 PF3
21 PH
25 Fe 70s litm th 203 f.t. 15
29 Fe 20) \;lK Argi" PMI
33 1.98 2.03 \i02 i"l~/lb L
57 I.61' 1.65 ~01.R· (h CL
41 •16 .68 .52 S. _1 t ~:, .. S04
45 1.4 1.1 6.5 ,- .!. ja1'!'ot;on " C03
49 2.45 3.60 2.24 ~..;~ Itot· .. HCO
55 54.1 16.8 Mat. 0... .n 103 CAS
57 13.3 10.3 (/N MOS
&1 20.0 21.5 'pa (. h~i6 % KS
65 •64 23.4 Ac. halY• Ac. Il•• NAS
69 ... . ..... .,., ..,~'"








UU'~~U:K ut: CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
==;~~:~~;E_ _-~=--_:=~__' -1 c~R~~~ _NG 59 _.
--_. ~ ..-i ~--_._---------~
1 MIssion/Dossier NIEGRE/REfORESTATION;
.. --.,-, .. -.- -. '." - - ..-..- _ - .- .- - .. ' "'1
ISSU DE MIGMATITE J 1Observateur: LATHAM
-..-.--- -.-.--- --.--- - -..---..----..--- -.-.- l '
SOl OCRE-JAU~ GRAVEL:~~_EN SURfACE. AR~~~:~~ JL~~~::~:rvatj',". z.:~~~66~. . J
P6riode pluvieuse.
Station . S88S.,œa~
Pérlodl' de réference .
oeAUSAllON
r~';:'Niégr6~-K 1500-~-:·'·-·-·· -.---. -DOCU~~~~~~~'~-C8rl;r.G.N. 1/50.000& Saub-r'-2d.---·-~
1Coordonnees· 5!! 26' 30.de latitude Nord Mission Lft. CARTA
i 69 01' de longitude Ouest Photo aérienne Nt';r'
i 150 m d'Altitude Photographie. ni 5L.__._ ..__. . .__. . .._. . ._.._._ ._ ._'..
LIMAl
~ _....__ •. _..-._-------..__ ..---_._._--_._-----_ .._--_.-- .. -.-'._- -' ....."'.' -_ ...._-------_.__._-------.._----,
Type· êqUatcmial atti6en occidental.
Pluviométrie moyenne annuelle· 1700 mm.
Température moyenne annuelle. 259iSaison lors de l'observation:
L .•.• __ .• . .• • .• • .". __ , . _0__0. ._ ••• __ _ __• __~., • " ••• _ •• __~ • .~ .0 ••• _ •••• ••• __.~ _ • __• •••
Pentl;l en ~. 20 ~
ifE
. r..... · .- ·-0 ---.•- ...-.---·--·-.. 0--. ---. - .------------------.- --.' .
CecmorphologiQue: Paysage lsrgement ondulé.
Topographique: Pante assez forte.
Drainage moyen.
lErOSlon en nappe~•.•• _..__ - ._ . .~_. __ • •••••. 0_' •.••~•.__.~ . .~.• _ ••• __ • ._0 •._. __ .•
ATERIAU ORIGINEL
I~:::·r::l:::::::~teer~·~~i:~i~~:~:e~ --- 0_.
: Etage str<ltrgraphique: Billla.llilowc grllnite liburn'en
l~~~~ret.e~.o~.~~~:ni~m~.~~,' .. nœbreux. ~~:~~.~~~.f~r~~~neu.x_ ...











...._-_ .._._------ ... _._-~-- ._ .. ~---_.- .---_._.----.... _--- .-- .... -. _. -_.. ~.__.... ~.-
1Aspect physionomique' F'or&t dense humide d6gr.t6e.
, CompositIon floristlque par strate: Strete arborée claire, cilllls non jointive••




~_._----_ ..__ .- .._-- ..'--.-"-'-. -- ---_._-._. ---_.---------~- ---.... - ... __._ --·0-·' ._..• . --'
Jachére. durée, pértodlclté :
Successions culturales :
ITILl5ATION
,.---~-- ._--------_.- -._------_._----_..._..._._-._ .. - ~--.-~ .. ~..._.".' .._.-




Rendement ou aspect végétatif:
'--------'-----=--------.-- ------_._----_._- -'--- _.. _ ..._--_._------~_.-





Dépôts ou résidus grossiers: gravillons en surfece.
Affleurements rocheux: néant.
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSl Sol d. __et HG 51




~. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie 1~~~~~~ ~~.~j~.~. ~~ Adiopodaun6 !R.e.I.
DESCRIPTION DU PROFIL
1--GROUPE--~--REMANiE---- ------- 1 .....----------
SOUS·GROUPE i MODAL i PROFIL NG 59
Famille i SUR MIGMAT ITE ! 1-----------.---.---- .----













, Horizon tacheU : 30 ~ de tech•• jaunes (ID YR 7/6) de 0,51
: à 2 c'" de di_être bien contrastûs SI: ~oncJ :t'Ouge-brunitre
; (2,5 YR 4/6) argileux l6gèrement induré, structure poly6driqu
, moyenne bien d6velapp6e. Horizon humide, compact sans racines
: et radicelles.
. Horizon gris-brun, seblo-argileux con1len«!t 40 ~ de gra- 1
: villon. ferrugineux. Structure ~rUDeleuse ~aiblemant d6velop- Il
: p6e, horizon humide, frisblè, contenant un tapis de racines
: et de redicelle.. 1
: Limite brêve et régulière. 1
Horizon jeune-ocre (7,5 YR 6/6) arg:i.lo-eableux contenant
60 ~ de gravillons ferrugineux ; etructure polyédrique fine
il moyenne bien développée, horizon hllD:i.dB; friable, contenant
de très nombreuses racines et radicellaB.
Limite brève et régulière.
Horizon ocre-brunitre (7,5 YR 5/e) &rpi'".. contenant
quelqUes gravillons ; struct~re polyédrique fine ê _oyenne
bien développ6e. Horizon humide ferme contenant de très rares
racines et radicelles.
Limite greduelle et r6gulièr••
: Horizon tachet' ; 20 ~ de tech.. r~uge-brunat:e (7,5 YR/
1
; 4/6) sur fond ocre brunâtre (7,S YR 5/8) ea:gils&Dc à
paly6drique fine il moyenne bien d6veloppéB. Horizon
ferile conten.,t de rares racines et radiceJ.1ss.










(r""uiS du ~'rol-il ! numéro 1 et nomenclature
1 au sac i des hOrizons
-- ---------r--.---... --- -.- -,... -...-. ----------
1
1











t-ii1'-~4 ---! (50-60)0~ );~~JJ
_______-1 --'- JL..- , .....
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL NG 59 1.1 ,., 7_5Horizon 9 HRZ
Groupe 15 934 934 934 GR
Sous-groupe 17,9343 9343 9343 S<i
IFamillel 211 FM
{Séne' 25 i SR
1
fRèglonl 291 RG
Numéro du sac 331591 592 593 SAC
Profondeur minimale en cm 371 .1 50. 140. PMI
Profondeur maximale 41 5. 60. ISO. PMA
Granulométrie Refus 4S177 .4 4.7 a REF






limon fin 2 a 20 jJ 57 3.5 12.6 17.4 LMF
limon grossier 20 a 50 jJ 61\ 4 .. 6 5.. B 6.9 lMG
Sable fin 50 il 200 jJ 65 1 39.7 20.9 19.0 SBF
Sable grossIer 69 28.3 12.9 16.3 saG
n 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15121.9 C
en 10-3 Azote 17i 1.67 N
1
Acides humiques 21: 3.06 AH
Acides humiques bruns 25\ AHB
Acides humiques gris 291 1
AHe
Acides fulviques 33 2 .. 22 i AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.2 4.7 5.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations éChangeables calcium Ca' , 45 .64 .or .or CAE
en mé Magnésium Mg ~ • 49 .55 .02 .02 MGE
Potassium 1( , 53 .17 .03 .02 KE
SOdium Na + 57 .OB .02 .01 NAE
Capacité d'éChange 61 • 9.92 6.64 4.56 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore assim Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
PhOSPhore ass, citrique 17 PAC
léments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI
Alumine At203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
TItane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmè Calcium ca. 1 53 CA
Magnésium Mg' + 57 MC
1
Potassium 1( • 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aractérlstlques hydriques 73 5 3 3 3 ~ 3 !I 3 CARTE
->eeea< H à 1051 13 3.43 4.60 5.51 PF2
17 PF3
21 PF4
25 h,O) IiI..th 20J fat 15
29 h ,011. no API)i'- PMB
35 SiO, 1.1 ..03 L
51 ~02 R 01 CL
41 1.44 .OB .06 S,Bcnes ,l>, III' 504
45 14.5 1.2 1.3 T_ d~ ~l1It;P ~ C03
49 s.e-. loi. mo HCO
53 37.8
Mot. Ottl en 103 CAS
13.2 CN57 MCS
24.1 Taua C. hllftlifit %61 K5
•73 At.. "'19. Ac. ••65 NA5
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4
NG 61
Mission/Dossier: NIEGRE
i--------.--.---- .. --.-- .--._ ..
1-----------------
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
IC~ASSE SOI.. f'ERRALLIT IQUE ...-PR-O-F-I-l--......,..,..........,-~
~ÛS:ClAS-S-E.+--FO-~-NT DESATURE -~~=_-_--_-_--1
GROUPE APPAUVRI
1SOUS-GR~-U-P-E-+--~-R;ORPHE A GUY DE GRANDE PROfOND~U;---
AOUT 1966.
Observateur: P.- dlo BOISSEZONSUR AllUVIONS SABlO-ARGILEUSES PUIS GROSSIERES.1 Famille~--_. __.__._- --
! Série Date d-observation .
1-- ._. - L. .-1
OCAlISATION
~.
Lieu: layon B à U70 '" de la route.
Coordonnées. 5!! 25 1 40" de Latitude Nord
6!! 071 40" de Longitude Ouest
125 m d'Altitude
_._---------_._--------_._------,
Document carto. Soubré 2d 1/5 D. DODe
Miss/on llOQIJ. : CAR TA
Photo aérienne: Niégré
Photographie: n! 5
L- . . . ~ . . --'
lIMAT
1 Type-·-·-G-u-in-é-en--f-a·-r--e!Jtier-éb~-·r--n--é-e--n·-o-u--E-q-u-.-t-a-;i~-l-~tti~~~-~~;;-i~iental Station - SaG"andra - Ga-g-~-o.------





L---Er_05_lo_n _nul_le . .. . . . . :e_n_te_e_n %_._n_U_lle . _ .
~ATERIAU ORIGINEL
EGETATION
r----------------------------..---.---... --_ .. ----------- -- ... --- .-----.----------.- ... - _.. ---.-....
Aspect physIonomique: f'œM base non marécageuse sens rephiales.
Composition flortstique par strate;
--;
1L- ._._. . .__ ... __. ._. . . 1
TlllSATION
. . ---.------------ -- --- -.- .-. _0- ---------0-- -..---- -- -.._. -- --- --l
Modes d utilisation: for~t Classée Jachere. durée. Périodicité
Techniques culturales: Successions culturales
Modelé du champ J
Densité de plantation .
Rendement ou aspect végétatif.
------ -------- ---- - - - -- ---------- -------------------

















Dépôts ou réSidus grossiers, néant
Affleurements rocheux' néant
XTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINSl Fonda cl"" vallées
,--------------------------------_.-._---_._---._------------------,
o. R. SOIT. O. M. Sedion de Pédologie 1 CENTR!a O.R.S.T.O.NI. de M i npodOUD6








SUR ALLUVIONS SABLO-ARGILEUSES PUIS GROSSIERES
PROFIL NG 61
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
of·













brun-griamtre (10 YR 4/2), ~~.DY~ à ~in; Rau humifère
~ structure grumeleuse moyenne très peu coh~te à nuciforme
trh meuble légèrl!llltent hUlilide, riche en ~es pmsea gre-
dUI!lU.Ulmt ~ 1
jeune-griaôtre ,sBblo-ar9ileu~ ~ smbles fins/sens etructure
bien individualiaée à débit polyédri~ à grossier
peu cohérent avec de pores tubulaires fin~t abon-
dMts. meuble, Ugàrrsment t'llmlide. ERrBC:inemem. 1'eibla.
Passage diffus à :
un horizon beig!=jaunitr, (10 YR 5/5) finement tacheté et
moucheté de brun-rouge (Z,5YR 5/8) d'abord 1'aib~~ent puis
en taches de plus en plus fr'quentes vers lB bsa dm l'horizon
mmis toujours en taches petitl!l8 (2 à 5 mm) peu contrastées
Mt eux liœites flouee;locelemmnt ces tachas JAgè~ent indu-
r6.5 font penser à un début de concrétianneœsnt. Le taxturB
passe de eablo-arg!!!y!_ à ~rgilo-s&blause à 8ab~e8 fine,
la mtructurm très mal dévBlopp4D est à tendance polyédrique
un peu plus cDhérente que dans l' horizon p;eooédent. LI enra-
cin..ent est tr~B limité/cst hDriz~ est ftat~~t1bn passe
Il 1
un niveau graveleux et coil1out9ux (40 ~) riohs en éléments
quartzeux de forme arrondie et fortmmant far.ru~inimé intime-
ment .élongé ê un matérimu très g~ièremsnt sable-argileyx
gris-tacheté et veinê de brun-rouil.le, 1!liaGEdf.1'œ:tllmlent hu-
mide, peu plastique. Le nappa ae trouvait à ~'époque de l'ob-
eerv8tion • 200 c. de profondeur.
FICHE ANALYTIQUE
ROFll NG 61
Horizon 9 1.1 2.1 HRl
Groupe 13 9.33 9.33 OR




Numéro du sac 53 611 612 SAC
Profondeur minImale en cm 57
.1 80. PMI
Profondeur maximale 41 10. 90. PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDe
Argile 55 Il.6 2B.2 AR(;
Limon fin 2 a 20 ~ 57 6.9 B.I LMF
limon grossIer 20 a50 Il 61 4.4 6.7 LMO
Sable fin 50 a 200 ~ 65 40.6 24.5 SBF
sable grossier 69 32.7 32.2 SBe
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 16.4 C
en 10-3 Azote 17 1.16 N
Acides humiques 21 2.89 AH
Acides humiques bruns 25 AHR
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 53 1.10 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.9 5.1 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca •• 4S .60 .01 CAE
en mè Magnésium Mg'" • 49 .51 .. 12 MOE
PotassIum KI 55 .15 .03 KE
Sodium Na + 57 .04 .03 NAE
Capacité d'échange 61 • 7.09 4.84 T
Acide phosphOrique Phosphore total 65 .19 .14 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7'l 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
lèments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 !l!l AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca t • 55 1.15 .22 CA
Magnésium Mg+ t 57
.. 96 1.72 MO
Potassium Kt 61 .28 ..55 K
SOdium Na t- 65 .29 .JO NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
Faractétlstlques hydriques 73 5 3 3 5 Il 5 ..A .......




25 INlh 203 f.t (5
29
r. 20lli piA'Ii"
Si 02/ AI 1203
PMB
35 Si 02/ R 1"03
L
37 1.30 .19 s. a.- ~,- CL
41 18.. 3 3.9 T_.de ~iol1 9-é 504
45 2.68 2.79 S..... tilt• .. C03
49 28.2 Mat. o.a '" 103 HeO
55 14.2 (/N CAS
57 24.4 ,_ Co ~% MOS
61
.38 Ac. ful.. At.. hlllll. K5
65 NAS
69 L1~
73 4 li 4 4 ., 4 4 4 CARTE
--
'.
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOlOOIOUE
~-







Mission/DossIer: NIEGRE!RErORESTATION::tOUS·GROUPE IN~E,A CARA~ACE DE BAS DE PENTE.
Famille ISSU DE MIGMATITE. O~fteur:P~ de BOISSEZON
Série SOl JAUNE SABlO-ARGILEUX TRES GRAVIllONNAIRE REPOSA ~ r'D8te d'observation: AOUT 1966.SUR UNE CARAPACE A 1 MDE PROfONDEUR.
)CAlISATION
Ueu: L..YOfiil B à 290 m dœ le pinte. Document cam. : Carte I.G.N. I/50.000e Saubd 2d.
Coordonnées : 5& 25
'
, 4CP da latitude Nord Mission 1.tuPc: CARTA
60 crr~, SOIJ de Longitude Ount Photo aérienne: Nügr6
120 m d'Altitude Photographie : ni 5
JMAT
TYpe: Gu.in6en forl38tier 6bum~n ou 6qulltorial ntti6en accidentalStat1on : Sessandra - Gagnoa
Pluvlo~emoyenne annuelle: 1700 61 l'trtode de référence :
Température moYenne annuelle: 261
Saison lors de '·observatlon : ~it. ~eiean etche maie Pluies les jaure prdc6dents~
IrE
GéOmOlllhologlque: PfllY81J191'!1 faiblement ondul'.
Topographique: Partie infdrimurs vsrslllnt penh faible.
Drainage: exta:ns mJOYllIDe,




Type et degré d'altération: f'arrllllllltique
Etage stratlgraphlque : grenit. 6burnêen
ImpuretéS ou remaniements : F4'6senca de grllVillonu
~CiETATION
Aspect phySionomique : Faret humide ssmpervirente.
Composition florlstlque palr strate : Sous-bois moyennement dense. Quelques faux cllCaay~~'
rlLiSATION
Modes d'utilisation: FCXI:'8t c1._'& Jachèroe, dUrée, ~rlodlclté :
Techniques culturales : SUCCessions culturales:
Modelé du champ:
08ns1té de plantation :
Rendement oU aspect végétatif :
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlc:roreflef : UN.
.
Edifices b1olO1llques : némt
DépOts ou résidus grossiers : sf'1'leurement de gravillons dû 1. surface fr'quent.
Affleurements roehellll : néant
Ic.TEN510N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Lcceli.s6 aux sols dm bu da pente.
Toutefois,sur les semaeta eubapleni_,an ob.erve Ig.-.,t des _0111 r......us indurie HG 63
et ai l1 lN.t'S ,sur les varsente des sala r.aniâ .ad.ne HG 51.






INDURE A CARAPACE DE BAS DE PENTEs
ISSU DE MIGMATITE.
CroquIs du profil
lèVements Profondeur en cm
numéro et nomenclature




NG 623 Plue d. 75
120-130)
Scue unw litièrB con~tituéo d~ qu~l~ f~11J]S8 martes
et très dis~ontinu~&
Brun-qrisâtrc m~br~.puiB brun-gris~ (ID YR 4/2) faible-
.œnt humifêrl!l lll!J!blo-srgilaux ~ 16d11e&l f'iu,oveG un. stl'uctur
gr~œ19uge moyenno peu coh~r~nto on aurf~,~ ~ débit
polyédrique peu coh~l'ent œn dœœQu~ l~èrGmsnt ~e. para-
aiti tubulmirG ~ondBnto. Rich® ~n %~ de teille. div.rs •
1ocslemmnt,cet horizon supérieur d~isnt moins êpmiBlDu dis-
p8rait)cO~et-à-dir~que l~ nivBaY gr~illDnnaira arrive
pr..qu~(ou}~n ~urfsco et lOhorizan humi~ème sm d6v.loppe
aloro dons un motêrimu riche sn gr~~ f'a:ruginuux de
fCl'Qa mrrondiœ à pGtino axtéri~urœ maœb~, gên~~.nt de
taiUs !nf6rÜlurm i 15 E. Suivant les cu,la pueDge brus-
que l IGhorizon très grQvillonn~rwat faiblement hueif.re
qui 8ucc~dœ ~ cet horizon ~up~rieur est p~ OU Qai". brutel
et andu1~e Ce nivemu très gravillcnnaira (70 ~) comporte des
concrttiana de for.e mrrondiGO ~ pœtinG ~~isure s~br8
dM teillma inf~riœurea è 15 sme On nat8 le pr6e.n-
ce d9 quœlquma caillou~ qumrtzoun inégalsmsnt ~DU.B68 et fu -
ruginisém.
Enfin dmnm lm pmrtie inf~~iœure d~ ce n~ve8Upcn observe dus
concr~tion3 wt mnMœ concrêtionn~e dm petits taille.snne pe-
tine, 9'n'rml~fint moins indur~ et~ eu piochon
d~ cDuluur rouge assœz vife lo terre interstitielle j~
beiq~(IO YA 5/4Jd" œAblo-~rgilau~ ~ o~~~ssier6 devien
fiIIrgila-mG'lblmus0. Tmdim quill 10 mtruetUZ'lD trèa pG!lU d6vœlappêlll
dens 10 pœrtilll iJup6rililurœ dœ cs nivscw par etaite de le forte
densité Dn 9r9YillDRS,6'cffirm~ v~rs la bGs ~ dlviunt à
tmndsnclB polyédriqu!J dit cllh~oicm aoyœ:me à 'faible IIIIvec de 1
gères face@ brillantes corrœgpond~t~ ~tlllls des
m.t6riEux grcssiœr9. Lms por~8 t~bulaires sont fins et moyen
nmmmnt nombreuxe LBS rmeinDS Bont pmu ebond~ dm forme
três contourn'~e et souvent gcléro~ass.·DSAS la pGrtie in-
f6riaurD de l'horizon ollBB mont rmreB et ds taille plus
r6duit~. Pœœm~ge grmducl ~ 1
ua horizon qui pr!§sœntll dss c@rm:t~istiquœ intœrm6dieire
tmtra un horizon te:t:hetli Glt une cmrE.1paçs vSlCuolsiro. ClIIIr le.
i.ha! rou5UlO (7,5 R 4/B) G'Mi dcœinent sont mcyennmnent ê
fort...nt indurêœs s6paréos pmr des v'sicul&s de forme .11
g6•• de 10 ~ 15 .. de luge gsrnb d'une terre j!!:!!!! (ID TR
5/6) ê brun-jouno ocre (7,5 rR 4/0)pergilsus8 l6g&rUDent
humide. L·on.~bl8 mst m8&sif ~t c~pact tràa peu poreux
pre.que total.ent d6pcunta d15 r€Cinu.
FICHE ANALYTIQUE
ROFll NG 62
Horizon 9 1.1 2.1 2.3 HIilZ
Croupe 15 934 934 934 GR




Numéro du S2C 53 621 622 623 SAC
Profondeur minimale en cm 37 "X 50" 120. PMI
ProfOndeur maximale 41 ID" 60" Uo. PPJlA
Cranulométm Refus 45 59.1 11.9 44.2 REU:
en 10-2 Carbonate de calcium 49 toc
Argile 55 IJ.. 6 31,,1 45.5 ARa
Limon fin 2120 .. 57 2.1 4.5 10.2 LMF
Limon grossier 20 HOp 61 6..4 5.1 5.4 1A1C
Sable fin 50 à 200 l' 15 46.0 28.0 !9.9 SBF
Sable grossier 69 30.5 29,,8 !S,,1 SSG
'71! 1 1 1 1 .1 1 1 1 UIlITi=
Matltres orgllnklUel carbone 15 15.8 5.8S C
en 10-5 Azote 17 1.39 0.61 N
AcIdes humiques 21 3.50 .45 AH
Acides humIQues bruns 25 AMri!
AcIdes humiques gris 29 AMe
Acides fulvlQues 53 ,,41 1.13 AI'
Acidité pH eau 1/2.5 57 5.0 5.1 5.3 PHE
pH chlorure de pOtassium ill1 PMe<
cations éChangeablft calcium ca+ + 4S ..40 .o! .21 CAE
en mé Magnésium Mg+ + ." 016 .06 • 14 MGE
Potassium K+ 55
.12 .03 .03 KI!
SOdium Na+ 57 .. 09 .. 09 .01 ME
capacité d'échange 61 • 1,,31 5.64 5.89 T
AcIde phosphorfque Phosphore total 65 .J9 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 .006 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CAlmé
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
4 Phosphore ass. citrique 17 'AC
~mentlII totaux (trtadde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RésIdu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 53 AB.
Fer F1t2 03 57 Fil!
TItane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre FIt2°3 49 FEL
en rot calcium ca+ ... 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MO
Potassium K+ 81 K
SOdium Na + 65 NA
Stnn:ture et Porosité en 10-2 69 PIS
!:aract6rlltlques hydriques 75 5 5 5 5 5 5 5 5 CARTe






"2031' ~/r. 203fl1 IS ..
2t h~)1 lm' "'vile PMB
55 SiO,.1. ,03 L
57 ~Ol R ~O3 CL
41
.11 .I!!' .45 s. hi Itth. lIIt S04
CS 10.5 J,,3 1,,6 Taux dr Sotlllofion 9.. COs
49 S. Ilows 'ot. Ille MCO
55 21,,2 10.1 M.t.~ • en 103 CAS
57 II.4 B.B (, N MCS
81 25.2 31.3 TlIN (. hullliW % I(S
15 .13 3.B5 Ac. fvI. 1At.. htlll. NilS
69 L 10
7111 4 III 4 4 4 4 .< -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
CLASSE SOL FERRALLITIQUE PROFIL
~uS.CLASSE FORTEMENT DESATURÉ NG 63
GROUPE REMANIÉ
louS-GROUPE INDURÉ A CUIRASSE. Mission/DossIer: NIEGRE/REF'ORESTAT ION
Famille ISSU DE MIGMATITE ObseMlteur: P. de BOISSEZON
Série SOL BRUN-JAUNE, ARGIlD-SABLEUX, TRES GRAVILlONNAIRE Date d'observation: AOUT 1966ET GRAVELEUX (DEBRIS DE CUIRASSE) CUIRASSE A 90 CM.
CALISATION
lieu; L8yan B à 100 • de 1. route. Document carto.·; Certe I.G.N. I/SO.OOOs Soubré 2d.
Coordonnées ; 51 25' 4QII de latitude Norc:l Misslo~; CARTA
69 OS' 2QIt de Longitude Ouest Photo aérienne: Ni'gr6
I65 m d'Altitude PhotograDhle: n' 5
IMAT
Type: Guin6en forestier lIburn6en ou 6qu.torbl ettinn occident.l Station; Sass&'1dra - Gagna.
PluVIométrie moyenne annuelle; 1100 .. Période de référence:
Température moyenne annuelle; 26-











JNature lithologique: Mi~it. (emb1'6chite)Type et degré d'altératlon: fl!ll'%'GlitiqueEtage stTatlgraphlQue : gr&'1ite 6burn6enImpuretés ou remaniements: nœbl'eux gravUlana ferrugineux et gelete k.olinitiques._----
~GETATION
ASPect physionomIque: Forh numide s8IlIpervirente.
Composition f10rlstlQue par strate: un grand formager t sous-bois Dloyennement dena••
strate secondaire bien développée.
_.
ILl5ATION
Modes d'utlllsation : Foxtt clBssée Jachère. durée. périodicité:
Ted1nlQues culturales : SUccessions culturales:
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendement ou aslJ8Ct végétatif;
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef; uni
Edifices biologiques: néant
Dép6ts ou résidus grossiers: ....... locel_ent gravillons en eurf-ee.
Affleurements rocheux: néent
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Loc.liM sur les .-t. d. collin......0fÜI'ÜII d. 1. zone des lIigllletites
et localement en bas de pente (NG 62)
CENTRE C.R.S.T.O.M, de









SOl BRUN-JAUNE, ARGlLD-SABLEUX TRES GRAVI~­
NAIRE ET GRAVELEUX DEBRIS CUIRASSE) CUIRASSE A
PROFil NG 63
Prélèvements Profondeur en cm
CroquiS du profil numéro et nomenclature










Soue une litièr. puu 6paisee de feuilles mortes.
Drun-grilllitre (ID l'A 4/2) lU'Gilo-mlll'dawc à sllblee 1ine,
lIICIyenn_mt hU!3lif~n. hamogêne, !li structure g11lll8leU8e 1ina
à trias 1in=, pey coh6rDntm, lIIeuble lIlt pareux, riche en recine
de teill~. div~rœ8me P~Q8gg8 progreŒeif à s
Brun (ID TR 4/3). trl'ilm faiblœmœnt haiftr8; con'Uinant quel-
que. grevillone et d~rie de cuircgeœ fucrallitiques à petine
8uPœrficiœlle 8aDbre.
Texture enl1OAuI, ê structure de type ~quD 1.ibl..."
dfvelapp6 et peu cohérente .e r"~lvant en~ .ierogru-
meleux, l'gêr~t humide riche en pores,. snraaiftsment abon-
dant. Progre.Biv..."t 1. pourcentqll d'..u6Ients grossiers
eUgDente et l'on pesse. 1
Un horizon, brun-jaunitn (ID YR 4/6) B91lo-eebleux à lUi::
leu", tde riche Uo 'l&) en gravillano et .. 0Ch0Z'.tionn6.
farrllJlli tiquem da fDnle arrondie~gê"ldralemri rouge trêll .....
bre (7,5 Y 214).masi.,s parfois plus ou moing sabariplenia •
pet!n_ ext'rillfUJ:'fll caWlbre. inégal_lInt iDparlllll1te, de t.ille
coapri.. entrm 5 et 50 mm mois le plœm souvent antre 10 .t
20 1lIR. On note êveleœnt le pr6sence de~ de cuir....
brun-rouge dll teille nett_ent 8up6rieurs st quelques caillou
de quU'tz filonien, ênou8s68 DU suburond:Ls, JAgê:r&lllent farr
ginieés. Enfin quolquaSl raree gelat. ~ti.ques do .. ê 10 c.
da diem&tr81 de fome tria arrondie il DOI"'teXj~ inUri.a
rement beig--a;llllftCllitn DU lêgêr.m't ~tltOfNlllllt1in-.nt
oolithique. l'mrllCinŒllent tris lillIi't4, 88sa fia (di_tre
g~n'r~t infêrillNl' l!l .2 ....e car9lD'ttfœise pc lse fDI'lRe.
tortueu... de. rscinœ.. Peemege brutal ~ 1
une cuiremme v;cuol.irm rouge (10 R 4/8) ou brun-rouge vio-
leeê (7,5 ft J/4) englobent quelqUilD c::oncœfiians pisolitiques
ê petine ••t'ri.ure .~brm et ds diemêtra int~r l 15 ...
La. vlIIlCuoles œt cClWit6rJ d~ fOXlll8 U6llkalmlllll'1l alJ.cngn suD-
horizonte1œs eont DeIDI'JZ étroitos (1II0inS de 1 mm) et garni..
d'UlllfJ teum J~&-OCro 1,5 YOl 6/0 lacal_ent beige. Cetta
cuiressm vacuolmirc sc pourauit mur plue un mitre d'Opaieseur.
Quelque. r.cinso fines pouvent 8tro aheerv6es dans le. perti..




Horizon 9 LI ?_2 2.2 9'.9 ::?9 . , Q HRZ
Croupe 15 934 934 934 1 GR




Numéro du sac 33 631 632 633 632 G 633 ( 634 G SAC
Profondeur minimale en cm 37 •x zo. 60. 20• 60. 100. PMI
Profondeur. maximale 41 10. JO. 15. 30. 75. no. PMA
GnInulométrle Refus 45 0 71.1 0 HF
"
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 30.9 47.2 53.2 ARC
Limon fin 2i\ 20 fi 57 10.2 8.7 9.6 LMF
limon grossier 20 HO ... 61 5.1 5.4 4.1 &.MO
sable fin 50 à 200 ... 65 JJ.I IJ.4 19 ..4 SlF
sable grossier 69 19.9 25.0 12.5 SBO
?:Il 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn;
MatIères organiques Carbone 13 Z7.6 9.514 C
en 10-5 Azote 17 2.04 I.D4 N
Acides humIques 21 4.11 2.01 AH
AcIdes humiqueS bruns 25 AHI
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulV/ques 55 3.,41 2.24 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4.1 4.8 4.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations tchangeables calcium ca +-1 45 1.40 .36 .61 CAE
en m6 Magnésium Mg+ t- 49 .52 .10 .16 MCE
Potassium Kt- 55 .20 .09 .06 KE
SOdium Na+ 57 .08 .II .09 NAE
capacité d'échange 61 '13.5 9.78 10.3 T
Acide phosphorfque Phosphore total 65 .50 .36 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 ,,006 PAT
75
-
2 :z 2 2 2 2 :2 1 CARTE
Phosphore aulm. OIsen 1!1 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Iltments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 7.73 8.67 , 8.77 9.49 10.04 9.96 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 65.8 43.2 31 .. 6 6..21 7.76 RSD6.24
Silice Sl~ 29 15.3 22.0 24.1 15.5 17.3. 16.8 SI
Atwntne AIZ 0 3 35 10..1 21.3 21.9 14.4 18.6 16.1 AL
Fer Fez 03 37 3.15 6.35 7.50 50.6 43'.5 47.0 FE
TItane TI~ 41 .90 1.44 1.59 1.03 '.92 .98 TI
Manganèse Mn 02 45 IIIIN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmê calcium ca+ -1- 53 1.85 .15 .66 CA
MagnéSium Mg, + t- 57 1.72 2.40 1,,89 MG
Potassium 1(-1 61 .66 .9D .90 K
SOdIum Na -1- 65 ..45 .42 .20 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caract6rlStlques hydrIQues 75 5 ~ !I
" "
3 Il 3 CAIITI!




29 h203 1~,ArFIt PMI
5!l 2.43 1.71 1.88 1.82 1.58 1.7 k ShlA 213 L
57 1...54 1~.48 1.53 .56 ·.63'
.61 502" ~Is CL
41 ~.20 •66 .92 s. ....
--
S04
45 16.2 6.1 8.9 .-~,~ CO!
49 4.618 4.47 3.65 $. ...
!ur. _
HCO
55 48.0 11.1 NIt. 011Iao_"a CAS
57 n.6 9.5 (/11 MOS
61 29 .. 2 ,4].4 ,- ( ...... ~ ICS
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NG 64
i DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUEI----~------~-- --_. - .-. --- -- - -- -~ '1~.a:<:::JO."'~' ~.'f~ .... ~~<..Vl....;.. _-~_~~- u- 0.-"-':::'"-""'''
1CLASSE 1 SOL FERRALLITIQUE ! PROFil
I~Cs--ë~~sSEl-- MOYEtJNËMENT'-nÊS'ATURÉ - - - -11
~_?l~o__,._lRJO;U~P-E-~ -~+ RHYDEMRAIOM.JIÉD~P-H-E---- -- - -- --~ -------:- - ---lllœ-__.............. ~.~ '-' n : M'V;.\1I' DCSr,IH NIEGRE1
famille ! ISSU DE COLLUVIONS DERIVEES DI AMPHIBDLITE. : ,~Ibs(,..,ateur A.· PERRAUD
S -. - .. - LSOL--BRLi~AUNË, --ARG IU)::'LiMONci::'SABLËUX-~ HIDROMORPHE] • ~a!e d ob~ervatlon. 29/9/f,f,
1._ ~~~~'---- !?"lPQB.A!~~_D.E-.-!'~Q':".Çl!'JP.EU~.! .. -.--- J ~- - --------- --.
A1l5ATION
r-:le:--L~;;'-p-à-2Ô(i~------- ----. -----.- -- ..-... - -- Document~~-~~ ~'C-art~·--I.G-:;.-- i;50~'o-O-O;-:i~~~~~-;~~- .-.----
1 Coof[jonnèe~. 5! zr. de latitude Nord Mission••x CARTA
l_ _ 6::~2~:o:~O:~~~::Cuest____:::::::;::=n~i:gr.
MAT
[~vpe 'Iiu~é~--f~~tier--(êburnée~)- ~-u .é~~~to;ial 8~tiée~~~~~~~~t~l'tatlon 5~s~~;:-'GegnoePluviométrie moyenne annuelle 1100 lIlIft Periooe de referenceTemperature moyenne annuelle. 261Saison lors de 1observation petite saison des pluies
.~. ... --- -- - . - "_. -- .-- .~---- .. ,
Er .... ~.-_.. .- .. ---- ---- ..... -.....- -
1Ceomorphologique Paysage accident6.
l,lopographique GIrx::f.s de bas de pente.Drainage .imparfait..





Nature lithologiaue. Coliwions dl Amphibolite.
Tvpe et degre d alteration ferrall!tique
Etage stratlgraphiQue . Birrimien (volcano-sédimentaire)
Impuretes OU remaniementsL__ . .. . .... .... _. .
ETAT!ON
r-;~~;~-;~siOn~mIQU~~--f~8t·-d~~~e·,h~~id;~~~p~r~i~e~te. t-rè~' -dégradée.
1 Composition floristlaue par strate. Quelques grands arbres.














ECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: Uni.
Edifices biologiques. nlSant
Dépôts ou résidus grossiers. néant
Affleurements rocheux. néant
---. ---- - ..--.----..-.- --.---... ----- ----·-----l
• RD S.T. O. M. Section de Pédologie
Voir NG 67 Sommet.








CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopadouné
MISSION O.R.S.T.O.M. de
ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[----
(11IIIII-------------------DESCRIPTION DU PROF~l
NG 64PROFIL:O~~-~--~-~o-P-Jp-E--.-~~-~-~-I~.,---·R-PHE .-~---.-------.-- --. ""':'" :J". ,
famille ISSU DE COLLUVIONS DERIVEES D'AMPHIBOLITE. 1l--~-~----~-------iI
Série SOL BRUN-JAUNE, AR5ILO-l IMONO-5ABLEUX, HYDR(JIIolORPHE
TEMPORAIRE EN PROFONDEUR. ~ ~ .-.
-~-----+----I---------1
CroQuis du profil
!Prélèvements Profondeur en cm
numèro et nomenclature
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0-5 ~(IO YR d/J), moy~nnement humifère, matière organique
bian mœlée à la matière minérale ; argilo-limono-ssbleux fin,
AIl structure srumaleuse fine, bien développée, cohésion faibleo
Meuble, poreux, très nombreuses racines.
Limite distincte et régulière.
5-30 ~run à brun-jaune (ID YR 4/4), légèrement humifère, argilo-
limona-sableux fin ; -:t:-ueturel polyédrigu~ ~;ubanaulaire. maye"
AI2 ne à fine bien développée de cohésion moyenna. Quelques pe-
ti tt'lS taches brunes, noirât res. Meuble il fr.;.aLJle.
Limite distincte et régulip.re.
30-80 Couleur hétérogène. fond ieune-brun (I6.Y$ 5/S> svea des
taches noirâtres encore diffuses. Argileux, 9tructur~ poly-
a édrique moyenne bien développé~ de cohésion moyenne; friable
à ferme. L'enracinement p.~t bon et bi~n rép~rti jusqu'à cet
horizon.
Limite dis~incte et régulière.
BD-DO Bariolé-jaune (ID YR 6/6) avec rje., taches jaune-ocre (7,5
YR 6/6) et n~ires bien individualisées et contrastHes. Argi-
B lo-limon~-5ableux fin ; structure polyGdriquc moyenne ~
grossière bien dévelop~ée de cohésion moyenna, f~rme.
Limita distincte et régulière.
110-160 1 Bariolé, fond beigl"'-jaune (r:J VR 6/5 nu sis) et tache5' mcyen-
nes (r cm) bi!!'n d~lil'llit~i!'!S et cantrastéc'~ brun-ocrp. (5 y~ 5/6)
Bg non indurées et noirs3 (mangAn~ge) lég~re~ent induré~s mais
encore friable au doigt. Argilo-limono-cableux fino Débit
polyédrique moyen è çrflssier plestiqua, 13!J~rŒlent collant
(três humide). Niveau de la~ à 130 crn~
FICHE ANALYTiQUE





l-Il 1 .. 12 2 .. 1 2.2 2.3 ) Hill









331 641 1641bilS (,42 611 ) 6M
1 SACî
37, • 1 1 20. JO .. 6130 140" 1 PMI
41i 5 .. 1 30 .. 4D .. 70 0 1 150~ 1 PMA
4S! 0 1 0 0 0 1 0 1 IlEFi 1
119 1 1 1
i CDC
1
153! 33.6 33 .. 6 3B.4 38.6
1
33.1 ARC






12 .. 1 10.. 3 ID.. 3 1 ID.4 1 lMC
65' 30.0 26.B 29.1 24 0 0 28.3 seF
691 6 .. 7 5 .. J 5.. 1 5.. 6 ro.9 sec
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTI'
13 2B .. 4 9.08 3.. 96 C
17 2.55 1 1.04 , 0.42 N
4 .. 18 121 1.. 49 1 .. 98 AH
2S AHe
29 AHC
331 3.. 32 1.49 .28 AF
57! 5.. 5 5.6
1




liS: 7.32 4.JO 1 4. II 4.46 3.33 CAl!
491 3 .. JI 1 J.05 1 2.. 90 ).26 2.3(1 MOE
551 .17
.061 .05 .. 05 007 KE
571 .13 .10 .. ID .. 09
1
oI6 NAE
611' 16 0 2 13.. 3 1 10.. 4 12..5 9.22 1 T
65 .44 .27 1 .. 20 .. 23
1
.17 1 1 PT
69!
, i, ! PAT! 1 2 in; 2
1






























531 7.95 6.20 1 4,,20 5 0 25 4.12 CA
S7 B. ID Il.,I
1
6 .. 15 TeSl8 4.89 MC
61 ,,72 .. BD .. 39 .54 .:H l<




3 3 5 3 3 3 CARTE





33 Si 02 1AI 20s l
37 5oi02{t ~Cb Cl
111 10.9 7.51 7.16 7.66 5.86 s.....~- $04
45 60,,1 56.5 69.1 62.9 63.5 1•• 5aIuNIIe , COS
49 17 0 1 IB.5 II. l 14.2 9.66 s. ... ..... HCC1
53 49 0 0 15 .. 1 6 0 63 M.t.o.,..10 S CAS
57 II.l B.B 9.. 4 ({I Mes
611 26.4 32.B 31 0 8 '- (.
'-ifi6 '"
KS



























pH chlorure de potassium
Calcium Ca ' •


































































Type: Gu.in&m forestier tiburnéM ou êqulltorial iltti6sn accidentel Station; 5assandra - 6egnoa
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 f4111't l'triode de référence :
Tempénrture moyenne 3nnuellœ : 16Gl S
Saison lors de l'observation: Ptnitm Gf1IisoI'Q des pluiem. Petite smison B~che tris peu ma:r:qu6J.
TE
GéCmorphologlque: Pa,ysaga lWcidenté. Colline II forta pentee
TopographIque: f'enm infêriE:lurCle
Oralnag'!l; rS?idaJ~'




Type et dE!lllré d'altératlon; fmrr91litiqua
Etage stratlgraphlQue: Birrimim (volcml>-lllédimentaira)
Impuretas ou remanlemœnts :
:OËTATION
Aspect phySIonomique: ror~'13 d~n6rJ humide, d'grmd6D : nœabreUS8. lian•• et pa1Jlim:-l:iales dlln8 le8
Composition flomtlClue par strate; trouêmo e
stret~ mupéri=ure : quelqu98 grands arbre8 très d6v.lopp6B8~
=
strate: interm~diair8 1 n~breux petits arbras.
sa ois: très cloir.
U8l'J r6pOUSfU!8 ..
lUSA:nON




Rendement ou aspect: Végétatif:
Jachère, dUrée. Périodicité:
Successions culturales :
;PIECT DE LA SUR~ACE DU TERRAIN
fJllcrorell0f: ~.
Ec!lflces biologiques: n6ant
Dépôts ou réSidus grossiers: "'ant
Affleurements rocheux; Nombreux mff lourlllllœnts d' .phibolite.
TENSION ET RELATION AVEC LIES SOLS VOISINS
1
Voh NG 67 So:œmet













SOl BRUN-OCRE, ARGILo-SABLEUX A ARGILEUX, GRAVIL-
lONNAIRElt
PROFIL NG 65
Prélèvements Profondeur en cm
CroQui$ du profil numéro et nomenclature











Brun-gris, moyennement humifère. ~ilo-sableux fin,
structure gruaeleusB assez bien d6ve~oppéB.'Meuble. 3D ~ de
gr~~illon9 ronds de dimensions comprises entre 0,5 et J cm,
surface brun-noiritre, brillent., polie, tzèu nombreuses
racines et radicellos.
liMite distincte et régulière.
Brun-jaune! 7.5 YR faiblement hUllif'ère. Argllo-sebieui
fin. 50 %d 8 êl6mœnts grossiers form6s de gravillAne de petite
dimensions 5 mm à 10 mm, bien celibr6e, ronds, la surfeee des
gravillons est noiro, polie, brillente , en plus des gr-vil-
Ions on trouva des cailloux de roche plus ou Aoina alt6r6. et
ferruginis6e de 2 à 4 cm at par .ndroi~s quelques blocs d' ..-
phibolite aBinB de 10 à 15 cm environ de facœe .r.rondie ou
mpplGtiœ. Enrob~ent ergiio-seblaui ~in de microstructure
poly~drique aubsngulmire très fine de cohésion faibleD
Horizon de consistance friable è d'bit p~igge moyen •
Froasier.
Limita trGnché_ et régulière.
Brun-ocre (5 YR 5/a), argileux. 30 ~ de petite ~avillon8
noirs à surface polie evec quelqumu cailloUX de roche .lt6rt.
Structure polyédriqu~ subsnguleire fins; bien dêVelopp~. d.
eohésion moyenn•• Frimble à ferme. L'enrsoinament dans ces
hori7on~ grovillonnaires est bon œt bien réparti.
Limite gredu.ll~ et rêgulièrm.
B~un-ocr~ (5 YR 5/8) avec quelques laches ocre-œouille (2,
YR 4/B), orgilmux, structure polyédrique fins; bien dtv.lopp6 ,
!oh6sion œoyonne. ferme ; enracinement très bien r6parti.




NG 65 Horizon 9 1.1 laJ 201 2.2 HRZ
Croupe 15 934 93<1 934 934 GR




Numéro du sac 33 651 652 653 654 SA·:
Profondeur minimale en cm 37 " 1 20", 500 100. PMi
Profondeur maximale 41 5" 3D .. 60" XIO. PMA
Cranu!ométrle Refus 45 26.B 58 .. 7 25.6 66.7 REF
en10-2 Carbonate d·e calcium 49 COC
Argile 53 27.B 4001 40.1'1 5005 ARCl
LImon fin 2 à 20 fi 57 IB.3 II.S 12.6 9.3 lMF
LImon grossier 20 à 50 IJ 61 9.5 7.0 5.2 6.7 LMC
Sable fin 50 à 200,. 65 23.0 1601 12.5 10.1 SBF
Sable grossier 69 I7 .. 9 24.5 26.3 22.3 SIC;
13 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 39.4 6.B4 C
en 10-5 Azote 17 3.26 0.67 N
Acides humiques 21 4.34 .B 1 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Addes humiques gris 29 AHG
Acides fulviques 33 2.. 66 1.26 AF
Acidité pH eau 1/2,5 n 5.6
1
5.3 ~.5 5.5 PME
pH chlorure de potassium 41 PHI(
Cations échangeables Calcium Ca ,.• 45 6.38 0.18 0.65 .30 CAl:
en mé Magnésium Mg' • 49 2.09 0.45 0.B7 .. 74 MeE
Potassium K " 53 0.42 0.. 04 0.04 .03 KI!
Sodium Na' 57 0.. 19 0.13 0016 010 NAE
Capacité d'échange 61 .16.1 8.85 8.1B B.2B T
Acide phosphorIque Phosphore total 65 .40 .24
1
.20 .23 PT
8n10- 5 Phosphore asslm. TruoÇj &9 .om PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC




Silice Si 02 29 27.4 23.5 SI
Alumine A'2 0 3 33 24.6 21.7 AL
Fer Fe203 37 22.4 14.1 FE
TItane TI02 41 2.28 ;'.48 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 feL
enmé Calcium ca -f 1 53 7.35 .28 .75 .19 CA
Magnésium Mg t + 57 5.00 1.40 Ie89 1.26 MC
PotassIum 1( • 61 .65 .34 .34 ..50 f(
SOdium Na + 65 .32 .. 3D .30 ..61 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hYdriques 75 3 5 5 5 3 3 Il 5 CARTE







33 1089 1.83 SiG, lAI 0, L
57 1.1 I.S SiG, /1 Os CL
41 9.08 • 80 1.72 1.17 S.... !ch... 504
45 56.3 9.0 21.0 14.1 T_ • ~% CO!
49 13.3 2.32 3.28 3.16 S..... ..... HCO
55 67.9 II .8 Mat. 0,. • '03 CAS
57 12.1 10.2 C/I Mes
61 17.8 30.3 TOlIIl C. ~U !CS
65 •61 1.56 ... w.. ....... NAS
1 69 L10
75 4 4 4 4 4 4 .Il . 4 CARTE
#




SOUS·GROUPE AVEC EROSION ET REMANIEMENT
famille ISSU UIAHPHIBOLITE.





Observateur: ~. i PERRAUD
Date d'observation: 29/9/66
Lieu: l.œycm P à 1300 m~
Coordonnées: 51 Z1 Q Z08 de latitude Nard
61 ost 45~ de Longitude Ouest
300 m d'Altitude




Pente en \: BD.
LIMAl
Type: Gtd.n6eJn forestierUburn6en) cu équatorial eUi'.n occidental Station; Sassandra - Gagnae
Pluviométrie moyenne lIInnuelle : 1700 iiDll Période de référence ;
Température moyenne annuelle: 261
58lson lors de l'observation: petite sai.eon des pluie.
IITE~ --,
1 CoomorphologlQue:~a mccidenU. Colline li pente trh forte.





Tvpe et degré d'altération: 'ferrGllit iqutS
Etage strat/Oraphlque : Bir.rimiœn (volceno-aéklimentBire)
ImpuretéS ou remaniements ;
rEGIETATION
AsPect physionomique: Voir NG 67
COmpOSition florlstlQue par strate :
---]
TI1I5ATION




Rendement ou aspect végétatif;
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère. durée, Périodicité:
Successions culturales:
Mlerorellet': Bosselé du à l' 'rosian. Les rEines des arbres sont d6chauBs6es et forment de. marchl!lll
edlflees bIologIQues: néent d'escalier.
Dép6t5 ou résidus lIf'OSSlers: néant
Affleurementll roehe~: Affleurements de blocs d' ..phibolite.
)(TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir NG 67 ~et
NG 65 Pente inférieure
r·JG 64 Glecis
o. II. 5.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AcH.opodolllléMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
_S_~G_U~_-~_~_:_~P_E--L-_~_VE_~_~_OS_I_ON_E_T_R_EtlJl_A_NI_E_ME_N_T~ ---J 1·-·P'''''''R"""O....F....illllilll-NG-6..G-----1Famille ISSU D'MPHIBOLITE. "_" .Série SOl BRUN-OCRE, TRIES AR6ILEUX,PRE5ENCE DE CAILLOUXET DE BLOCS D'AMPAIBOLITE DANS TOUT LE PROfIL.
Prélèvements Profondeur Gn cm
crOQuis du p~' nulTlêro et nomlHlclature













Brun-gric, faiblement humifère. très PlY 'n'j, ('rosion
forte)o Argileux, structurm, 9r~.lausB ~inB dSsez bien d6ve-
loppê(lJ" FIlœub18, très nombreuses rscinl!lS st radicelles. Ote
le surfaca,nous trouvons des Ql~.nta grossiers environ JO ~
de 9Ewillonlll"
Brun-ocre (S YR 5/6), argileux,30 à 40 ~ d'éléments grossie s
form6œ dœ gravillons et d'bris de ~,jTflR§ft bien rou16e. Struc
ture polyédrique 9ubsnguleire finœ, bien dêv8loppée de cohé-
sion f.ible .. friable, nombreuses recines at radicelles.
Ocre .Bruntrouge (2,5 rR 5/8). argileux lourd;"giFucture polv6dr1
gUB fine l moyenne, bien développ6. cohésion moyenne. rerme;
bon enracinement bien réparti. Limite graduelle .t r6guliêre.
PréSGnce de quelques ~illoux d'Amphibolits. ân voie d
'
alt6-
rmticn, cailloux Bouvent 8ppletim.
BrLm-acn (5 VR 5/6) l!lv!t~ de nOlfibreusBS ,iaches ocre-rouille
(2,5 VR 4/8) petites (inf6rieures à 5 mm) aux contours mal
d6limit6s, peu contra5t6es. Argileux logrd;: structure poly--
~drique fine à moyenne bien dêvelopp6e~ f~' bon enracine-
ment bien réparti" Nombreux blocs dtAmphibalite en voie d'Al-
tération et dG débris de roche alt6réB ~arrugini9êe ê partir
dœ l m très gros blocs (50 cm à l m) de Amphibo~{te ••ine.
Pr~l~vsmœnt de blocs de roche ultêréB et saine,le cortex




Horizon !il 1. l lol 2.1 2.. 2 HRZ
(jJ"04Jpe 13 925 925 925 925 OR




Numéro du sac 33 661 661bis 662 663 SAC
Profondeur ÎTIlnlm;le en cm 37 .1 10. 40& 100. PMI
Profondeur maximale 41 3. 20. 40. 1I0o PMA
Oranulom6tt1e Refus 45 5604 44 0 4 zr 09 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 419 COC
Argile 53 42&9 58.8 69.3 73.7 ARG
Umo" fin 2à20., 57 16 08 15,,2 13.9 10.6 LMF
LImon grossier 20 HO., 61 502 5&6 1.1 3.4 \.MG
sable fin 50 il 200., 65 12.1 B02 4.1 6.6 Sif
sable grossier 69 21&1 12.0 9.D 4.4 SBCi
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 al':!'n
MlIt"res organiques Carbone 15 320 l • 12.. 7 7.33 C
en 10-5 Azote 17 2.30 1.20 0.. 67 N
Acides humiques 21 1.64 0.24 .B8 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
AcIdes humiques gris 29 AMC
Acides fulvlQues 55 4 .. 10 2.43 1.66 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.4 5.4 5.5 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 4'1 PHI<
Mions échangeables Calclum Ca· + 45 3.92 1.45 1.18 0.96 CAE
en litt Magnésium Mg· • 49 2055 1.65 1.70 1.45 MCE
Potassium K+ 53 0.18 10 06 0.04 0.03 KE
Sodium Na. 57 0.21 014 0.15 0.15 NAE
Capaclté d'éChange 61 '15.0 10.,3 10.3 9.51 T
Acide phOSPhoriQue Phosphore total &5 .30 .. 29 .24 .22 PT
8n10- 5 Phosphore asslm. Truog &9 .001 .001 PAT
73
.-
2 2 2 :1 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 ~ l'AC
E1éments totaux (triacide) Perte au feu 21 .n.7 II .6 PIT
en 10-2 Résidu 25 IO.3 1.5 RSD
Silice SI 02 29 30..4 32.6 SI
Alumine AI203 33 27 .. 6 28.1 AL
Fer F62 03 37 17.9 19.1 FI!
Titane TI02 111 2.. 33 I .. B7 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre F62 03 49 fEL
enrné Calcium Ca + + 53 4.80 1.9C 1.. 30 1.05 CA
• Magnésium Mg++ 57 4.45 J e l2 2,,56 2.30 MC
Potassium K+ 61 840 .40 .215 .. 34 le
Sodium Na+ 65 ..40 .4B .44 .. 35 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PRS
ic:aractérlstlques hYdrkIueI 73 3 :5 :5 S li :5 3 :5 CARl"E




29 r.203. IAtrI!- PMe
!I! I.U I!n Sh/Ai ~ L57 I.~ 1.3S Si02/.~ a.
41 6.,86 3.3D 3..07 2.59 s. .....1".- S04
45 45.8 32.1 29 .. 0 21.2 ,_ "l~~ COI
49 10.1 5.90 4.56 4..04 s. ... ~. - HCO
53 55.4 21.9 12.6 ... o..e. • lOS CAS
57 14.0 10.6 10.9 CI' MGS
61 17.. 9 21.0 34.,1 Y_ Co ~" ICS
65 2.50 10.1 1.89 1Ar. .... ,~ ... NAt
69 L10






IriN Soubr6 2d lISD.DOCe
-------------- ..





















Ueu: Lmyoo p~ 1400 mo Document carto.: Carte
Ccontonnns : Sa 27' 2(PI de Latitude Norcl Mtsslon~~ CARTA
61 05~ 40m de Longitude Ou~st Photo aérienne: Niégr&i
J20n d'Altitude Photographie: n~ 7
~IMAT
--._---
Type: Guinêm flll'estier ~burnêl!iln ou 6quetorial ettiéan occidentel
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 mm
Température moyenne annuelle: 26l1!




CéomorphologiqUI9: P~ege lJlCcidenU. Colline à pente très forte" Do"·




--_._---- - .. ------ ---- -- ~----._-----._--------- - --- .._---~._-
Nature lithologique: Amphibolite.
Type et degré d'altérilltion : f'm:rallitique
Etage stratlgraDhique: Birrimien (volcano-aédimentairs)
Impuretés ou remaniements :
-- --------------- ------_._-------~._.- ---_.
EGETATION
ASpect phySionomiQue; f'ar9t dans9 hlJ!llidœtp d~grooél5 a nombreuBBIa liaRes et pa1aiex-li8aee dans les
Composition f10rlstlque par strate: troU6t39 •
Rtr~tw @upérieure : quelques grands ~rbre8 très d~elapp"~
~trete inte~êdiairm : nombreux petits arbrDo. •






Modes d'utilisation: fortlt claeeéll
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
--------,
,SPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: ~.'
_ediflces biologiques: néant
Dép6ts ou réSIdus grossiers: Quelques gravillons (dtlibri. de cuir.sHe de l à 10 cm)
Affleurements rocheux: nê.,t
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir: 5o.l da ponte NG 66
penh inférieure Nri 65
-
........ ue l'V~ Cot •










SOl BRUN-OCRE,TRES ARGILEUX, GRAVILLONNA IRE ET
GRAVELEUX,fRAGMENTS DE ROCHE ALTEREE VERS 10 C~8
PROFIL NG DT
Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons






Horizon brun-gris (5 YR 4/1), moymnnœment huœiflre. M.ti~rD
orgllflique trèlll bien .lB1b ~ lB Jll)stUre m.:in~. ilo-allbleu
fiA, otructure grumeleuse fine bicn dêVelappde;' da cah6sion
moyennm, msublœ, poroux, très nOMbreuses raDines et radicelles
sub-horizontallIls. Limite diatincto et rêgtJlière.'
Brun-ocrg (5 YR 4/6 ou 5/4), feiblement huœi~re. Argileux
lourd~..
60 " de gravillons et da dêbriFl de CUUme" de f'om.. ft8SeZ
irrêguliêre., de dimonsiOAo veri~lms 5 mm ~ 5 am, les angle.
sont arrondis et le~ Durfncœs policB, v~edœs, brillant•••
Dn trouve euesi quelques d'bris de roche al~ ferruqinis6e.
L. terra intertitielle est d. consistance ~1g et s. d'bite
en poly6drl!!laublmgu1tllir_trèe petitfle UmiilB gracl.-lle et
r6guliêre.
Brun-ocre (S VR 5/8), argileux l0urd~ SO ~ dt~ents gro
siera c~pom'. on mojarit. da caillaux (5 cm) dB ho t6 ,
ftJrruginia6. et de quelque. d'brio da cu;trm••'L....rab.ant
d. ces ~lêe.nt9 grossiers est m.uble. la structure est poly6-
driqu. aubenguloirm três fins biœn d6velapp6e de cOh6sion
faible. L'œnrecinmment met bien reparti dans tout le profil •
...ie les re=inoD trêm ..bondant.. den. lu 30 pr-n.ree CIl.




HoriZOn 9 1., 1 2.. 2 2.2 !'IR!
Croupe 13 934 5134 934 CR






Numéro du sac 33 671 612 673 SAC
Profondeur minimale en cm 37 ~l 20.. 40.. PMI
Profondeur maximale lJ1 6.. JO. 60. l'MA
Granulométrie Refus 45 59.. 9 7l.3 79.3 REF
en10- 2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 66 .. 1 71 .. 8 75.0 MG
Limon fin H20., 57 1.. 5 BoB 6.. 8 LM"
Limon grossier 20 Il 50 ... 61 1..6 1.. 6 2.2 use
Sable fin 50 Il 200 ... 65 2..7 2 .. 3 3.3 SBF
Sable grossier 69 14 ..1 9.. 3 10.2 $DG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 c.NrV'I:
Matières organiques Carbone 13 59.2 lX.3 11.9 c
en 10-3 Azote 17 3.43 1.06 X•./!6 r~
Acides humiques :n 7.. 99 O.. ,U 1.04 AH
Acides humiques bruns 25 AMil
AcIdes humiques gris 29 AIfC
Acides fulvlques 33 8.413 2.30 5.50 AF
AcIdité pH eau 1/2,5 .37 6.2 4.7 4.5 l'HE
pH chlorure de potassium 41
1
PHK
C2Jtlons échangeables Calcium Ca + ~ 45 1.113 ..09 ,,06 CAE
en mé Magnésium Mg + + 49 !.2f. .50 ,,25 MOE
Potassium K+ 53 .. 31 ,,06 oKJ KI:
SOdium Na+ 57 .21 ,,18 .,10 .NAE
capacité d'échange 61 '20,,<4 14 .. 9 I5.! T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 .45 .29 "JO PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog
€'" ~OO:' .002 PAT
73
.-
2 i a :z 2 2 2 2 CARTE2
Phosphore asslm. Olsen 13 1 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
~ments totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 12.1 l'lIT
0n 10-2 Résidu 25 IO"J RSD
Silice 51°2 :zs 27 .... 7 SI




TItane TI 02 41 I~B7 TI
Manganèse Mn02 45 MI\!
Fer libre Fe203 49 FEL
en m(s calcium ca t t 53 1.20 o,,:m .,65 CJI
Magnésium Mg+ + 57 2.G2 2.6j6 J ..~IS MG
Potassium K + 61 0.95 0.59 (/96 K
SOdIum Na t 65 0 ..40 0.30 1.21 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydrIQues 73 5 3 5 5 11 5 Il 11 ~nE




29 h:a03fl11 le/Alti!. PMI
33 1..64 502/'" fos "-
37 1. î Si 02 ,a Os Cl
41 3,,00 •83 .54 s.... !dt... S04
45 14.7 5 ..6 ].6 ,- .. ~'" CO!
49 5,,27 3.65 6.30 "... 1Iut· .. Heo102.. 19.4 29 .. 6 Mat. 0. III to 3
- 55 CAS





Il 4 4 4 4 ...
NG 68






Pente en %: O~
é 2d I/5D.DQOc
é














SOUS-GROUPE GUY DE PROFONDEUR
f--_. ---- -~--1---- -----~._-
Famille ALLUVIONS COLLUVION DE MIGMATITE
1-------
-
Série 5AB LEUX NIVE AU DE CAILLOUX DE QUARTZ A 10 cm
f---
",OCIUISATiON
Lieu; Layon B. Document carto.; Soubr
C.oordonnlaes ; 5~ 25 1 40n de Latitude Nord Mission t:O:llt. ; CARTA
... " 07 1 30n de Longitude Ouest Photo aérienne; NiegrlJ-
125 m d'Altitude Photographie: "!5
~lIMAT
--
Type: Guinuen-Fn~ostier éburnéen ou Equatorial attiéen accidenta
Pluviométrie moyenne annuelle; noa mm
Température moyenne .mnuelle : 26'




Céomorphologlque ; Paysage largement ondulé.





r------.----. ------ ----------- ----"-" --_._---------
Nature lithologique: Migmatitl3e (alluvions)
Type et dil9ré d'altération : Hydromorphe
Etage stTatlgraphlque ; qu;T.;crnaire dérivé de migmatite éburnéenne
Impuretés ou remaniements ;
I\!EGETA110N
--------------
Aspect physionomique; ror@t marécageuse à raphias.
Composition floristique par strate; Strate supérieure : quelques grands arbres








Rendement ou aspect végetatlf :
Successions culturales;
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: BosoeJA cIO aux nOlllbreux petite filets dtellu.
Edifices biologiques: nGùnt
Oép6ts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rllC~: n(hnt
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Sol. de pentB inf6rieure NG 49
'-- s_CIlIIl_et N_G_S2 ~
O.R.S.T.O.M. Section de Pédolog.e CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiDpodoLIIIl!MISSION O.R.S.T.O.M. de Reforestation.
DESCRIPTION DU PROFil
L_SO_~_~_-~_~O_PU_Ep_E-L_S_~_._~~_O_~_:_~_~~_~_E_P_E_U_H_UM_I_F_ER_E _AG_U:_Y ---,~~I~m._Famille Ali.UVI NS DERIVES ~E MIG~ATITE _ .Série SABLEUX. NIVEAU DE CA ILLOUX DE QUARTZ 10 cm J
Prélèvements Profondeur en cm
Croauls du Profil numéro et nomenclature
du sac des homons
1 ------4---t-----.--1
• NG 682
1 1 • '. (20-30)
• . l' • 1
· .
.. .
sur le surface quelques feuilles et brindilles pourries.
gris-noir (10 YR 2/1) très humifère p mati~re organique bien
mêlés è le matière minérale, seblo fin-limane~~ Structure
plJU'ticulair r • Quelques grumeaux Pp.u aohlh'eots 6tat trempê.
non collant, non plB~tiqu8. Très nambreUGBS racines et radi-
celles.
gris-beigo (10 VR 5/2) avec quelques pet.ites taches rouilles
peu contrastées diffuses. Sableux à sabla grossier, débit
poly6drique moyen, cohésion moy.nne, frieb1s, porosité bonne.
Racines et radicelles peu nonbreu~es. Limite régulière et
distincte.
Horizon de pseudogley : couleur h6têrog~ne fond gris-clair
(10 VR 7/1) des taches jaune-ocre (7,5 VA 6/8) et touilles
(2,5 VR 4/8) bien dêlimit'es v bien contrastées de dimension
moyenne (1 cm) sableux à sable grossier, friable, porosité
faible. Limite distincte et régulière.
Gris-clair (10 YR 1/1) homogène, ~ableux ù sablas grossiers.
Nappe à 70 cm. Niveau dB cailloux et graviern da quartz.












• • • *' •




Horizon 9 . HRZ
Groupe 15 II.J II.3 II.J GR




Numéro du sac 53 6BI 682 663 SAC
Profondeur mInimale en cm 57 .1 20. 60. PMI
Profondeur maximale 41 ra. JO. 70. PMA
GranulDmétrle Refus 45 0 a 15.4 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 10.2 H.7 5.3 ARO
Umon fin 2.20 Il 57 5.3 3.9 1.0 LMF
Limon grossier 20 a5011 61 5.3 401 1.5 LMG
Sable fin 50 a 200., 65 45.9 45.9 30.6 S8F
sable grossier 69 31.3 34.1 61.0 seG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matltres organlquet carbone 13 25.0 1.89 C
en 10-5 Azote 17 1.65 0.20 r4
Addes humiques 21 3.26 .31 AH
Acides humIQues bruns 25 ~HB
Acides humiques gris 29 AMe
Addes fulvlques 33 2.36 .42 PiF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.0 5.9 6.3 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 1=Hl'
cations éChangeabtes calcium Ca. t 45 4.05 .30 .26 CAd;
en mé Magnésium Mg· + 49 1.81 .34 .14 MGI:
Potassium K. 55 .25 .02 .01 1'[;
SOdium Na + 57 .12 .08 .04 HAIE
capacité d'échange 61 '11.64 3.99 3.63 T
Acide phosphDl"lQue Phosphore total 65 035 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CJ\l!TE
Ph05llhore asslm. Olsen 15 l'AO
PhOsphore ass. citrique 17 PAC
eltments totaux (triacide» Perte au feu 21" PRT
en 10-2 Residu 25 RSD
SIlice 51°2 29 SI
1
1
Alumine AI203 55 AL
Fer Fll2 03 37 FE
Titane n02 41 Tl
Manganése Mn 02 45 ,.1N
Fer libre fe20S 49 FEL
enmt calcium ca·f f 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MG
PotassIum K + 61 1(
Sodium Na+ 65 N""
StruCtu... Porosité en 10-2 69 r'RS
~rtstIQuea hVdrIcIUeI 75 Il ~ ~ ~ Il ~ • • :A1~
Jdj(M H • IOSI 15 2.12 O.7I 0.29 1"1=2
"17 Pi'3
21 PI'4




55 S02/A1~~ L57 SlÔ2/. : CL
.1 6.23 .14 .45 S. ... , ~- S04
45
53.5 18.5 1204 J_. S~'" C05s. .... 1Jt.-49 43.1 3.26 ..... 0Ige. Iea 103 MCO55 15.2 9.6 (lM CAS
57 22.5 28.6 ,- (. ~" Mas&1
.72 1.35 k. "./ ~1IIIllt. KS
&5 ~U';S
69 L10
73 4 Il 4 • 4 4 Il • tA"i!l1W
1
__. ..1
Pluies les jours pr6cêdents.
LIMAT
r;v~e ~- fœ;;U~·-e~';--;u-6~.tori.l.tti-,-";·-;';id~t;J,-~~~~;~~.~dr-;;-'::-G~~.-------···-1
, PluviomEitrle moyenne annuelle. 1700.. Periode dE' réference . i
! Temperature moyenne annuelle: 26-
1
! Saison 10 de l'observation: petite ••iaon .êch. mllia
L _ _. __. . .. _. ._. ._ ._ _
'IlE
: Gt?omorphoIOgique; P~ag8 ondulé fortement.
- .....- .. --.--.--- ..-- .. ------ ··---0-- --- _0 ._._· .. --0-- .• _. -1
i
i Topographique' St.D: BOIIlDIet de
1 .
1 Dramage C~B rapide.
i ErOSion fBible~
1
~- .,.-. .._.... .. - ...._..._---
colline 'troit subBplBni.
Pente en l Nu.U.s~
ATERIAU ORIGINEL
: Nature hthoIOgiqu4ligllnita. (_br6chit. riche en _phibol.)
: Tvpe et degl8 d'alte,atlon f'cr.llitique
1 Etage stratlgraphiQue, grBÛ.te 'bumfen













rode";-dutIllS;t1on -;-- -Faret ~i-;;;6e-- --------..TechnIques culturales ;Modelé du champ ;







ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~Icrorellef faiblement ballsel'Edifices bIologiques; n_t
lDép6ts ou résidus grossiers' pr'sl!nce locale de gravillonsAffleurements rocheull : n&lnt
.- . -------------- ------------
.- - -.. -- -------. _. ---._-_., '-î
._---------- ---,
1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSr -----.------ .---."- ..------L. _lifta trè. looaUst. d. roll., OCCi.~=t~: ..isinog. d.. Collin: - ~olit&. 1
J
o. R:s.T. O. M. Section de Pédologie )CENTRE O.R.S.T.O.M. de
._______ _ 1MISSION O.R.S.T.O.M._ de Ad_iapod__o ' __I R.U. 1
DIESCRIPT~ON DU PROFIL.
r--so-~-~.O-G~-:-~-PE-"--~EM-rm-~-·Ji-E------------------- ----- ËPRO_F_ll__N_G_7_2 "'_·=1
Famille MIlJlIATITE
Série BRUN-ROUGE, ARGILEUX, TRES GRAVELEUX PEU PROFOND
Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profll numéro et nomenclature







Litière discontinue constituée de feu.i.lles et branchettes
mortes.
Brun-grisâtre (5 YR 2/2), humifère,sablo-argi18u. ~ sable
fins déjà grBviilonnaire et caillouteux ( '~~).Ces éléments
grossiers sont principalement constituœ par deo smas concré-
tionnés de ID à 20 mm de forme suberrondis,meosi1k,brun rouge A
tre à faible potine extérieure et pseudo-co~ions débris
de roches altérés fortement ferruginisés dan, .'.esquels la
foliation est souvent visible. le terre fine prêsente une
structure grumeleuse fine bien dÉvelopp4e, trùs riche en raci
nes surtout de petites tailles. Présence de vars de terre.
Passage très graduel à :
Un horizon brun-rouge~tre/arg~Jtrèoriche (70 ~) en
..as concrêtionnés et p'seudo-concrêtigns de forme subepla-
nies, de l à 5 cm, le plus souvent rouge-sambre (5 YR 3/2)
marronitre ha.ogène contenant parfois den ~ines paillettes
de m"scovite lIIordorée. Parfois très noir (M.n 1), evec QUelque
concrétions de taille plus réduite à patine extérieure brune.
Les ceilloux et graviers de quartz sont rares~ La terre inter
titielle qui sépara Ce. él6ments grossiers bien que peu abon-
dente présente cependant une structure po~édrique moyenne
assez bien d6veloppêe avec des faces structurales luisantes.
Cahé.ion feible à moyenne. Le poroait6 tubulaire est impor-
tente. L'enracinement faible et tortu~. Passage progressif
vers 80 à :
Un horizon de texture et de cDuleur onalogue,meis conte-
nant des morceaux de schistes ferruginisés de plus en plus
nombreux et volumineux pr6sentent localement des lits phylit-
teux. Ces blocs , fortement ferrugini§fs~ j;ès indurés. Le
terre interstitielle devient peu abondante. L'enracinement
nul.
F;CHE ANALYTIQUE




Horizon 9 1.1 2.2 HRZ
Groupe 15 934 934 CiR




Numéro du sac 55 121 122 SAC
Profondeur minimale en cm 57 01 70. PMI
Profondeur maximale 41 10. 80. PMA
Onnulométrle Refus 45 65.5 69.6 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 5! 45.4 59.9 ARC
limon fin 2a20., 57 6.1 5.1 LMF
Umon grossier 20à 50 .. 61 2.4 1.0 wc
sable fin 50 à 200., 65 14.3 9.0 5BF
sable grossier 89 26.8 23.9 SSC
7'1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
~atlères organiques carbone 13 52.1 C
en 10-3 Azote 17 J.U N
Acides humiques 21 6.31 AH
Actdes humIques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides full/lQues 55 6.49 AF
Acldtté pH eau 1/2,5 51 4.1 5.1 PME
pH chlorure de potassium 41 PHI(
:atlons éChangeables calcium ca ~ + 45 .29 e04 CAE
en mé Magnésium Mg' + 49 .61 .01 MCE
Potassium 1( • 53
.23 .01 KE
Sodium Na + 57 020 .13 NAE
capacité d'échange 61 . IB.03 IO.I7 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .36 PT
en10- 3 Phosphore asslm. TruOO 69 .005 PAT
73 2 2 2 4l 2 2 2 2 CARTI;
PhOSphore asslm. Olsen 13 PAO
PhOSphore a5S. cItrique 17 PAC
ments totaux (triacide, Perte au feu 21 FRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 SI
1
Alumine AI203 53 AL
Fer Fe203 37 FE
TItane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca + + 53 CA
Magnésium Mg+ t 57 MCi
Potassium K' 61 K
SOdium Na + 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PR5
aettrlstlQues hydrlaues 73 5 !I :5 5 S S !I 5 CARTE
*N< H l IOSI 13 1.30 6.02 ~,."
pF 3 17 PF5
21 PF4
25 h203"~1ft.1a\ 15
29 'h:aOJ li.~I~' PMB
55 SiO, 'AI ~Oï' L
37 Si 0, ,. Os CL
41 1.39 .31 S. u- lch... 504
45 701 3.0 1li.' ..~~ C05
49 5........ .... .... HCO
55 89.9 Mat.0til . fi t03' CAS
57 16.8 j,IF' Mes
61 24.1 ~..... ( .. .,..." K5
65 1.02 le:' fuIor, Ai .... NAS
69 L10
n 4 4 4 4 4 4 t ,- .. ....... ._-
NG 73
Date d'observation: AoOi: 1966.
Mission/Dossier: NIEGRE/REFOREST AT ION
Observateur: .. BOISSEZON
1-----------------
grllViers et cailloux quartzeux
Station: Sass-nra - Gagnoa
Période de référence:













Famille ISSU DE MIGMATITE
Série SOL OCRE-ARGILEUX, f~ESAG~A~IM~LWêf~LE TACHE-
OCAtlSA"nON
Lieu: Leyon H1380 ID Document carto, : Carte
Coordonnées ; 51 23' 4Q11 de Latitude Nord Mmlon_Si.; CARTA
61 01' as EII de Longitude Ouest Photo aérienne; NUgr
135 m d'Altitude Photographie: ni 5
~LlMAT
Type: 6u.in&!m foreatier 6burn6en ou 6qu8torial atti6en occidental
Pluviométrie moyenne annuelle: 1100 ,.
TemPérature moyenne annuelle: 261





CiéomorphologlQue : Pe,ysegtll largement ondulé.
Topographique: lIIi-pant." tris forte
Drainage: cxt:m:ne très rœpide.
Erosion: tarte - nappa ravinonte.
..
MATERIAU ORIGINEL
... ~- ---------~-----------_._+ -."--_._----- -----_._---
Nature lithologique: Migmatite. (embr6chite)
Type et degré d'altération: fmTmllitique
Etage stratlgraphlque: granits 6burn6en
Impuretés ou remaniements : nombreux gravillons ferrugineux et quelques
--_.._._-
WEGETATION
Aspect phVSlonomique: Farh hlJlnidllJ s..pervirents.
Composition f10rlstique par strate : Sous-bois ~oy.nnœment dense"
localamEll"lt feux cllClIDyers.
U"rlLlSATION
Modes d'utilisation: F'orftt clude Jachère. durée. périodicité:
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: 'Faiblement ondul'
EdIfices biologiques: nêBnt
Dél)6ts ou résidus grosslen ;
Affle~mœ~h~: grevillons ferrsllitiquss en surface.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Voir pro1'ils NG 72 SOIIlIIIet
lit prof,u NG 74 e8S de pente.
'---------
o. R. S.T. O. M. section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiapodoLIII'MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
NG 73PROfil
---~- - ~-~ -
,-GROUpn REMANIE
1 sc US.GROUPE 1 MODAL
L
Famille MIGMATITE
Série 1 SOL OCRE ARGILEUX TRES GRAVIllONNAIRE, AAGIlE TA-ICHETEE AI .. DE PROrONDEUR. . ~_"""""'''''''''''''_'''''''"'' ..
Un horizon brun-ocr~ (1.5 YR SIG) argileux à structure poly-
édriquœ mDy~nnm à gro5Biàr~ f6ib1~ent développ6B de cDhésion
moymnne l fort~, Qvec unœ porosit~ tubulaire importante. Enre-
cinemont feiblœo On observs ~ncor0 quelques petites concrê-
tions ferrmllitiQUe~ arrondies ~ patine ~érieure et des d'bri
de quartz 1@itaux d0 la tailla d'un gr~ier eo~t três 81-
térêe d'mapect @œcch8rolde.
Pass.g~ grsdu~l ~ J
Un horizon d~ transition.
Brun-rouge@trœ (5 YR 5/6) avec des ~aehes xçuses (10 R 4/6)
non indur'œs,pœu étendu~D,in~g~1~œntrepartiss~ Ar9il.u~t
un peu plue compact, à structure polyédrique ~ine. Bssez bien
développée aVBC quelques fgcBS brillenteœ. Parositê tubulaire
faiblo présonce dB qUQlqueB fentœs. Enreuinsmsnt fin, faible.
Prêsence ds quelquœ~ dêbris dm Qumrtz lsits~~
Pmssage progrossif à 1
Un horizon tscheté plus contrasté rouge (10 R 4/8) non indu-
ré daainent ces taches sont sépur'~s par des masses brun-ocre
(1.5 VR 5/8) &rgilo-limonœus~9 ~ &&bles fins avec loc~.nt
des ~==&BS blanchitre friablES correspondant prObablmmsnt à
des feldopaths tr&s eltéréso Cet horizon moyennement compact,
lia rémout œn farineux microgrumlll1@ux. Enracinement presque














preJéVements! Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature 1
du sac 1 des horizons i
---r !
Nil 731 1 0-15 ! Brun..gri88trl!l« 10 'fR J/3) plllsunt progressivement ou brun
(0-10) 1 AI 1 (IO VR tl/4) !Jmble,· œ'gil~ulJ( à sœblas fins; moyamsmamt humi-
; 1 fère, inêgel~~nt riche 0n grsvillone ferrugineux de fo~ea
1 1 v~rimblœs plus ou moins p@tin~o.le plus souvant peu errondic,
et en grmviers et ceilloux quertzmux en voie da d'sagr'gation
! (sacchmroIdœ) œt farruginiséa. LQ terra interstitielle préson-
1 te une structure grumœlausG ~ nuciforma moyen à grossier.
1 riche an rscines dg toutes tailles aaia ~~quemment très tor-
1 tudllllG.
'1 limit9 inf6rieurœ brusqua maie ondulêeé
Avec un nivesu trà~ (70 ~) grmwillqnnaire aont8nnnt des
1 gravillons et sœoa concrétionn'm.ainsi que deo d~briG de cui-
; rusa II!IlIBseifs lIlli!rron (5 YR 4/J là 3/2) llmcnitiqtlS~ lA terre
interstitielle brun-j~unB (1,5 VR 5/6) argilc-sableuse à smble
fins GV.C unm structure faiblemsnt dévaloppâB de type polyédri
que moyennc3paro~it~ tubulaire et per petites fsntea importen-
i tea. Enr~!n_mnt importsnt rriICinGs de tailles moYlImnes très




NG 13 Horizon 9 1.1 2.1 2.2 2.2 2.. 3 HRZ
Croupe 13 934 934 93.4 934 934 CR




Numéro du saç 33 731 732 7JJ 134 73S SAC
Profondeur minimale en cm 37 ,,1 25. 55. aD. IIOQ PMI
Profondeur maximale 41 10. 35. 65. 90. 120" PlV/A
Granulométrie Refus 4S S.4 10.2 40.5 21.0 0 RIEF
en "iO-2 carbonate de calcium 49 cOC
Argile 53 313 ..1 36.Si 45.0 47.5 61 ..4 ARO
Limon fin za 20., 57 5.5 14.5 6.4 13.2 9.2 !.MF
limon grossier 20 a501' 61 2.7 5.2 2.0 1.T 3•.0 U\lIG
sable fin 50 a 200., 65 16.9 16 .. 0 12.0 12.2 9.4 SIBF
Sable grossier 69 35.4 22.3 31.4 18.9 I6.D SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 Cl\tlTE
Matières organiques carbone 15 24.8 9.71 6.85 c
en 10-5 Azote 17 1.44 0,,91 0.55 l'Il
Acides humiques 21 3.11 .25 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHe;
Atldes fulvlaues 33 4.82 2.39 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.2 5.2 5.2 5 0 2 5.2 FHIE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
cattons éehangeables Calçlum ca l • 45 .32 .04 .03 .05 .04 c.!lIe
en mé Magnésium Mg + 1 49 .40 .10 .u .. 15 .IJ MOle
Potassium K· 53 .15 .05 .[]J 006 .04 K~
Sodium Na + 57 013 .24 .23 .16 015 NA!
capacité d'éehange 61 '12.0 8.13 8.36 9. II 6.94 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .JI Pl
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 ,,004 PAT
75 2 :2 2 2 2 2 2 :2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 MO
Phosphore ass. citrique 17 P,I\C
léments totaux ltrlacidel Perte au feu 21 PF.:T
en 10-2 Résidu 25 l\!SD
SIlice SI 02 29 SI
Alumtne Al203 55 Al
Fer Fe205 57 FI:
Titane TI~ 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FIEL
Dnm Calcium Ca; • 55 CA
MagnéSIum Mot t 57 m;;c
Potassium K t 61 r.
Sodium Na'" E'5 r'A
Structunl et Porosité en 10-2 69 PIS
aract6r1st/QUes hyelrlqales 73 , ~ , 11 !l S " .~';O .;~
DMOc H • lOS!!! 13 4.10 4.05 4.n 5.24 4 .. 27 PF2
17
. !'IF"
2"1 ~.h20s1i Irtfie20s" "25 h20JfJ 1n/Ar;ilt 15
29 502 1IJ 203 .PMI
33 Si 02 (. :~ l
57 10 00 .43 .40 oolil2 .]fi s. .. jId. • CL
41 B.J 4.9 4.8 4.. 6 5.2 1_ .. ,. 504~45 s. ... l>llt.o liiII COS
49 42.8 16.7 II.8 NIt. 0. po .. 105 HCO
5!1 I1.3 ID.1 12.5 Cil CAS
57 32.2 21.2 feule. .. "
MCiS
61 1.52 9.56 . Ac.Wr I~ -. KS
65 I\!AS
69 .....
73 4 4 Il 011 /1 011 .. /1 CARTE
1
APPAUVRI. RECOUVREMENT COLlUVIAL.SOUS·GROUPE MI"'.",00"'" tHEGRE/RErOREST ATIllN 1
- ._~~l_~_ill~ _~~_:~~~Ü~~ -;:::~~~~~IlEUX'~· -GRAVElEUX-E-NPROrONDElIR-j' ::::~::::Nati::: d:O:~ I::::f1N 1
_____S_~~~~__ S~~J~!.~IB~~ EP~!S~~~_~_ HO~_g~_!A~~~~~ _I~_.~~ __ L_ _ ~
ILOCALISATION,---_..- - ---------~-_._-~._- -----------------------"_.__._--_.!lieu Layon H 1250 m. Document carto_: Carte 1~G.N. 1/50~OOOe Soubrê 2d.
i Coordonnées 5 !!23' 40" de Latitude Nord Mission)t~lt<I - CART A
! 6!! 07' 2011 de Longitude Ouest Photo aérienne _ NiégrJ
, =~5 m d'Altitude Photographie. n' 5L . . . .__._. .. _. _. .__. . . . ---1
~U~~"':--.-.----.-_-..__. . .. _. . .. . . . ----,
1 Tvpe. Guinéen forestier éburnéen ou Equatorial attiéen occidenta.lStatlon: Sœsar][.!=a - Gagnoa
i Pluviométrie moyenne annuelle' .1700 mm Période de référence:
l, remperature moyenne annuelle: 2G~1 Saison lors de l'observation' peti te ~àison sèche mais pluies les jours précédents
l __ . __. __ , __._.__.. __. . _.. _.... ~. ._. .._...._. .. ... __._ ... .._.__. .. _. _
f'r~-------_----_----.----- . .. __ ... ._._ . .. _. .. __. . . ._. _
i Geomorphologlque: Paysage Eccide~té avec cependant de grands "flliits" alluviaux, colluviaux. JI
1
Topographique: Eas de pente.
DraInage: moyen ù imparfait
i Erosion: nappe légère Pente en \',: 13 "L . .. ... . ... .__._...._
!MATERIAU ORIGINEL
r~::~~:t;=::;~~:~:~at~~~:~~~:~l~:~~~~~h-ù~j ... -.~-----------..--.-...--:-.-._- -- --·------1
1 Etage stratigraphique. granite éburnéen 1
ilmpuretés ou remaniements. nèlppe dE! gravillons ferrugineux avec recouvrement sablo-argileux J
L __._. _. __"". . .__~ 0 __ •• ••••_+ • __._. ._~ ••• • ~ _~ ••• _~ ~__
IVEG_~.!~!!ON__.. __ _.. _. .. __ __ __._ ..
Aspect physionomique: For1'1t humide sempervirente.
Comp05itlonfloristiqueparstrate: Sous-bois riche en faux cacaoyers.
1
"-.._._- -----




.__ . ---- -------------- _._------'
~TI~:T~~t.... Fo=8t r.l~55é~---- -- - ---- - - Ja~~~~~ ~~ré-e~-~~~;~dlcit~~ -- ·__ m_-- m ]
1 Techmques culturales - SuccessIons culturales
, Modelé du champ:
l Densité de plantiltion :Rendement ou aSPi!ct végétatif-------------~ -- --- --_+_.-_.._------ ---.--- ---- -- - ------ --~-
-----_._-------- ----------,
IASPECT DE LA SURFACE DU TERRAI N .
Mlcrotelief : Uni
Ediflcesblologlques: néant avec racin~s de faux cacaoyers en surface
Dépôts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: localement blocs d' embrichite lencocrliite en bordure du fIat alluvilill.
1..- --'
IEXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Vou P:t-ofiJ.s 7'2 sommet plat.
73 versant i forte pente.












SOL JAUNE 5ABlo-ARGIlEUX, GRAVELEUX EN PROFONDEUR 1
SUR UNE fAIBLE EPAISSEUR.HORIZON TACHETE A IOOcm.1-- --1 ----l
PROFil NG 74
--------,------,------,---------------- ------------- ----------------------,
Brun (ID YR 3/3) faiblp.r:1ent humif;;rs, nabJn-faiblement
argileux à sables f~ns, grumeleux fin peu cohérent, humide,
meuble, riche en racines spécialement (0-3 cm)~ Pa3se progres
sivement par le brun-jaunâtre ~ :
Nappe de graviers et gravillons farralJ.itiques, arrondis,
à patine e~t6rieure noirâtre.de teille surtout Inférieur à
20 mm. les graviers et les quelquBs cailloux de quartz sont
arrondis fortement ferruginisés. Au tot~.le pou~centage
d'élêMants grossiers est de l'ordre de 65 %La terre inters-
titielle j~ (ID YR 5/6) légèrement plu~ argileuse spéciale
ment dans la partie inférieure de ce niveau. Deo petites te-
ches et mouchetures brun-rouge non indurées ap~araissent dans
18 partie inférieure de l'horizon. La structure est faiblement
développée à tendance polyédrique moyenne à fine.d'une maniè-
re diffuse~ On passe à :
Un horizon faiblement graveleux l quartz peu ferrugini~~ 1
d'aspect souvent leiteux,avec une terre jaune ~gèrement tach
!!. de brun-rouge, illij.o-sableuse à sables mayens, à débit
polyédrique se résolvant en farineux. Microp~édrique. l'en-
semble est compact et plus sec. Passage graduel vers 110 cm à:
Un horizon tacheté plus contraBté.~ (rD YR 1/4) ou
jaune-ocre (7,5 YR 6/B>,tacheté de brun-ocre (1,5 YR 4/B) fai
blement puis moyennement induré. Cet horizon e~t argi1eu5
massif,et assez compact, três peu poreux; sans racines.
Un horizon brun-jaune grisâtre, sablo-0x?il~ux à sables
moyens,ssns structure bien développée,à débit polyédrique
grossier très peu cohérent, meuble av~c une porosit~ importan
te. Enrecinement moyen ~ faible. Dans la partie inférieure de
1
cet horizon, on note la présence de que~.que~ :,,'~its gravillons
ferrugineux de diamètre inférieur à ID mm de fo~me arrondie,
: à patine extérieure noire, dispersé dans cette partie de l'hol























Prelèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature ,




















9 T .T ? T 7 1 HRZ
13 934 934 934 CR







33 741 742 743 SAC
37 .1 50. 120. PMI
41. ID. 60. 130. PMA
45 0 65.3 0 REF
49 tDe
53 14.8 36.3 3e.1 ARa
57 2.5 4.0 10.3 LMF
61 1 2.1 2.5 3.7 LM(j
6SJ 22.0 15.6 II.8 SBF
69 56.8 41.2 34.9 SB(;
73 1 1 1 1 1 1 1 1 l':ARTI'
13133.7 5.06 C
17 1.83 .47 N
21 3.44 .26 AH
2S AHB
29 AHCi
35 2.91 1.31 AF
37 4.S S.O 4.1 PHE
41 PHI(
4S .32 .14 .36 , CAE
49 .14 .15 .57
1
MCiE
53 .06 .06 .23 IŒ
57 .09 .13 .12 NAE
61 '10.6 6.67 6.16 T
65 .23 PT
69 .006 PAT

















73 li !I 3 S ! 3 • • 1"4DTE
13 2.OS 3.42 3.37 PF2
17 PF3
21 PF4
25 fuOs. ~20s"" 15
29 JuCh", '.... PMB
33 Si 0, /1.' 03 L
37 ~02 Il:~ Cl
41 •61 .48 1.28 s...... ,.. - 504
45 S.1 1.2 20.B
,_ .1~" CO!S..... ~. -49 5B.1 B.12 Mat. 0.... ... lOS HeO
53 I8.A 10.8 Cil CAS
57 18.8 32.2 ,_ Co ~,," MeiS61
.85 5.21 Ac. "./~ ... KS
6S NAS
69 L10






























pH chlorure de potassium
Calcium Ca' .



































Mission/DossIer: NIEGRE!REfOREST AT 1ON
OblIervateur: LATHAM
Date d'observation: 29/8/66
Pente en , : J'
____.
station: 5m.œmm
Pérlode de référence :
OLOC~OUE
., . -- -






Série SOL BRl.W-OCRE ARG ILo-SABLEUX ASSEZ PROfOND.
~OCAUSA·rlON
LIeu: Niclgz6~ 0 Document carto. : ClI1'te
CoordonnéeS: 51 25'cI1~e Nord .,....on .... : CARTA
GlOS'; 2lJlldeLongttude Ouest Photo aétIeMe: Niegr6
130 m d'AltItUde Photogl'llpttle: JI 16
CLIMAT
Type: E~ia1 8tti6eft accid.nt.l.
PlUVIométrie moyenne annuelle 1 !TOO _
Température moyenne annuelle: 251








Nature lithologique: CGl.J.avion sur -.phibolites.
Type et d'ElGré d'altér8tlon : Hyr.b:a.orph.
Etage stratIgraphlque: Biz:daien
Impuretés ou remaniements: Colluvions.
veOETATION
Aspect physionomique: F'arQt den•• ha.-.ide ....pervirente.
COmpOSition fIorlstlQue par strate: Strate !tup6rieure clain.
Strate moyen lI!S88Z dense wec lIbondll'lce dl! lien•• en det!J8ous quel~l!lG p~ l.i...m1e,..
U"m..lSATION




Rendement OU aspect VéVétatIf :
Jachére, durée. PériodIcité :
SUccessions culturales :
ASPEeT DE LA SU~FACr: DU TERRAIN
Mlcroretlet' : mi
edifices biologIques: ft4ani;
Dé!JM;lJ ou rOsIdus arossterl: ~...t
Affleurements roc~ : nêent
1
J
EXTENSION lET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Ees-r~ NG TT















Prélèvements Profondeur en cm
lIQuls du profil numéro et nomenclature









· • À" NG 763
· f '-\. . (150-160





Horizon griS-brun. ergilo-eableuJ(,~ mal. d6valoppê,
cantltft.,t de nOltbreu.e. rocin" et radiaeJ1ee. Luite neUe
et r'vuUDn.
Horizon bnm (t0 VR 413) er,Uo-••.leux à s1D::tJcturB pcl)'ildrb
qua 8or..,n••al d6velopp6a. Horizaft Iadde f'risble contenant
de na.breus.. rein.. et ndlceU..
U.ite pnpee.ivo .t ';rdvuU're.
Horbon tllChet' 1 2D. d. t .:hee roui 11.. Bur fand-brun
(la YR ./3) d. 0,5 .. l ca d. di.-tn~ pau contrea-
Ua. uoilo-a8bleuJ( ; atructuropa~.~. pau
d6velopp6e. Horizon h~id. fem. conment de rares rllCintlll
et r8diceU...
U.ite pragre.eiwe et r6guli~r••
Horizon t .:het' 1 .0 " dm bch.. j aune-œose sur fond- j mun.-
grill diffus., alblo-ergillUlC, atructtœs po~iqus mD)'Mne
lIIoyenn-.nt d'veloppta. Horizan hœlide fC'm8 ne conten...t











Hcrl!on fil LI If." ~.~ HRZ
Croupe 15 U4 114, 114 GR




Numéro du sac 55 761 162 163 SAC
Profondeur mlnlmals en cm 57 PlI!
Profondeur maximale .1 PlIA
Oranulométrle Refus .s 0 U.4 0 ..
en 10-2 cartlonate de caldum 4' CDC
Argile Il! ••1 31.7 11.3 MO
Urnonfln 2120., 57 12.0 '.0 6.5 LMF
UII10fI srossIer 20650., ln 4.3 9.0 5.2 UIG
5ebIe fin 506 2001' 8S 14.' 28.1 40.1 SIIF
setIfa~ 69 26.9 1'.0 B.6 SBG
7!1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 ~
Matttru organIqUeI carbone 11 15.2 c
en 10-5 Azoto 17 !.OI N
Acides humiques 21 X.44 AH
AcIdes humklIues bruns 25 AHII
AcIdes humiques gris 29 AHG
Addos fulvlQUElS 55 I.B2 ,.,.
AckUtt pH eau 1/2,5 57 iS.1 4.' 4.' PHI




.!!" .œ .macations 4ehaneabkl!lt calcium ca++ 4! CAl
en m$ Magnésium Mg++ 4e .31 .10 .05 lIGE,
PotMshIm K+ SI .19 .01 eD3 ICE
1
~m N8+ 57 .13 .10 .10 HAl
~d'~ 111' lelO 7.15 5.63 T
AcIde 1lJhoI~ PhoIPtlcm total 15 .!5 .12 PT
"10-' Phœphonl 8SSlm. TNOI 19 .ola PAT
'711 - ~ 2 2 '.1 2 2 2 2 eADTII
l'tlospMre 8SS1m. Olsen 15 PAO
Pt\œphor'e us. dtr'fQue 17 MC
~tot!Ml~) Perte au feu 21 PIT
eft1r3 R6S1du 2!! RIO
Silice 51 02 29 SI
Alumine A/2 0 3 55 AL
FM Fe,~ 57 FI
TltaM TI 02 41 11
Mange". Mn 02 45 lIN
Fer Il'',,., ~03 49 Fa
on~ C!llelum ca++ 53 CA
Mmgnêllum Mg++ 57 MG
Potassium 1(+ 61 le
SOdium Na+ 15 NA
St!"I.leturo Gt ~1t~Cn10-2 ., PIS
::lll~~ 7!! !Il !II !Il !Il !Il 1 1 1 CARTE




'ua,.1t!rt2O:l.... IS~g h:aChtli ItJAlwiIt PMB
S'J Si02 11.1 Os L
57 JiOJ Il 0, a.
Ill"ll I.5~ .~ .26 s. ... ~- S04~ l'.' 5.0 4.6 ,- .. Ia-ti- 'i COI4' s. ... Iw-- HCO!B! 25.2 ...... 0.- .IOS CAS
!l1 I.o.ll CI.' MGS
il1 21.4 ,! r_ te ~U ICS.,
es l.aG 0:. Ac. ... Ac. ... MS









DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CUIII sa.. ....ALLITIQUE PROFIL HG 13
SOUS-CLASSE P'ORlDIENT DESATUM
GROUPE RIMANt!
. SOlJS.GROUPE *'Da ......'Doàf'l NI~RElRErœESTAna.
famille 0IlI1I'nhur : LATHAMSUR GRANODIOUTE
Série SŒ. ŒAE-ARCiIUUX, GRAVElEUX• D8te d·...ntlan: 31/1/66
..OCALISAnON
u.tI: ~~Q300•• DacruIMnt cartD.: Cart. I.&."~~ uso.t:JOOIt SoubZ" 2d.
e:-..... : 5·U'J ............ NoN ........-. CMTA·
61 01" ",. ... '-...... Duni; ................. : Nügs-'
115 ln d'AItItude ~: ni •
CUMAT
l'VIe: EqadadallllrütM ac:ciftnt~. 1tlItIon: Sai...
...................... : nœ. NftodI ... rtNNl... :
T........'........ : 251
..... lori'" 1'.bm••tIan: .-ut••aiaan deh.... P'Z'iad. p1wt..e~,
SITE
t
Gill ........... : Pqp. lcv-nt cmdul'.
Ta'III__: 1_1_' • ooUine.
DrIIII.... : .....i
...... : .......~' Pente.n' :
MATERIAU ORiCINEL
...... 1IttIokl..: GJlBladiaZ'U••
,..et....,. d·.....tIan: f8ft'aUiUque int.n•••
......_......... : I__i ....
.......... ou~: R._i_lIftt d. 1. putb .upftillUZ'••
VEGETATION
1· ....-et.."lIon.. 1,_: , dM••, "&laide, ••puvu.nt., d6tZ'c•••






DenIItt de pIantItIon :
RencIernent ou ..pect vtvet8tH' :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1IIcraN8tf: ~;
. IdIfIctIIIIDI.IIcI_: II6tI1t•
. Dt"'t.." rHelulI'..... : ft"'t.
AffIIuNrnents~: "'..-.t.
Jachtre. durte. pfrIodlcltt :
5uccetlllonl cultunll.. :
EXŒNSIQNET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
/il *'_··_·de_:...:..,._lh_·_.·_QO...;;,,1lw..,;..;;,;.;_i_e1_._H_G_I_2 .....1, Sa1 de'~" HG 8.

















Hull.- .H-Mm. Blila-••1aux vns.ûn, ant..
"Mt •• '" ••Ul. fEP ~'i pawien
ft .-u. lbuc:tun pMI_ w...' d'''' 1.-
zon h..ua, fa-JAb18 Cart._' un~ de nDinu ., 1:--
d!c:eUea. UaJ.'. tao......, l'....ua"~
Hulzlft Ntltn nf • '" III) al.. aarn.ent: sa ..
cl. p.t .,.n. a' p..,1.1lofta~; ...tca
polr'U~ fAna' 1IG)'1IIl IIlan ...1 hadaIt _ide,
f'zol.1e aant.., ~ ,,&ine8 U••
TI'Ift.lU.... p"U\IUe d U.n.
"'uan (1 YI III), &'lU,.,.., sa • d. po.'
n~. IItI'uItun po1r6faicpe ftM bitI1 ...1.'.....
....... .... '.iàJII caM ...a.eUIII ..,.. '"
l'adueu•• T.-l't u. ft~
HuI.'M ,.... 1 10'''' """'" aO"'I, el. tJat .v (-1,1 11 1/')
d. 0,1 • 1 • de dl"ua' ..... tdIII dawYa ... , •
.........",... (1 TI 1/1) -.11_ oantlllcnt •• de _,...
,....,'-.l'UI,............... 1ui8...... _1 ·.....
.. vou ..t~, atnctun IIdrltlldcpa ...
.....l ..... , hala. 'U. 1.... f 1 ~.t-
n_ ~ l'~. TrcncaU1cn P'-IIIU. et~••
Mor!.... techtlt. 1 la •• '-=h8e J- Cm 1'11 TIl) "a 0.5 •
1 CIl • "~n. Iauv.-.' __,.._ eœ fCDI zoup-bn-
RItn C2,5 YI 518), ..u.ux can'-'-' cpü.... en- •.ta.





Hortzon l\\ 1",1 Z.U 2.12 2.3 HU
Oroupe 15 93>t 93t1 934 ,,. GR




Nurntro du saç 55 1i131 B32 133 834 SAC
ProfOlldGuf rnJnfmllllo en cm 'fi7 eX 3D. 12D1I no. PMI
ProllDlldew~ 01 5. 60. uD. 110. PlIA
GI'WlUIomCtrkt Rsfus œ 11$.' 5i2.4 .0..6 '.1 ltEF
.,0-2 C8rbonBte cio c:cIdum 4l\!I CDC
ArgIle ,143.6 51.2 53.6 31.4 MO
LJmoft fin 2620 .. lJ7 I.G 6.0 7.5 13.' lIlIF
limon grossier 2OUOp 51 2.! I.S LI 5.3 LIlIG
5e*fIn 50& 200 .. g U.S 7.2 7.7 IIIl' SlIP





1 1 1 1 1 I!AIITII
mltll _ OlMi........ CISl'tlaM
"
n.lo 9.71 C
.,0·SI Azote 17 :J.O D.S3 N
c
AcId8I tlUrnlques 21 ••07 AH
Acfd8I humIQues bruni 2. AH8
Addes humiques gris ft AHG
AcIdes fulvlQues 55 4.18 AP
AcIdItt pH eau 1/2.5 37 4c' 4.7 ••7 ••8 PHI
pH thlOr'Ur8 de POtassIUm 41 PHIl
eatlonl~"""'" <:aIc:Ium Cil + + a ~.eo .8 .3-t .22 CAl
11ft mt MatInâIUm lIIl8 ++
'"
2.01 1121 .25 .ID MOI
PotassIum K+ .1 .31 dM .CM .as IŒ
SOdium rJ8+ 51 .1l1li .21 .13 .1' NAII
Clpacttê d'échange lM UI.57 fi.05 1.50 5.99 T
AcIde ptIoIphoriQUe Phosphore total l' .44 PTl1li10- 1 PhosI)h0r8 assIm. Truog 69 PAT
7 111 . , 2 2 2 2 2 2 2 eAIITI!
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
PhOsPhore MS. citrique 17 PAt
~ totaux Ctrllclde) Pert,aufeu 21 PRT
81110-2 RésIdu 25 RSD
Silice 510, 29 SI
Alumine A120S 35 lU.
Fer ~O3 57 FI
TItane TI~ 41 Tl
Mangantse' Mn~ 4S MN
Fer libre ~O3 41 FEL
enmt eatdum ca++ 55 CA
Magnésium MQ++ 57 lia
Potassium K+ 81 K
'SOdIum Na+ '5 NA
structtn.e PorosItt en 10.2 61 Pa
...... YI • 11 • 11 • 11 • 11 eatml






iât ,. . ... .....
!l5 IO:I/aii~ L
!S7 11b/1:~ CL




.... T_" S~" COIi- l. ... ~.. NCO
Il lOS .. 12.' ..... 0.-1- toi CAS
57 l'..' 14.0 C/I IIGS11 1••' _Co ... " ICI
Il 1.20 Ar. ... / Ik. ... NAI
i If L10




DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE




SOUS-GROUPE DE PROF'DNDEUR Million/DossIer: NIEGRE/REfCRESTATION
--
Famille SUR COlLUVID-ALlUVION SUR GRANODICRITE Observateur: LATHAM
Sélie GRI5-UEIGE SABLEUX. Date d'observation : 31/8/66.
LOCALISATION
Lieu: N:L1g:I:4~ Q 1200 m Document carto.: Cut. I.&.~U· I/50.000ll Soubd 2 d
Coordonnées : 5! %'1" 3Qti7 de Latitude Nord MIssIon~.: CARTA
69 A' 40m de Longitude OUl!Ist Photo aérienne: Niêgrl!
~60 m d'Altitude Photographie: NIB
CLIMAT
Type:,~~ occidentel. StatIon : S.9"~
Pluviométrie moyeMe annuelle: 1700 1l(III. Période de référence :
Température moyenne annuelle: 25 1




Paysage largent andulê.GéomorpholOllllque :
Topographique: Bas-fond Bssez larg~.
Drainage: mauvais
Ero~ion : nulle Pente en ,:
---
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: CGlluvio-Alluvians sur granodiarite.
Type et degré d'altératIon : ~ramorphs.
Euge stratlgraphlque : Birrilllien •
Impuretés ou remaniements : 1,5 m colluvio-alluviona.
VEGETATION
Aspect physionomique: Faret dense humide sempervirenta.
Composition f10rlstlque par strate : strate arboré. grlle.
Raphia et peI.ier lian••
UTILISATION
Modes d'utilisation: rar&tl~ Jachère. dUrée. périodiCIté:
Techniques culturales; Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreUef : SRi
. • Edifices biologiques:~
DépOts ou rêsldus grossiers: n ....t
Affleurements rocheux: .tant
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
I
Solde SCIIII1lR HG 8J •
~-----
o. R. SeT. O. III. Section de PédolOllle CENTRE O.R.S.T.O.M. de AtJ;fapod....MISSION O.R.S.T.O.M. de
l DESCRIPTION DU PROFIL
I-S_O_~_~~_~_t_~P_E--1-__~_G_~_Of_DN_DE_U_R. ----J I-P-R-O-A-,L'I-'-",-·-..--..------"1Famille SUR CQ.LUVID-ALLUVIONS SUR GRANODI[JIITE. ---,Série GRISooaEIGE SABlEUX.
Prélèvements Profondeur en cm
CI'OQuls du profU num6rCI et nomenclature





I~. . • . .1, •
, '111'· HG 842







1)' :1/1' • 1
'/flr : .
1 • 1 • ,
~k~ ;
l ' 1 • 1
1 • 1 •
1 • 1 • J
• 1 • 1 •
1 • 1 . 1
1 • r·





Holizon or~iqu. brun-fanc' argilo-e8ble tin.4~1!Ux,h.ra., ••• contln..t un tapis d. racines st; d. r.tic.ll..
~it. n.tt••t l6guli'r••
"Mpn gril::beig. (ID ya 612) u;i.1oo8abletDc li ._1.. fin!
a ttructur. paly6driqu. laOyenn_ .... b!8A d...,'....... Hori-
zon m.!d. f'lII' cont,"..t d. tri. m.bz.._~ .t r ..
dic.l1e•• u.it. pRgr..aiv. !tr"~
Horizon t.h.t'· .0 , d. tICha. ;ria-blauY ... fond OCl'! •
contoun bi... d.U.it" d. J • 5 _ de~"•. AqUo-...
bl.ux, ....U •• coll8nt cont'"'"t d. Z'C8B reDin•• !t lldic.l-
ln. UM!t. provZ'ndv. !t Z";ulUn.
HoZ'izon tch!t' 30 • d. tch•• oe;z"t'niB_ 8tIZ' fond Iri"
bl!ut.o Aqilo-._l!Ux trepf f •• collent~t d.
ru•• lICin•••t rldic.ll•••
Uait. progrnaiv. tt rtgulitl'.
Ijodzon gtia=bltut' contIn'"' quelques "chee =ui.ll_ -nDUZ'
d. par. 1,,1..' P" d•• r.tic.l1,.. S8blo-ergUeux, '-id.,
f'lII' plU coU.,t c..~••t d. l .... r.::ine8 et 1'8dic.U•••
Liait. n.tt. .t r6;uliltl'.
Heriz. gi!=!*1twc. Lts ."ln ont lln.,oe • gJ:O!.Ur.
ductnd.,t dtn. l'horizon pt d... le fond nous 1œouvon. d_
eeillowc d. queriz.
1 1







NG 84 HorIzon 9 , , , " HRZ
Croupe 15 II3 113 GR




Numéro du sac 55 B~I 842 SAC
Profond9IJr minimale en cm 37 PMI
ProfOndeur maximale 41 PMA
Granulom6trle RefuS 45 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDe
Argile S! 39.7 38.5 MG
Umonfln 2l\ 201' 57 22.1 17.8 LMF
UnIon grossier 203 SOI' 61 7.1 7.9 LMG
sable fin S032OO1' 65 21.1 29.2 SIF
sable grossier 19 5.3 5.9 SIG
7J1 , 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiQUes carbone 13 3.12 C
en 10-3 Azote 17 0.41 N
AcIdes humiques 21 3.91 AH
AcIdes humlQues bruns 25 AHS
AcIdes humiques gns 2t AMG
AcId8S fulvlQues 53 5.80 AF
Acldltt pHeIU 1/2.5 37 4.5 5.2 PHE
pH chlorvre de pOtassium 41 PHK
: Catlonl~ calcium 2.39 0.10Ca + + 45 CAle
en rnt Maln6sIum MO + t- 49 1.47 .99 MGI:
PotauIum ICi 53 0.45 .05 KI:
SOdIum Na+ 57 0.27
.1' NAE
C8IlICIt6 d'tchanOe 61 • 17.83 6.75 T
Actde .".,........ PhOsDhont total 65 .70 .4' PT
en 10-1 PIIIIllhoré asslm. Truo; Il PAT
7J1 2 2 2 2 2 'J 2 • CARTE
PhosJ)hore asslm. Olsen 13 PAO
PIlosphore ass. citriqUe 17 PAC
Elémentl âIt*IX ......... PMt8aufeu 21 PRT
en 10-2 RtsIdu 25 ISD
S111ce Sl~ 2t SI
Alumine AI20S 55 AL
.... Fe203 57 FE
TItane TI~ 41 Tt
ManganèSe Mn~ 45 MN
Fer libre ~O5 49 FEL
en .... calclum Ca+ t- 55 2.52 0.25 CA
MaOntslum Mg++ 57 3.10 2.42 MC
Potassium Ki ., 0.10 0.46 lC
SOdium Na+ 15 I.2O O." NA
StrucCuNet PorosIté en 10-2 19 PIS
caracttrlltlclUet~ n 5 :li :li :li Il :li Il 5 CARTE






"20).'.... PMI55 g02/A1~li L
57 5102/. ~ ~S CL
41 4.58 1.33 S. .... il S04",.
45 25.6 . 19.1 ,_ ft S~" cos49 8.22 3.57 S. "'1 ~.. HCO
55 73.1 5.38 J:.e. 0.- it1110 S CAS
57 15.1 7.1 Cil MOS
61 21.1 .. Co 1l-!t. " !CS
15 1.46 Ac. .... , ~ ... NAS
69 L10
'li ,. ,. ,. ,. ,. .. .li. ,. c:ARTI!
,j-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CI.ASSE SOL rERRALlITIQUE PROAL
~OUS·CLASSE FOR' EJllENT D[51\TURE NG 85
GROUPE RmANU
SOUS-GROUPE MOOAL MlIllIon/Dol8ller : NIEGRE/REF'ORESTAT 1tl\l
Famille SUR GRAND'.!) ICRIlE OblIernteur: LAnrAM
Série ŒRE-ARGILEUX GRAVELEUX. Date d'obsenIatIon: 31/11/66
PCAlISA110N
L1eL!: Lsyon Q à IBŒI 80 Documentcarto.: tut. I.Ge".' I/50~OOO Soubr' 2d.
COOrdonnée:! : Sil 271 t, :mu dQ~ Nord MIllsIon 1$101 : CARTA
61 I]e. :Will de Loltfjlltude Ouast Photo atrtenne: Ni.'
175 m d'AltItude Photographie: ne B
UMAY
Ty~ : E~ClriaJ. attiûn cccidontal. StlItIoIl : SerJs~
Pluviométrie moyenne lII1I'IUGlle : nm~. Nffode de ,.ft,ellC8 :
Température mOYlllnne annuelle : 25Q
S"!Z:ln lors de l'ob$ervatton : 'ltrioc!e plllrisuslll.·
ilE
; GéornorpholcglQue : P~sag~ lar9~mnt ondul'.
TOlWl1JrnllhlQYe : roplst moue p~nte.
Dralnagill : moysrt~1
ilôrœlon : en Mlppa~ Pente en Ill:
~ATERIAU ORIGINEL
Nlilture lithologique: ~ioritG.
T'lPl! et degré d'altération: ~œrr511itiqu§ intan•••
etat!lill stratigraphlqlHl : BL1::dciBn.
Impuretés ou remaniements : r~aniement donG 1. partie mup'rieura du profil~
r:OETAiION
Aspm: physlonomIQUcJ: P'œ8t dtmBII!I, hUlllid., er.npurvirllftto. dégr~".
Composition f10rtstfQue paratl1lte: etrl!ltllll urborlie:J clei.nJ.
atr~tm inf'ri~ur., • msrcntac6•••
l1USATION
Modes d'utilisation : F'D:II:M Jachè.... durée. P6rIodlclté :
1ed1nIQU8IIl culturales : Successions culturales :
Modelé du chalmp :
Densité de IIlantmtlon :
RIIlr.dement OU aspect ~gétatlf:
SPtECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1b11c::rorellef: UnJU4
1
• Edifiees biologIQues :~.
Déi26ts ou rês/dus gtoSSlen : ntent.
Affleurements roeMux: .'_1:. 1
-
XTENSaON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
SD1 de b...fond NG 84.
1 __





....------,.--====-----------------., III"'---------=.~==.,=,so~~~:~PE =IE PROFil NG 95 ~
Famille SUR liRANODUIUTE ~
Série 511 OCRE-ARGILEUX GRAVELEUX. t--------------';~
L...- ...L..- --' .... .......__""'.l::l!BZ'_,,,.,~
CI'OqUIs du lN'OfU
\PrtlltVllrnenttl Profondeur en cm
numtro et nomencIfture







HOJrizan vi!=Dok Q:roaBitraentoœ~ à .tructurm
gr...lau•• tn. 'aibl-.nt dihlelupp6t, harizcJsI humido, 'rie-
b18 cont..~t un 1:111'18 d. rccinn ri de -.dicell_.
LI.it. tJr8ftCh" .t r6guliêre.
HoJrizOft Jaun_bJrUftatr. (10 YR 5/6) ,ÇSlU"mly li efb1lllls
vrOIl'!" contMlIftt IR $ de gr-iFs de cm... pt • 1U[!â!-
le. "'1'UP!nM, .uueture polyêdriqm 1I!IQyunlll~t
dM"""", hHizOR huIIIide, 'eree ccrisnm't de IIllœbrGUD~9
rICin.. .t r8dicell...
u.it. gJrldUllll et rt;uUltre.
Hui•• ocre-bJr&Mltn (1,5 YR 5/1) mrg:U_ Gc.tlan.nt 70 ~
d. grlVi1lDn. .t qu.lqu.. gr_18ft de qIIG'b, l't1juctugpal."'" .Y'" • ,in. bien dft!!lopp41 J herUaR h_idü
" cont....t d. td. rlr•• l'lICinœ et Z'Sdiœlla.
TJr .ltion p._Ill .t r6jauUtl'e.
"Rhe 'cheY • 3G. d. tlCh•• bDigeB Ua TR 6/5) d. 0,5
• J _ ... .u.ttn • cantae bien dü.iJd.'M BU!' fond brun-
~ Il,5 'IR ./1) , horuall iriduri,' 0DlI 1rFhg rouljIesll
,prgaeandmt " .... CII'!p!C! st!! voila d'àdmta1d.on.
.FICHE ANALYTIQUE
i)ROAl
NG 85 g 1.1 2.2 2.3 HlUHorizon
CiroUPe 11 934 9341 934 GI




Numéro du sac: 51 851 152 853 SAC
ProfOndeur minimale en çm 17 •1 51D. 160• PMI
ProfOndeur mextmale .1 5. 60. 17'0. PMA
GraJwJomttrle Refus, 45 0 7D.4 28.2 !ta:
en 10-2 Carbonate de calcium 4!11 CDC
ArgIle
"
22.4 60.4 3I.D ARC
Umonfln 2U01' 57 1.1 4.8 ID.' LMF
Umon grossier 2OU01' .1 2.3 1.6 3.6 u.IlG
sable fin 506200" 15 n.l 1.0 13.0 S8F
sable grossler
"
45.6 2••9 32.9 SBG
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 r:ARTE
MatItreI 0I1I8IIkIUeS carbone 11 c:
en 10-1 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humIQues bruns 25 Mm
AcIdes humIQues gris 29 AHO
T AcIdes fulvlQues 55 AF
AcIdttt pH eau 1/2,5 57 5.9 5.0 5.4 PME
pH etllorUr8 de patasstum 41 l'HI(
CatIOnS tchang'ab'" calcium C8 ++ 45 13.4 .24 .01 CM
en m6 Maontslum Mo++ 49 J." .15 .11 MG!
PotassIum K+ 51 .23
.1' .06 KI!
SOdIum Na+ 57 .13 .13 .12 NA!
capacite d'6c:hange ., '21.43 9.10 ••!11 T
AcIde phosphorIQue Phosphore total 15 .56 .32 .24 Fr
.,.10-5 Phosphore assIm. Truog Il l'AT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 eMTI!
PhOSphore asslm. Olsen 15 PAO
PhosDhore IISS. cItrklue 17 PAC
..... tat8ux ctrf8CICIel Perte au feu Z1 9.89 II•• Pm'
en 10-2 RéSIdu 25 28.3 '.09 KSI)
Silice SI Oz 29 25.3 29..0 SI
AlumIna A1205 51 26.4 30.2 Al
Fer ~03· 57 10.3 19.5 FI
TItane no, 41 1.24 1.16 TI
ManOantse Un 02 45 IllIi
Ferllbnl Fez Os 49 FE1
enmt cafdum CI++ SI 19.3 .10 .08 CA
MagnéSIum Mg++ 57 J.22 1..t5 .32 MC
PotassIum K+ t1 .51 .50 .24 le
SOdIum Na+ '5 I.m .7' .'4 NA
Structure ct Porositt en 10-2 Il PM .
Cal acte! fItlQueI hv*tq.... 7! • 1 !I JI Il JI Il ! CAlm!






55 1.62 1.67 SCalA! t\a L
il7 1.at 1.11 10211 Cs CL
141 15.1 .11 .37 le.. ~m !M
45 13.2 1.2 7.4 VGD ~ ~~ aJJÏiI
41 24.0 3.41 1.51 fs,h\s M. lIID Ma)
Si 'rM.~ eII Ut~ CAS
17 CI;! MOS





7!1 I! Il Il Jll
"
t:I ~ , ,
P6riode pJ.wi.euse';'
(:LASSE SOL fERRALL IfH1UE
SOUS-CLASSE fORTEMENT DESATURE
GROUPE REMANIE
SOUS·GROUPIE APPAUVRI. RECOUVREMENT COlLUVIAL.
1----
famille SUR COLLUVIONS SUR GRANODIORITE.
f---------
Série JAUNE ARGILD-SABlEUX PEU GRAVELEUX
LOCALISATION
[" Ni6gri Lay"" Q 4200 m. Oocument carto.: Carte
Coordonnées: 5 Il! 27' JDIlI de latitude Nord Mission I.G.N. :




Type: ~quatorial attiéen occidf'lnt al.
Pluviométrie moyenne annuelle: I700 mm.
Température moyenne annuelle: 25 il




GeomorphologlQue: Paysage largement ondulé.






Tvpe et degré d'altération: farrulli tique.
Etage stratlgraphiQue: Birrimien.
Impuretés ou remaniements: Recouvrement dl!l colluvions.
VEGETATION
Aspect phvsionomlQue: For1lt dense, humide, dégradée.
composition fIonstlque par strate: strate arborée claire.




Mission/Dossier :N I EGRE/REFORESTAT ION
Observateur: LATHAM
Date d'observation: 1/9/66.
I.G.N. I/50~OOOe Soubr6 2d.
Station: 5BSSBl'lcœs~





Densité de plant:i1ltlon :
Rendement ou asnet végétatif:
ASPECT Dri: LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : uni.
Edifices biologiques: néant.
Dépôts ou mldus grossiers: néant.
Affleurements rocheux: néant.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Voir 501 de s_et NG BB.
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:








SUR COLLUVIONS, SUR GRANODIORITEo
JAUNE ARGILD-SABLEUX PEU GRAVELEUX.
PROFil NG 87
Prélèvements Profondeur en cm
Cro~Ulii du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Horizon jeune-brunâtre (10 YR 5/6) grossièrement sabla-
argileux è structure polyédrigum mgysone mal d'velope". Hori-
zon humide, ferme contenant de très rsros racines et radicel-
les.
Limite graduelle et régulière.
Horizon (10 YR 5/6) jaunœ-brunGtre, argilo-sableux A seble.
grossiers tiontenant de trb nombreuses ggnc:;réiions ngirls dl
0.2 à 0.5 cm de diamètre et quelques grsviars~ Structure poly-
êdrique moyenna à fine mal d~vGlopp~e~
Horizon h~id~ ferme contenant d'QGsez nambreusBO racines et
rsdicellllluh
limitm pr09tessive et réguliêre.
Harixon tmenmtê 15 S d. tech8c o~r~,ilJe de 0,2 •
0,5 cm de diemètre sur fond j!!lUn~ (ID VA 5/6), .rQilo~
meblœ grossier 1 atructure polyédrique mqrenne à ~in•••1
d6veloppie 1 horizon humide ca.pect contenant dB três reres
racines et radicall•••
Limite progressive et rêgulièrœ.
Horizon tacheté 40 ~ de taches OC~uillB à contours
biœn dtUimitb dm 0,5 à J cm d" cfiemêtre sUr fond jeune-ver-
dBtrœ, argilo-eebleux à sable grossier J structure poly6drique






















bIs contenant un tapis
Limitl!li tranchée et
sableux à sables grossiers, graveleux
lIlonoplllrticulairS. Horizon hl"?âde, ..eu-





Horizon 9 f . TT 1.. 3 2.. 3 HRZ
Groupe 13 Il4 IJ4 134 GR




Numéro du sac 33 871 872 873 SAC
Profondaur minimale en cm 37 .1 50.. ISO .. PMI
Profondeur mulmale 111 S. 600 160.. PMA
eranulométrle Refus 45 0 25.1 12.7 RIEF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 14.6 33.7 J8.3 MG
Limon fin 21\2001' 57 4.6 6.6 901 LUF
limon grossIer 20asO,.. 61 2.9 3.2 4.7 LIIO
sable fin 50 ~ 200jJ 65 18.5 14.4 14.4 SBF
sable grossier 69 59.9 41.3 32.8 S8G
'7)1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn
M&tI6res Ollllalnfques CJlrbone 15 12.0 3.60 C
en 10-S Azote 17 IoII 0.53 N
Acides humiques 21 1.. 23 AH
Acides humiques bruns 25 l'HI
Acides humiques gris 29 AHC
AcIdes fulvlQues 33 1.26 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 :>7 5.. 0 4..8 5.1 PH!
.
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca + t OlS 1.20 0006 0.05 CAl
en mé Magnésium Mg" + 419 .4' .10 .26 MO! 1
Potassium 1(+ ~s .24 oOS .04 KI 1
Sodium Na+ 57 oII .10 .le NA!
1
Capacité d'échange 61 • 7.37 5.. 80 5.62 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 - :2 :2 2 :2 :2 2 2 :l CARTE
Phosphore assim. 015en 13 PAO
Phosphore a5S. citrique 17 PAC
:léments totaux 1tJ1acldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 QI!)
Silice Sl~ 29 St
Alumine AI203 3!l AL
Fer fe203 57 FE
Titane TIO:z 41 n
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre fe205 49 FEL
enm6 calcium ca i t 55 CA
Magnésium Mg+i 57 MO
PotassIum K+ 61 K
SOdIum Na+ 65 NA
Structure et PClI'O'lté en 10-2 69 PRS
3ract6rlltiquM hydl1Quel 7~ 5 ~ 5 5 • S • . ,-




29 f.,C)) IJw;AJP PMI
3S
SiO~ 1~ 201 L
57
SiO~; ~OJ
CL. S. e-l tch••
41 2.04 .31 .45
,_ dt Sat.notioe l ~ SOC
45 21.7 503 8.0 COIS. e- toto 11II
49 20.6 6.21 N.t. ~ je_ .. 103 HCO55 10.8 6.8 (II CAS57 200 8 r_ ( humif. 91 MOI61 1.02 kM lA&. h.. ICI
85 PJAS
69 ~7~ 4 4 4 4 4 4 ...~ 4
Observateur: LAntAM
1-------------_._---
DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOlOOIOUE






- ------,- _.------ ------ '-"'----_._.-_._----
Famille SUR GRANODIORITE
. -. -_._.._-- . -
-----,----- _.-





r-.:u: Niégr6 Layon Q 4400 la. Documentcarto.: Carte I.G.N. 1/50.000e Soubrt§ 2d.
1 Coordonnées: 52 210 30= de Latitude Nord Mission I.G.N.:
1 .5. !! 59'__I_O_lll_d_e__L_o_ng_tt_u_d_e_o_u_e_s_t P_h_oto aérienne:~_ m d'Altitude Photographie:
------
:lIMAT









Topographique: Sl:Illmet de colline.
Drainage. moyan~
Erosion en nappa~ Pente en %:
------_._----_._--
ATERIAU ORIGINEL
l~- -- ...-.....-.-.----.-----.. -.---- ----- ._-.- .----~. _.-- ._ .. _- -.Nature lithologique Granodiorite.Type et degre d'altératlon: farralli tique intense.Etage stratigraphique Birrimien.Impuretés ou remaniements. r niement en surface.- -- - .. --------- ...._-_ - - ---_._--
1
fEGETATION
rAspeC;;h-ys-.-·o-no-m-j-qu-e-:- r~r8td;ns-e, h~id~~-;~pervirente, dé~~.dê;:---·---- --~------ ~- 1
lcompOSition floristique par strate : strate arborée claire.strate inférieure à faux cacaoyers.
'TllISATtON




Rendement DU aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
,SPEer DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: Uni.
Edifices biologiques: néant
Dépôts ou résidus grossiers' n6ent
Affleurements rocheux: néqnt
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Vou ool. dB bas de pente NG B7
sol. de bas-fond NG 89







JAUNE-OCRE SABLo-ARGILEUX A ARG1LEUX-GRAVILLDN-
NAIRE.
Prélèvements profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horiIons















Horizon 9ris-brun, sableux à ssble grossier; à structure
polyédrique fine à grumeleuse mal déVeloppée. Horizon humide
friable contenant un tmpis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulièr~.
Horizon j.une-brunitre (10 YR 5/8) argilo-eablaux à sable
grossier, graveleux : quelques graviers de quartz, structure
poly~driqu. fine à moyenne assez bien développés. Horizon
humide ferme contenant de nombreuses racines et rédicelles.
Limite brève et régulière.
)
Horizon jeune-ocre (1.5 YR 6/6) argileux srgyeleux : 20 ~
de graviers et cailloux de quartz sngulsuM à émoussés plus
40 ~ de gravillons ferrugineux J structure polY'drique fine
à moyenne bien développée ; horizon humide, très ferme conte-
nant quelques racines et radicelles.
Limite graduelle et régulière.
Horizon tech.t'rIO ~ de taches rouge-brunât--s (10 YR 5/8)
argileux, structurm polyédrique fine à moyenne bien déVelop-
pée ; horizon humide. ferme, dépourvu de ~acines et de radi-
celles.
Tr~nsition graduelle et régulière.
Horizon tacheté : 40 ~ de taches jaune- sur fond rouge con-
tenant de nombreux morceaux de roche altérée_blanchâtre.
FICHE ANALYTIQUE
1PROfIL NG a8
Horizon 9 1.1 2.2 2.3 ~IRZ
Croupe 13 ?-J4 934 934 CR
Sous-groupe ni, 9341 9341 9341 sc





Numéro du sac 33 861 882 8B3 SAC
Profondeur minimale en cm 37 ;1 60e 120" PMI
Profondeur maximale 41 5<1> 10 .. 130. PMA
Cranulométrie Refus 45 19.6 62.B 9.. 2 REl'
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 10.. 2 62.0 54.4 ARO
limon fin 2 il 20 JA 57 J.7 6.4 9.0 LMF
Limon grossier 20 à 50 ~ 61 2.7 2.3 4.3 lMC
Sable fin 50 il ZOO jJ 65 20,,8 6,,9 IO.l sel'
Sable gros~ler 69 62.3 21.5 21 .. 7 5ec
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MatiÈres organiaues Carbone 13 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHe
Acides fulviques 33 AI'
Acidité pH eau 1/2,5 37 4 .. 1 4.. 9 5 .. 0 PME
pH chlorure de pota3slum il1 PHI<
Cations echangeables Calcium Ca' • 45 .. 70 .. 20 .33 CAE
en me Magnésium Mg' 49 ,,36 .. 25 .25 MGE
Potassium 1( • 53 .IB .05 .05 KE
SOdium Na + 57 .. 09 .13 .09 NAE
Capacité d'échange 61 • 8..79 9.02 8 .. 16 T
Acide phosphorlaue Phosphore total 65 .. 20 .. 24 ,,16 PT
en 10- 3 Phosphore assim. TruoQ 691 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CU~TE
Phosphore assim Olsen 13 PAO
Phosphore ass, Citrique 17 '>AC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 9.. 49 10.. 9 l''RT
en 10-2 Résidu 25 :31,,0 15 ..4 RSD
Silice Si 02 29 26,,1 29 .. 8 SI
Alumine AI203 33 21.0 30el AL
Fer Fe203 37 1 .. 40 12.. 6 FE
Titane Ti02 41 .. 92 085 Tl
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre FeZ 03 49 FEL
enmé Calcium Ca i • 53 1.. 05 .60 eJ8 CA
Magnésium Mg i i 57 .14 1012 060 MC;
Potassium K' 61 .30 ,,34 .29 K
Sodium Na + 65 .50 ,,68 .64 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydrtaues 73 3 3 3 3 5 S 3 3 1 CARTE
1..50 6.29 5,,89
..
JGJCU H li lOS'!! 13 PF2
17 PF3
21 PF4
25 h2Oa1lll"ffe ...... 15
29 h203Qft''''' PMB33 1.64 1.67 Si02/ AI ~ l
37 l.a8 1. 2~ Si02JR Os Cl
41 1.,33 ,,63 ,,72 S. "'lIJ-. .. 504
45 15.1 6.9 B"B T_ ... ~% C03
49 2.. 59 2,,74 10 91 t ... ~. .. HCO
53 ..... Otp la tOS CAS
57 (IN MCiS
61
,_ C. ~" KS
65 Ac. ..". Ae. hua. NAS
69 l10




MIssIon/Doœler :N IEGRE/REFORE5TAT ION
Observlrteur: UTHAM
Pente en ,,: ID ~
StatIon: SBSsmd%'B~





DUSSIER DE CARACTERISr'Til jN PEe




SOUS-GROUPE APPAUVRI 0 RECOUVREMENT COLLUVIAl.
----.
Famiile DERIVE DE GRANODI~ITE.
1---
Série JAUNE SABLD-ARGILEUX A ARGILEUX PROFONDEUR.
LOCAUSAliON
Llel.!: Niêgri layon Q 6600 la. Document carto. : Carte
CoordOnn$eS , 59 Z1~ 30" de latitude Nord Mission I.O.N. :
55 sa' de Longitude Ouest. Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
CUMAT
Type : ~qUatariel attiSen occidentel.
Pluviométrie moyenne annuelle: IlOO ilIIiI.
Température moyenne lIInnuelle : 25!!!
L:ôon lors de l'observation: P6
SITE
- ~~~morphoIOCIQUe : P&WSage Dndul~.




Tvpe et th,.gré d'altération: ferrelli tique intenso.
Etage stratlgraphlQue: Birrïmion.
Impuretés ou remaniements: Colluvions 0
VEGETJ-rriON
Asp<!ct physionomIqUe: Farh dl!nse, humida, sempervirente, dégrlld6e.
Composition f1or!st1que par strate: IIltrllte arborée claire.







Densité de plantation :
Rend:!ment ou aspect végétatif:
Jachère. dUrée, Périodicité:
Suc:cesslons culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcrorelJet': Unie
- _r::diflces blologk!uElS: néant~
Dépôts ou résidus gro;slers: némt Il
Affleurements roehl3Ux : néant.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Voir 50.1 de haut de pente, BDmlIIet NG 92.
------
, 0 .. Re 5.T. O. Me section de Pédoleg.e CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoun6MISSION C.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
! ,-rS__OG~RS~OG~UOP:Ep~-l...-..R_Em_N_I_E ---1 l'''''''P-R-O-FI-l------j1 sc APPAUVRI. RECOUVREMENT COlLUVIAL. NG 91famille DERIVE DE GRANODIORITE.
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature






















Horizon brun-fonc6, sableux faiblement argileux ~ struc-
ture, polyédrique fine mal dévalopp6e à mono-paŒticulaire. Ho-
rizon humide friable contenant un tapis de racines et de ra-
dicelles.
Limitœ tranchée et régulitre.
Horizon iaune-bruaitre (10 YR 5/6) grossièrement sabla-
argileux, structure polyédrique moyenne peu développée. Hori-
zon humide, fri.ble contenant de nombreuses racines et radi-
celles.
Transition gradualle et régulière.
Horizon jeune-brUNâtre (10 YR 6/6) ~gilo-sableux à Se-
blss grossiers, structure polyédrique moyennaj'moyennement
développ6e. Horizon humide, ferme contenant quelques racines
et radicelles.
Tr~Qition graduelle et régulière.
Horizon tachet~ JO ~ de taches rouge-brun~e (2,5 VR 5/6~
de 0,5 • 2 cm de diem6tre à contours bien d4limit6s sur fon~
jaune (10 YR 6/8), ergileux, structure polyédrique fine à moye~




Horizon 9 l.1 'aT 2a3 HRZ
Groupe 15 934 93tl 934 GR
Sous·groupe 17 9342 9342 9~2 50
[Famillel 21 1 FM
ISériel 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 55 9II 912 913 SAC
Profondeur minimale en cm 57 81 50. 160. PMI
Profondeur maximale 41 5. 60. 170. PMA
Granulométrie RefUs 45 0 0 8.9 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 18.6 46.5 49.1 ARa
Limon fin 2â 20 .. 57 3.6 6.2 13.2 LMF
LImon grossier 201150., 61 1.9 0.2 3.3 LMC
Sable fin 5011 200 .. 65 12.5 9.7 13.0 SIF
Sable grossier 69 59.6 34.1 18.9 SIO
75 1 1 1 1 1 1 1 , aRT~
Matléres organiques carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulV\Ques 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4.2 5.2 5.2 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
; 1.46Cations échangeables calcium ca' t 45 .09 .. 05 CAE
en me Magnésium III1g+ t 4' ,,70 .17 .10 MGE
Potassium Kt SS .21 .04 003 KE
Sodium Na + 57 .14 .. 10 .10 NA!
capacité d'échange 61 '13.52 5.86 4.87 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .26 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. TruoQ 69 PAT
7:S - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 pm
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 2' SI
Alumine AI203 :S5 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enrné calcium ca t t 55 CA
Magnésium Mg t t 57 MO
Potassium K' 61 K
Sodium Na <- 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 6' PRI
caractéristiques hydrIQues 7!1 3 li li li li J Il Il t'-AltTE
~ H à lOS' 13 J.30 3.81 4.10 PF2
pF 3 17 PFS
21 PF4
25 .... I-/h 201 III 15
29 h2031i1 ~/AIFe PMI
35 SiO:a 1AI Os L
57 5102/· Os CL
41 2.51 .40 .28 1. ... ich.- S04
18.6 6.8 5.7 ,- .. ~~ COS45 $....
.. -49 Met. 0. .103 HCO
53 C'I CAS
57 r_ c. ~~ MGS61 le. ... le. .... KI
65 NAS
69 L10
7S 4 ofII • 4 4 4 -a
NG 93






---- ------- - -----------------_._----------------------- ---------- ---
GUS-CLASSE
---------------- ------------------------ -- -
GROUPE RAJEUNI
1--- ------------------ - --.-------.-
1---------- - --- --- ----- -------- ---------------------- -- -------- - -- -- - ---
sous-~~ü~~__ __~~~~=-~~~Sr~~_~T_~EMJ!\~I:.~~~~.. MlssioniOossier: NIEGRE/REfORESTATIONi
Fèlmille ISSU DE GRi:;NODIORITE Observateur -- A~ PERRAUD
Séili' ----- - - SOLBRUN-BE-IGE 5AËi.0-ARGÏlEUX~PEÜ EPAIS-, AÙ-ERA--l/ Dated'observatlon: 2.9~66




~~~~-Ni-~-~-é-l.ay---o-n--R--2:r---5-0--;~-- ---'-'-------~~~~~entearto_:Carte I.G.N. 1/50.000a Soubré 2d.
1 Cooronnées -- Si 25' de latitude Nord MÎssioll4Oa:: Cart.
1
1-- -- 69 02' 201\1 de Longitude Ouest Photo aérienne, Ni6grai
145 m d'AltItude PhotographIe: nI BL _
!-!iiJlAT




'--------- ---.-. ------------------,----------..------------ -----'--:----,------------------------
GE'omorphotogique: PayBags Œc~danté. C0111ne51 de granod~or1te.
Topographique: SC\iriJ:net de colline,flllible extension.
lDrainage: I:!IOYsn~Erosion: 'faible







Densité de plantation --
Rendement ou aspect végétatif:
----------------,--- ,--------- -------------.------]Jachère, durée, périodicité:
SucCessions culturales:
-----_._- ---_._-_.. --_ .._._.-




Dépôts ou résidus grossiers: "69'1t
Affleurements rocheux: Bloc de grenadierite
)(TENS~ON ET RELA"rION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Voir NG 94 pente inférieur••
1 _







AVEC EROSIDN ET REMANIEMENT
ISSU DE GRANODIORITE
SOL BRUN-BEIGE SABlo-ARGILEUX, PEU EPAIS, ALTE-
RATION DE LA ROCHE A JO cm.
PROFil NG 93
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profll numéro et nomenclature






Brun-gris (ID YR 4/2) à beige-brun (ID YR S/3) vers le
bas de l'horizon. moyennement humifère, matière organique
bien melée à la matière minéralm. Sableux légèrement argileux
à sables grossierr. avec de nombreux petitG graviers de quartz
(2 à 5 mm). Débit grumeleux moyen de cohésion ~aible. Meuble,
très poreux, très bon enracinement surtout dans les 5 premier
centimètres. Par endroit on trouve quelques cailloux (5 cm
environ) de quartz anguleux.
Limite tranchée et irrégulière.
Horizon d'altération de granodiorito, les di~~'rents miné-
reux sont de grandes dimensions, on reconnait très bien le
quartz, le feldspath, la musccvitœ~ D~ filcnnats de quartz
inclin~s à 80' sur l'horizontale sont très peu disloqués.
L'horizon à une couleur hétérogène de teinte moyenne jaune
ocre (7,5 VR 6/8) poreux, légèrœment humide, ~riable à ferme.
Quelques racines et radicelles bisn répartios.
Limite graduelle et réguli~re.
Horizon d'aIt6ration de la roche évoluant rlans des condi-
tions hydromorphes. Bariolé (teintes claires dominantes) te-
chea blenchitres dominantes (7,5 YR 7/0) avec de grandes
taches ocre-rouille (2 t 5 YR 4/5) ~t l~ (1,5 YR 6/8)
bien contrastées aux contours nets. Quelques fllonnets de
quartz, la texture est argileuse surtout dans les taches bIsn
chatres.
""' FICHE ANALYTIQUE
1PROFil NG 93 1






Numéro du sac 33 931 932 9JJ 934 SAC
ProfOndeur minimale en cm 37 •1 20 • 40. 130. PMI
ProfOndeur maximale 41 IO~ JO. 60. 140. PMA
Granulométrie Refus 45 20.. 9 32.2 20.3 32.. B RIl:F
en 10-2 Carbonate de calcium 49 tDt
Argile 53 16.4 16.6 8.2 I1.5 MO
Limon fin 2 a20p 57 1.5 10.4 7.4 IJ.2 LMF
Limon grossier 20 a50 .. 61 7.3 6.4 708 6.6 LMG
sable fin 50 à 200 ... 65 22.2 18.4 24.2 23.6 SEIIF
Sable grossier 69 46.1 48.0 52.0 35.6 SOO
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 I7 .9 4..43 C
1 en 10-3 10 46Azote 17 0.54 FIl
Acides humiques 21 X0 87 .59 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AMG
Acides fulvlQUCS !l3 2. II .79 "';.F
Aetdlté pH eau 1/2.5 57 4.8 5.0 5.4 5.5 PHE
pH chlorure de potilsslum 41 PHIC
cations échangeables Calcium ca· • 45 1.35 .25 .49 o. II CAE
en m6 Magnésium Mg+ • 49 0.90 1.. 14 1.50 1.. 96 MCE
Potassium K + 53 .24 .04 .05 .04 KE
SodIum Na + 57 .01 .06 ., 13 .34 NAE
capacité d'éctlônge 61 • 10.3 1.26 6.3! 1.34 T
Aclda phosphOrIque Phosphore total 65 .27 .11 .45 .26 PT
8n10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 • OU·, PAT
73 2 2 ::.1 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PJlIC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 5.18 5.93 Pin
en 10-2 Rèsldu 25 55.9 5I.B RSD
Silice 51
°2 29 11 ..6 19.3 S\
AlumIne Al203 33 13.,1 16.1 AL
Fer Fe203 37 4 0 10 4 ..85 FE
Titane Tl 02 41 .61 .5B TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca t • 55 2.00 1.10 I e 62 .. 65 CA
Magnésium Mg ~ + 57 9.50 II.8 31 ..0 I1 .. B MO
Potassium K' 61 !.,3B 1.80 6.90 2.65 1(
SOdium Na + 6S .52 1.20 0.75 1.08 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caraetémtlquet hYdriQUes 7! 5 ~ 3 3 3 3 !l 3 CARTE
~ H à lOS' 15 2.131 2.. 51 3.31 2.60
17 PA
21 PH
25 Ju03Il 'itt/Ft20skt IS
29 fe2OJ~ ~'A1IIIe PMI55 2.19 2.. 04 Sih/Ai ,os L
37 I.n l.lO SI 0, " 20:1 CI.41 2.56 1.49 2.11 2.45 s. ...~- S044S 24.9 20.5 34.4 33.4 ,- .. Sa1lndelI , C03
4' 13.4 15 .. 9 46.3 22.2 s. ...
tIt. _ HCO
53 3Oœ9 1.12 ..... 0. ,". lOS CAS
57
.I.l o ! 8.3 CI' MGS
















RAJEUNI Mission/Dossier: NIEGRE/REFORE5TAT ION i
Fdrnille ....1 :~~~~~~~DIORI:_E__ .. . . .......__.. _...... ._. _..._
S 150L JAUNE ARGILO-SABLEUX FAIBLEMENT GRAVELEUX. HORI-
. el ,e ZON TACHETE HYDROMORPHE A 100 cm.
...._.._-.---.._-....._- ._.._--_._-_ ..._._-_ ..._---------
Observateur: A~ PERRAUD- LATHAM.
1





r-- .... - -'-"'-' -_.._-_.-_.---.... - .. -.._-....---------.--.---. ·-..-·-·--------------------........1
1 l,eu . Niêgrê Layon R 2100 m. Documentcarto.. Carte r.G.N. I/50.000s Soubré 2d. 1
: Coc,rdunnees 5!! 25' de latItude Nord Mission IC.N..
_ _ 6'02' _~5.:':'.~:~:Du.st ~:~:::::. __ _ _ ~
,L1MAT
'Ii;:;~:~~:~::~~é~~~~:~.~ta-l-- - .. -.....- -..- ~:= ..~:~. --'--'---1
Saison lors de I·observation. Pl§riede pluvieuse. J
1 _ __ __ " __ ~_.",, • __,,__ _ .__ ._,,_ • ''''' _. ._ ." • .__
ilE
r . --" .. --- --- ._. - -- .-- -- ---- ... - ------ .- -... ---- '-' .. -_. - --- ...---.----- -----------l
i G:;>omorphologiQue. Paysage accidenté, colline de grenadieri te.
1 TopographiQue Pente inférieure. J
uralllage :iJnparfait.
Ero>lon en nappe~ Pente en " rD %
__ . __ ~._ - - -- __---0---_-_..- .. ..__0. 0._ .._
ATERlAU ORIGINEL
Nature lithologIQue. Grenadiar i te.
T,pe et degre d'alteratlon: f'arralli tique intense.
Etage stratigraphiQue Bmimien •
. Impuretes cu remanit!ments
l... . . .._ _,,_._. ........ _.
EGETATION
TIUSATION
rM~d~~d-utilï~k;n . Fœ:M. -- -.---·----Ja~her;~:_r;~~~·r~~~~- . ------- --- -- -------]
1 Techniques culturales: Successions culturales
! Modelé du champ:! Densite de plantation'
1 Rendement ou aspect végétatif:... 0__• •_~ • ._ _. _
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: uni•
. Edifices biologiques. néant.
DepOts ou résidus grossiers: néant.
Affleurements rocheux' néant.
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSl Vai:r~G 93 5_.t d. colline. _
G. R. S.T. G. M. Section de Pédologie CENTRE °O·R.SS·TT·Oo·M. dde Adiopodound
____--'--M=.:..::tsc.::.S.c.:IO:.:.N.::....:::...R.••~.M.c:..:.:....-=-=..e -'-__---'
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
- ---------,-----,---------r------------
DESCRIPilON DU PROFIL
r---',.iROUPE SOL fERRALLITlQUE TYPIQUE --l Pp--[)-O-F-Il-----""""""'~""""'.." =""\S':'US-GROUPE f?AJEU~JI ~\ 0 NG 94
1 famille ISSU DE GRANOn IDR!TE





















Horizon gris-brun (10 VR 5/2) 5ebl~aiblement Brgileu~,
graveleux : 20 %de petits graviers de quartz, anguleux.~
meleux l!IIs"ez bien développ~ à débit particulaire, humid~.
friable contenant un tapis de recines et do rndicBlles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon jaune-brun (ID YR 5/6) grossièrement sablo-argi-
~. graveleux comme le précédent ; structure polyédrique
émoussée fine à moyenne mal développée. horizon humide fria-
ble contenant de nombreuses racines et radicelles.
Limita brève et régulière.
Horizon jaune-brun (10 VR 5/6) gros~>ièrernent sablo-argil~+x
graveleux '; contenant 40 %de pmtits graviers de quart?, ~tru~­
ture poly~drigue fine assez bien déve~oppée J horizon hurnid;-f
ferme contenant de nombreuses racines et radicelles. 1
Limite tranchée et régulière.
Horizon tacheté : 30 ~ de taches rouge-brunfttre (5 YR
5/B) sur fond~beige (ID VR 6/4) è contou=s bien d~lirnités, d~
0,5 à 2 cm de diL~ètre ; argilo-ssbleux pontenant 30 ~ de
petits graviers de quartz. structure polyédrique émOUSSé5
fine à moyenne mSBez bien développée~ Horizon humide, ferme
contenant de nombreuses racines at redicelles~
Limitm graduell~ e~ régulière.
Horizon tacheté: 30 %de t&ches brun-ocre (5 YR S/S) bu:
fond beige (IO YR 7/4) de 1 à J cm de diamètro, argilo-sab le;J
grossier à §tructure polyédrique moyenne à fine bien dévelQJ~=
pée ; horizon humide. compact, contenant de raras racines ct
radicelles.
Limite graduelle et régulièr~~
Horizon tacheté : taches gris-elair (7;5 YR 7/0) allon-
gées de 2 &J cm de largeur et taches brun-ocra (5 YR 5/6)
et jmunœ-ccre (1,5 YR 6/6). argilo-sableux, structure poly-
édrique moyenne peu développée de cohésion moyenne ; horizon







. Horizon 9 loI! lolZ 281 2.2 2.3 HRZ
Croupe 13 921
1
921 921 921 921 CR





1 IRéglonl 29 Re
Numéro du sac 55 941 942 94.1 944 945 s.~=
Profondeur minimale en cm 37 or IDa 40 .. aD., 120. FMI
Profondeur maximale 41 5.. 2D. 50. 90. 130. PMA
Granulométrie Refus 45 15.0 15 .. 9 IB.9 12.. 0 7.4 I:EF
en 10-2 Carbonate de calcium Ll9 COC
Argile 55 13.2 17 ~6 34.3 38.7 43.8 ARC
limon fin 2 à 20 t' 57 6.0 6.9 7.5 10.5 13.5 WF
Limon grpsSier 20 à 50 fi 61 6.,1 6.9 5.1 6.2 8.3 LMG
Sable fin 50 à 200 IJ 65 21.7 1907 ID.8 14 80 1.4 SElF




3 29.,7 25.6 SB<ï





Matières organiques Carbone 131 12 .. 3 6.04 c
en 10-3 Azote 171 1.. 09 0 .. 7I III
Acides humiques 21 1.21 .52 AH
Acides humIques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AMG
Acides fulvlques 33 1.29 .,90 1 AI'
Acidité pH eau 1/2.5 37 5 06 4.B 5.6 5.1 5.3 1 t".IE
pH chlorure de potassium 41 PlUt
Cations échangellibles Cal:ium Ca· • 45 1.90 o~O • rH 1.,60 ..40 CAl:
en mé Magnésium Mg + ! 49 .94 .36 .. 70 1. ID .94 MGE
Potassium K' 53 .12 .04 .04 .03 .06 KE
Sodium Na· 57 .06 .07 .06 .10 .10 NAE
Capacité d'échange 61 • 13.23 6.16 7.45 13.79 !lI"IO T
Acide phoSQhorlQll1l Phosphore total 65 .17 .17 .12 .23 .16 PT
en 10- 3 PhOSPhore asslm Truog 69 .004 PAT
1
73 2 7. :l 2 2 2 2 2 CAi!niE
Phosphore assim. Olsen 13 1 PAO1
Phosphore ass. Cltrlr:ue 17 l'AC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 7.66 8.97 9.03 ~·t\T
en 10-2 Résidu 25 43.9 29.5 28 .. 3 RSD
Silice Si 02 29 21.2 25.2 21 0 3 SI
Alumine A1203 33 19.1 22.9 23.9 AL
Fer FeZ 03 37 6095 10.4 8.15 FE
Titane Ti02 41 .78 .73 ..66 TI
Manllanése Mn02 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 FEL
enmé Calcium ca , i 53 2.52 .55 1.18 1.70 .80 CA
Magnésium Mg~· 57 2.40 1.70 2.70 2.26 2.25 MG
Potassium Ki 61 .56 .36 .50 .54 .44 K
Sodium Na· 65 .10 040 .70 .65 .55 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PI'(S
caractérIStiques hydriques 73 li 3 3 3 5 3 ! 5 CARTE
~Hà 105 9 15 I o B8 10 68 4.46 5.46 ,
17 PF3
21 4 .' pFIl .
25 N,031i ~/Fe203fd I~;....
29 PMB
33
h 2C)3 li tr-'At9iLt
l"BB 1.86 Si03 i AI 12°3 L1.9337 1.5~ I.lt", 1.51 Sio,lR ~O3 CL
41 3002 .87 1067 2.B3 1.50 S. lests ~.lrIO 50<1
45 36.7 14.1 22.4 32.2 18.5 T_ d. ISatunatioa91 cos
<tg 6. le J.OI 5.08 5.17 4.04 \. Basn ht.... HCO
53 2102 10.4 Mat. 0", .11 103 CAS
57 lIoD B.5 (il Mes
c: 4:Û.4 ·~J.5 J_ C. hu. % KS
65 1.07 1.73 Ac. lu"'. Ac. hulll. riAS
69 1.10





I.G.N. I/50~OOOB Soubr6 2d.
Station: Sassand:tl.
PérIOde de référence :
Pente en':
OlOGIQUE
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: SOUS-GROU PE r40DAl
famille ISSU DE GRANODIORITE
Série OCRE~ARG IlEU}{ & GRAVIllONNAIRE SUR JO cm D'EPAIS-SEUR DES LA SUAfACEG
1-0CAUSATION
Lieu: Ni~grê ~on R,SéO~. Document carto.: Carte
Coordonnées: 51! 25 w de latitude Nord Mission 1.fUbC: CARTA
611 01 11 45 iOde Longitude Ouest Photo aérienne : Ni6gr
.160 m d'Altitude Photographie: ni} 8
~LlMAl
r-----'--
T\lpe: ~quctorial ott.i~hm occidental.
Pluviométrie moyenne aJnnueile : 1700 mm.
Température moyenne annuelle: 25 g
Saison lors de l'observation: Pctitœ saison sâche. Période pluvieuse.
~!TE
.
P~smgm lQrg~Bnt ondulé.Céomorphologlque :




Nature 1ltl1OIogique : ~Ddiorite.
Type et degré d'altération: f'erralli tique intense.
Etage stratigraphiqus: Birrimian.
Impuretés ou remaniements: Rœmiement en surf'actlls.
~EGE1ATION
Aspect phySionomique: Jœhêre.
Composition florlstique par strate : Js:hère composée presque exclusivement d
~TILISATION
Modes d'utilisation: Jachère. durée. périodicité
Techniques culturales : SUccessions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantiOtlon :
Rendement OU aspect végétatif :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorsl!œf : mf~'
Edifices blolOf,llques: néant
Dépôts ou résidus grossiers: n~ant
Affleurements rocheux: ntient
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Voir NG 96 pente
NG 97 pente inférieure.
L- _
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad.i.opodoUDd
MISSION O.R.S.T.O.M. de
Prélèvements Profondeur en cm
Cr"'Quis du profil numéro et nomenclature
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Horizon grie-noir.grossi~remmntœ.b~, très hu-
mjf~re, gru..lœu~ biEn divsloppé 1 horizon hamids, friable
contonMt un tcpi3 de nCinl!l8 et de!! re!!l1i cellee.
LiMite nette œt réguliêre.
Brun-jlWnll!{i',5 YR 5/6) U'gUo-allblelllJC, ~i1lonneire
50 ~ de grEVillonm de 0,2 à o,e ce de dimmètrs. S~ructure
polyêdriqum sub.n~uleirœ fine biGnd~. Horizon hu.ide
friable l ferme contenant quelquBs rmaines et radicelles.
limite progr0ssive et r6guli&rao
Brun-Jmuna(7.5 YR S/S)argilo-seblsUK contenBnt quelques
greviDrm at concr6tiona ; structure ~~ique fine l .OYSA-
ne bien d'velopp6•• Horizon humide fezœe contenant de rare.
racinws et redicl!IIlBs.
LiDitm progressive et r~guli~re.
Horizon techst6 : 25 ~ de tmchas ocres (2,6 YR 6/8) sur
fond brun-jeune (7,5 YR 5/e) ~rgilo-seblBUX; structure poly-
édrique fina ~ mOY$nne bien d6veloppde J harizan nu.ide ferme
contenol!lf'lt de rares recinBS et rll!ldicl'J1J.8s.'
limite progressive ot r~guliàr8.
Horizon tachet6 : 30 ~ de tache.~ (2.5 YR 5/8)
dE 2 à J CŒl da cli:.aètre il contours biBft d6l:laitda sur un fond
compose en p8rtim brun-ocre (5 YR 5/6) stJ~ CICYR 6/8)




Horizon 9 1.1 I.J 2.22 HRZ
Groupe 15 924 924 924 GR




Numéro du sac 33 951 952 9Ci J SAC
Profondeur minimale en cm 37 • 1 20• 120. PMI
Profondeur mallimaie 41 5 .. 30. IJO. PMA
Granulométrie Refus 45 34.9 54.3 II.4 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 29.2 41.4 42.1 AR(;
Limon fin 2 à 20 ... 57 13.2 5.4 9.1 LMF
Limon grossier 20 à 50 ... 61 2.5 4.7 4.5 LMG
sable fin 50 à 200 ... 65 7.5 10.7 IZ.l SBF
Sable grossier 69 41.8 37.3 31.6 SBe
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART~
Matières organiques Carbone 15 11.4 10.1 C
en 10-5 Azote 17 5.70 0.99 N
Acides humiques 21 B.I2 1.35 AH
Acides humiques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 5.32 2.26 AF
Acidité pH eau 1/2,5 57 5.5 5.5 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca •• 45 10.20 3.20 .25 CAE
en mè Magnésium Mg + • 49 2.18 .40 .. 16 MGE
Potassium K' 53 .29 .04 .04 KE
Sodium Na + 57 .09 .06 .04 NAE
CapaCité d'éChange 61 '21 0 5 9.44 1.44 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 5 Phosphore assim. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
~Ièments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti '7 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca· , 55 CA
Magnésium Mg' • 57 MG
Potassium K' 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosltè en 10'" 2 69 PRS
:araetèrlstlques hydriques 75 5 '!I 5 5 II 5 '!I 5 CARTE
pF 2.5 15 PF2
17 PA
21 PF4
2S r~" ~lft203're 1529 Fe,oll b.. Artile PMB35 ~02 1. ,03 L
57 !H 0, 5 ~O, CL
41 12..8 3.70 .49 r~ fth. ait S0445 59.3 39.2 6.6 TaUll " ~n!~ cos
49 \. 8a~ lat. !lM HCO
ss 123. 18.5 f·1at. 0'1p.en10 3 CAS
12.5 10.9 { N57 MeS.
IB.B JJ.7 fINll c. humifi6 l)E61 KS
.66 !.67 Ac. fui• . AL h_65 NAS
69 L 10








I.G.N. lIso.oOCe Soubrê 2d.
Jachêra récente
Station: Sassandra - Gagnae
Période de référence :















Famille ISSU DE GRANODIORITE
Série SOL BRUN-JAUNE SABlo-ARGllEUX A JAUNE-OCREARG IIJ)..SABLEUX, HORIZON TACHETE ET MATERIAU ORIGINAL
A 140 am.
I>CALl5ATION
lieu: Leycm R 250 m~ Document ca~o.: Carte
Coordonnées: Sr! 25' de latitude Nord MlsslonidiAlx)( CARTA
61 01' de Longitude Ouest Photo aérienne; Ni6grê
140 m d'Altitude Photographie; ni B
,..IMAT
,--
Tvpe: Guinéen 'forestier (éburnéen)
Pluviométrie moyenne annuelle: 1700 mm
TemPérature moyenne annuelle: 261
Saison lors de l'observation; Pstite saison des pluies (pas de petite Baisa
TE
...-----
Oeomorphologique : P~sge lergement ondulé. Colline.
Topographique: Panta faible.
Drainage; imparf'eit~




Nature lithologique: Grenadiori te.
Type et degré d'altératlon ; ferreUitique
Etage stratlgraphlque : granite êburn6en concordant d' intreg608ync lineux
Impuretés ou remaniements ;
-
eOETATION
Aspect phvslonomique : Jachlre, recru forestier faible, dominance des m
COmposition f10rtstlque par strate:
TILISAllON
Modes d'utilisation : Jachère. durée, périodicité:
Techniques c:ulturales : Successions culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : ŒÜ'•
Edlfic:es biologIQues; néant
Dép6ts ou réSIdus grossIers: n6.,t
Affleurements~; affleurements de blocs de granodiorite fr6quents
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
o. Re S.T. O. M. Section de Pédologie
[- VOU 95 BDlllllet97 pante inférieure
CENTRE O.R.S.T.O.M. de







:~E~RALLInQUE MOYENNEMENT DESATURE TYPIQUE PROFIL
ISSU DE GRANCDIORITE
SOL BRUN-JAUNE SABlO=ARGILf.UX A JAUNE-DCR~ ARGILG.




Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
D • f~
ri / 71,.1 Brun-:9ris (rO YR 3J/2), humifèrm, seblsux à sabl.8 grossier~StructurilJ grUl'lleleusE' bi"n développée, 1DCycnns; cohésion
faibl~. Très poreux, mo-ole, nombreuses racines~ Limite dis-
tincte œt régulière.
Jaun~brun (la YR sla) sableux è sable grossiœr légèrement
argileux. Débit particulaire, friable, poreux, nombreuses
racines. Limite distincte et rêgulière~
Brun-jaune (7,5 YR 5/8) ssblo-argileux ~ argilo-sebleux.
Tris nombreux petits graviers de quartz et de petits gravil-
lone de taille infêrieure à 5 mm, qy~ aoncrêtions en
formation encora friablesau doigt (~aohes ~BS BU pio-
chan) ~ débit polyédrique subangulaire moyen,de aoh6sion
faible. rriRblœ à ferme. Limite graduelle st régulière.
JBun~-ocre (7,5 rR 6/a) avec quelques techas rouilles (2,5
YR 4/6) diffuses. Argileux encore quelques 4lênBnt~ grossiers
(petits graviers de quartz), structure polyédrique
subenguleire moyenne peu d6velopp6e, de ooh6sion faible,
d~yiGnt dans lm bms de l'horizon mieux ddveloppée et de cohé-
sion moyenne o Les taches ocre-rouilles sont plus nombreuses,
bien ccntrestêes de 1 à 2 cm vers le bas de l'horizon •
Consistence fe~e, enracinement faible. Limite distincte et
régulière.
Horizon de transition vers l'horizon tacheté sous jacent.
Limita tr~nch~œ et régulière.
Horizon tochetl1i,_ taches blenc-jwnlt:œ (IO YR 1/0 ccre-
rouilla (2,5 vn 4/6) et rouge-sombra(IO R \4/6) ellongêes,
horizontalBs, J ~ 4 cm de long sur 0,5 à ~ am de lerge, irré-
gulièrDD, plus ou moins 8na8tomos~es, les taches Dcre-rouille
sont souvent indurées ce qui donne à l'horizon une consis-
tance tr~s ferme à compact. Cet horizon est f~4 d'ùn mêlan-
ge de tmrre argileuse et da matêrieu Griginel Svoluant dans
das conditionm hydromorphos. La ~es~ à 140 cm lors de
l'observation, l~ porosité est tràs farts (paras tubulaires
de toutes dim~nsions) l'eau sourd par da très nombreux ori-
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151 2.37 2.69 4.79 7.43 , 5.80 1 PF2
1
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291 f" /J '! - ' •• PMB
331 1 'C i'), L
37[
: ,2 \ C CL
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: 23.6 33.4 1: 3B.9 30.9 ARa
i 6.0 5.2 B.2 1 B.4 LMF
1 4 • 3 4 • 6 1 5 • 9 1 6 • 2 lMCi
1 16 •5 i 14.2 13.0 i 130 1 1 S8F
69! 54.3 i 45.3 141.9 1 32.9 140.5 ~ SBCi
-ll..--'..--L-- _11_"-+-!_y",-_-,-1 ....!1 ....!.._+_.-!1_-+_"-.1.!-._~!<!:A!!!l.!:.E_
13: 17.2 ! 6.35 1 1 C
17: 1. 19 1 0.74! 1 Ni















































































limon fin 2 a 20 p
Limon grossier 20 a 50 p






Observateur: JEA~!r'!ERET/ A. PERRAUD








SOUS·GROUPE APPAUVRI. ~ECOUVREMENr COLlUVIAL
Famill-a DÉRIVÉ DE GRANODIORITE.
Série· SOL JAUNE SABLG-ARGILEUX A ARGILD-SABLEUX PROFOND
Ueu; Layon R il .1500 m.













Typœ; Guinéen forestier éburn6en ou (quetarial .ttijen ace identel StatIon; SBssandra - Gagnoa
Pluvlométrl~ moyenne annuelle: 1700 l\'lI!I Ptrtode de référence ;
Température moyenne annuelle : 26t1
Saison lors de l'observation: petite saison des pluies
TE
CièomorphologlQue : ~ag6 larg8lllent ondulé
TOPO'llraphiQue: Pen!:e inférieure.
Drainage: moyen à rapide.





Tvpe et degré d'altération : ferr.llitique
Etatille stratlQraphlQue : Birrimien
Impuretés ou remanlemlllnts : recouvrement colluvial seblo-ergileux
~GETATION
Aspect physionomique; ForAis dense, hUl1lide, slll'Rpervirente
Composition f10rlstlque par strate : ztrate sup'rieure, grends .rbres A cimes presque jointives
etrRte secondaire, quelques arbres.
sous-bois assez cl.ir.
strl!ltl!l herbaeh, quelques .epantes; nombreuses rBpousses~






Rendement ou aspect végétatif :
r.LlSATION
!
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mk:rorellef : un.i~
• Edifices btotOOlques; néant
Dép6ts ou réSidus Grossiers: n6&nt
Affleurements rocheux: néant
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Voir NG 96 :Pente
NG 95:SanmetL---- _










SOL JAUNE SABLD-ARGILEUX A ARGIlD-SABLEUX PROFONI
PROFIL NG 97
Prélèvements Profondeur en cm
Ct'oQuls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
En surfeee, litière composé. de quelques feuilles peu
dêcompos~.G, di.continueo
Gris-bcige (10 TR 5/2) ~8ibLsment hamifèr8; sableyx,
structure gru.eleusB moyenne de o~iBion faible, dtbit parti-
culaire. Bonne porosité, meuble, nambreuses racines. liMite
distincte et rêguli~re.
Beige, faiblement humi~ère, sableux, 'riabh. Débit
polyédrique suban9~8irm _oyen de cohésion faible. Na-breuse.
racines horizontales. Limite r6guli!re, distincte.
Beige-jaune (ID YR 6/5) • .mleux -ldgèrBlSTt ergUeux li
.able grossier,-d6bit p~6drique _oyen è grossler'de .oh"
sion _ayonn., ~riabl.. Limite gredualle et réguliêre.
Jeune (10 YR 6/6),sBblo-argileux Ù ar9~leux ~
.~ble grossier. Débit poly6drique moyen à groG~ier de coh6-
sion !!Ioyenn•• fane. Qlfelques éU.ents grossiers tomn de
grmrillont1l de 1 il 1,5 cm litt quelques grsviers de quertz.
limite dif~u9. et régulière.
IOcro-joune n 95 TA 6/8) avec quelques taches ocre-rouil·
les psu contrntées. Argileux, structure po.lyédrique sub"vu-
lmire moyen dB coh6sion Moyenne, peu dêVelDpp6s, ferMe.
FICHE ANA'zoVTIOUE
PROFIL NG 97
Horizon 9 1.1 t.3 20 1 2.. 2 HU
Groupe 15 934 934 934 934 OR




Numéro du sac 5! 91I 972 973 974 SAC
Profondeur minimale en cm 57 01 20.. 40.. UO. PMI
Profondeur maximale 41 ID .. JO .. 60 .. 140.. PMA
oranuJométrfe Ref\ls 45 5.0 40 9 12.3 13.4 REF
en 10-2 carbonate cie calcium 49 COC
Arvlle 55 16.0 26 ..0 36.7 45 0 0 ARO
Limon fin 2à20 .. 57 409 306 3.8 6.3 WF
LImon grossIer 20â SO .. fi1 208 209 2.5 3.0 LMC
Sable fin SOà 200 .. 65 14.7 U .. 7 12.1 6.6 SBF
sable grossier 6961.3 54.9 43.0 38.6 seG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CA!lT1!
MatIères organiques Carbone 15 I804 8.48 c
en 10-5 AzOte 17 1.39 [J.BZ N
Acides humiques 21 2.14 051 AH
AcIdes humlclues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AH(;
Acides fulvlaues 55 Z.u 1.72 Mo
AcIdité pH eau 1/2,5 37 4.5 4.5 5 .. 0 5.0 PHIE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
eatlolll tchanpablel calcium ca + t 45 .. 36 oII .46 004 CAl
en me MagnéSIum Mg"'''' 49 .36 .. 19 .. sa .20 MGE
PotassIum K+ 53 .Ie .08 .. ILM .. 03 KI
SOdIum Na'" 57 .. 04 .03 .03 .04 NAE
capacité d'èChanoe 61 . 9.24- 7.36 6.. 64 7.36 T
AcIde phOlphorique Phosphore total 65 .ZJ .,20 PT
en 10-5 Phosphore asslm. TrullO 69 .OOS PAT
73 - :2 :2 :2 :2 2 2 CAIPTI!:2 2
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAC
EItrnents totaux ttrlulde) Perte au feu 21 PRT
.10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51 °2 29 S,
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
TItane Tl 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FS203 49 feL
enmé Calcium ca + t 55 CA
Magnésium Mg"'''' 57 MO
Potassium K.f 61 J(
SOdium Na'" 65 NA
Structure et PorosIté en 10-2 5' PU
r:m'lICttrilt/quet hydriques 711 1 li li 1 li 1 li li CARTE
.. H. lOS- 13 2.01 2.06 3.19 4.35 PF2
- 17 PF5
21 PF4
25 ft 201 li1-"..... IS
29 h20llil ~/AtwlIt PMI
55 Si 02 1AI Os L
57 Si02/_ Os CL
41 •94 ..41 I.U ..31 s..... Iâ- S04
.5 II.4 5.6 16.7 4.2 T_ • ~" cos
, . 49 s. ... .... - HCO
5!1 31.7 14.6 ..... 0... • toa CAS
57 13.2 10.4 C'I MGS
'-
.1 23.1 21.0 -(. .... "
•99 J.02 Ac. ... ... ..
KS
85 NAS
-, ' 89 L10
75 4 4 4 4 .. 4 , ni!'
i
___ ..1
Mission/Dossier; NIEGRE/REF"ORE5TAT IDN 1
Observateur: A.~ PERRAUD
j Date d-observatlon: 30/9/66
1
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
,-------.-----'""11







"--_._.__.... _._._- --- f--- .--------_ .. -"-- --_._--- --------- "-- ---------_._-
famille issu de grlinodiorite
~._._------- ._- ---_._------- ------_.._--_.- _.-
Série sol beige à jaune, sablo-arGileux, altération de




1U~- lo-y-o-n-S-b-imo ra. --·-----D~;ument carto_ Carte I.G.N. I/SO.ooOe Soubré 2b l
Coordonnées: 5Si 25 t de latitude Nord Mission WkDt~ CARTA
61 00' 30" de longitude Ouest Photo aérienne Ni6gr'
1 125 md-Altitude Photographie: ni ') 1l__. . . .__. . . .. . _
CLIMAT
---.-.---- .----- --_.- ------------.---_.. -_.- -------.---.-.---. ----1~:::;~~~~f~:n~O:~I~~~~~;~6b~;~';,)-- :~r::ne:de~a - Gegnae 1Temperature moyenne annuelle: 2618Saison lors de "observation: Petite saison des pluies. JL .___ __._. . . .. . .. _
ITE
GeomorphologlQue: Paysage largement ondul6. Colline aux pentes faibles Il moyenne.'
Topographique: pante faible. HQut de pente.
Drainage: :lmpm1'eit dans les horizons d'altération.






_ •• 4 .. • p._ ._ .•. _ .~ _
~~:::7t-,~~::;:~~:~L:=o:~~~t:~~s~ve.· ~~:~~~ -~~~l~:~.ti~n -~:O~h~ de 1. s~_ (~.>.Etage stratigraphlQue :Birrimien, grenite éburn'en concordant d 1intrag60eynclinaLDCImpuretes ou remaniements---_._-_._-*.~-_._._~ ._._~._~ -.- -_._--- ------~----- ----- _.._ ... __ ._... ~ .. _._ ..._.~,_ ... _. __ .
EGETATION
--------.---•.-.• --.------.--- --------.•-. ---.- ..- ... ---- ------- .--- - - -. -_.' -. --.--- ..----.---.- -' -- .. -.... . . - . _o. ·'--1
Aspect phySionomique : F'or~t dense humide très dégradée. 1
Composition f10ristiQue par strate: quelques gr.d III arbres isol's.
quelques palmiers à huile. 1
dODlinance des mllrantac6es. -.-J
--------. ut1ate-herbac6e basse IIalle. ---- --------- --------.------.---
!






Rendement ou aspect végétatif;
--_._--_._--_. --_._-_._._._----_._-- -_.-
Jachère. durée. pérlodlctté: vieille jachère.
Successions culturales.
..- _.- -- -----.
1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
dans toutos 100 positions topo-
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir sol de bas-fond NG 99
__. .__-J
Q., R. S.Y. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O_M. de Adiapodota4 1 R.C.I.IMISSION O_R.S~:T.'...:.~O~.M~.~d~e~ ..J.. .
I-------,-------,.-------r----------------------------------------.,
Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profil numéro et nomenclature
du sac: des horizons
• @,'





Brun-gria à gris-beigs (ID YR 4/2 0 5/2), ~qyennBment humifèr~
S~bleux f~~~rgil~ux. Structur6 gruaalous~ fine à coh'sion
f~iblrn, Qsubla, poreux. Très nombreuses ~inas da toutes
tmillBB. L~itœ distincte ~t régulièrGo
Boigo-brun (ID YR 5/4) très l~gàrement ~fèra, sablo-argi-
leux ~ s~blBD grossiers. D~bit poly6driqua s~gulaira
moyœn, seno cohésione Fri~blet casez ncmbrsusas rmcines.
Limite gr@duell~ et réguli~r~.
Jauna (ID YR 6/6) ~ jeune ocre en profond~~' Qu3lques tache!
ocre-rouille tr~s diffuaBs dans le bsa de l'harizon. Sabla-
argileux à argilo-smbleux vers la bas de lUharizon, très noma
breu~ pet~ts grsviers de quartz ~yaline de 2 à 5 mno Structua
re polyêdriqus subengulaire mOYGnn~p reayennemant déve10ppêe
de cohésion fBibl~. frieble à fQ~D dans ~ b~ de l'horizonG
Poroait' tubulmire ~t vecuolaira fortB~ ~ambreuses racines
bien ~épGrti~0~ limita distincteet~
B~rio16, h~térog~ne ~ ~~l~nge d~ rochD très Rlt4r'e et de
terre j~un~-ocre (7,5 YR 6/0) et 9cr~gltLLla (2,5 YR 4/0),
les t&.Ch~o sont potitOB bi3n individu~liséa9, essez peu con-
trmst6es ~u~ contours nets. le fond e8t hl~re, jeune
(ID YR 1/1). Toxt.ure argilo-ceblouoB à sEbla g~sier avec dE
nombreu~ p~tits gr~viars de qusrtxs
Horizon d'altération de 1~ rochID~ tachas b1Eno~itrGs dominan-
t~Elt allong'§eJl!l, hori"ont.eli:l~ c:rem§oo da aoJ.~ille, bien
contraat6~D, trroduissnt une hydromorphis ~8rmenente.
tmxturm seblo-argileu~B à scbl~ g=ossi~~ Nambrsux petits
grœvi~re de quartz, ferme, lég~rement ind~ dans les taches



















Horizon 9 1.12 loI 2.2 HRZ
Groupe 15 9.:U 9.21 9 .. 21 9.21 9.21 Gp.
Sous,groupe 17
...,..,,.~ 9215 'P''l ?:!i5 9215 sc




(Sériel 25 1 1 SR
IRéglonl 29 Re;
Numéro du sac 33 961 982 9BJ 984 985 SAt
Profondeur minimale en cm 37 al !O. 40. eo. 120. FMI
Profondeur maximale 41 la.. 20.. 60 .. ICG. 130" PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 0 0 0 ~EF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 I7.7 19 0 5 31.0 23.3 15.2 AlKl
Limon fin 2 a20 Il 57 8,,7 9.4 IO.. 5 14.1 9.5 LMF
Limon grossier 20 a 50 fi 61 8.3 BoB a.~ II .0 7.9 lMe
Sable fin 50 à 200 JI 65 25.2 23.. 5 17.3 23 ..5 22.4 SBF
Sable gro'Jsler 69 39.6 38.6 32.6 27 .B 44.6 SBC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CART~
Matières organiques Carbone 13 18 0 9 5.75 c
en 10:-3 Azote 17 1.73 0.. 63 N
Acides humiques 21 1.42 ,.. 71 AM
Acides humIQues bruns 2S P.HB
Acides humiques gris 29 AMe;
Acides fulvlques 33 1091 1.. 20 1',1'
Acidité pH eau 1/2.5 37 5 .. 1 Sol 5.4 5. " 5.. 8 PHI:
pH chlorure de potassium 41 ?M~
Cations échangeables Calcium Ca' , 45 1.35 1.05 1.. 21 I.:m .70 CAl:
en me Magnésium Mg'" t 49 1.. 50 .90 1.:20 2.76 3.25 MGE
1 Potassium K, 53\ "IJ .. 56 .05 .04 .02 KE
SodIum Na .. 57 .. 09 .OS .09 .12 013 NAE
capacité d-échange 61 '10.2 6.03 21.15 6.32 6.33 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .. 21 ,,10 .. 14 .09 .. ID PT
en 10-::1 Phosphore asslm. TruOQ 69 @OIJJ ~AT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 C;;,~TE
Phosphore asslm. Olsen n
1
P.~~
Phosphore ass_ citrlaue 17 t'AC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 6.37 6.48 5 ..08 PRT
en 10-2 Résidu 2S 53.6 46.4 55.2 RSD
1
Silice SI 02 29 17 eB 20.6 noJ SI
Alumine AI203 33 16.2 16 .. 7 17.1 Al
Fer Fe203 37 5.10 6.30 5.10 FE
,
Titane T102 41 .61 .75 .9.11 TI
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca + + 55 2.18 1.130 2..00 1.70 1.55 CA
Magnésium Mg + + 57 9.02 1.61 10.. 4 2Bo! 40.0 MG
PotasSium K' 61 .72 ..46 1.42 4 .. 80 7..58 K
SOdium Na + 55 .50 .40 .70 .. 54 .61 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristIques hydrIQUIMI 73 S S ::1 3 5 3 3 -' C,Ml:fk.
~ H ~ lOS! 13 2.54 3.89 4.2D 4.60 3.47 PF2
17 PF3
21 PFtI
25 Fe:aQ3 /Jœfh 203f< rio 1$
29 fuCh "'IAiI1l1œ PM3
33 16 86 2.09 1.TI Si0, 0 203 L
37 1.5'5' 1.49 1.Let ~O21 :0, CL
41 J.07 2..59 2.61 4.22 4.10 tlaw &iI.1III sc..
45 30.. ! 32.3 32.0 50..7 64.1 T_ do 5a!uqhQ ~ cos
49 12.4 rO.4 14.5 35.1 49.8 s.... lot. lIl8
Mat. 0.
HeO
53 32.6 9.91 ... III 1tS CAS
57 10.9 9.1 (/' Mes




65 1.35 1.56 NAS
69 L 10









Type et degré d altération. Hydromorphe
Etage stratigraphiqu. : quaternaire
Impuretés ou remaniements: alluvions sllIblo-lIrgileux tIIvec lit de quartz li BD cm





SOUS-GROUPE A. GUY DE PROf"ONDEUR MlssfonlDossler :
Famille ALLUVIONS DE GRANDDIORITE Observateur:
Série SABlD-ARGILEUX LIT DE CAILLOUX DE QUARTZ A aD c•• Date d'observatl
OCALISATION
Lieu: ~SPl200D•• Document carto. : Soubr6 2d I/50~
COOrdonnéeS : 5! 25' de LatItude Nord Mission loGoA : CARTA
G!! 00' 05" de longitude Ouest Photo aérienne: Niégd
100 m d'AltItude Photographie : ""8
:LlMAT
Type: Guinéen forestier éburnéen ou équatorial attiéen occidentsl StatIon: SmlOaI
Pluvlométrte moYenne annuelle: 1100 mm P6rtOde de ,.,.,..
Température moyenne annuel1e : 26'
saison lors de "observation : petite saison des pluies
~ITE
Céomol1Jholovlque : ~e largement ondu16.
ToPO;raphlque : bes-fand - plat - de f.ibl. extension (100 .).
Drainage: 1ItPIIda~
Eroslcn: nulle Pente en ,:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique : GJ:.,adiarite. (Alluvions)
VEGETArlON
Aspect phySionomique: rar8t .ar6cagausa.






Densité de plantation :
Rendement DU aspect végétatif :
Jachère. durée, périodicité:
SuccessIons culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M~re~: onduLe dG BUX na.breux petit. -.rigot••
•EdIfices biologiques: néant
Dép6ts ou réSIdus grossiers: nê... t
~rememœ~: bloc. d. grenodiorite dans 1••erigot principal.
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
1 Vm BOl de lICI1.llne N6 9&
a. R. S.T. O. M. section d. POdologl. CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adinpod.-dMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE SOL I1Y;)RO. peu humifère à. Giey ~ ....P-R-O-F-I-l--------
SOUS-GROUPE de profondeur 1 NG 99
Famille . Bur a.lluvions dérivées de Granodiorite 11------------------1~Sé_·._ri_e .L_Sa__blo-argile~X,li~~~.~aillo~~_~e quartz à. ~j .... ...
Gris-beige ( 10 Ta 6/2 ) quelques taches beige-brun, sebla-
argileux, sable t'in. Débit poly6drique subangtllaire Dloyen
sens cohuion. Dr.inage très lent. Nambreuses racines des
raphi••• Lee recines ne dépas8.nt pas cet horizon.
Lillite graduelle et r6guli~re.
Gris-clair bleutê ( IOTa 7/J. ) sableux fin. Débit polytdrilo
que de coh6sion faible. Lit de quartz à BD ap. Cailloux de
quartz d. J • 5 cm, anguleux, blancs, opaques.
Limite irr6gulitre.
Gris-verdltre ( 5 Y 5/2 ) smbleU)( grossier. Tris humide,
particulaire, coapact. Poche de a.bles b.lancIù.8. D.ns le
b•• de l'horizon, roche elt6r6e dans des conditions hydro-
marphe. p.~.nente8, teinte verdâtre.I caillOlK d. granodio-
rite nan .lt6r6 de ID cm émous.'.
~9ri8 sDalbr! ( 10 YR 4/2 ) .ayennement htpifêre. M.till-
re organique bien .e16e à 1. matillre minérale~ Sabl~. (trlls
fin)Drgil.~~, structure grumeleuse mo.yenne, pau d6veloppie
(trlls humide) cohésion faible. Meubla (souple). Quelques
petit"s racine••




















l , 1 1 1
. ...
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• 1" '" ,. J. 1
" " 1· 1· 1· 1· NB 993
. . . . .
(60-70)
---- -----;;;..:;~~;;f~ndeu~-;~~----------------------------------,
Croquis du profil numéro et nomenclature 1












NG 99 1.1 1.3 1.3 3. 3. HRZHorizon 9
Croupe 1:1 II.J II.J II. J II .3 II.J GR




Numéro du sac 33 991 992 993 994 995 SAC
Profondeur minimale en cm 37 • 1 15. 60 • 100. 120. PMI
Profondeur maximale il1 5. 20. 10. 105. 125. PMA
Granulométrie Refus 451 0 0 0 0 0 RÉF
en 10-2 1Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 33.1 22.6 10.2 B.O 1.0 ARO
limon fin 2 à 20., 57 11.3 8.1 0.7 4.1 6.3 LMF
limon grossier 20à50p 61 13.8 9.8 6.2 ~.8 2.1 LMC
Sable fin 50 à 200 jJ 65 19.0 28.4 J6.9 30.4 10.9 SBF
Sable grossier 69 14.6 29.2 45.1 51.5 79.0 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organIQues Carbone 13 57.6 9.94 C
en 10-5 Azote 17 3.. 53 O.BB N
Acides humiques 21 6.64 1.58 AH
Acides humiques bruns 25 AHR
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 4.24 0.14 AF
Ac/cPté pH eau 1/2.5 37 6.0 6.0 6.0 6.~ 5.5 PME
pH chlorure de potassium 41 PHI(
Cations échangeables calcium ca + • 45 13.7 1..14 .57 .61 1.20 CAE
en mé Magnésium Mg -+ 1 49 2.95 J.82 ..50 .48 .86 MeE
Potassium K' 53 .. 32 .03 .Dr .04 .04 KE
Sodium Na • 57 .34 .53 .26 .11 .18 NAE
capacité d'échange 61 '23.19 10.0 4.61 3.59 4.92 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .81 .21 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. TruOQ 69 .028 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 13 PAO
1
Phosphore ass, citrique 17 PAC
Eléments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enm. Calcium Ca t • 53 CA
Magnésium Mg i + 57 MG
Potassium Ki 61 K
SOdium Na t 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractêtlstlquet hYdrIques 75 5 5 5 5 Il 5
"






25 h,osrd let.... IS
29 Si02 , AI~ PMB
'. ! 33 502'1 03 Ll . 37 ~. CL.... \ 17.3 4.12 1.34 1.36 2~2B so ...
41 74.6 41.2 28.7 37.9 '6.3 ,- ..~~ S04
,





- 49 99.J 17.1 ..... 0.- .1'3 HCD
.-
r 55 16 0 3 II.J ('1 CAS
" ~ ... 57 18.9 ,- (.
.... "
Mas
.. , f 61
.64 AI. ... " .... !CS
~ ...:. 65 NAS
........ ". 69 ....






"..avementtl ProfOncIeUr en cm
troqu!lJ du pffiftI numtro et nomencIIture
'du _ . dei horIaonI
PROfit.
LEGENDE DES CROQUIS
. . . . .
" . . . .
· . . " .
-. - - --
CI .. • • •
CI ". • • .ç
. .. .
• • • • •
- -• • • • •
-- -- - -• • • • •
- - - -








Graviers et oaillouX (8D6'ÜeWt ou taibJ.!' "Ûloue
s'e) et sal.te (tr~s 'mouee'. ou arroDdie).
CODor'tioDs ferrugineuse. et sr.avilloDS (eaue
patine euperfioielle). .
GraV1l1oll,8 (avec pat1ne 8uperf1oielle).
HorizoD ouiras8', bloce e.t .d'bri8 de ouir.....




Roche .......1". en °oure d•alt4ration (a'Y8o ou 8aD11
sch1etoe1te ou l1taae visible).
